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E l ő z m é n y e k 
E g y k o r á b b i m u n k á b a n ( K E C S K E M É T I , 1 9 8 1 ) s zámos m a g y a r o r s z á g i szel­
v é n y eocén/ol igocén h a t á r köze lében l evő k é p z ő d m é n y e i n e k (nummul i teszes -
cora l l inaceás -d i scocyc l in idásmészkő , bryozoás m á r g a , b u d a i m á r g a , t a r d i a g y a g , 
h á r s h e g y i h o m o k k ő ) n a g y f o r a m i n i f e r á i t v i z sgá l tuk . E f a u n á k a s z e l v é n y e k 
n a g y t ö b b s é g é b e n e g y é r t e l m ű e n felsőeocént je lez tek , k é t s z e l v é n y b e n ( S o l y m á r , 
V á r e r d ő h e g y ; Pi l i s borosjenő , K á l v á r i a d o m b ) megf igye lhető v o l t ol igocén f a u n a 
is. A k a d t a z o n b a n n é h á n y o l y a n s z e l v é n y is, m e l y b e n a fedő k é p z ő d m é n y e k k e l 
v a l ó k a p c s o l a t , v a g y a fedő k é p z ő d m é n y e k f a u n á j a n e m v o l t ke l lőképpen v i z s ­
g á l v a (pl. D N y - B ü k k ) . E z e k e t , az eocén/oligocén h a t á r s z e m p o n t j á b ó l még 
t o v á b b i v i z s g á l a t o k a t igénylő s z e l v é n y e k n e k m i n ő s í t e t t ü k . 
A h a t á r k é p z ő d m é n y e k , de különösen az eocén vég i e s e m é n y e k v i z s g á l a t á r a 
i n d í t o t t k o m p l e x k u t a t á s o k (Terminal Eocene E v e n t s , I G C P 1 7 4 . p r o j e c t ) k e r e ­
t é b e n az u t ó b b i k é t é v b e n t ö b b ú j s ze lvény lé tesü l t a Buda i -hegységben és a 
B ü k k hegység D N y - i részében, e g y pedig a B u d a i - v o n a l t ó l N y - r a A l c s ú t d o b o -
zon. A v i z sgá l t s z e l v é n y e k t o p o g r á f i a i e lhe lyezkedését az 1 . á b r a m u t a t j a . 
J e l e n v i z s g á l a t a i n k k i t e r j e d t e k a s ze lvények n a g y f o r a m i n i f e r a f a u n á j á n a k 
megismerésére , r é t e g t a n i ér téke lésére , k o r r e l á c i ó j á r a , v a l a m i n t az eocén/ol i­
gocén h a t á r k i je lö lésére . 
A s z e l v é n y e k és nagyforamin i f era f a u n á i k 
Alcsútdoboz — 3. sz. fúrás 
A s z e l v é n y 6 1 1 , 0 — 8 0 0 , 0 m-ig t e r j e d ő szakasza t a r t a l m a z h a t á r k é p z ő d m é ­
n y e k e t : 7 2 0 , 0 — 7 9 1 , 0 m k ö z ö t t t ö b b n y i r e mészmárga , m á r g á s mészkő és mészkő 
k i fe j lődésben a budai márgát, 6 1 1 , 0 — 7 2 0 , 0 m k ö z ö t t a tardi agyagot, m e l y n e k 
6 1 1 , 0 — 6 7 4 , 0 m-ig t e r j e d ő szakasza v á l t o z ó a n lemezes ki fej lődésű (alsóbb részén 
k e v é s b é , 6 7 4 , 0 m- tő l felfelé erősen) . 
N a g y f o r a m i n i f e r á k 7 6 6 , 0 — 7 9 1 , 0 m k ö z ö t t f o r d u l n a k elő. A vékonycs i s zo la t i 
v i z s g á l a t o k N u m m u l i t e s e k , Opercu l inák és Discocyc l inák axiá l i s és ob l iquus 
metsze te i t m u t a t t á k k i g y é r — k ö z e p e s mennyiségben. K ö z ü l ü k a Nummulites 
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2. ábra. A nagyforaminiferák rétegtani eloszlása az Alcsútdoboz-3. sz. fúrás eocén/oligocén 
határképződményeiben 
Fig. 2. Répartition stratigraphique des grands Poraminifères dans les formations de la limite Socène/Oligocène du 
sondage Àlcsutdoboz-3 
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fabianii és a N. incrassatus b i z tosan m e g h a t á r o z h a t ó , a több i n a g y f o r a m i n i f e r a 
d e t e r m i n á l á s a csak génuszra (Discocyclina), i l l a l a k k ö r r e (Operculina ex gr. 
alpina) v o l t lehetséges. M i n d a n a g y f o r a m i n i f e r a f a u n a , m i n d a kísérő m i k r o -
f a u n a — u r a l k o d ó a n cora l l inaceás -bryozoás fáciesben — e g y é r t e l m ű e n a 
fe lsőeocénbe rögzít i a s ze lvény e s z a k a s z á n a k k o r á t . A felső szakasz k o r á r ó l , 
ill . az eocén/oligocén h a t á r ki je lö léséről — a n a g y f o r a m i n i f e r á k h i á n y a m i a t t — 
n e m t u d u n k ny i la tkozn i . Nannoplankton a l a p j á n e h a t á r a budai márga és tardi 
agyag ér intkezés i h a t á r á r a t e h e t ő ( N A G Y M A R O S Y , 1 9 8 3 ) . 
Csillaghegy, Ibolya utcai kőfejtő 
A s z e l v é n y m i n t e g y 2 0 , 0 v a s t a g s á g b a n t á r j a fel a h a t á r k é p z ő d m é n y e k e t . 
A legalsó ré teg egy 6 , 0 m v a s t a g , n a g y f o r a m i n i f e r á k b a n , B r y o z o á k b a n , m o l -
l u s z k á k b a n és Cora l l inaceákban gazdag mészmárga , m á r g a . E r r e e l t é r ő t e l e -
3. ábra. A nagyforaminiferák rétegtani eloszlása a Csillaghegy, Ibolya utcai kőfejtő eocén/oligocén határképzödmé-
nyeiben 
Fig. 3. Répartition stratigraphique des grands Foraminifèree dans les formations de la limite Ëocène/Oligocène de la 
carrière d'Ibolya utca, Csillaghegy 
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pülésben e g y rétegezet len a g y a g m á r g a , m á r g a k ö v e t k e z i k 1 4 , 0 m vas tagság­
b a n . Ez u t ó b b i b a i smét lődően lamin i te s , il l . a l l odap ikus mészkő közbete lepülé ­
sek i k t a t ó d n a k (előbbiek á t l a g o s a n 6 0 — 7 0 cm, u t ó b b i a k m a x i m á l i s a n 3 0 cm 
v a s t a g s á g ú a k ) . A s z e l v é n y alsó h a r m a d á b a n k é t f l u x o t u r b i d i t e s réteg bete lepü­
lése f igye lhe tő meg, m e l y b e n á t h a l m o z o t t felsőeocén n a g y f o r a m i n i f e r á k , B r y o -
z o á k és Cora l l inaceák m e l l e t t b r y o z o á s m á r g a és nummul i teszes -d i scocyc l in idás 
m é s z m á r g a k a v i c s o k , v a l a m i n t t err igén k v a r c k a v i c s t a l á l h a t ó k . A s z e l v é n y alsó 
t a g o z a t a a budai márgánalc, felső t a g o z a t a a tarái agyagnak, felel meg. 
A n a g y f o r a m i n i f e r á k a t Numul i tesek , Opercul inák, Sp iroc lypeusok , Disco-
cyc l inák , A k t i n o c y c l i n á k és A s t e r o c y c l i n á k képvise l ik . 
K ö z ü l ü k m i n d ré teg tan i lag , m i n d mennyiségi leg a N u m m u l i t e s e k a legfonto­
sabbak . A z 1 . m i n t á b a n szá lban ál ló mészkőben, a 3 . , 1 5 . , 2 6 . , 2 8 . és 3 6 . m i n t á ­
b a n a l l odap ikus mészkőben, az 6 . m i n t á b a n f luxoturb id i t e szes kav icsos agyag-
m á r g á b a n f o r d u l n a k elő. J e l e n t ő s e b b mennyi ségben az 1., 1 6 . és 2 6 . m i n t á b a n 
m u t a t k o z n a k . A 2 8 . és 3 6 . m i n t á b ó l 1 — 1 p é l d á n y k e r ü l t elő, m e l y rossz m e g t a r ­
tás i á l l a p o t a m i a t t é r t é k e l h e t e t l e n . A Nummulites-faxina, á l l andó a lkotó i a 
N. incrossatus, N. pulchellus és N. chavannesi, me lyéhez az 1 . és 1 6 . m i n t á b a n 
N. fabianii, a 2 6 . m i n t á b a n N. bouillei t á r s u l . A N. bouillei u g y a n az alsó-
ol igoncénbe is á t m e n ő f a j , de i t t te l jesen e g y é r t e l m ű e n felsőeocén f a u n a e g y ü t ­
tes t a g j a . 
A z e g y é b n a g y f o r a m i n i f e r a f a u n a is felsőeocén je l legű: az Operculina alpina-
a l a k k ö r t a x o n j a i , a Spiroclypeus granulosus, v a l a m i n t a Discocyc l in idák n e m 
lép ik á t az eocén/ol igocén h a t á r t . K ö z ü l ü k a Discocyc l in idák a l e g g y a k o r i b b a k , 
a 3 . és 2 6 . m i n t á b a n n a g y , a 1 6 . m i n t á b a n közel k ő z e t a l k o t ó menny i ségűek; 
a legfelső, 3 6 . m i n t á b a n is e lő fordulnak . 
A s z e l v é n y b e n e lő forduló sok Bryozoa is felsőeocén je l legű. 
A z a l lodap ikus m é s z k ö v e k fossziliái rendesen e g y k o r ú a k a bezáró rétegsor 
fosszi l iáival . E s e t ü n k b e n az a l lodap ikus m é s z k ö v e k Nummulites és e g y é b n a g y -
f o r a m i n i e r a f a u n á j a je l legzetesen felsőeocén kor i . A bezáró a g y a g a p l a n k t o n 
F o r a m i f n i f e r á k és a n a n n o f l ó r a a l a p j á n alsóol igocénnek minősül ( H O E V Á T H , 1 9 8 3 , 
i l l . N A G Y M A R O S Y , 1 9 8 3 ) . 
A fennál ló e l l e n t m o n d á s á tha lmozássa l o ldható fel, a m i t a 3 . és 5 . m i n t á b a n 
megf igye lhe tő idősebb k é p z ő d m é n y e k b ő l ál ló k a v i c s , v a l a m i n t a f a u n a k o p t a -
t o t t s á g a is va lósz ínűs í t . 
Noszvaj, Sikfőkút Cserestető 
A sze lvény egy kis k ő f e j t ő és a hozzá csat lakozó mesterséges á r o k réteg­
sorából t e v ő d i k össze. K e r e k e n 1 0 , 0 m v a s t a g s á g b a n t á r j a fel a h a t á r k é p z ő d ­
m é n y e k e t , m e l y e k alsó h a r m a d u k b a n mészkő, középső h a r m a d u k b a n u r a l k o -
d ó a n a g y a g és a g y a g m á r g a , felső h a r m a d u k b a n m é s z m á r g a ki fej lődésűek. 
A mészkő és az a g y a g , a g y a g m á r g a kifej lődés közepes, a mészmárga n a g y 
mennyi ségű n a g y f o r a m i n i f e r á t t a r t a l m a z . A f a u n a n a g y o b b részét Nummul i ­
tesek, k i sebb részét Opercu l inák és Sp iroc lypeusok a l k o t j á k . 
A s ze lvény közel 7 m-es szakasza ( 1 — 1 6 . m i n t a ) felsőeocén jel legű n a g y f o r a ­
m i n i f e r a f a u n á t t a r t a l m a z . A l k o t ó i : Nummulites fabianii ( 9 . m i n t a ) , N. cf. 
fabianii ( 1 , 8 , 1 0 , 1 3 / 3 . m i n t a ; csak obl iquus metsze tekből h a t á r o z v a ! ) , N. 
incrossatus, N. chavannesi, N. pulchellus, N. bouillei, v a l a m i n t az Operculina 
alpina-suakkör t a x o n j a i . K ö z ü l ü k egyedül a N. bouillei i s m e r t az alsóoligocén-
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4. ábra. A nagyforaminiferákrétegtani eloszlása a noszvaji Síkfdkút kőfejtőjének eocén/oligocén natárképzödményei-
Ъеп 
Fig. 4. Répartition stratigraphique des grands Foraminifères dans les formations de la limite Éocène/Oligocène de la 
carrière de Sikfôkut à Noszvaj 
bol is ( B i a r r i t z ; B O U S S A C , 1 9 1 1 ) , de r é t e g t a n i e l ter jedése n a g y r é s z t a felsőeocén­
r e esik. I t t is , m i n t P o s s a g n o b a n ( H E B B — H E K E L , 1 9 7 5 ) , M o s s a n o b a n ( U N G A B O , 
1 9 6 9 ) és S c a f f a r e l b e n ( B L O N D E A X J , 1 9 6 8 ) , je l legzetes felsőeocén t a x o n o k k a l 
a l k o t f a u n á t . 
E f e l e t t , f o l y a m a t o s ü ledékképződés m e l l e t t , a 1 7 . m i n t á b a n fel lép — n e m is 
k i s m e n n y i s é g b e n — a N. vascus és g y é r e n a Spiroclypeus carpathicus. A N. 
bouittei t o v á b b egzisztál , u g y a n ú g y m i n t a b iarr i t z i s ze lvényben . U g y a n a k k o r 
e l m a r a d n a k a N. incrassatus-, v a l a m i n t az Operculina alpina-alafckör t a x o n j a i . 
A t e l j e s s z e l v é n y b ő l h i á n y z a n a k a Discocyc l inák. 
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A cserestetői s z e l v é n y t jó l kiegészít i 3 közel i f e l t á r á s , m e l y n e k rétegei azonos 
dolésûek a cserestetőiekkel . A 3 f e l t á r á s : A t t i l a - k ú t , a V á r h e g y D- i és a V á r h e g y 
K - i o lda la ( 1 . á b r a ) . E s z e l v é n y e k a cserestetői kőfe j tő alsó ré tege ive l azonos 
felsőeocén n a g y f o r a m i n i f e r a f a u n á t t a r t a l m a z n a k . D o m i n á n s f a j u k &N. fabianii. 
A f e l tárás -c sopor t e g y m á s t kiegészítő sze lvénye i m a g u k b a fog la l ják a felső­
eocén legfelső szakaszá t (gazdag 2VwmmwZiíes-faunával, a m e l y n e k domináns 
a l a k j a a N. fabianii s. 1.), v a l a m i n t ü ledékfo ly tonosságga l k a p c s o l ó d v a az 
ol igocén egy kezde t i s zakaszá t is, a N. vascussal j e l l emezve . 
Cserépváralja-1. sz. fúrás 
A h a t á r k é p z ő d m é n y e k 2 7 0 , 0 — 4 5 5 , 7 m k ö z ö t t v a n n a k k i f e j l ő d v e budai már-
gával és a tardi agyag kü lönböző t í p u s a i v a l k é p v i s e l v e . 
N a g y f o r a m i n i f e r á k csak a k a r b o n á t o s s z a k a s z o k b a n f o r d u l n a k elő: a 4 0 2 , 4 
m-es p o n t m i n t á b a n , v a l a m i n t a 4 2 6 , 3 — 4 2 9 , 0 m-es s z a k a s z b a n n é h á n y N u m m u -
litessel és D i scocyc l ináva l k é p v i s e l v e , t o v á b b á a 4 5 0 , 6 — 4 5 5 , 7 m-es s zakaszban 
5. ábra. A nagyforaminiferák rétegtani eloszlása a Cserépváralja-1. sz. fúrás oecén/oligocén határképzodményeiben 
Fi&. 5. Répartition stratigraphique des grands Foraminifères dans les formations de la limite Ëocène/Oligocène du 
sondage Cserépváralja-1 
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közepes és n a g y menny i ségben és n a g y o b b d i v e r z i t á s b a n . É r t é k e l é s ü n k az 
u t ó b b i szakasz f a u n á j á r a v o n a t k o z i k . 
A N u m m u l i t e s e k e t a N. fabianii,N. incrassatus,N.pulchellus,N. chavanne-
si,N. bouillei ée&N. variolarius képvise l i , az e g y é b n a g y f o r a m i n i f e r á k n a g y t ö b b ­
sége Discocyclina. A v é k o n y c s i s z o l a t o k aequator iá l i s m e t s z e t e k e t csak e l v é t v e 
t a r t a l m a z n a k , í g y a h e l y e n k é n t kőze ta lkozó mennyi ségű Discocyclina-famia 
t a x o n ó m i a i ér téke lése csak a D. aspera- és a D. nummulitica-nXakköv e lkülöní ­
t é sére s z o r í t k o z h a t o t t . J e l e n t ő s menny i ségű az Operculina alpina-alukkörbe 
t a r t o z ó met sze tek száma. Chapmanina gassinensis egészíti k i a n a g y f o r a m i n i -
f e r a f a u n á t . 
Mindezek je l legzetesen felsőeocén a lakok , í g y az á l t a l u k j e l l e m z e t t s ze lvény­
szakasz k o r a felsőeocén. 
A n a g y f o r a m i n i f e r a t a x o n o k ré tegtan i é r t é k e 
A v iz sgá l t s z e l v é n y e k b ő l a Nummulites, Operculina, Spiroclypeus, Discocyc­
lina, Aktinocyclina, Asterocyclina és Chapmanina nemzetség t a x o n j a i v o l t a k 
m e g h a t á r o z h a t ó k . 
K ö z ü l ü k m i n d ré teg tan i lag , m i n d mennyiségi leg a N u m m u l i t e s e k a legjelen­
tősebbek . F a u n á i k a N. fabianii, N. chavannesi, N. pulchellus, N. incrassatus, 
N. vascus, N. variolarius és N. bouillei körébő l k e r ü l n e k k i . 
A N. fabianii a m e d i t e r r á n f a u n a p r o v i n c i a legjel legzetesebb felsőeocón f a j a . 
A P i r e n e u s o k t ó l a K i s - K a u k á z u s i g a T e t b y s - v i d é k v a l a m e n n y i felsőeocén 
s z e l v é n y é n e k á l l a n d ó és n a g y p é l d á n y s z á m ú a l a k j a . J e l e n t ő s v á l t o z é k o n y s á g á ­
ból s z á r m a z ó t a x o n ó m i a i he terogen i tá sa u g y a n t ö b b szerzőt a faj d i f ferenciá lá­
s á r a i n d í t o t t (N. retiatus: R O V E D A , 1 9 5 9 ; h a t a l f a j , i l l . v á l t o z a t e lkülöní tése : 
V A N O V Á , 1 9 7 2 ; n é g y kü lönböző fej lődési sz intű t a x o n szé tvá la sz tá sa : B O M B I T A , 
1 9 7 5 ; a N. fichteli felé v e z e t ő á t m e n e t i f o r m a k ikülöní tése : V A N O V Á , 1 9 8 1 ) , d e 
h a n g s ú l y o z n u n k kel l , h o g y e t a x o n o k m i n d a felsőeocén i d ő i n t e r v a l l u m o n belül 
egzisztá lnak, в & N. fabianii a l a p v e t ő e n a felsőeocénre é r v é n y e s r é t e g t a n i é r t é ­
k é t n e m ér int ik . Ez az é r t é k a n n y i r a k iemelkedő , h o g y k iha lá sához k ö t i k az 
eocén k o r v é g é t ( B E C K M A N N e t al . , 1 9 8 1 ; K A C H A R A V A , 1 9 6 9 ; K E C S K E M É T I , 
1 9 8 2 ; G R I G O R J A N , 1 9 7 3 ; M R E V L I S V I L I , 1 9 7 1 ; P A V L O V E C , 1 9 6 1 ) . 
A N. chavannesi e lő fordulása i a P i reneusoktó l a K i s - K a u k á z u s i g i smertek . 
H a z á n k b a n is m i n d e n felsőeocén N ummulites-femiànak á l l a n d ó a l k o t ó j a . 
R é t e g t a n i e l t er jedésé t a szerzők t ú l n y o m ó többsége k izáró lag a felsőeocénre 
k o r l á t o z o t t n a k veszi . B I E D A ( 1 9 6 3 ) és B L O N D E A T T ( 1 9 6 8 , 1 9 7 2 ) a d a t a i szer int 
m á r a középsőeocén v é g s z a k a s z á b a n megje lenik , de széles e l ter jedése és fel-
d ú s u l á s a a fe lsőeocénben t ö r t é n i k . A z ol igocénből nem i smert . R é t e g t a n i h e l y é t 
a k í sére tében l e v ő zónaje lző f a j o k je lö l ik ki ( M R E V L I S V I L I , 1 9 7 1 ) . 
A N. pulchellus h a z á n k b a n is, kü l fö ldön is g y a k o r i felsőeocén f a j . K ü l f ö l d i 
e lő fordulása i t erü le t i l eg , k i sebb e l térésektő l e l t e k i n t v e , a N. chavannesiévél 
egyezőek, r é t e g t a n i e l t er j edésük a z o n b a n részben e l térő . A N. pulchellus csak a 
felsőeocénben fordu l elő s e lőfordulás i m a x i m u m a , szemben a chavannesi a lsó-
p r i a b o n a i l e g n a g y o b b g y a k o r i s á g á v a l , a p r i a b o n a i felső szakaszában v a n . Réteg ­
t a n i é r t é k e j e l entős . 
A N. incrassatus, m i n t meglehetősen v á l t o z é k o n y f a j , számos t a x o n ó m i a i és 
n e v e z é k t a n i p r o b l é m á v a l t erhes . E n n e k k ö v e t k e z m é n y e k é n t b o n y o l u l t kép 
a l a k u l t k i a fa j r é t e g t a n i h e l y z e t é r ő l is. A p r o b l é m á t L A N T E R N O és R O V E D A 
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( 1 9 5 7 ) t i s z t á z t á k D A L A H A E P B t i p u s a n y a g á n (Musée d e L a u s a n n e ) v é g z e t t 
a lapos t a x o n ó m i a i és n e v e z é k t a n i v i z sgá la ta ik a l a p j á n . E n n e k lényege: D E L A 
H A R P E ( 1 8 8 3 — 1 8 8 5 ) az e n t r e v a u x i (Tenger i -Alpok) pr iabona ibó l e l ő k e r ü l t 
N. vascus var. incrassatát eme l t e önál ló faj r a n g j á r a N. incrassatus n é v e n . E z 
e g y gömbded a l a k , szemben a lapos N. vascuseal. M i n t k i d e r ü l t , a t a x o n ó m i a i 
kü lönbség r é t e g t a n i kü lönbséget is t a k a r t : u g y a n i s a JV. incrassatus r é t e g t a n i 
e l t er jedése az alsóoligocénig t a r t (már a középsőeocén legfelső s z a k a s z á b a n 
fel lép) , a JV. vascus pr iabon ia i vég i k i a l a k u l á s u t á n az ol igocénben fordul elő. 
A JV. vascus, egy initialis n e v ű a l f a j a ( G R I G O R J A N , 1 9 6 0 , 1 9 7 3 ) közve t í t é sé ­
v e l a p r i a b o n a i t e t e j é n d i f ferenc iá lódot t önál ló t a x o n n á , s v á l t az ol igocénben 
szélesen e l t e r j e d e t t é B i a r r i t z t ó l a K i s - K a u k á z u s i g . S ő t P i e m o n t b a n és D -
A q u i t a n i á b a n a z ol igocén m a g a s a b b sz intje ibe is b e h a t o l ( L O R E N Z , 1 9 6 8 ) . 
A leg fontosabb s z e l v é n y e k JVwmmwZiíes-faunájának v i z s g á l a t a a l a p j á n m a 
á l t a l á n o s a n e l fogadot t , h o g y a JV. incrassatus a felsőeocén, a JV. vascus az a lsó-
ol igocén je l l emző t a x o n j a ( B L O N D E A U , 1 9 7 2 ; S C H A U B , 1 9 8 1 ) . 
A s ík főkút i s z e l v é n y ü n k b e n e lőforduló JV. variólarius r é t e g t a n i e l ter jedése 
r e n d k í v ü l tág . F ő e l ter jedés i ide je a középsőeocén z á r ó i d ő i n t e r v a l l u m a , d e 
á t l é p i a középső/felsőeocén h a t á r t is és a p r i a b o n a i a l j á n egy v i s z o n y l a g gazdag 
és he terogén felsőeocén JVwmmwZiíes-fauna k i induló f a j á v á v á l t ( K E C S K E M É T I , 
1 9 8 2 ) . Be lő le v á l t k i az e lőbb t á r g y a l t JV. incrassatus s l e származás i v o n a l á h o z 
t a r t o z i k a JV. vascus is. U g y a n c s a k belőle v á l t le felsőeocén kezdet i d i f feren­
c iá lódása során az opercul ino id k a m r á k k a l rendelkező , lapos N. bouitlei is. 
A JV. bouillei r é t e g t a n i e l t er jedésének je l entősebb része a fe lsőeocénre esik, d e 
m e g t a l á l j u k a b iarr i t z i s z e l v é n y oligocén s z a k a s z á b a n is (rocher d u p h a r e ; 
r o c h e r de la Sa in t -V ierge ) , ahol a JV. vascuseal és JV. fichtelivel asszociálódik. 
A z Opercu l inák m i n d e n s z e l v é n y ü n k b e n e lő fordulnak , egyes sze lvénysza­
k a s z o k b a n n e m is kis mennyiségben . Vékonycs i s zo la tokbó l v é g z e t t v i z s g á l a t u k 
csak az a l a k k ö r r e v a l ó de f in iá lás t t e t t e l ehe tővé . A n a g y k e z d ő k a m r á r a és a 
közepesen n y i t o t t s p i r á r a u t a l ó ax iá l i s metsze tek fe l tét len az alpina a l a k k ö r 
j e l en l é t é t je lz ik . A z Operculina alpina a T e t h y s - v i d é k á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t , k i ­
záró lagosan a fe lsőeocénben e lőforduló f a j a ( H O T T I N G E R , 1 9 7 7 ; H E R B , 1 9 7 8 ; 
M A T T E U C C I — S C H I A V I N O T T O , 1 9 8 0 ) . 
A N u m m u l i t i d a e c sa ládba t a r t o z ó S p i r o c l y p e u s o k a középső- és felsőeocén 
h a t á r t ó l a miocén alsó h a r m a d á i g egzisztálnak. T ö b b f a j u k közü l s ze lvénye ­
i n k b e n a S. granulosus és a S. carpathicus f ordu l elő. A z előbbi n e m lépi á t az 
eocén/ol igocén h a t á r t , az u t ó b b i az oligocén bázisán je lenik meg. í g y a k é t 
e g y m á s t v á l t ó t a x o n n a l j ó eszköz k e r ü l t b i r t o k u n k b a a h a t á r ki je lö lésére . E z t 
az S í k f ő k ú t , cserestető i s z e l v é n y b e n m á r h a s z n á l t u k is. 
A D i scocyc l in idák (Discocyclina, Aktinocyclina, Asterocyclina) r é t e g t a n i ér ­
t é k e , részben t a x o n j a i j e l entős részének t á g r é t e g t a n i e l terjedése , részben bizo­
n y o s m é r t é k ű fáciesfüggőségük m i a t t , közepes . A nemzetség felsőeocén v é g é n t ö r ­
t énő k i h a l á s a a z o n b a n a h a t á r m e g v o n á s n á l fontos ré teg tan i m o m e n t u m . 
A C h a p m a n i n á k n a k a középsőeocén v é g é n t ö r t é n t megje lenésére v a n n a k 
a d a t o k ( B E C K M A N N e t a l . , 1 9 8 1 ) , de á l t a l á n o s e l t er jedésük a fe lsőeocénben t ö r ­
t é n i k s t o v á b b k e v é s s é egzisztá lnak. A f a u n á k b a n mennyiségi leg n e m j á t s z a ­
n a k j e l en tős szerepet , de csak e g y i d ő i n t e r v a l l u m b a n v a l ó e lő fordu lásuk bizo­
n y o s r é t e g t a n i é r t é k e t kölcsönöz nek ik ( C I T A — S C I P O L O , 1 9 6 1 ) . 
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Réteg tan i köve tkez te té sek 
S z e l v é n y e i n k többségében csak felsőeocén n a g y f o r a m i n i f e r a f a u n á k v o l t a k 
m e g f i g y e l h e t ő k , i l l e t v e azok o l y a n r é t e g t a n i h e l y z e t b e n v o l t a k , h o g y az eocén/ 
ol igocén h a t á r m e g v o n á s á n á l n e m j ö h e t t e k s z á m í t á s b a ( A l c s ú t d o b o z - 3 . sz. 
f ú r á s ; N o s z v a j : S í k f ő k ú t , A t t i l a - k ú t , V á r h e g y D és V á r h e g y K ) . 
A Csi l laghegy, I b o l y a u t c a i s z e l v é n y a budai márga és a tardi agyag, i l l . a n n a k 
megfele lő formác ió e g y ü t t e s e lő fordulása m i a t t a l k a l m a s n a k l á t s z o t t a h a t á r 
k i je lö lésére . A z o n b a n a s z e l v é n y b e n észle lhető te lepülés i z a v a r , v a l a m i n t az á t ­
h a l m o z á s o k o z t a n e m k o n z e k v e n s faunaszukcessz ió m i a t t el k e l l e t t e t t ő l 
t e k i n t e n i . 
A N o s z v a j , S í k f ő k ú t cserestetői s z e l v é n y a z o n b a n k i e m e l k e d ő az eocén/ 
o l igocén h a t á r m e g v o n á s a s zempont jábó l . 
E t e k i n t e t b e n l eg fontosabb a n a g y f o r a m i n i f e r a - f a u n a összetéte lének és je l le ­
gének m e g v á l t o z á s a (vö. 4 . á b r a ) . A v á l t o z á s , f o l y a m a t o s ü l edékképződés mel­
l e t t , a 1 6 — 1 7 . m i n t a f a u n á j á b a n észle lhető. E n n e k l eg fontosabb m o m e n t u m a i : 
— a b iarr i t z i s z e l v é n y oligocén rétege iből ( v i l á g í t ó t o r o n y , A t a l a y e ) l e í r t 
N. vascus fe l lépése; 
— az ol igocénben megje lenő Spiroclypeus carpathicus j e l e n l é t e ; 
— a je l legzetes felsőeocén Nummulites-t&xonók ( főként a N. fabianii) 
e l m a r a d á s á v a l egy idejű leg a n a g y f o r a m i n i f e r a f a u n a d i v e r z i t á s á n a k je l entős 
csökkenése . A 1 7 . m i n t á t ó l felfelé a f a u n á t — je lentős e g y e d s z á m m e l l e t t — 
mindössze a N. vascus, N. bouillei és a Spiroclypeus carpathicus a l k o t j a . 
A S í k f ő k ú t , cserestetői s z e l v é n y felsőeocén n a g y f o r a m i n i f e r a f a u n á j a nehéz­
ség n é l k ü l k o r r e l á c i ó b a h o z h a t ó m á s m a g y a r o r s z á g i s z e l v é n y e k ( A l c s ú t d o b o z - 3 . 
sz. f ú r á s ; S í k f ő k ú t : A t t i l a - k ú t , V á r h e g y D és V á r h e g y K ; Eger , K i s e g e d ) felső­
eocén f a u n á i v a l . 
Bőséges összehasonl í tó a n y a g , i l l . i r o d a l m i a d a t o k a l a p j á n u g y a n c s a k jó l 
p á r h u z a m o s í t h a t ó 
— a z északolaszországi P r i a b o n a ( R O V E D A , 1 9 6 1 ; H E R B — H E K E L , 1 9 7 3 ; 
S I B O T T I , 1 9 7 8 ; H E R B , 1 9 7 8 ; M A T T E T J C C I — S C H I A V I N O T T O , 1 9 8 0 ) , Mossano 
( U N G A E O , 1 9 6 9 ; H E R B — H E K E L , 1 9 7 3 ) , T r e n t o és M o n t e B a l d o ( C A S T E L L A R I N — 
C I T A , 1 9 6 9 ) és Possagno ( H E R B — H E K E L , 1 9 7 3 , 1 9 7 6 ) ; 
— a dé l franc iaország i Sca f fare l ( B L O N D E A U , 1 9 6 8 ; B L O N D E A U e t al . , 1 9 6 8 ) 
és az a q u i t a n i a i B i a r r i t z ( B O U S S A C , 1 9 1 1 ) ; 
— a F r a n c i a - A l p o k b a n l evő H a u t e - S a v o i e ( M A R T I N I , J . , 1 9 6 3 ) ; 
— a K o l o z s v á r k ö r n y é k i bácsi , ko lozsmonos tor i ( B O M B I T A — M O I S E S C U , 
1 9 6 8 ; B O M B I T A , 1 9 7 5 ; M É S Z Á R O S , 1 9 8 0 ; B O M B I T A — R u s u , 1 9 8 1 ) és a meszes-
hegység i B o g y a - V á r m e z ő ( B O M B I T A , 1 9 7 5 ) s z e l v é n y e k felsőeocén f a u n á i v a l . 
A z alsóol igocén f a u n á h o z h a s o n l ó t M a g y a r o r s z á g o n csak S o l y m á r o n és 
P i l i s b o r o s j e n ő n (vö . 1 . á b r a ) f i g y e l h e t t ü n k meg eddig, d e ezeknek az eocén/ 
o l igocén h a t á r á h o z v i s z o n y í t o t t h e l y z e t e m á s , m i n t a s ík főkút i é ( K E C S K E M É T I , 
1 9 8 1 ) . V i s z o n t j ó l k o r r e l á c i ó b a h o z h a t ó , a z összehasonl í tásul is szolgáló b iar ­
r i t z i ( v i l á g í t ó t o r o n y , A t a l a y e ) alsóol igocén f a u n á v a l . M i n d k é t h e l y e n e lőfor­
d u l a N. vascus és a N. bouillei; S í k f ő k ú t o n h i á n y z i k a N. intermedius (= N. 
fichteli). 
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K o r r e l á c i ó a p l a n k t o n z ó n á k k a l 
A N u m m u l i t e s e k j ó sz intje lző é r t é k e r é g ó t a i s m e r t . A n a g y f o r a m i n i f e r á k 
közü l egyedül rende lkeznek o l y a n zónác ióva l , m e l y az eocén/ol igocén h a t á r t is 
m a g á b a fog la l ja (a sz intén j ó sz int je lző A l v e o l i n á k r é t e g t a n i e l ter jedése n e m 
ér i el e h a t á r t ) . 
A N u m m u l i t e s e k törzs fe j lődésében az eocén végső s z a k a s z á b a n s az eocén/ 
ol igocén k o r f o r d u l ó j á n t ö b b o l y a n fontos evolúciós e s e m é n y t ö r t é n t , m e l y 
z ó n á c i ó j u k b a n is t ü k r ö z ő d i k . A középső/felsőeocén h a t á r á n k i h a l t a k a n a g y t e r ­
m e t ű s ima és p o n t o z o t t fej lődési sorok. A felsőeocént m á r csak e g y há lózatos 
és egy v o n a l o z o t t fej lődési ág é r t e meg, m e l y n e k f a j a i a N u m m u l i t e s e k s z á m á r a 
k e d v e z ő é l e t t e r e k e t g y o r s a n benépes í t e t t ék . A d i f f e r e n c i á l t a b b há lózatos 
N. fabianü az egész T e t h y s - v i d é k zónaje lző N u m m u l i t e s é v é v á l t ( H O T T I N G E R — 
L E H M A N N — S C H A T T B , 1 9 6 4 ; S C H A T T B , 1 9 8 1 ) . J e l e n t ő s p r o s p e r á l á s u t á n populáció i 
m e g r i t k u l t a k s fokozatos h a n y a t l á s és á t m e n e t i f o r m á k d i f ferenc iá lódása u t á n 
á t a d t á k h e l y ü k e t a sz intén h á l ó z a t o s N. intermediusnak (e t a x o n n e v e a pr ior i ­
tás i s z a b á l y szer int N. fichteli, R O V E D A , 1 9 7 0 ; d e amíg ez k e l l ő k é p p e n t u d a t o s u l , 
a r é t e g t a n i i r o d a l o m b a n h a s z n á l a t á t f e n n t a r t j u k ) . T e h á t a m e d i t e r r á n t e r ü l e t 
eocén/ol igocén f o r d u l ó j á n a k t enger i ü l edéksora i t a fe lsőeocénben, m i n t zóna­
je lző a N. fabianü, az a lsóol igocénben a N. intermedins (= N. fichteli) je l lemzi 
( H O T T I N G E R — L E H M A N N — S C H A U B , 1 9 6 4 ; SCHATTE , 1 9 8 1 ) . A k é t zóna közt i 
h a t á r t emel te k o n v e n c i ó k é n t eocén/ol igocén h a t á r r á 1 9 6 8 - b a n a pár izs i Eocén 
K o l l o q u i u m (Propos i t ions , 1 9 6 9 ) . 
A N. intermedins (= N. fichteli) első fe l lépésével j e l z e t t eocén/ol igocén h a t á r 
kijelölése, a faj r i t k a e lő fordulása m i a t t , sok h e l y e n n e m lehetséges. Csak né­
h á n y , k ivé te les h e l y z e t ű s z e l v é n y (pl. B i a r r i t z ) a l k a l m a s a h a t á r n a k segítségé­
ve l t ö r t é n ő m e g v o n á s á r a . 
A z u t ó b b i k é t é v t i z e d b e n a Nummulites zónáció m e l l e t t k i a l a k u l t a k a p l a n k ­
ton s z e r v e z e t e k r e a l a p í t o t t , g lobál is t a g o l á s r a is a l k a l m a s zónációk. 
A plankton Foraminifera zónáció a l a p v e t ő e n B O L L I ( 1 9 6 7 , 1 9 6 6 ) és B L O W 
(1069 ) m u n k á s s á g a n y o m á n a l a k u l t ki . A z u t ó b b i t a h a r m a d i d ő s z a k r a é r v é ­
n y e s s t a n d a r d - z ó n á c i ó n a k is t e k i n t i k . 
A z ó n á k e l h a t á r o l á s á r a á l t a l á b a n evolúc iós e s e m é n y e k e t (kihalás , fellépés) 
haszná lnak . E z e k e t az e s e m é n y e k e t a h e l y i k ö r ü l m é n y e k m ó d o s í t h a t j á k , m e l y e k 
a z t á n a f a u n a összetételét is m e g v á l t o z t a t h a t j á k . Mindez a z ó n a h a t á r o k el­
t o l ó d á s á t és a s t a n d a r d zónác iótó l v a l ó k i s e b b - n a g y o b b e l térés t o k o z h a t j a . 
A z eocén/oligocén h a t á r ki je lö lésére t rópus i t e r ü l e t e k e n á l t a l á b a n a Globoro-
talia cerroazulensis c soport k i h a l á s á t és az ún . kisglobigerinás f a u n á k megje lené­
sét haszná l ják . E z egybees ik a Globorotalia cerroazulensis s. I. és a Pseudohasti-
gerina micralCassigerinella chipolensis B ő m - f é l e z ó n á k h a t á r á v a l , m e l y a 
B b o w - f é l e z ó n á d é b a n a P 17-es z ó n á n belül (magasabb részében) fu t . 
A t rópus i zónáció m e d i t e r r á n t e r ü l e t e k e n , így h a z á n k b a n is , n e m a l k a l m a z ­
h a t ó m a r a d é k né lkül . 
H O R V Á T H ( 1 9 8 3 ) v i z s g á l a t a i szer int eocén/ol igocén h a t á r k é p z ő d m é n y e i n k ­
ben a p l a n k t o n Foraminifera zónáció a k ö v e t k e z ő . 
T ö b b s z e l v é n y ü n k — k ö z t e a Cserép v á r alj a - 1 . sz. f ú r á s is — budai márga 
s z a k a s z á b a n a Globorotalia cerroazulensis s. 1. zóna a n é v a d ó t a x o n me l l e t t 
Globigerina linapertát és Gg. eocaenát, v a l a m i n t e g y ü t t e s e lő fordulásban a Gg. 
ampliaperturát és Gg. gortani praeturritilinát t a r t a l m a z . E z a P 17-es zóna alsó 
k é t h a r m a d á t teszi k i . 
К е с s к e m é t i — V a r g a : Eocén-oligocén határkérdés 2 4 3 
6. ábra. Az eocén/oligocén határ, ill. a nagyforaminifera, plankton foraminifera és nannoplankton zónahatárok elhe-
lyezkedése a vizsgált szelvényekben 
Fig. 6. Position de la limite Ëocène/OIigocène, resp. des zones a grands Foraminifères, Foraminifères planctoniquea 
à Nannoplancton dans les coupes étudiées 
E r r e e g y ú n . á t m e n e t i z ó n a k ö v e t k e z i k , m e l y n e k alsó h a t á r a a Pseudohas-
tigerina neguewichiensis, Chiloguembelina ex gr. gracillima, Globigerina liverov-
skae és Globorotalia postcretacea f e l tűnéséve l , felső h a t á r a a Globorotalia munda 
belépésével v o n h a t ó meg. J e l l e m z ő e z ó n á r a a Globigerina eocaena, Gg. tripartita, 
Gg. ampliapertura, Gg. prasaepis, Gg. gortanii és Globorotalia increbescens e g y ü t ­
t e s e lő fordu lása . E z ó n a a budai márga legfelső n é h á n y m é t e r é t és a P 17-es 
z ó n a felső h a r m a d á t fog la l ja m a g á b a . 
E z t k ö v e t i az ún . k isg lobiger inás zóna, m e l y r e a Globorotalia postcretacea, Gr. 
brevispira, Gr. munda, Chiloguembelina gracillima, i l l . a Globigerina tapuriensis, 
Gg. prasaepis, Gg. ampliapertura és a Gg. angustiumbilicata e g y ü t t e s e lőfor­
d u l á s a j e l l emző . E z a zóna a tardi agyag a lsó, l amin i t e s s zakaszá t fog la l ja m a ­
g á b a és a P 18 -a s z ó n á t , t e h á t m á r b i z t o s a n az a lsóol igocént je lz i . 
E z ó n á k k a l k a p c s o l a t b a n k é t é s z r e v é t e l t e endő: 
— A zónaje lző f a j o k t ö b b z ó n á b a n , i l l . s z e l v é n y b e n h i á n y z a n a k . í g y , a né ­
h á n y szűk r é t e g t a n i e l t er j edésű t a x o n m e l l e t t az á t m e n ő f a j o k e g y ü t t e s e n elő­
fordu ló c s o p o r t j a i v a l l ehet csak je l l emezni a z ó n á k a t . E z nehézséget j e l e n t a 
korre lác ióná l . 
— A sok á t m e n ő f a j a faunafe j lődés lassúságára , de legalábbis fokozatossá­
g á r a u t a l (jól m u t a t j a ezt az e g y i k z ó n a „ á t m e n e t i " j e l ző je is !), s a z t je lz i , h o g y 
az eocén/ol igocén h a t á r o n g y o r s v a g y d r a s z t i k u s v á l t o z á s r a n e m s z á m i t h a t u n k . 
A k ö z e l m ú l t n a g y je lentőségű r é t e g t a n i e r e d m é n y e v o l t a nannoplankton zóná-
ciók k idolgozása . A m i n t e g y 15 é v e k i a l a k í t o t t zónác iók közül a MARTiNi-félé 
( 1 9 7 1 ) és a BüKRY-féle ( 1 9 7 1 ) a l eg jobb . K i t ű n ő globál is tagolás i és korre lác iós 
eszközként h a s z n á l h a t ó k a t erc i er r é t e g t a n b a n . E g y gyengéje a z o n b a n m i n d ­
k e t t ő n e k v a n . A z eocén/ol igocén f o r d u l ó j á n t ö b b z ó n a h a t á r a csak k iha lás i 
d á t u m o k k a l rögz í the tő . 
A z eocén/ol igocén h a t á r t t rópus i t e r ü l e t e k e n az N P 2 0 / 2 1 z ó n a h a t á r o n v o n ­
j á k meg a Discoaster saipanensis és D. barbadiensis k i h a l á s á v a l . 
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A m a g y a r o r s z á g i h a t á r k é p z ő d m é n y e k n a n n o f l ó r á j á t N A G Y M A R O S T t a n u l ­
m á n y o z t a b e h a t ó a n . V izsgá la ta i szer int ( N A G Y M A R O S Y , 1 9 8 3 ) a h a t á r m e g v o n á s t 
eocén/ol igocén k é p z ő d m é n y e i n k b e n je lentősen nehezí t i k é t t é n y e z ő : egyrészt , a 
t r ó p u s o k o n f e lá l l í t o t t zónák sz intje lző f a j a i r i t k á k v a g y h i á n y o z n a k ; másrész t , 
a h a s z n á l t k iha lás i d á t u m o k a t á l l a n d ó a n „e lmossa" az éppen k i h a l ó v a g y k i h a l t 
f a j o k f o l y a m a t o s á t h a l m o z ó d á s a az idősebb k é p z ő m é n y e k b ő l . 
A b i z o n y t a l a n u l a l k a l m a z h a t ó „ v i l á g d á t u m o k " h e l y e t t k í sér l e te t t e t t „regio­
ná l i s d á t u m o k " , v á l t o z á s o k rögzítésére. A h a t á r k é p z ő d m é n y e k b e n e lőforduló 
f a j o k k i h a l á s a , fel lépése és a k m é j a a d a t a i n a k számítógépes fe ldolgozása ered­
m é n y e k é n t az eocén/oligocén h a t á r t a Discoaster saipanensis és a D. barbadiensis 
k i h a l á s á v a l , t o v á b b á a Reticulofenestra lockeri s p o r a d i k u s megje lenéséve l , v a l a ­
m i n t a Lantemithus minutus, a Zrygháblithus bijugatus és Isthmolithus recurvus 
e g y e d s z á m n ö v e k e d é s é v e l v o n j a meg. 
A 6 . á b r a sz inopt ikusan m u t a t j a az á l t a l u n k részletesen v i z s g á l t 4 sze lvény­
ben a h á r o m fosszi l iacsoport a l a p j á n m e g v o n h a t ó eocén/oigocén h a t á r t . A t á b ­
l á z a t b ó l k i t ű n i k , h o g y a n a g y f o r a m i n i f e r á k a l a p j á n m e g v o n h a t ó h a t á r n e m esik 
e g y b e a p l a n k t o n szerveze tekéve l , a z o k é n á l m a g a s a b b a n fekszik. A l egreál i sab-
b a n összehasonl i tható s ze lvényben , a S í k f ő k ú t cserestető iben, ez ú g y j e l en t ­
kez ik , h o g y az eocén n a g y f o r a m i n i f e r á k még a P 1 8 - a s , i l l . az N P 2 1 - e s z ó n á b a n 
is egz i sz tá lnak (hasonló h e l y z e t kü l fö ld i s z e l v é n y e k b e n is i s m e r t !). 
Mindez az a l á b b i k ö v e t k e z t e t é s e k r e a d lehetőséget : 
— az eocén/ol igocén h a t á r o n a v á l t o z á s o k n e m egy ide jűek és fokozatosak 
v o l t a k , 
— a n a g y f o r a m i n i f e r á k lassúbb evolúc iós t e m p ó v a l rende lkez tek , mint a 
p l a n k t o n s z e r v e z e t e k (a s z e l v é n y e k b e n e lőforduló génuszaik á l t a l á b a n m á r p a r -
a k m é j ü k b e n v o l t a k ) , 
— a számos k ö r n y e z e t v á l t o z á s i h a t á s r a a n a g y f o r a m i n i f e r á k las sabban rea­
g á l t a k , m i n t a p l a n k t o n szervezetek . 
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C o n t r i b u t i o n au p r o b l è m e de la l imi te 
Eocène/Oligocène sur la base des grands 
Foramin i f ères é tudiés dans de nouve l les coupes 
T. Kecskeméti* —P. Varga** 
Dans le cadre des recherches complexes (IGCP Project 174) lancées pour l'étude des 
formations de la limite Éocène/Oligocène, mais en particulier pour celle des événements 
éocènes terminaux (Terminal Eocene Events) plusieurs nouvelles coupes ont été établies, 
surtout dans les montagnes de Buda et de Bükk, pendant les deux dernières années. 
Les présentes études embrassent les grands Formanifères de ces coupes-là, leur évaluation 
stratigraphique, leur corrélation et la démarcation de la limite Éocène/Oligocène. 
Parmi les coupes, celles de Noszvaj et Síkfőkút (Montagne de Bükk) ont une importance 
extraordinaire, puisque la limite Eocène/Oligocène y peut être désignée sur la base des 
grands Foraminifères (Fig. 4). L'intervalle inférieur calcaire de la coupe (échantillons 
1 à 9) contient un ensemble de grands Foraminifères caractéristique (N. fabianü, N. incras-
satus, N. chavannesi, N. pulchellus, N. bouillei, Operculina ex gr. alpina) qui, après un 
intervalle de transition bref (échantillons 10 à 15) change graduellement de composition 
ainsi que de caractère. N. vascus et Spiroclypeus carpathicus, formes apparaissant dans 
l'intervalle marnoealcaire supérieur (échantillons 16 à 25) indiquent déjà la présence de 
l'Oligocène inférieur, et la diminution de la diversité de la faune de grands Foraminifères 
indique également un changement. 
La limite Éocène/Oligocène qui peut être tirée sur la base des grands Foraminifères ne 
coincide pas avec la limite indiqué par les organismes planctoniques, étant située plus 
haut que ceux-ci. Dans la coupe de Síkfőkút elle se présente de la manière que les grands 
Foraminifères éocènes toujours persistent même dans les zones P 18 et NP 21, respective-
ment. 
Tout cela indique que les changements à la limite Éocène/Oligocène étaient asynchro-
nes et progressifs et que les grands Foraminifères se caractérisaient par une évolution plus 
lente, ayant réagi au changements de milieu plus lentement que les organismes planctoni-
ques. 
Manuscrit reçu: le 8 sept. 1984. 
К вопросу о границе эоцен-олигоцен, выявляемой по крупным 
фораминиферам на новых геологических разрезах в Венгрии 
Т. Кечкемети-П. Варга 
В процессе комплексных исследований (проект 174МПГК), связанных с изучением гра­
ницы эоцен-олигоцен в Венгрии, и в первую очередь явлений, прослеживающихся в конце 
эпохи эоцена (Terminal Eocene Events), в течение последних двух лет был проложен ряд 
новых геологических разрезов в основном на территории Будайских гор и горного массива 
Бюкк. Рассматриваемые в настоящей статье исследования были направлены на познание 
фауны крупных фораминифер, их стратиграфическую оценку, корреляцию и выявления 
границы эоцен-олигоцен. 
Из числа рассматриваемых разрезов наибольшее значение имеют разрезы в Носвай 
и Шикфёкут (горы Бюкк), так как в них на основании крупных фораминифер можно вы­
делить границу эоцен-олигоцен (рис. 4.). В нижнем интервале разреза, представленном 
известняками (образцы №№ 1—9), содержится характерный комплекс крупных формани-
нифер N. fabianü, N. incrassatus, N. chavannesi, N. pulchellus, N. bouillei, Operculina ex gr. 
alpina претерпевающий постепенное изменение своего состава и характера фауны после 
короткого переходного интервала (образцы №№ 10—15). Виды N. vascus и Spiroclypeus 
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carpathicus, проявляющиеся в верхнем интервале, представленном известковыми мергеля­
ми (образцы 16—25), указывают на присутствие нижнего олигоцена, причем на изменения 
указывает также и оскуднение фауны крупных фораминифер. 
Граница между эоценом и олигоценом, выявленная на основании крупных форамини­
фер, не совпадает с границей зоны планктонных организмов, располагеясь выше послед­
ней. В разрезе Шикфёкут она проявляется при наличии крупных фораминифер соответ­
ственно в зонах Р 18 и 11 . 
Все это указывает на то, что на границе эоцен-олигоцен изменения происходили посте­
пенно, но неодновременно; для крупных фораминифер были характерны более медленные 
темпы эволюции, при этом на изменения среды они реагировали медленнее, чем планктон­
ные организмы. 
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A nagykőrösi preneogén aljzat földtani 
felépítése 
Bércziné Makk A.*—Cserepesné M. Bernadette* 
(3 ábrával, 1 táblázattal, 1 táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A szerzők a Nagykőrös (Nk), Nagykőrös-Kálmánhegy (NkK), 
Nagykőrös-Hangács (NkH) és Nagykőrös-Új (NkTJ)-jelü fúrások által feltárt, illetve ha­
rántolt preneogén képződmények kőzettani és őslénytani újraértékelését végezték el. 
A területen prekambriumi gránit, feltehetően karbon agyag-, homokkőpala, alsótriász 
vöröshomokkő, változatos mezozóos törmelékes üledékek, karbonátok és vulkáni kép­
ződmények váltak ismertté. A preneogén aljzat jelenlegi morfológiája egy ÉK-DNy 
irányban megnyúlt, kb. 1000 m szintkülönbséggel rendelkező domborulatot mutat. A 
szerzők feltételezik, hogy a jelenlegi helyzet az egykor volt boltozat DK-i szárnyát 
reprezentálja. 
Beveze té s 
A z 1 9 5 7 — 5 8 . é v e k b e n f e l v e t t fo toreg i sz trá lású szeizmikus mérések T ö r t e i -
N a g y k ő r ö s k ö r n y é k é n egy ( — 1 0 0 0 ) — ( — 1 1 0 0 m) m a g a s r a k i e m e l t , É K -
D N y i r á n y ú b o l t o z a t o t m u t a t t a k ki . A z ö t v e n e s é v e k végén l e m é l y í t e t t n a g y ­
kőrös i (Nk), ill . a h a t v a n a s é v e k e lején m é l y í t e t t n a g y k ő r ö s - k á l m á n h e g y i 
( N k - K ) f ú r á s o k a pl iocén h o m o k k ő r é t e g e k b e n , i l l e t v e miocén és a l j z a t i k é p ­
z ő d m é n y e k b e n t ö b b fö ldgáz és k ő o l a j t e l e p e t t á r t a k fel. A v á l t o z a t o s és b o n y o ­
l u l t te lepülés i v i s z o n y o k a t a meg levő f ú r á s o k és az eddigi geofiz ikai mérések 
n e m t u d t á k kel lő m é r t é k b e n t i sz tázni . 
É r é r t az 1 9 7 8 — 7 9 . é v e k f o l y a m á n az Országos K ő o l a j - és G á z i p a r i Trösz t 
K u t a t á s i S z e r v e z e t e N a g y k ő r ö s — K e c s k e m é t k ö r z e t é b e n grav i tác ió s és v i b r o -
sze izmikus méréseke t v é g z e t t , a m e l y mérések a k u t a t á s i t e r ü l e t fö ld tan i ­
szerkezet i v i s z o n y a i n a k megismerését m e g b í z h a t ó ú j i n f o r m á c i ó k k a l seg í te t ték . 
A z ú j k u t a t á s i p r o g r a m k e r e t é n belül , ú j a b b szénhidrogén fe lhalmozódás i l ehe­
tőségeke t k e r e s v e k e r ü l t sor a n y o l c v a n a s é v e k e lején a N a g y k ő r ö s - Ú j (NkÚ) 
j e l ű f ú r á s o k l emé ly í t é sére . A f ú r á s o k a szénhidrogén termelés s z e m p o n t j á b ó l 
m e d d ő n e k b i z o n y u l t a k . 
D o l g o z a t u n k elkészítésénél f e l a d a t u n k n a k t e k i n t e t t ü k a n a g y k ő r ö s i (Nk), 
n a g y k ő r ö s - k á l m á n h e g y i ( N k - K ) , nagykörös -hangács i (Nk-H) és N a g y k ő r ö s Ű j 
(Nk-Ű)-je lű f ú r á s o k á l t a l h a r á n t o l t preneogén k é p z ő d m é n y e k k ő z e t t a n i és 
Őslénytani ú j r a é r t é k e l é s é t ( 1 . á b r a ) . 
Összesen 3 7 f ú r á s k é p z ő d m é n y é t i s m e r t e t j ü k kronológ ia i sorrendben . 
* Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet, 2443 Százhalombatta, Pf. 32. 
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1. ábra. Nagykőrös és környékének térképvázlata 
Fig. 1. Map-sceme of Nagykőrös and its vicinity 
N a g y k ő r ö s körze tében k b . 1 0 0 0 m tengersz int a l a t t i mé lységben p r e k a m -
b r i u m i g r á n i t o t , f e l t ehetően k a r b o n időszaki a g y a g - h o m o k k ő p a l á t , permi 
v ö r ö s h o m o k k ö v e t , v á l t o z a t o s mezozóos k a r b o n á t o s kőzeteket , t örme lékes 
ü l e d é k e k e t és v u l k á n i k é p z ő d m é n y e k e t i s m e r t ü n k meg. 
A t e r ü l e t fö ldtani felépítése 
Ó-paleozóikum (és prekambrium) 
K é t k ő z e t t í p u s k ü l ö n í t h e t ő el: az e g y i k az u l t r a m e t a m o r f , migmás g r á n i t és a 
m á s i k a f e l t ehe tően r e t r o g r á d ú t o n k é p z ő d ö t t k v a r c i t . 
A g r á n i t a kecskeméti gránit formáció kőze te ive l azonos k é p z ő d m é n y . A nagy­
kőrös i t e r ü l e t e n az a lább i f ú r á s o k h a r á n t o l t á k m a g m i n t á v a l is f e l t á r t a n : 
Nb-6. sz. fúrás 1 2 7 2 , 0 0 - 1 2 7 3 , 0 0 m 
1 2 9 4 , 0 0 - 1 2 9 9 , 0 0 m 
NkÚ-2. sz. fúrás 1 2 8 6 , 0 0 - 1 2 9 1 , 0 0 m 
1490,00 — 1493,00 m 
NkÜ-4. sz. fúrás 1 4 9 5 , 0 0 - 1 5 0 0 , 0 0 m 
>fkD-l. sz. fúrás 1 1 0 2 , 0 0 - 1 1 0 4 , 0 0 m 
1 1 2 5 , 5 0 - 1 1 2 5 , 6 5 m 
1 1 2 5 , 6 5 - 1 1 2 7 , 5 0 m 
M a k r o s z k ó p o s á n vörösesszürke , egyene t l en szemcse nagyságú , 0 , 5 — 2 c m n a g y ­
ságú v ö r ö s és m a t t fehér fo l tos p lagioklászból , ü v e g f é n y ü , l i la m i k r o k l i n b ó l és 
k v a r c k r i s t á l y o k b ó l , v á l t o z ó m e n n y i s é g ű b io t i tbó l ál l , n e m homogenizá l t , e g y i k 
h e l y e n a p lag ioklász , másho l a m i k r o k l i n , v a g y éppen a b io t i t az u r a l k o d ó . 
E l k ü l ö n ü l t melanoszom- leukoszom d i f f e r e n c i á t u m o k a t n e m t u d t u n k megha­
tározn i . N a g y o n g y a k o r i a k a v ö r ö s , 1 — 2 cm széles, élesen e l h a t á r o l ó d ó apl i tos 
erek , a m e l y e k fe l t ehe tően sz intén a grán i tosodás s o r á n képződtek , ennek 
befejező szakaszában . A z a p l i t erek á s v á n y t a n i összetétele a b io t i t h i á n y á t ó l 
e l t e k i n t v e megegyez ik az a l a p k ő z e t é v e l , csak a szemcsenagyság d u r v á b b . 
A m i k r o s z k ó p o s v i z s g á l a t o k s o r á n m e g á l l a p í t h a t ó v o l t , h o g y a p lagioklász 
s z a b á l y t a l a n a l a k ú , v a g y izomorf, v á l t o z ó m é r t é k b e n szeric i tesedett , á l t a l á b a n 
i k e r m e n t e s , v a g y v é k o n y , po l i sz inte t ikus iker lemezekből á l ló , néhol k ö r , v a g y 
esőcsepp a l a k ú k v a r c z á r v á n y o k a t t a r t a l m a z ó k r i s t á l y o k a t a lkot , g y a k r a a а 
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k v a r c c a l m i r m e k i t e s összenövésben f i g y e l h e t ő meg. V ö r ö s színe a v é k o n y -
cs i s zo la tokban is á t ü t . A P B D O E O V - a s z t a l o s k imérések szer in t az összetétel 
A n = 1 8 — 2 8 % k ö z ö t t v á l t o z i k , ké t ü d e , iker lemezes k r i s t á l y n á l t a l á l t u n k 
csak 1 0 A n % - o t . A K - f ö l d p á t p á r 0 ,1 m m - t ő l t ö b b cm-esig t e r j e d ő n a g y s á g b a n 
f o r d u l elő, z á r v á n y k é n t az összes többi á s v á n y megf igye lhető benne. A n a g y 
szemcsék h u l l á m o s k io l tá súak , széleken g y e n g e „ m i k r o k l i n " ikresedés t m u t a t ­
n a k . N a g y o n g y a k o r i az egy v a g y k é t i r á n y ú hasadozot t ság . A k r i s t á l y o k á l t a ­
l á b a n per t i t e sek , a per t i t z s inórok n y ú j t o t t , , S " a l a k ú a k , v é k o n y a k . A z a p r ó b b 
k r i s t á l y o k je l legzetesen ikerlemezesek, p e r t i t és h a s a d á s r i k á b b a n figyelhető 
meg. A z o p t i k a i a d a t o k a l a p j á n a t r i k l i n i t á s m a g a s , b á r szemcsénként v á l t o z ó , 
c sak k é t k r i s t á l y b a n m é r t ü n k m a g a s a b b h ő m é r s é k l e t r e és k i s e b b rendezet t ség­
r e u t a l ó , m o n o k l i n 2 V é r t é k e t . A k v a r c n a k k é t t í p u s a i s m e r t , a k r i s t á l y o k v a g y a p -
rószeműek , töredeze t tek , m o z a i k s t r u k t u r á s a n össze fogazódva n a g y k v a r c i t -
m e z ő k e t képeznek, v a g y t ö b b 0 ,1 mm-es öná l ló , csak kissé h u l l á m o s szemcséket 
A Nagykőrös (NK), Nagykörös—Kálraánhegy (NkK), Nagykörös—Hangács (NkH) és Nagykőrös- Űj (NkŰ)-jelü 
fúrások szerkezeti helyzete 
Structural position of boreholes Nagykőrös (NK), Nagykőrös—Kálmánhegy (NkK), Nagykőrös—Hangács (NkH) és 
Nagykőrös Űj (NkŰ) 
I. táblázat — Table I. 
A fúrás jele, 
száma Triász tető 
Alsótriász Karbon tető Mez. + pal. Prekambri- A fúrás 
Eleváció Jura tető tető 
Top of Top of Thickness 
umtető talpa 
Symbol Elevation Topoí Top of Lower Carboni­ of Mesozoic Top of Bottom of 
and num­ Jurassic Triassic Triassic ferous and Paleo- Frecambrian borehole 
ber of 
borehole m 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Nk-1. 122,00 995 82 _ 1073 
NK-2. 127,06 1066,5 
Nk-3. 129,00 1187 113 1300 
S K 4 . 124,40 1054 333 1387 1422 
NK-5. 129,4 — — — — — — 1118 
Nk-6. 127,9 — — — — — 1268 1099 
Nk-7. 125,9 1256 156 1412 
Nk-8. 128,1 — 
— 
1201 — 34 — 1235 
Nk-9. 127,0 1183 17 1200 
Nk-10. 128,7 — — 1182 — 23 
— 
1205 
Nk-11. 128,0 1076 
Nk-12. 128,4 — — 1153 
— 
47 — 1200 
Xk-13. 126,0 — 
— 
1169 — 24 
— 
1193 
Xk-14. 125,0 1220 2 1222 
Nk-15. 123,5 1186 8 1194 
Nk-16. 125,07 1416 74 1490 
NK-17. 121? — 
— 
1165 — 32 
— 
1197 
Nk-18. 118,0 1156 — — — 170 
— 
1326 
Nk-20. 123,0 1169 8 1177 
Nk-21. 125,0 — 
— 
1120 — 75 — 1195 
ЖН-1. 114,43 1165 
— 
— — 50 — 1215 
NkK-1. 119,0 1174 (1222) — — 69 — 1243,5 
Nk K-2. 118,0 1175 (1205) 95 1270 ÎTk K-3. 119,0 1134 1380 316 1450 
Nk K-4. 119,0 1182 362 1544 
Nk K-5. 117,0 — 1261 — — 40 — 1301 
ИкК-б. 119,0 1182 (1225) 
— 
— 68 — 1250 
NkTJ-1. 127,1 1655 
NkXJ-2. 130,3 1237 221 1458 1501 
NkTT-3. 124,14 — — 1111 — 239 •— 1350 
NkTJ-4. 125,7 1316 184 1500 
NkTJ-5. 123,5 .— 1269 1296 
— 
111 •— 1380 
NTO-6. 125,4 991 509 1500 
NkTJ-7. 123,7 — — 1134 
— 
556 — 1700 
NkTT-8. 119,8 1119 631 1750 
NkTJ-9. 123,8 1278 — — — 722 — 2000 
NkTJ-10. 139,89 
— 
1214 
2» 
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a l k o t n a k . A b i o t i t a többi á s v á n y h o z képes t a l á r e n d e l t m e n n y i s é g ű , v a g y üde , 
h ip id iomorf , erősen p leokroós p i k k e l y e k e t , v a g y t ö r e d e z e t t , morzso l t , e l b o n t ó -
d o t t h a l m a z o k a t a l k o t . G y a k o r i a h ip id iomorf m u s z k o v i t is. J á r u l é k o s a n a p a t i t 
figyelhető meg. 
A z á s v á n y k i v á l á s s o r r e n d j e a k ö v e t k e z ő . A z első generác ióban (idős) p la -
g ioklász — k v a r c — biot i t — (or tok lász ?), a m á s o d i k b a n ( f iatal ) mikork l in 
— k v a r c — (a lb i t? ) k é p z ő d ö t t . 
A k v a r c i t o t a Nk -4 . sz. f ú r á s 9 . mf. 1 4 2 0 , 5 — 1 4 2 2 m t á r t a fel. A k v a r c i t n e m 
b i z o n y í t h a t ó a n u g y a n , de fe l t é te lezhetően a g r á n i t b ó l k é p z ő d ö t t erős k a t a k l á -
zos , d i n a m o m e t a m o r f ó z i s h a t á s á r a . A k ő z e t l e g n a g y o b b részét f inom- , a p r ó - és 
középszemű, u n d u l á l ó k io l tású k v a r c szemcsékből á l ló , k i s e b b - n a g y o b b fo l tok 
é p í t i k fel. Néhol u g y a n c s a k f o l t o k b a n és h a l m a z o k b a n a p r ó szeriéi t 
p i k k e l y e k is e lő fordulnak , f e l t ehe tően e g y k o r i f ö l d p á t o k m a r a d v á n y a k é n t , 
S z ó r t a n , v a g y c s o m ó k b a n bőségesen t a r t a l m a z a kőze t a p r ó p i r i t - k r i s t á l y o k a t is . 
A 0 , 0 2 — 0 , 1 m m á t m é r ő j ű , kü lönböző i r á n y ú k a l c i t e r e k g y a k o r i a k . 
A k ő z e t e k p o n t o s k o r á r a v o n a t k o z ó a n nincsenek m e g b í z h a t ó a d a t a i n k . 
A N a g y a l f ö l d r ő l s z á r m a z ó m e t a m o r f k ő z e t e k r a d i o m e t r i k u s k o r mérései pa leo-
zóos k o r t a d t a k , de t u d j u k , h o g y a másod ik , r e t r o g r á d m e t a m o r f ó z i s pt ér téke i 
j e l e n t ő s m é r t é k b e n b e f o l y á s o l j á k a k ő z e t igazi k o r á t , t e h á t a pa leozo ikum 
(var i szkusz i metamorfóz i s ) csak a k ő z e t e t é r t uto l só h a t á s k o r a . A z E r d é l y i ­
középhegységbő l v e t t k ő z e t t a n i a n a l ó g i á k a l a p j á n t a r t j u k a metamorfóz i s 
k o r á t p r e k a m b r i u m i n a k , az u l t r a m e t a m o r f ó z i s (gránitosodás) k o r á t ó-paleo-
zoósnak. 
TJ j -p a leozóikum 
Karbon 
K é t f ú r á s h a r á n t o l t p e r m n é l idősebb, f e l tehetően k a r b o n k o r ú h o m o k k ő p a l á t , 
k o v á s h o m o k k ő p a l á t , k o v a p a l á t , a n t r a c i t o s a g y a g p a l á t : 
NkÚ-2. sz. fúrás 1 2 8 6 , 0 - 1 2 9 1 , 0 m 
NkÜ-4. sz. fúrás 1 3 1 6 , 0 - 1 3 2 4 , 5 m 
1 4 0 0 , 0 - 1 4 0 5 , 0 m 
1 4 9 5 , 0 - 1 5 0 0 , 0 m 
M i n d e n k ő z e t t í p u s v é k o n y , p á r m m — c m v a s t a g , v i l á g o s a b b szürke és szürkés­
f e k e t e s á v o k b ó l ál l , a t t ó l függően, h o g y m e n n y i a n t r a c i t , i l l . homokszemcse 
t a l á l h a t ó b e n n ü k . A v ü á g o s a b b a k u r a l k o d ó a n 0 , 0 5 — 0 , 2 m m n a g y s á g y ú , n y ú l t , 
k i h e n g e r e l t , e g y m á s b a fogazódot t k v a r c , r i t k á n f ö l d p á t homokszemcsékből 
á l l n a k , a m e l y e k p e r e m é n ú j r a o l v a d á s i je lenségek is megf igye lhe tők . A kötő­
a n y a g k r i p t o k r i s t á l y o s k o v a , a m e l y b e n h a j s z á l v é k o n y szeric i tszálak, agyag­
á s v á n y h a l m a z o k , és k b . 0 , 0 5 mm-es , amorf , o p a k s z e r v e s m a r a d v á n y fo l tok 
f i g y e l h e t ő k meg. A sö té t s á v o k b ó l h i á n y o z n a k a homokszemcsék , a kőze t főleg 
f e k e t e , a k e z e t is megfestő , v é k o n y a n t r a c i t p i k k e l y e k b ő l , szerié i t és agyagás ­
v á n y h a l m a z o k b ó l , v a l a m i n t ezeke t c e m e n t á l ó tömeges menny i ségű k o v á b ó l 
á l l . A k ő z e t e k n a g y o n erősen repedeze t t ek , z ú z o t t a k , breccsásodot tak , d a r a ­
b o k r a k ö n n y e n szétesők. A repedésekben g y a k r a n p ir i tes a g y a g f igye lhető meg. 
J e l l e g z e t e s e k a v é k o n y , másodlagos k v a r c erek. 
A k ő z e t e k k o r á r a a N k Ű - 3 . sz. f ú r á s ( 1 3 4 5 — 1 3 5 0 m) a lsótr iász v ö r ö s h o m o k ­
k ö v é b e n t a l á l t k o v á s h o m o k k ő p a l a k a v i c s u t a l . A jakabhegyi homokkő formáció 
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ü ledéke iben á t h a l m o z o t t a n m e g t a l á l h a t ó k o v á s h o m o k k ő p a l a a n n á l idősebb, 
eset leg k a r b o n k o r t va lósz ínűs í the t . A k a r b o n r a u t a l az a n t r a o i t o s o d o t t szerves 
m a r a d v á n y o k t ö m e g e s v o l t a is. 
Mezozoikum 
Triász 
A t e r ü l e t e n sok f ú r á s h a r á n t o l t a l sótr iász a r k ó z á s v ö r ö s h o m o k k ö v e t : 
Nk-3. sz. fúrás 
Nk-7. sz. fúrás 
Nk-8. sz. fúrás 
Nk-9. sz. fúrás 
Nk-10. sz. fúrás 
Nk-12. sz. fúrás 
Nk-13. sz. fúrás 
Nk-14. sz. fúrás 
Nk-17, sz. fúrás 
Nk-20. sz. fúrás 
Nk-21. sz. fúrás 
NkK-3. sz. fúrás 
NkÚ-3. sz. fúrás 
NkU-5. sz. fúrás 
NkŰ-6. sz. fúrás 
NkÚ-7. sz. fúrás 
1190 ,5 
1202,0 
1274,5 
1298,5 
1284,0 
1388,7 
1203,5 
1209,5 
1225,5 
1180,0 
1194,0 
1184,0 
1189,0 
1194,5 
1179 ,0 
1219,5 
1167,0 
1180,0 
1172,0 
1190 ,0 
1378,0 
1416 ,5 
1109 ,0 
1345,0 
1305,0 
1007,0 
1135 ,0 
1495,0 
1174,0 
1367,0 
1695,0 
- 1 1 9 1 
- 1 2 0 4 
- 1 2 7 6 
- 1 2 9 9 
- 1 2 8 7 
- 1 3 9 2 
- 1 2 0 4 
- 1 2 1 1 
- 1 2 3 0 
- 1 1 8 4 
- 1 1 9 6 
- 1 1 8 9 
- 1 1 9 2 
- 1 2 0 0 
- 1 1 8 1 
- 1 2 2 1 
- 1 1 7 2 . 
- 1 1 8 4 
- 1 1 7 7 
- 1 1 9 5 
- 1 3 8 2 
- 1 4 2 0 
- 1 1 2 1 
- 1 3 5 0 
- 1 3 1 0 
- 1 0 1 1 
- 1 1 4 6 
- 1 5 0 0 
- 1 1 7 9 
- 1 3 7 4 
- 1 7 0 0 
5 m 
0 m 
5 m 
5 m 
3 m 
5 m 
5 m 
0 m 
5 m 
0 m 
0 m 
0 m 
0 m 
0 m 
0 m 
5 m 
0 m 
0 m 
0 m 
0 m 
5 m 
0 m 
5 m 
0 m 
0 m 
0 m 
0 m 
0 m 
0 m 
0 m 
0 m 
A m a g f ú r á s o k a n y a g a u r a l k o d ó a n v ö r ö s , r o z s d a b a r n a , h e l y e n k é n t zö ld és 
s z ü r k e fo l tos , l a z a k ö t é s ű , morzsa lékos , t e k t o n i k u s á n erősen i g é n y b e v e t t , r e p e ­
désekkel , v e t ő k k e l á t j á r t , igen szeszélyesen v á l t o z ó szemcsenagyságú, o sz tá lyo -
z a t l a n törme lékes ü ledék . A l e g f i n o m a b b f r a k c i ó az agyag , az i l yen t í p u s ú kőze­
t e k á l t a l á b a n f i n o m a n ré tegze t tek , p i k k e l y e s , leveles e l v á l á s ú a k , míg az a l e u r o -
l i tok , h o m o k k ö v e k és k o n g l o m e r á t u m o k rétegzet lenek. A f inomszemű kőze t ­
t í p u s o k k ö t ő a n y a g a l i m o n i t , a g y a g á s v á n y és k o v a , a d u r v á b b s z e m ű e k n é l a 
k a l c i t is j e l entős s zerepe t já t sz ik . A l i m o n i t k ö t ő a n y a g fe l tehetően a g r á n i t 
t ö r m e l é k d a r a b o k b i o t i t j á n a k m á l l á s á b ó l k e l e t k e z e t t . A z agyagos csúszási 
s íkok, kü lönösen a f i n o m s z e m ű , a g y a g o s részeken igen g y a k o r i a k . A lehordás i 
t e r ü l e t m a j d n e m te l j e s egészében g r á n i t , a törmelékszemcsék a n y a g a e n y h é n 
b o n t o t t p lagioklász , m i k r o k l i n és k v a r c , ill . ezekből felépülő a p r ó b b g r á n i t 
szemcse. Csak egy f ú r á s n á l , a N k U - 3 - a s 2. m a g f ú r á s á b a n t a l á l t u n k egy pa leo-
zóos k o v á s h o m o k k ő p a l a , t o v á b b á e g y v i t r o p o r f i r o s , hial inos szövetű , k v a r c t a r -
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t a l m ú k v a r c p o r f i r , és e g y igen erősen e l b o n t o t t , u r a l k o d ó a n k l o r i t b ó l és szeri-
c i tből á l ló báz i sosabb v u l k á n i k ő z e t (andezit ? t r a c h i t ) t ö r m e l é k d a r a b o t . 
A z összlet f e k û j é t (így v a s t a g s á g á t ) n e m i s m e r j ü k , c sak a Nk -4 - e s f ú r t a á t és 
a l a t t a r e t r o g r á d k v a r c i t o t h a r á n t o l t . A v ö r ö s , t a r k a h o m o k k ő fedőjében á l t a l á ­
b a n miocén v a g y p a n n o n k é p z ő d m é n y e k f i g y e l h e t ő k meg, f o l y a m a t o s á t m e n e t a 
t r iá sz felé c sak a N k - K - 3 . és N k Ű - б . sz. f ú r á s b a n v o l t t a l á l h a t ó . A N k - K - 3 - b a n 
a v ö r ö s h o m o k k ő közé f o k o z a t o s a n anh idr i t e s a g y a g , agyagos , m á r g á s a n h i d r i t 
ré tegek t e l epü lnek , m a j d anh idr i t e s do lomit f i g y e l h e t ő meg. A N k - U - 5 . sz. 
f ú r á s b a n a v ö r ö s h o m o k k ő f e l e t t szürke , sö té t szürke , t e k t o n i k u s á n erősen 
i g é n y b e v e t t , do lomitcs ikos m á r g a te lepül . 
A f i a t a l a b b t r i á s z k é p z ő d m é n y e k e t az N k Ú - 5 . sz. f ú r á s k i v é t e l é v e l t u l a j d o n ­
k é p p e n csak a n a g y k ő r ö s - k á l m á n h e g y i ( N k K ) f ú r á s o k t á r t á k fel ( B E K C Z I N É 
M A K K A . 1 9 7 4 ) . 
A l e m é l y í t e t t 6 f ú r á s k ö z ü l a N k K - 3 . és N k K - 4 . sz. h a r á n t o l t a l sótr iász k é p ­
z ő d m é n y e k e t : 
NkK-3. sz. fúrás 1 2 8 1 , 0 - 1 2 8 4 , 0 m 
1 3 4 5 , 0 - 1 3 4 9 , 0 m 
NkK-4. sz. fúrás 1 4 7 7 , 0 - 1 4 7 9 , 0 m 
1 5 4 1 , 0 - 1 5 4 4 , 0 m 
A jakabhegyi homokkő formáció f edőjé t képező m i n t e g y 80 m ( N k K - 3 . ) , i l l . 
6 0 m ( N k K - 4 . ) v a s t a g sö té t szürke , fekete , t ö m ö t t , jó l ré tegeze t t , kissé p a l á s , 
2 5 — 3 0 ° ré tegdőlés t m u t a t ó a n h i d r i t , anh idr i t e s m á r g a , agyagos a n h i d r i t -
összlet az a l s ó b b sz in tekben g y a k o r i b b breccsás do lomi t , a n h i d r i t e s d o l o m i t 
köz bete lepülésekkel j e l l emze t t . A z anhidr i t e s összlet h e l y e n k é n t gyengén g y ű r t , 
v a g y breccsaszerűen össze töredezet t ( N k K - 4 . ) . A h a s a d é k o k a t és repedéseket 
t e j f e h é r , k r i s t á l y o s a n h i d r i t t ö l t i k i . 
A z anh idr i t e s , do lomitos ré tegek fedőjé t m é l y e b b v í z i , s eké ly tenger i , v é k o n y , 
b a r n á s s z ü r k e , t ö m ö t t k e m é n y , rétegzet len , m i k r o k r i s t á l y o s , O s t r a c o d a h é j ­
töredékes , breccsás mészkő a l k o t j a . 
A werfeni formáció k é p z ő d m é n y e i te l jesen ő s m a r a d v á n y mentesek . A k o r h a ­
t á r t így c supán a k ő z e t t a n i hasonlóság és a geof iz ikai mérések e r e d m é n y e i a l a p ­
j á n l e h e t e t t m e g h a t á r o z n i . 
A z a n h i d r i t e s ré tegek f edőjében a N k K - 3 . és N k K - 4 . sz. f ú r á s t á r t fel , m i n t ­
e g y 1 6 0 — 2 8 0 m v a s t a g középsőtr iász összletet . A szerkezet É-i pe remén m é l y ü l t 
N k K - 5 . sz. f ú r á s — 1 1 8 4 m t a l p m é l y s é g b e n középsőtr iász mészkőben á l l t meg: 
Nk-K-3. sz. fúrás 1 1 3 5 , 0 - 1 1 3 6 , 5 m 
1 1 3 6 , 5 - 1 1 3 9 , 5 m 
1 1 3 9 , 5 - 1 1 4 4 , 0 m 
1 1 4 4 , 0 - 1 1 5 1 , 0 m 
1 1 6 2 , 0 - 1 1 6 6 , 0 m 
1 1 6 6 , 0 - 1 1 7 0 , 5 m 
1 1 8 1 , 5 - 1 1 8 7 , 0 m 
1 2 0 0 , 0 - î 205,5 m 
1 2 2 0 , 5 - 1 2 2 3 , 5 m 
1 2 4 5 , 0 - 1 2 4 8 , 0 m 
NkK-4. sz. fúrás 1 1 8 8 , 0 - 1 1 9 2 , 0 m 
1 1 9 2 , 0 - 1 1 9 4 , 0 m 
1 1 9 4 , 0 - 1 1 9 7 , O m 
1 1 9 7 , 0 - 1 2 0 1 , 5 m 
1 2 2 8 , 0 - 1 2 2 9 , 5 m 
1 2 5 0 , 0 - 1 2 5 2 , 0 m 
1 2 9 1 , 5 - 1 2 9 4 , 0 m 
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NkK-5. sz. fúrás 1 2 6 4 , 0 - 1 2 6 7 , 5 m 
1 2 6 7 , 5 - 1 2 6 8 , 5 m 
1 3 0 0 , 0 - 1 3 0 1 , 0 m 
A z a l s ó t r i á s z k é p z ő d m é n y e k r e t e l epü lő v é k o n y mészkő f e d ő j é b e n v a s t a g , 
zö ldesszürke , k e m é n y , h e l y e n k é n t c u k o r s z ö v e t ű , ré tegzet ten , j ó k r i s t á l y o s , 
r e p e d e z e t t , o la jo s , breccsás d o l o m i t o t t á r t a k fel ( N k K - 3 . , - 4 . ) . E f e l e t t n a g y o n 
e l t érő v a s t a g s á g ú , zö ldesszürke , b a r n á s s z ü r k e , t ö m ö t t , k e m é n y , ré tegze t l en , 
ka l c i t ere s , h e l y e n k é n t breccsás s z ö v e t ű , f ényes csúszási f e lü l e t ekke l á t j á r t , 
m i k r o k r i s t á l y o s mészmárga- | mészkőössz le tet h a r á n t o l t a k ( N k K - 3 . , - 4 . , - 6 . ) . 
A z u t ó b b i k é p z ő d m é n y e k h e l y e n k é n t h o m o k o s a k , a k v a r c szemcsék n a g y s á g a 
0 , 0 1 — 0 , 1 m m k ö z ö t t vá l toz ik . A fe lsőbb sz in tekben e g y r e g y a k o r i b b á v á l i k a 
p a l á s a g y a g , meszes agyag , középszemű, f i n o m a n ré tegze t t , k a r b o n á t o s k ö t ő ­
a n y a g ú h o m o k k ő közbete lepülés ( N k K - 5 . ) . Ez az összlet a mecseki a n a l ó g i á k 
a l a p j á n ( N A G Y E . 1 9 6 8 ) a ladin i s o r á n meg indu ló regresszió kezdő t a g j a . A k i ­
eme lkedés k e z d e t é t je lző ré tegek a N k K - 5 . sz. f ú r á s b ó l i s m e r t e k , míg a N k K - 3 . , 
- 4 . sz. f ú r á s középsőtr iászba t a r t o z ó mészkőössz lete ennél idősebb . Ez a r r a 
enged k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a szerkezet D N y - i ( N k K - 3 ) , N y - i ( N k K - 4 ) p e r e m é n 
ezek a k é p z ő d m é n y e k egy későbbi t e k t o n i k u s mozgás k ö v e t k e z t é b e n k iemel ­
k e d t e k és l e p u s z t u l t a k . 
A középső tr iász a l j á n l evő breccsás mészkő és a r á t e l e p ü l t do lomi tos ré tegek 
te l j e sen ő s m a r a d v á n y mentesek . A d o l o m i t f e l e t t h a r á n t o l t mészkő , m é s z m á r g a 
c s o p o r t r e n d k í v ü l szegényes és rossz m e g t a r t á s ú m a k r o - és m i k r o f a u n á t t a r ­
t a l m a z (Foramin i f era : Frondicularia cf. woodwardiHowuam, Frondiculariasp., 
Ammodiscus sp.,Tolypammina sp., Endothyranellasp.,Glomospirasp.,Trocho-
lina sp., Nodosaria sp., Dentalina sp. ; Badiolaria; Mollusca h é j t ö r e d é k ; 
Ostracoda h é j t ö r e d é k ; Brachiopoda m a r a d v á n y o k : R Ó N A I e t a l . 1 9 6 7 ) . 
E z e k az ő s m a r a d v á n y o k pontos k o r m e g á l l a p i t á s r a n e m a l k a l m a s a k , d e a 
b e z á r ó k ő z e t e k — r é t e g t a n i h e l y z e t e a l a p j á n — középsőtr iász k o r a n y i l v á n ­
v a l ó , ső t va lósz ínűleg a t r iász ü ledékc ik lus regressziós á g á n a k (ladini) kezdő 
t a g j a l ehe t . 
Meg kel l e m l í t e n ü n k a N k Ú - 8 . sz. f ú r á s ( 1 4 4 4 — 1 4 4 8 m) á l t a l h a r á n t o l t 
d u r v a k r i s t á l y o s do lomi to t . A 1 1 1 9 — 1 7 5 0 m k ö z ö t t i j u r a r é t e g s o r t a m a g f ú r á s o k 
és a geof iz ika i s z e l v é n y e k érte lmezése a l a p j á n mészkő, a g y a g o s mészkő , m á r g a , 
d i a b á z , a g g l o m e r á t u m és t u f á s mészkő a l k o t j a . A z idiomorf , négyszögletes , 
k ö r a l a k ú z á r v á n y k o s z o r ú t t a r t a l m a z ó , a N k K - i d o l o m i t o k k a l t e l j e sen meg­
egyező d o l o m i t n e m i l l ik a középsől iász ré tegsorba . A f ú r á s k ő z e t e i n e k le írásá­
n á l u t ó l a g o s do lomi tosodás t t é t e l e z t ü n k fel, d e m i v e l h o g y a p á t o s d o l o m i t 
t e l j e sen megegyez ik a középsőtr iász d o l o m i t o k k a l , i n k á b b a kőzetössz le t t e k ­
t o n i k a i h e l y z e t é t v a g y u n k k é n y t e l e n e k fe l té te lezni . 
Jura 
A j u r a i d ő s z a k n a k csak a beveze tő , transzgressz iós s z a k a s z á t i s m e r j ü k . 
A transzgressz ió t u l a j d o n k é p p e n m á r a f e l ső tr iászban meg indu l t , a felső­
t r i á s z — alól iász k é p z ő d m é n y e k k ö z ö t t k o r h a t á r n e m v o n h a t ó . I l y e n k i fe j lődés t 
c sak a n a g y k ő r ö s - k á l m á n h e g y i t e r ü l e t e n i s m e r ü n k : 
M - l . sz. fúrás 1 2 2 6 , 0 - 1 2 2 8 , 5 m 
1 2 4 2 , 0 - 1 2 4 3 , 0 m 
NkK-2. sz. fúrás 1 2 1 9 , 0 - 1 2 2 1 , 0 m 
1 2 2 1 , 0 - 1 2 2 3 , 5 m 
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1 2 2 3 , 5 - 1 2 2 4 , 5 m 
1 2 3 9 , 0 - 1 2 4 3 , 0 m 
1 2 4 8 , 0 - 1 2 5 0 , 8 m 
1 2 5 9 , 0 - 1 2 8 1 , 0 m 
M - 6 . sz. fúrás 1 2 3 6 , 0 - 1 2 4 0 , 0 m 
A fent i f ú r á s o k m a g m i n t á i v a l f e l t á r t , v á l t o z ó v a s t a g s á g ú homokkőössz l e t k o r a 
ő s m a r a d v á n y o k h i á n y á b a n p o n t o s a n n e m a d h a t ó meg. C s u p á n a r é t e g t a n i 
h e l y z e t b ő l l ehe t k ö v e t k e z t e t n i h o v a t a r t o z á s á r a . M i v e l k ö z v e t l e n középső-
l iász mészkő, m á s z m á r g a k é p z ő d m é n y e k f e k v ő j é b e n t á r t á k fel, e zér t va lósz ínű , 
h o g y a r a e t i emele t s o r á n meg induló transzgressz iós f o l y a m a t homokkőössz -
l e t é n e k legfelső t a g j a . 
A szürke , t ö m ö t t , k e m é n y , ré tegzet len , közép- és d u r v a s z e m ű , agyagos , 
l imon i tos , a r k ó z á s , k o v á s , eset leg k a r b o n á t o s k ö t ő a n y a g ú k v a r c h o m o k k ő he lyen­
k é n t t u f á s . A t ö r m e l é k a n y a g u r a l k o d ó a n m e t a m o r f e r e d e t ű k v a r c , k v a r c i t , d e 
g y a k o r i a f ö l d p á t t ö r m e l é k és n é h a v u l k á n i t ö r m e l é k ( N k - K - 2 . ) . A v á l t o z ó 
v a s t a g s á g ú h o m o k k ő r é t e g e k közé zö ldesszürke , t ö m ö t t , m or z s o l ha tó , rosszul 
r é t egze t t , gyengén pa lás , csúszási f e lü le tekke l á t j á r t p a l á s a g y a g te lepül . 
A pa lásság s í k j a 4 0 — 5 0 ° - t z á r be a magtenge l lye l ( N k K - L ) . A p a l á s agyag­
bete lepülés a középsől iász mészkőössz let felé g y a k o r i b b á v á l i k . A repedésekkel 
á t j á r t p a l á s a g y a g agyagos a l a p a n y a g á t a m i k r o k r i s t á l y o s k a r b o n á t a n y a g a 
repedésektő l befelé h a l a d v a s á v o s a n , fokoza tosan i t a t j a á t ( N k K - 2 . ) . 
A t r iá sz f o l y a m á n m e g i n d u l t transzgressz ió középsől iász s eké ly tenger i k é p ­
z ő d m é n y e mészkő- , mészmárga- , márgaössz le t , a m e l y a transzgressz iós s o r t 
b e v e z e t ő h o m o k k ő r é t e g e k r e t e l epü l : 
NkK-1 . sz. fúrás 
NkK-2. sz. fúrás 
NkK-6. sz. fúrás 
NkÚ-9. sz. fúrás 
1 1 8 2 , 0 - 1 1 8 5 , 0 m 
1 1 8 5 , 0 - 1 1 8 9 , 5 m 
1 1 7 7 , 0 - 1 1 8 2 , 5 m 
1 1 8 2 , 5 - 1 1 8 4 , 5 m 
1 1 8 4 , 0 - 1 1 8 7 , 0 m 
1 2 0 4 , 0 - 1 2 0 8 , 0 m 
1 2 0 8 , 0 - 1 2 1 2 , 5 m 
1 9 9 5 , 0 - 2 0 0 0 , 0 m 
A v i lágosszürke , b a r n á s á r n y a l a t ú , k e m é n y , t ö m ö t t , közel v ízsz intesen réteg­
z e t t , ka lc i t eres , erősen h o m o k o s , m i k r o k r i s t á l y o s m é s z k ö v e k , mészmárgák , 
m á r g á k ő s m a r a d v á n y o k b a n r e n d k í v ü l szegények ( F o r a m i n i f e r a : Glomospira 
sp., Frondicularia sp., Dentalina sp., Lenticulina sp., Radiolaria; s z ivacs tű ; 
G a s t r o p o d a e m b r i ó ; Mol lusca h é j t ö r e d é k ; Cr ino idea n y é l t a g ; E c h i n o d e r m a t a 
v á z t ö r e d é k ; O s t r a c o d a h é j t ö r e d é k ; a l g a m a r a d v á n y o k ) . 
E z az ő s m a r a d v á n y - e g y ü t t e s s eké ly tenger i , p a r t k ö z e l i , n a g y o b b energiájú 
leülepedési k ö r n y e z e t e t képv i se l , m i n t a f e l e t t e t e l e p ü l t l iász összlet é letközös­
sége. 
A N a g y k ő r ö s Ú j (NkÚ-je lű) f ú r á s o k l iász ki fej lődéseiből e l ő k e r ü l t ő s m a r a d ­
v á n y - e g y ü t t e s v i z s g á l a t a s o r á n szükségessé v á l t a 6 0 - a s é v e k b e n m é l y í t e t t 
n a g y k ő r ö s i (Nk-jelű) f ú r á s o k r e v í z i ó j a . A r e a m b u l á l ó m u n k a s o r á n megál lapí ­
t o t t u k , h o g y a N k - 1 , - 1 6 . , - 1 8 . , sz. f ú r á s o k , K Ő V Á E Y J . á l t a l e lőször a l sókré tá -
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n a k v e t t , m a j d e g y é v v e l később kérdője lesen mezozóosnak m i n ő s í t e t t , f i n o m -
és d u r v a k r i s t á l y o s m é s z k ö v e i in ikrobiofác iesük a l a p j á n m e g e g y e z n e k a NkŰ- i 
l iász é le tközösségekkel : 
NkÚ-8. sz. fúrás 
NkÚ-9. sz. fúrás 
Nk-1. sz. fúrás 
Nk-16. sz. fúrás 
Nk-18. sz. fúrás 
1 1 1 9 , 0 - 1 1 3 6 , 0 m 
1 2 4 9 , 0 - 1 2 5 4 , 0 m 
1 7 4 5 , 0 - 1 7 5 0 , 0 m 
1 4 1 6 , 0 - 1 4 2 1 , 0 m 
1 5 5 7 , 0 - 1 5 6 2 , 0 m 
1 7 5 6 , 0 - 1 7 6 1 , 0 m 
1 8 4 4 , 0 - 1 8 4 8 , 5 m 
1 0 0 0 , 0 - 1 0 0 5 , 0 m 
1 0 4 9 , 5 - 1 0 5 2 , 5 m 
1 0 7 2 , 0 - 1 0 7 3 , 0 m 
1 4 2 5 , 0 - 1 4 2 8 , 0 m 
1 4 8 8 , 0 - 1 4 9 0 , 0 m 
1 2 6 8 , 0 - 1 2 6 9 , 5 m 
1 3 2 4 , 0 - 1 3 2 6 , 0 m 
A z u r a l k o d ó a n f inom- , d u r v a s z e m ű (a t r iász m é s z k ö v e k n é l á l t a l á b a n d u r ­
v á b b s z e m ű ) , v á l t o z ó a g y a g és h o m o k t a r t a l m ú m é s z k ö v e k b ő l és a g y a g m á r g á k -
ból á l ló összlet ő s m a r a d v á n y e g y ü t t e s e : F o r a m i n i f e r a : Lenticulina (Astacolus) 
tricarinella ( R E T T S S ) , L e n t i c u l i n a (Astacolus) sp., Dimorphinasp., Nodosariasp., 
Nodosariidae sp.1; Nodosariidae sp. 2, Nodosariidae sp.z(Lingulininae ), Dentalina 
sp., Sieberina cf. virgata F U C H S , Frondicularia cf. pulchra T E E Q U B M , Frondi-
cularia sp.; s z i v a c s t ű ; Mol lusca -hé j töredék; Ech ino idea - tüske ; Echino idea-
v á z t ö r e d é k ; O s t r a c o d a . 
A fent i f ú r á s o k középső l iásznak v e t t F o r a m i n i f e r a e g y ü t t e s é t a Nodosariidae 
csa lád je l lemzi , a m e l y b ő l a Sieberina cf. virgata és a Lenticulina (Astacolus) 
tricarinella f a j o k sz int je lző je lentőségűek. G y a k o r i e g y e d s z á m m a l szerepelnek 
még a Dentalina, a Nodosaria és Lenticulina (Astacolus) nemzetségek f a j a i . 
A F o r a m i n i f e r á k o n k í v ü l gazdag E c h i n o d e r m a t a v á z t ö r e d é k , Ech ino idea t ü s k e , 
s z ivacs tű , O s t r a c o d a , Mol lusca h é j t ö r e d é k m a r a d v á n y o k f i g y e l h e t ő k meg. 
A N k K - i l iász k i fe j lődésekből ( B É R C Z I N É M A K K A . 1 9 7 4 ) m e g i s m e r t é l e t t á r ­
su lásná l m é l y e b b v í z i b io tópot k é p v i s e l n e k a Nk- i és N k Ű - i t e r ü l e t e n f e l t á r t 
l iász k é p z ő d m é n y e k ő s m a r a d v á n y együt tese i . ( K i v é v e a N k Ű - 9 . sz. f ú r á s t a l p ­
k é p z ő d m é n y é t . A f ú r á s b a n h a r á n t o l t közel 6 0 0 m v a s t a g l iász összletből v e t t 
б m a g m i n t a mikrobio fác i se i a l a p j á n is s z á m o l h a t u n k az összleten belül i fácies-
v á l t o z á s o k k a l . ) 
A Nk-i és N k Ű - i l iász m i n t á k b ó l e l ő k e r ü l t L a g e n i d a e csa lád v é k o n y , meszes 
h é j ú képv i se lő i a n a g y o b b v í z m o z g á s n a k n e m képesek elenál lni , a n a g y o b b 
energ iá jú t e r ü l e t e k e n nem j e l e n n e k meg, ezér t a l á g y a b b , mésziszapos t a l a j o ­
k a t részes í t ik e l ő n y b e n a f ö l d t ö r t é n e t során . Ezek a bentosz , m é s z v á z ú a l a k o k 
a n o r m á l s ó t a r t a l m ú , s eké ly tenger i , a medence k i fe j lődésekhez közel eső, 
a l a c s o n y e n e r g i á j ú z ó n á k b a n é lhe t t ek . 
A N k - 1 6 . sz. f ú r á s ( 1 4 2 5 — 1 4 2 8 m) m a g m i n t á j á n a k mikrobiofác iese te l jesen 
megegyez ik a N k Ű - 9 . sz. f ú r á s ( 1 4 1 6 — 1 4 2 1 m) m a g m i n t á j á n a k m i k r o b i o -
fác iese ive l . 
A n a g y k ő r ö s i h á r o m k u t a t á s i t e r ü l e t e n meg i smert mikrobiofác iesek a Mecsek 
hegység (pl. S I D Ó М . 1 9 6 6 ) középsől iász mikrobiofác iese ive l is k a p c s o l a t b a 
h o z h a t ó k . 
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V u l k á n i t o k 
A t á g a b b é r t e l e m b e n v e t t n a g y k ő r ö s i t e r ü l e t e n h á r o m s z é n h i d r o g é n k u t a t ó 
f ú r á s h a r á n t o l t mezozóos v u l k á n i t o k a t : 
NkÜ-8. sz. fúrás 1 5 6 7 , 0 - 1 5 7 1 , 0 m 
1 7 4 5 , 0 - 1 7 5 0 , 0 m 
NkH-1. sz. fúrás 1 1 7 7 , 0 - 1 1 7 9 , 5 m 
1 1 9 8 , 0 - 1 2 0 0 , 5 m 
NkD-1. sz. fúrás 1 0 8 4 , 0 - 1 0 8 5 , 5 m 
A l e g s a v a n y ú b b a N a g y k ő r ö s déli (NkD) t e r ü l e t k é p z ő d m é n y e , a m e l y e t 
S Z E P E S H Á Z Y K á l m á n így je l l emez: b a r n á s v ö r ö s , f inomszemű, d e s z ó r t a n 2 — 5 
m m - e s f ö l d p á t b e á g y a z á s o k a t t a r t a l m a z . A k ő z e t por f í ros s z ö v e t ű , az a l a p a n y a g 
0 , 0 5 — 0 , 1 5 m m n a g y s á g ú , z a v a r o s , f ö l d p á t léceoskékből és k i s e b b - n a g y o b b 
f o l t o k b a n k e v é s ka lc i tbó l á l l . A b e á g y a z á s o k idiomorf , t e l j e sen szer ic i tkr i s tá -
l y o k k á és k e v é s k v a r c c á a l a k u l t f ö l d p á t t á b l á k . A h e l y e n k é n t f e l i smerhető 
h a l v á n y iker lemezesség a z t b i z o n y í t j a , h o g y a f ö l d p á t k r i s t á l y o k egy része ere­
det i l eg p lag iok lász v o l t . A kőze t va lósz ínűleg s a v a n y ú m a g m a m a r a d é k b ó l ke le t ­
k e z e t t h ipabissz ikus p o r f i r v a g y p o r f i r i t . 
A n a g y k ö r ö s - h a n g á c s i (NkH) p a l e o v u l k á n i t az előzőnél e g y f o k k a l bázisosabb, 
h ipersz ténes d i a b á z p o r f i r i t . S Z E P E S H Á Z Y K . 1 9 6 1 - b e n í g y i s m e r t e t t e : zöldes­
s z ü r k e , v á l t o z ó keménységű , ka l c i t erekke l s ű r ű n á t j á r t , f i n o m k r i s t á l y o s , 
szemcsés a l a p a n y a g b ó l és r i t k á b b a n v a g y sűrűn , s z ó r t a n , v á l t o z ó m é r e t ű , 1 — 3 
m m á t m é r ő j ű por f í ros beágyazásokbó l ál l . A kőze t h o l o k r i s t á l y o s , porf íros 
s z ö v e t ű . A z a l a p a n y a g l e g n a g y o b b része 0 , 0 5 — 0 , 2 m m hosszúságú, igen v á l ­
t o z ó m é r e t ű p lag iok lász lécecskékből , t o v á b b á 0 , 0 3 — 0 , 1 5 m m á t m é r ő j ű , t ö b b ­
n y i r e k l o r i t o s o d o t t h ipersz tén szemcsékből , 0 , 0 2 — 0 , 1 m m á t m é r ő j ű , i d i o m o r f 
m a g n e t i t k r i s t á l y o k b ó l és r i t k á b b a n a p r ó aug i t rögöcskéből ál l . Igen g y a k o r i a k 
a v í z t i s z t a , r é szekre t a g o l t a p a t i t t ű k is . A z i n t e r g r a n u l á r i s a l a p a n y a g b a n v á l ­
t o z ó m é r e t ű , m a x i m á l i s a n 2 — 3 m m - t is e lérő, t ö b b é - k e v é s b é i d i o m o r f augit , 
h ipersz tén , p lag iok lász és m a g n e t i t b e á g y a z á s o k ü lnek . 
A n a g y k ö r ö s - h a n g á c s i v a l k b . azonos k e m i z m u s ú a N a g y k ő r ö s U j - 8 . sz. 
(NkŰ) f ú r á s b a n f e l t á r t v u l k á n i t . A k ő z e t s z ü r k e , zö ldesszürke , b a r n á s v ö r ö s 
sz ínekben v á l t o z ó , a r á n y l a g üde , k a l c i t és k l o r i t m a n d u l a k ö v e k e t t a r t a m a z ó 
d i a b á z k ő z e t d a r a b k á k b ó l és t u f a k ö t ő a n y a g b ó l á l ló a g g l o m e r á t u m . A d i a b á z 
l á v a k ő z e t i n t e r g r a n u l á r i s s z ö v e t ű , közel e g y f o r m a , 0 , 2 — 0 , 3 m m k ö r ü l i plagio­
k l á s z lécekből és a k ö z ö t t ü k l evő hézagokban e lhe lyezkedő, 0 , 0 1 m m körül i , 
o p a k , i d i o m o r f k o c k a , v a g y l i m o n i t t á a l a k u l t , s z a b á l y t a l a n a l a k ú m a g n e t i t 
r ö g ö k b ő l á l l . Néhol egy -egy n a g y o b b , 0 , 5 — 1 m m körü l i n a g y s á g ú plagioklász 
léc és t u l a j d o n k é p p e n m á r csak k ö r v o n a l a i b a n fe l i smerhető , l i m o n i t t á és agyag­
á s v á n n y á a l a k u l t b a r n a a m f i b o l ? , p i r o x e n ? k r i s t á l y is fe l i smerhető . 
A N k Ű - 8 . sz. f ú r á s 1 7 4 5 — 1 7 5 0 m közö t t i szakaszátó l az a g g l o m e r á t u m kötő­
a n y a g á v a l megegyező , k a l c i t t a l k e v e r t t u f á j á b ó l a középsől iászra je l lemző 
f a u n a t á r s a s á g k e r ü l t ki . E z a v u l k á n i t e r m é k t e h á t b iz tosan l iász k o r ú , míg a 
m á s i k k e t t ő r ő l s emmi b iz tosa t n e m á l l í t h a t u n k . A N k H - 1 . sz. f ú r á s b a n n e m fúr ­
t á k á t , és k ö z v e t l e n a l sópannónia i ü l edékek a l a t t he lyezked ik el, a NkD -1 . -ben 
ped ig pa leozoós (? ) g r á n i t , b i z o n y t a l a n k o r ú , fe l tehetően a l só tr iász a r k ó z a ho­
m o k k ő fe l e t t , és b i z o n y t a l a n k o r ú (miocén?) tufá<»(?) h o m o k k ő k ö z ö t t f igyel ­
h e t ő meg. 
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S Z E P E S H Á Z Y К . ( 1 9 7 7 ) s zer int : „ A K á r p á t i térség o f io l i t ja i l ényegében négy 
m é l y t ö r é s e s öveze thez kapcso lódnak . A z of io l i tok fe l törése e lég t á g , t ö b b m i n t 
1 0 0 mi l l ió é v e s i d ő i n t e r v a l l u m b a n (a lad in i tő l a t ú r o n korszak ig ) n é g y szakasz­
b a n t ö r t é n t " . 
A z e m i i t e t t n é g y öveze t a k ö v e t k e z ő : 
1 . K á r p á t i mé ly töréses ö v , 
2 . M a r o s m e n t i of io l i t ö v , 
3 . K ö z é p a l f ö l d i of io l i t ö v , 
4 . B a l a t o n — D a r n ó v o n a l és a Z á g r á b — H e r n á d v o n a l k ö z ö t t i ö v . 
A n a g y k ő r ö s i v u l k á n i t o k a 3 . középa l fö ld i o f io l i t ö v b e t a r t o z n a k . Ez az ö v az 
A l f ö l d É N y - i részén húzódik a D r á v á t ó l az É K - i K á r p á t o k i g . A m a g m a t i t o k ­
ró l S Z E P E S H Á Z Y К . a k ö v e t k e z ő k e t í r t a : , , . . . a kőze tek u r a l k o d ó a n g a b b r ó s 
( tholei i tes) k ö v e s baza l tok , a z o k p i r o k l a s z t i k u m a i , v a l a m i n t szpi l i tek, részben 
k i s e b b - n a g y o b b s z u b v u l k á n i és h ipabissz ikus do ler i t - és g a b b r ó t e s t e k , t e l érek , 
t e l ep te l érek , i n t r u z i ó k s tb . A z of io l i tos m a g m á s m ű k ö d é s m á r a j u r a időszak 
e le jén , a l iász k o r b a n m e g i n d u l t (pl. Hajdúszobosz ló) , m a x i m u m á t a j u r a leg­
v é g é n , i l l e t v e az a l s ó k r é t á b a n (pl. Ebes , K u r d ) é r t e el. A l e g f i a t a l a b b of io l i tok 
a p t i — a l b a i k o r ú a k (Duna—Tisza köze) . A z ausz tr ia i orogén fázissal (az a lba i 
és c e n o m á n k o r s z a k h a t á r á n ) az of io l i tos m ű k ö d é s i t t l e z á r u l t . A z ö v e z e t leg­
n y u g a t i b b t a g j a i a Mecsek h-i fe lszínen l evő a l s ó k r é t a t r a c h i d o l e r i t e k (alkál i 
b a z a l t j a i ) . . . A D u n a — T i s z a köze középső és a T i szántú l É-i részén n a g y o n 
sok m é l y f ú r á s t á r t fel főleg m a l m - a l b a i k o r ú baza l t - , m a n d u l a k ö v e s b a z a l t - , 
b a z a l t t u f a - , agg lomerá tum- , t o v á b b á do ler i t - és g a b b r ó t ö m e g e k e t . í g y pl . 
K i s k ő r ö s , K a s k a n t y ú , P á h i , N a g y k ő r ö s , J á s z k a r a j e n ő , Szo lnok , Szandaszől lös , 
N a g y k ö r ű , T i szagyenda , K u n a d a c s , K u n m a d a r a s , Hajdúszobosz ló , Ebes 
m e l l e t t , v a l a m i n t K á r p á t a l j á n , Beregszász k ö r n y é k é n " . 
V é l e m é n y ü n k szer int a f ö n t i e k e t csak a n n y i b a n kel l m ó d o s í t a n u n k , h o g y a 
N a g y k ő r ö s k ö r n y é k é n t a l á l t d i a b á z a g g l o m e r á t u m , t u f a k é p z ő d m é n y e k n e m 
fe l ső jura , a l s ó k r é t a k o r ú a k , h a n e m a m a g m á s m ű k ö d é s kezdet i szakaszán , az 
a l s ó j u r á b a n képződtek . A N a g y k ő r ö s dél i p o r f i r i t esetleg ezeknek egy későbbi , 
s a v a n y ú differenciációs és asszimilációs t e r m é k e . 
ő s f ö l d r a j z i és szerkezeti k ö v e t k e z t e t é s e k 
A t e r ü l e t legidősebb kőzete i az u l t r a m e t a m o r f ó z i s s a l k e l e t k e z e t t g r á n i t o k . 
E z e k p o n t o s k o r á t n e m t u d j u k m e g h a t á r o z n i , m e r t megbízható abszo lút k o r ­
a d a t o k n e m á l l n a k rende lkezésünkre , az ő s m a r a d v á n y o k je len lé te a kőze tek 
ke le tkezésénél l evő m a g a s n y o m á s és hőmérsék le t v i s z o n y o k m i a t t k i v a n z á r v a , 
a k ő z e t t a n i a n a l ó g i á k r a v a l ó t á m a s z k o d á s sz intén b i z o n y t a l a n , hiszen a m f i -
bol i t fác iesű u l t r a m e t a m o r f ó z i s a p r o t e r o z o i k u m t ó l a fe l sőkrétá ig b á r m i k o r 
lej á t s z ó d h a t o t t . 
A z ú j p a l e o z o i k u m r ó l nem sok a d a t u n k v a n ; k é t f ú r á s t á r t fel szenesedéit 
s z e r v e s m a r a d v á n y o k b a n gazdag, e n y h é n m e t a m o r f k o v á s h o m o k k ő - a g y a g p a l á ­
k a t . A szerves m a r a d v á n y o k , f e l t ehe tően n ö v é n y e k , p a r t m e n t i mocsaras 
fác ies t je lö lnek. K i t e r j e d t e b b „ m o c s a r a k " a k a r b o n b a n v o l t a k , csak ebből a 
t é n y b ő l k i i n d u l v a t é t e l e z t ü k fel a k a r b o n k o r t . A h o m o k k ő — a g y a g p a l á k a 
p e r m n é l idősebbek, hiszen á t h a l m o z o t t t ö r m e l é k d a r a b j a i k az a l sótr iász v ö r ö s 
h o m o k k ő b e n m e g t a l á l h a t ó k . T o v á b b i b i z o n y í t é k a t r iászná l idősebb k o r r a az a 
?. ábra. Térképvázlat Nagykörös környéki preneogén aljzatról. J e l m a g y a r á z a t : 1. Gránit, 2. Karbon horaokkÖpala, 3. 
Alsótriász vörös homokkő, 4. Triász mészkő, dolomit, 5. Jura márga, mészmárga 
Fig. 2. Map-scheme of the pre-Neogene basement in the Nagykörös area. E x p l a n a t i o n s : 1. Granite, 2. Carboniferous meta-
sandstone, 3. Lover Triassic red sandstone, 4. Triassic limestone, dolomite 
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t é n y , h o g y míg a k a r b o n n a k v e t t k ő z e t e k gyengén m e t a m o r f o k , az a l sótr iász ü le ­
d é k e k s e m m i l y e n másodlagos á t a l a k u l á s t n e m m u t a t n a k . 
A k a r b o n — p e r m á t m e n e t va lósz ínűleg n e m v o l t f o l y a m a t o s , f e l tehetően é p p 
az ausz tr ia i , i l l . saal i orogén mozgások k ö v e t k e z t é b e n . 
A z a l só tr iász v ö r ö s h o m o k k ö v e k , k o n g l o m e r á t u m o k u r a l k o d ó a n g r á n i t 
l ehordás i t e r ü l e t r ő l s z á r m a z n a k , c sak e l v é t v e fordu l elő egy -egy s a v a n y ú — 
i n t e r m e d i e r v u l k á n i t ö r m e l é k d a r a b , v a g y f e l sőkarbon h o m o k k ő k a v i c s . A z 
ü ledékképződés szárazfö ld i és p a r t s z e g é l y i v o l t , a h o m o k - és kav ic s szemcséket 
f o l y ó k h o r d t á k össze. 
A z a l só tr iász a l j á n a fo lyóv íz i fáciest fokoza tosan v á l t j a fel a lagunás , e v a p o -
r i t o s k i fe j lődés . A v ö r ö s h o m o k k ő h e l y e t t e lőször a n h i d r i t e s m á r g a , a n h i d r i t , 
agyagos a n h i d r i t , anh idr i t e s do lomi t , d o l o m i t k é p z ő d ö t t , m a j d ennek fedőjé­
ben m é l y e b b viz i , s eké ly tenger i , v é k o n y mészkő ré tegek f i g y e l h e t ő k meg. 
A transzgressz ió e l ő r e h a l a d t á v a l az a l sótr iász mészkő f ö l ö t t d u r v a k r i s t á l y o s 
d o l o m i t k é p z ő d ö t t , m a j d e fö lö t t mészmárga , mészkő össz le tet h a r á n t o l t a k . 
E z u t ó b b i k é p z ő d m é n y e k g y a k r a n erősen homokosak . A fe lsőbb sz in tekben a 
p a l á s a g y a g és h o m o k k ő közbete lepülések e g y r e g y a k o r i b b á v á l n a k . M i n t m á r 
e m l í t e t t ü k , ez az összlet a mecseki a n a l ó g i á k a l a p j á n a l ad in i s o r á n meginduló 
regresszió kezdő t a g j a . A középső- és fe lsőtr iász t o v á b b i t a g o z a t a i r ó l nincse­
n e k i smere te ink , f e l t é t e l e t tük , h o g y a későbbi k iemelkedések s o r á n még tenger­
v í z a l a t t l e is p u s z t u l t a k . 
A r a e t i eme le tben ú j a b b transzgressz ió i n d u l t meg, a m e l y n e k s o r á n különböző 
v a s t a g s á g ú , v á l t o z ó szemcseösszetételű, u r a l k o d ó a n k v a r c b ó l , k e v e s e b b föld-
p á t b ó l á l ló , agyagos , k a r b o n á t o s , néhol k o v á s , t u f á s k ö t ő a n y a g ú h o m o k k ő 
k é p z ő d ö t t . A h o m o k k ő b e n felfelé e g y r e t ö b b az a g y a g köz bete lepülés . A t r a n s z ­
gresszió k e z d e t i s zakaszá t képv i se lő h o m o k k ő f ö l ö t t seké ly tenger i mészkő, 
m á r g a összlet te lepül , a m e l y n e k szegényes ő s m a r a d v á n y t á r s a s á g a a középső-
l iá szra j e l l emző . A m á r g a — m é s z k ő összlet képződéséve l egyidős az iniciál is , 
b a z a l t o s (diabáz) v u l k a n i z m u s is. 
A mezozo ikum f i a t a l a b b emelete irő l n incsenek in formáció ink , fe l tehetően 
f e l ső jura és a l s ó k r é t a k é p z ő d m é n y e k is v o l t a k t a l á l h a t ó k a t e r ü l e t e n , de a k r é t a 
vég i mozgások során k i e m e l k e d t e k és l epusz tu l tak . A k i e m e l t h e l y z e t egészen a 
középső miocénig t a r t o t t , a k ö v e t k e z ő transzgressz ió a b á d e n i b e n é r t e el a 
t e r ü l e t e t . 
A preneogén a l j z a t je lenlegi m o r f o l ó g i á j a (2. á b r a ) egy É K —DNy i r á n y b a n 
m e g n y ú l t , k b . 1 0 0 0 m-es sz intkülönbséggel rende lkező d o m b o r u l a t o t m u t a t . 
A sze izmikus mérések a l a p j á n t ö b b É K — D N y - i , és É N y — D K i r á n y ú v e t ő 
v o l t k i m u t a t h a t ó , a m e l y e k az egybefüggő b o l t o z a t o t t ö b b t ö m b r e tago l ják . 
A fő ger inc tő l D K - r e , a N k - 1 6 . és N k Ú - 9 . sz. f ú r á s o k t ó l még D-ebbre , egy igen 
m é l y depressz ió t m u t a t o t t k i a geof iz ika. É N y - r ó l D K felé h a l a d v a a felszínen 
e g y r e f i a t a l a b b k é p z ő d m é n y e k e t f i g y e l h e t ü n k meg. E b b ő l a t é n y b ő l esetleg a z t 
f e l t é t e l e z h e t j ü k , h o g y a n a g y k ő r ö s i pa leo—mezozóos k é p z ő d m é n y e k v a l a m i ­
k o r a mezozo ikum v é g é n f e lbő l tozódtak , m a j d l e p u s z t u l t a k , s a je lenlegi h e l y z e t 
az e g y k o r i b o l t o z a t D K - i s z á r n y á t m u t a t j a . 
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Geology of the pre-Neogene b a s e m e n t of N a g y k ő r ö s 
(Centra l H u n g a r y ) 
A. Bérezi-Makk* —В. Cserepes-M* 
Oldest rocks in the Nagykőrös area (Fig. 1) are ultrametamorphic granites. The Late 
Paleozoic slightly metamorphosed siliceous sandstone-shales are pre-Permian, probably 
Carboniferous. 
The Mesozoic sequence is constituted by detrital carbonate and volcanic rocks of a 
varied facies. The Lower Triassic red sandstones and conglomerates derived, for the most 
part, from a granite source area. The fluviatile facies is gradually replaced by a lagoonal, 
evaporitic facies. Its is observed to be overlain by Lower to Middle Triassic shallow-water 
carbonate beds with an extremely poor fossil content (Foraminifera: Frondicularia cf. 
woodwardii, Frondicularia sp., Ammodiscus sp., Endothyranella ep., Olomoapira sp., 
Nodosariidae sp. ; mollusc shell debris; remains of Brachiopoda; shell fragments of Ostra-
coda) and with interbedded shale and sandstone layers becoming progressively more 
frequent up in the profile. The sandstones representing the initial stage of a new transgres­
sion setting in during the Rhaetian are overlain by shallow-water limestones and calca­
reous marls with microfossils indicative of a Middle Liassic age (Foraminifera: Lenttmlina 
tricarinella, Lenticulina sp., Dimorphina sp., Nodosaria sp., Nodosariidae sp., Sieberina cf. 
virgata, Frondicularia cf. pulchra, Frondicularia sp. ; spicules of Silicospongia; mollusc 
shell debris; spines of Echinoidea; Ostracoda). The initial basalt (diabase) volcanism 
known from the area in question is synchronous with the former. As far as the later 
stratigraphie stages of the Mesozoic are concerned, no information is available. 
The next transgression reached the study area in Middle Miocene (Badenian) time. 
The present-day morphology of the pre-Neogene basement (Fig. 2) shows an elongated, 
northeast-southwest trending vault (convexity) characterized by about 1000 m difference 
in altitude. The formations exposed to the surface become gradually younger as one pro­
ceeds from the northwest to the southeast. This fact suggests that the Paleozoic-Mesozoic 
formations of Nagykőrös were upwarped sometime around the end of the Mesozoic and 
eventually eroded, the present-day situation exhibiting the southeast limb of what used 
to be an anticline. 
Manuscript received: 26th April, 1984. 
Геологическое строение донеогенового фундамента в районе 
г. Надькёрёш 
А. Берци-Макк— Б. Черепеш М. 
Древнейшими породами в районе г. Надькёрёш (рис. 1) являются граниты, возникшие 
в результате ультраметаморфизма. Позднепалеозойские слегка метаморфизованные крем­
нистые песчаники и глинистые слайды по возрасту древнее перми и, по-видимому, отно­
сятся к карбону. 
* Hungarian Hydrocarbon Institute, Н-2443 Százhalombatta, РОВ 32, Hungary. 
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Мезозойская толща сложена различными по составу вулканическими карбонатными и 
обломочными породами. Нижнетриасовые красные песчаники и конгломераты преиму­
щественно происходят из области денудации гранитных массивов. Речная фация посте­
пенно сменяется лагунной, эвапоритовой фацией. В ее кровле прослеживаются нижне- и 
среднетриасовые мелководные карбонатные осадки с очень бедным содержанием ископае­
мых органических осадков (Foraminifera: Frondicularia cf. woodwardii, Frondicularia sp., 
Ammodiscus sp.,Endothyranellasp.,Glomospirasp.,Nodosariidaesp,;o6noMKnpaKOBHH моллюс­
ков, остатки брахиопод, обломки раковин остракод) и с прослоями сланцеватых глин и пес­
чаников, преобладающими в верхнем интервале толщи. Над песчаниками, представляющи­
ми начальный этап новой трансгрессии, начавшейся в рэтском веке, залегают мелководные 
известняки и известковые мергели с микрофауной среднелейасового типа (Foraminifera: 
Lenticulina tricarinella, Lenticulina sp., Dimorphina sp. Nodosaria sp., Nodosariidae sp., Siebe­
rina cf. virgata, Frondicularia cf. pulchra, Frondicularia sp. спикулы губок; обломки раковин 
моллюсков; иглы ехиноидей; остракоды). Одновозрастньгм о этими породами явля­
ется вулканизм, представленный базальтовыми породами (диабаз). О более молодых 
ярусах мезозоя нет данных. 
Следующая трансгрессия достигла рассматриваемый район в период среднего миоцена 
(баден). 
Современная морфология донеогенового фундамента обнаруживает сводчатую струк­
туру, вытянутую с северо-востока на юго-запад, с расницой в отметках, достигающей 
1000 м. 
С северо-запада на юго-восток на дневной поверхности прослеживаются все более 
молодые образования. Исходя из этого, можно предполагать, что Надькёрёшские палео-
зойско-мезозойские образования в конце мезозоя претерпевали поднятие в виде свода, 
после чего были подвержены размыву, поэтому на современной стадии сохранилось лишь 
северо-восточное крыло бывшей антиклинали. 
T á b l a m a g y a r á z a t — E x p l a n a t i o n o f p la te s 
I. tábla - Plate I 
1. Glomospira sp. X80 
NkŰ-9. 7. 1 9 9 6 , 0 - 2 0 0 0 , 0 m 
alsójura sötétszürke homokos mészkő 
Lower Jurassie dark grey sandy limestone 
2. Nodosaria sp. X 100 
NkÜ-9. 5. 1 7 5 7 , 0 - 1 7 6 1 , 0 m 
alsójura szürke márga 
Lower Jurassic grey marl 
3. Nodosaria sp. X 100 
NkK-6. 6. 1 2 0 4 , 0 - 1 2 0 8 , 0 m 
alsójura szürke mészmárga 
Lower Jurassic grey calcareous marl 
4. Dentalina sp. (hossz- és keresztmetszet) XlOO 
NkK-1. 7/b. 1 1 8 5 , 0 - 1 1 8 9 , 5 m 
alsójura szürke mészmárga 
Lower Jurassic grey calcareous marl 
5. Dimorphina sp. XlOO 
NkTJ-9. 3. 1 4 1 6 , 0 - 1 4 2 1 , 0 m 
alsójura szürke homokos mészmárga 
Lower Jurassic grey sandy calcareous marl 
6. Nodosariidae sp.j XlOO 
NkŰ-9. 3. 1 4 1 6 , 0 - 1 4 2 1 , 0 m 
alsójura szürke homokos mészmárga 
Lower Jurassic grey sandy calcareous marl 
7. Lenticulina (Astacolus) tricarinella (Reusa) х 50 
Nk-16. 13. 1 4 2 5 , 0 - 1 4 2 8 , 0 m 
alsójura szürke homokos mészmárga 
Lower Jurassic grey sandy calcareous marl 
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8. Nodosariidae sp. X 1 0 0 
NkÜ-9. 3. 1 4 1 6 , 0 - 1 4 2 1 , 0 m 
alsójura szürke homokos mészmárga 
Lower Jurassic grey sandy calcareous marl 
9. Sieberina cf. virgata Fuchs X 86 
NkÜ-9. 3. 1 4 1 6 , 0 - 1 4 2 1 , 0 m 
alsójura szürke homokos mészmárga 
Lower Jurassic grey sandy calcareous marl 
10 . Gastropoda X50 
KkÚ-9. 7. 1 9 9 5 , 0 - 2 0 0 0 , 0 m 
alsójura sötétszürke homokos mészkő 
Lower Jurassic dark grey sandy limestone 
1 1 . Nodosariidae sp. 3 (Lingulininae) XlOO 
NkÜ-9. 3. 1 4 1 6 , 0 - 1 4 2 1 , 0 m 
alsójura szürke homokos mészmárga 
Lower Jurassic grey sandy calcareous marl 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Chol. Soc. (1985). По. 267—280 
Talajfagy jelenségek édesvízi mészkőfelszíneken 
D r . Scheuer Gyula*—Schweitzer Ferenc** 
(13 ábrával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A Gerecse és a Budai hegységi édesvízi mészkő összletek egyes 
előfordulásainál a felszínen és az összletben periglaciális fagyaprózódásra és egyéb fagy­
jelenségekre visszavezethető formák figyelhetők meg. Ezeknek a vizsgálatok szerint 
különböző típusait és kifejlődési formáit lehet megkülönböztetni. Általában a fagyapró-
zódási jelenségek az édesvízi mészkőösszlet legfelső részén a legerőteljesebbek és leg­
szembetűnőbbek, de az összleten belül is kimutathatók ún. „belső" talajfagy jelenségek 
is, amelyek bizonyítják, hogy az édesvízi mészkő képződése időlegesen megszakadt, mert 
a forrásműködésnek nem feleltek meg azok az éghajlati adottságok, amelyek a fagyjelen­
ségek kialakulásának kedveztek. 
1. B e v e z e t é s 
A B u d a i és Gerecse hegységi édesvíz i mészkőe lőfordulások je l entős részének 
a felszínén o l y a n t a l a j f a g y je lenségek f i g y e l h e t ő k meg ( 1 . á b r a ) , a m e l y e k a 
periglaciál is é g h a j l a t a l a t t képződtek . Ezek a je lenségek b e l e t a r t o z n a k a haza i 
hegységi t e r ü l e t e k e n megf igye l t és k o r á b b a n l e i r t ( K R I V Á N P . 1 9 6 8 , P É C S I M. 
1 9 6 1 , 1 9 6 4 , S C H E U E R G Y . 1 9 6 9 , S Z É K E L Y A . 1 9 7 3 ) periglaciál is f o l y a m a t o k — 
f a g y a p r ó z ó d á s , f a g y e m e l é s — á l t a l l é t r e h o z o t t f o r m á k c s o p o r t j á b a . Ezen belül 
a sz i lárd k ő z e t e k — t ú l n y o m ó r é s z t mezozóos, eocén m é s z k ö v e k és do lomi tok , 
miocén p i r o k l a s z t i k u m o k — felszínén v é g b e m e n t t u n d r á i é g h a j l a t i h a t á s o k r a 
v i s s z a v e z e t h e t ő kü lönfé l e fagyje lenségekbe . A z édesvízi m é s z k ö v e k n é l t a p a s z ­
t a l h a t ó f o r m á k k ö n n y e n fe l i smerhetők , m e r t az e g y é b je lenségektő l j ó l el­
kü lönü lnek . 
E z a v v a l m a g y a r á z h a t ó , h o g y a f a g y h a t á s b ó l s zárm azó édesvíz i mészkőtör ­
me lék e l v á l i k az e r e d e t i t e lepülésű ré tegektő l , t o v á b b á sok ese tben idegen 
k ő z e t a n y a g (fosszilis t a l a j , a g y a g , löszszerű üledék) is bedolgozódot t . A fagy ­
h a t á s r a l é t r e j ö t t f o r m á k n a g y s á g á n a k , erősségének, mélységének v i z s g á l a t á n á l 
a l a p v e t ő je lentősége v a n a n n a k , h o g y a kőze taprózódásná l m i l y e n a ke l e tke ­
z e t t k ő z e t t ö r m e l é k n e k e g y m á s h o z v i s z o n y í t o t t he lyzete . A k ő z e t d a r a b o k fek­
vése eredet i t e l epü lésű-e v a g y e l m o z d u l t a k - e , esetleg or i en tá l t ságo t m u t a t n a k . 
A t ö r m e l é k élesszélű v a g y m á r az é lek e l t ű n t e k és „ látszólagos k o p t a t o t t s á g o t " 
m u t a t n a k - e . I l y e n je l legű megf igye lések és v i z sgá la tok e r e d m é n y e i t összegezve 
k í sére lhe tő meg k ü l ö n b ö z ő s z e m p o n t ú csoportos í tásuk. 
* Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat H-1088 Budapest VIII. Reviczky u. 4. 
*• MTA Földrajzi Kutató Intézet H-1062 Budapest VI. Népköztársaság útja 62. 
3* 
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1. ábra. Áttekintő szelvény az édesvízi mészkő felszínen keletkezett kőzetaprózódásról. Gerecse hegység, Almásnesz­
mély. J e l m a g y a r á z a t : 1. Édesvízi mészkőtőrmelékes talaj, 2. Fagyaprózódásos édesvízi mészkő, 3. Helyben 
maradt fagyrepesztéees édesvízi mészkő, 4. Tömör, kemény édesvízi mészkő 
Fig. 1. General profile showing cryo-fracturing phenomena on a freshwater limestone surface. Gerecse Mountains' 
Almásneszmély. E x p l a n a t i o n s : 1. Soil with freshwater limestone detritus, 2. Cryo-fractured freshwater 
limestone, 3. Freshwater limestone affected by cryo-fracturing, in situ, 4. Compact, hard freshwater limestone 
2. A z édesvízi mészkövekné l megf igye l t 
fagyje lenségek főbb t ípusai 
A z édesv íz i mészkőössz le teknél ké t fé l e t a l a j f a g y jelenség t í p u s á l l a p í t h a t ó 
meg a t t ó l függően, h o g y az összletnél hol j e l entkez ik . A z első az összlet felső 
részén m u t a t k o z i k . A m á s o d i k pedig, a m e l y az összleten belül , a n n a k csak e g y 
a d o t t részén t a p a s z t a l h a t ó , a belső t a l a j f a g y je lenségekhez s o r o l h a t ó k ( P É C S I M 
1 9 6 1 ) . E ké t f é l e t í p u s r a v o n a t k o z ó a n , k ü l ö n - k ü l ö n v i z s g á l v a , az a lább i meg­
á l l a p í t á s o k t e h e t ő k . 
A z édesv íz i mészkőfe lsz íneken m u t a t k o z ó fagyje lenségek a B u d a i és a Gerecse 
hegységi e l ő f o r d u l á s o k n á l gyengébb v a g y erőte l j e sebb k i fe j lődésben legtöbb­
ször m e g t a l á l h a t ó k . V a n n a k a z o n b a n o l y a n fe lü le tek , ahol t e l j e sen h i á n y o z n a k 
még egy a d o t t n a g y o b b f e l t á r á s o n belül is , a m i a z t m u t a t j a , h o g y a fagyje l en­
ségek l é t r e h o z á s á h o z szükséges fe l té te lek n e m m i n d e n ü t t v o l t a k meg. 
A f a g y a p r ó z ó d á s és egyéb fagyje lenségek o l y a n édesvíz i mészkőfelsz íneken 
j e l e n t k e z n e k , aho l a k ő z e t á l t a l á b a n t ö m ö r , k e m é n y és r é t egze t t . A laza , n a g y 
h é z a g t é r f o g a t ú k i fe j lődés t m u t a t ó t í p u s o k n á l h i á n y o z n a k v a g y csak igen 
gyengén f e j l ő d t e k ki . A megf igyelések szer int különböző erősségű és nagyságú 
t a l a j f a g y - j e l e n s é g e k k ü l ö n í t h e t ő k el. E z e k összefüggnek m i n d a z o k k a l a fel­
t é t e l e k k e l és a d o t t s á g o k k a l , a m e l y e k keletkezési k ö r ü l m é n y e i k e t m e g s z a b t á k és 
b e f o l y á s o l t á k . E z é r t a h e l y i v i s z o n y o k , az á l t a l á n o s éghaj la t i f e l té te leken tú l ­
menően , l ényeges szerepet j á t s z o t t a k . 
R é s z l e t e i b e n i s m e r t ( K R I V Á N P . 1 9 5 8 , P É C S I M . 1 9 6 1 , 1 9 6 4 ) , h o g y a fagy­
je l enségeknek m e g h a t á r o z o t t k l i m a t i k u s v i s z o n y o k h o z k a p c s o l ó d n a k . Csak 
o l y a n t e r ü l e t e k e n ke l e tkeznek , ahol i l yen fe l té te lek b i z t o s í t o t t a k : í g y m a K a n a ­
d a , A l a s z k a és a S z o v j e t u n i ó északi részein. 
A z édesv íz i mészkőfe lsz íneken k i a l a k u l t fagyje lenségek kü lönböző szempon­
t o k szer in t c s o p o r t o s í t h a t ó k és t ip i zá lha tók . M e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k erősségük, 
l ehato lás i mé lységük , n a g y s á g u k , összetet tségük s tb . a l a p j á n . 
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E n n e k megfele lően m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k : 
2.1. A rétegzettségtől függően 
1 / 1 t ö m b ö s 
1 /2 d a r a b o s 
1 / 3 lemezes 
1 / 4 v e g y e s fagyrepesz tés i és f a g y a p r ó z ó d á s i f o r m á k a t . 
A t a p a s z t a l a t o k szer int a f a g y a p r ó z ó d á s t az a d o t t k ő z e t ré tegzet t ség i v i szo­
n y a i és k ő z e t t a n i t u l a j d o n s á g a i j e l en tősen be fo lyáso l ják . Miné l r é t e g z e t t e b b a 
k ő z e t , a n n á l é r z é k e n y e b b a f a g y a p r ó z ó d á s r a . í g y a v é k o n y r é t e g z e t t és lemezes 
édesv íz i mészkő h a j l a m o s l e g j o b b a n a f a g y a p r ó z ó d á s r a . E b b ő l l e v o n h a t ó az a 
k ö v e t k e z t e t é s , h o g y a ré t eg lapok m e n t é n t u d j a a v í z e l sősorban fagyrepesz tő és 
f a g y e m e l ő h a t á s á t k i fe j ten i . V a s t a g p a d o s , t ö m ö r édesvíz i m é s z k ö v e k rendsze-
2. ábra. Fagyrepesztés hatására nagy tömbökre szétvált édesvízi mészkő a Gerecse hegységben, Alsóvadácsnál 
Fig. 2, Freshwater limestone split into blocks by cryo-fracturing at Alsóvadács in the Gerecse Mountains 
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r i n t n a g y — n é h a 2—3 m 3 - e s — t ö m b ö k r e töredeznek . I l y e n fagyrepesztésből 
ke letkező édesvízi m é s z k ő t ö m b ö k e t f i g y e l h e t ü n k meg t ö b b e k k ö z ö t t a K ö z ­
pont i -Gerecse a l sóvadács i e lő fordu lásáná l (2. á b r a ) . V é k o n y v a g y lemezes 
rétegzettség esetén a r é t e g v a s t a g s á g t ó l függően 1 — 5 cm v a s t a g s á g ú lapos 
d a r a b o k r a esik szét a kőze t . A d a r a b o s és a lemezes f a g y a p r ó z ó d á s i f o r m á k a t a 
3 . á b r a szemlé l te t i . 
V á l t o z ó rétegzet tségi v i s z o n y o k esetén v e g y e s f a g y a p r ó z ó d á s i t e r m é k ke le t ­
kezik. 
2.2. A megf igye lések szer in t a fagyrepesz té s - fagyaprózódás a kőzetösszlet-
b e n különböző mélységig h a t o l t le. T a l á l u n k o l y a n h e l y e k e t , ahol a kőzetfe l -
sz intől s z á m í t v a eléri az 5 m- t , de v a n n a k o l y a n e lő fordulások , a m e l y e k n é l csak 
a felső 0 , 6 — 1 m-en m u t a t h a t ó ki f a g y h a t á s . A f a g y b e h a t o l á s mélységét , az 
a p r ó z ó d á s h a t é k o n y s á g á t a k ő z e t e k minőségén — a repedéshá lóza t sűrűsége és 
a ré tegzet tség i a d o t t s á g o k — t ú l m e n ő e n a morfo lógia i , m i k r o k l i m a t i k u s 
v i s z o n y o k , t o v á b b á a v í z u t á n p ó t l ó d á s i f e l té te lek is be fo lyáso l ták . A z édesvíz i 
mészkő felszíne r e n d s z e r i n t egyene t l en és a f a g y a p r ó z ó d á s legerősebben a 
k i s e b b - n a g y o b b t e r e p m é l y e d é s e k a l a t t a l a k u l t ki . E mé lyedésekben az o l v a ­
d á s — f a g y á s j o b b é r v é n y e s ü l é s e elősegíti és növe l i a fagyrepesz tés hatásosságát . 
A mé lyedések v í z h á z t a r t á s i v i s z o n y a i is k e d v e z ő e k részben, m e r t i t t v a s t a g a b b 
h ó t a k a r ó h a l m o z ó d i k fel, így e rész v ízkész le te n a g y o b b , m i n t a k ö r n y e z e t é é ; 
t o v á b b á növe l i ezt még a m a g a s a b b t érsz ínekrő l ide fo lyó o l v a d é k v a g y sz ivárgó 
v í z is. A h o l a v í z h á z t a r t á s i v i s z o n y o k kedvező t l enek , a fagyrepesz tés csak k i s 
mé lységre h a t le , v a g y h i á n y z i k . E n n e k megfelelően, aho l a t a l a j fagy- je lenségek 
3. ábra. Vékonyrétegzett és pados édesvízi mészkő fagyaprózódása. Budakalász, Monalovác hegyi előfordulás 
Fig. 3. Thin-bedded and bedded freshwater limestone affected by cryo-fracturing. Monalovác-hegy at Budakalász 
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4. ábra. A Gerecse hegység kőpitei édesvízi mészkő felszínén kialakult, töhhször megismétlődő talajfagyjelenségek 
rétegszelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 1. Édesvízi raészkötörmelékes talaj, 2. Utólagosan, a felette levő talajhói 
kioldódott mésszel összecementálódott édesvízi mészkőtörmelék, 3. Édesvízi mészkőtörmelékes kőzetliszt, 4. Fagyha-
tasra és keverő mozgásra koptatott, „látszólagosan görgetett" édesvízi mészkőtörmelék, 5. Édesvízi mészkőből kelet­
kezett kőzetliszt, édesvízi mészkőtörmelékkel, 6. Fagyrepesztéa miatt darabokra töredezett, de helyben maradt 
édesvízi mészkő 
Fig. 4. Cross-section showing repeated soil frost phenomena on the surface of the freshwater limestone of K.6p* fe 
locality, Gerecse Mountains. E x p l a n a t i o n s : 1. Soil with freshwater limestone detritus, 2. Freshwater limestone 
detritus cemented postdepositionally by the lime dissolved from the soil overburden, 3. Silt with freshwa \,er limestone 
detritus, 4. Freshwater limestone detritus produced by frost action showing and „apparent roundness" dt t t e to tear and 
wear as a result of mixing movement, 5. Silt originating from freshwater hmestone with larger debris of he same rock, 
6. Freshwater Hmestone broken into fragments, but remained in situ 
n a g y o b b mélység ig ( 3 — 5 m) h a t o l t a k be a kőze tbe , o t t k e d v e z ő h idro lóg ia i 
pozíc iót — v í z u t á n p ó t l ó d á s i k ö r ü l m é n y e k e t — v a l ó s z í n ű s í t h e t ü n k (4. á b r a ) . 
Függő legs m e t s z e t b e n megf igye lhe tő , hogy a fagyrepesz té s h a t á s á r a a t ö r ­
me l ék le fe lé c sökken és á t m e g y f a g y a p r ó z ó d á s t ó l mente s kőze tbe . 
A f e n t i e k a l a p j á n a fagyrepesz tésnek az édesvíz i mészkőössz letbe t ö r t é n ő 
b e h a t o l á s i m é l y s é g e szer int a k ö v e t k e z ő h a t á r - m é l y s é g e k á l l a p í t h a t ó k meg: 
2 / 1 kicsi; c sak 0 ,5 m-ig (nagyon g y a k o r i ) 
2 /2 közepes ; 3 m-ig (még g y a k o r i ) 
2 /3 n a g y ; 3 m a l a t t i ( r i t k á b b ) , csak egyes n a g y o n kedvező pozíc iójú h e l y e k e n 
m u t a t h a t ó k i . 
2.3. A z előző k é t c s o p o r t b a n csak m a g á t a fagyrepesz té s t és f a g y a p r ó z ó d á s 
v i z sgá l tuk . I l y e n e se t ekben a kőze t csak f a g y a p r ó z ó d á s t s zenvede t t , d e a k e l e t ­
k e z e t t a n y a g h e l y b e n m a r a d t , te lepülés i h e ly z e t e lényegesen nem v á l t o z o t t . 
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5. ábra. Erőteljes fagyjelenség a budapesti Péter hegyi édesvízi mészkő felszínén. A fagyhatásra a nagyobi) édesvízi 
mészkőtömbök kőzetlisztbe ágyazódtak 
Fig. 5. Intensive frost phenomena on the surface of freshwater limestone, Péter-hegy, Budapest. Upon frost action, 
the large limestone blocks have been buried by silt 
6. ábra. Erőteljes fagyjelenség a Gerecse hegységi Újhegyi feltárás felső részén. A törmelék fagynyomás okozta mozgása 
és a fagyaprózódás miatt a közetlisztbe ágyazott kőzetdarabok élei már gyenge koptatottságot mutatnak 
Fig. 6. Heavy frost phenomena in the upper part of the exposure, Újhegy, Gerecse Mountains. Because of the move­
ment of the detritus due to frost heaving and cryo-fracturing, the edges of the rock fragments show, embedded in silt 
as they are, but a low degree of roundness 
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?. ábra. A pomázi Majdan fennsík édesvízi mészköve felszínén keletkezett fagyaprózódásos és fagyzsákos talajfagy 
jelenség. J e l m a g y a r á z a t : 1. Édesvízi mészkötörmelékes talaj , 2. Rétegzett fagyaprózódásos édesvízi mészkő, 
3, Az erőteljes fagyjelenség külső határa, 4. Édesvízi mészkő törmelékes kőzetliszt, idegen anyaggal keveredve (talaj) , 
5. Kőzetlisztes, talajdarabos, agyagos üledék, kisebb-nagyobb édesvízi mészkőtörmelékkel 
Fig. 7. Сгуо-fracturing and ice sack phenomena on the surface of freshwater limestone on Majdan plateau, Pomázi 
E x p l a n a t i o n s : 1 . Soil with freshwater limestone detritus, 2. Stratified and cryo-fractured freshwater limestone, 
S. Outer limit of intensive frost action, 4. Sil t with freshwater limestone detritus with alien material admixed (soil), 
5. Argillaceous sediment with silt and soil fragments as well as with freshwater limestone debris of varying size 
ábra. A pomázi Majdan fennsíki édesvízi mészkő felszínén keletkezett bonyolult, többgenerációs talajfagy forma 
Fig. 8. Intritcate multi-generation forms of cryogenic phenomena on the surface of freshwater limestone, Majdan 
plateau, Pomáz 
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A v i z s g á l a t o k szer int a f a g y h a t á s b ó l s z á r m a z ó je lenségek rendszer in t a 
fagyrepesz tósen és f a g y a p r ó z ó d á s o n tú l f e j lődnek . 
í g y a fagyje lenségek k ö v e t k e z ő fázisa az , a m i k o r a fagyrepesz tés h a t á s á r a 
k e l e t k e z e t t t ö r m e l é k a n y a g eredet i he lyze tébő l v a l a m i l y e n i r á n y b a — o l d a l r a 
v a g y lefelé k i m o z d u l . Legerő te l j e sebb v á l t o z a t a , a m i k o r te l jesen összekevered­
n e k a k ő z e t d a r a b o k . I l y e n h e l y e k e n a f a g y a p r ó z ó d á s t ö r m e l é k a n y a g a a fagy ­
emelés h a t á s á r a összedolgozódott (6. á b r a ) . N e m r i t k a a t ö r m e l é k n a g y s á g 
szer int i o s z t á l y o z á s , m e r t egyes h e l y e k e n a n a g y o b b , másho l a k i sebb kőze t ­
d a r a b o k s z a b á l y t a l a n a l a k b a n rendeződnek el. A fagyemelés erősségétől , 
a k ő z e t d a r a b o k összedolgozot tságának m é r t é k é t ő l függően megkülönbözte t ­
h e t ő : 
3 / 1 gyenge 
3 /2 m é r s é k e l t 
3 /3 erős 
k ő z e t t ö r m e l é k k imozdu lás . 
G y e n g é n e k t e k i n t h e t ő az az eset , a m i k o r a kőze tek k i m o z d u l t a k eredet i 
h e l y z e t ü k b ő l , d e n a g y o b b e lmozdu lás t ( 5 — 1 5 cm) n e m szenvedtek , és eseten­
k é n t még az e g y k o r i rétegzet tség i v i s z o n y o k fe l i smerhetők . 
Mérséke l t fagyemelésrő l a k k o r beszé lhetünk, h a a k ő z e t e k m á r o l y a n e lmoz­
d u l á s t m u t a t n a k , h o g y az eredet i f e k v é s n e m á l l a p í t h a t ó meg, de az e g y m á s b a 
dolgozot tság m é r t é k e k o r l á t o z o t t , n incs semmifé le o sz tá lyozo t t ság . 
E r ő s fagyemelésné l m á r a t ö r m e l é k a n y a g az igen h a t é k o n y f a g y h a t á s r a 
összetor lódik , összedolgozódik, sokszor nagyság szer int di f ferenciá lódik, r i t -
9. ábra. A Gerecse hegységi kőpitei édesvízi mészkőelőfordulás felszínén keletkezett összetett talajfagy forma 
Fig. 9. Composite cryogenic form on the surface of freshwater limestone, Kőpite locality, Gerecse Mountains 
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10. ábra. Az édesvízi mészkő felszíneken megfigyelhető talajfagy jelenségek típusai. J e l m a g y a r á z a t : A. Ki­
sebb-nagyobb kőzetdarabok keletkezése fagyrepesztés és fagyprózódása hatására. A kőzetdarabok helyben maradtak, 
B. Fagyaprózódás után a fagyemelés hatására a kőzetdarabok kimozdultak eredeti helyzetükből és összedolgozódtak-, 
a finom frakció hiányzik, 0 . A fagyaprózódás hatására keletkezett különféle frakciójú kőzetanyag összekeveredése. 
Itt a kőzetaprőzódás erőteljesebb volt, D. összetett talajfagy jelenség. 1 . Édesvízi mészkőtörmelékes talaj, 2 . Fagyre-
pesztéses, helyben maradt édesvízi mészkő, 3 . Zavartalan településű, fagyhatástól mentes édesvízi mészkő, 4 . Fagy-
aprózódott, fagyemelés hatására összekeveredett mészkőtörmelék, 5 . Erőteljes fagyaprózódás és fagyemelés hatására 
összedolgozódott édesvízi mészkőtörmelék, 6 . Kőzetlisztes édesvízi mészkőtörmelék, 7 . Fagyzsákos talajfagy forma, 
8. Az erőteljes fagyjelenség külső határa 
Fig. 10. Type of cryogenic phenomena observable on freshwater limestone surfaces. E x p l a n a t i o n s : A. Forma­
tion of rock fragments of varying size upon cryofracturing. Hock fragments in situ, B. After cryo-fracturing, as a result 
of frost heaving, the rock fragments have been displaced from their original position and reworked, the fine fraction 
lacking, 0 . Mixing of different rock detritus fractions produced by cryo-fracturing, the reduction of rock fractions 
having been more intense here, D. Composite cryogenic phenomena, 1 . Soil with freshwater limestone detritus, 2 . Fresh­
water limestone affected by cryo-fracturing, in situ, 3 . Freshwater limestone deposited in undisturbed circumstances, 
not affected by cryo-fracturing, 4 . Oryo-fractured freshwater limestone detritus, reworked as a result of frost heaving, 
5. Fresh water limestone elastics worked together as a result of heavy cryofacturmg and frost heaving, 6 . Fresh 
water limestone clastic with silt, 7 . Ice-sacked cryogenic form, 8 . Outer limit of intensive cryogenic phenomena 
k á b b a n o r i e n t á l t h e l y z e t e t á r u l el. A z egyes h e l y e k e n t a p a s z t a l h a t ó n a g y f o k ú 
összepréselődés igen je lentős e r ő h a t á s o k a t s e j t e t (6. á b r a ) . 
2.4. A z e l m o n d o t t a k o n t ú l m e n ő e n az édesvíz i mészkő fe lsz íneken megf igyel ­
h e t ő k o l y a n , igen b o n y o l u l t t a l a j f a g y z a v a r g á s t m u t a t ó szakaszok , a m e l y e k az 
e lőzőekben v á z o l t és i s m e r t e t e t t t í p u s o k t o v á b b f e j l ő d ö t t v á l t o z a t a i . Ezek o l y a n 
fe lsz íneken m u t a t k o z n a k , aho l n a g y o n k e d v e z ő e k v o l t a k a fagyje lenségeket 
l é t rehozó adot t ságok . I l y e n össze te t t f o r m á k j ö t t e k l é t r e e g y perig lac iá l i s per i ­
ódus a l a t t , de i s m e r t e k o l y a n h e l y e k is , aho l az igen b o n y o l u l t f o r m á k ke le tkezé­
sét t ö b b perig lac iá l i s é g h a j l a t i fáz i sra t u d j u k csak v i s szaveze tn i . 
A b o n y o l u l t és össze te t t f o r m á k közé s o r o l h a t ó k a po l igonok (7. á b r a ) , 
a m e l y e k r e n d s z e r i n t a t a l a j t a k a r ó a l a t t , m i n t l eg f ia ta labb fagyje lenségek 
k é p z ő d m é n y e k é n t j e l ennek meg a k o r á b b a n f a g y a p r ó z ó d á s t s z e n v e d e t t édes­
v í z i m é s z k ő t ö r m e l é k b e n . A pol igonok 1 ,5 m mélységé t é r n e k el és ebben a 
m é s z k ő t ö r m e l é k ös szekeverede t t kü lönfé le idegen k ő z e t a n y a g o k k a l ( 8 . á b r a ) . 
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E z e k rendszer in t a lösz frakc ió jú a n y a g o k , fosszilis t a l a j o k n é h a fe lhalmozódás i 
z ó n á j u k konkréc iós a n y a g á v a l e g y ü t t . 
A z összete t t f o r m á k o l y a n g a z d a s á g b a n és a v á l t o z a t o k széles s k á l á j á v a l 
m u t a t k o z n a k , h o g y t ip i zá lá suk nehézségekbe ü t k ö z i k . 
Mélységük á l t a l á b a n 3 — 5 m - r e t e h e t ő , k i t e r j e d é s ü k a 1 0 — 5 0 m - t is e lérhet i . 
E f o r m á k n á l t a p a s z t a l h a t ó a f a g y h a t á s legerőte l jesebben. A t ö r m e l é k a n y a g 
erősen á tdo l g o zó do t t és l e g j o b b a n f r a k c i o n á l t (9. á b r a ) . A k ő z e t t ö r m e l é k t ő l a 
f i n o m kőzet l i szt ig m i n d e n f a g y o k o z t a f rakc ió e lő fordul , e g y m á s s a l össze­
k e v e r e d v e v a g y e l k ü l ö n ü l v e , öná l ló lencsét v a g y e g y é b a l a k u l a t i f o r m á t 
k é p e z v e . 
S o k ese tben felső részükön f i a t a l a b b generációhoz t a r t o z ó f o r m á k is meg­
je lennek . A z i l y e n összete t t fagyje lenségek e g y i k fontos jel legzetessége, h o g y a 
k ő z e t d a r a b o k g y a k r a n k o p t a t o t t s á g o t m u t a t n a k . E z részben a t o v á b b i fagy-
a p r ó z ó d á s r a , részben pedig a f a g y h a t á s r a k e l e t k e z e t t e r ő k o k o z t a t ö r m e l é k m o z ­
g á s r a v e z e t h e t ő vissza. A f a g y a p r ó z ó d á s e l sősorban az éles szé leket t á m a d t a 
m e g és a k iá l ló részek f o k o z a t o s a n l e v á l t a k . E z t a h a t á s t e lősegí te t te és n ö v e l t e 
a k ő z e t d a r a b o k e g y m á s o n t ö r t é n ő e lmozdu lása és súr lódása . E z t a k o p t a t o t t ­
ságot az előidéző okok a l a p j á n k r i o t u r b á c i ó s k o p t a t o t t s á g n a k célszerű nevezni , 
m e g k ü l ö n b ö z t e t v e az egyéb t e v é k e n y s é g b ő l s z á r m a z ó k o p t a t o t t s á g t ó l . 
II. ábra. Az édesvízi mészkőösszletekben megfigyelhető belső fagyaprózódás kifejlődésiformái. J e l m a g y a r á z a t : 
A. Egyszerű fagyaprózódásos és fagynyomásos kifejlődési típns, B. Erősen frakcionált kifejlődési forma (kőzetliszt + 
törmelék) jelentős fagynyomással, C. Idegen anyag bekeveredésével (lösz, fosszilis talajdarabok) kialakult fagyjelen­
ség, D. A fagynyomás hatására összedolgozódott anyagot utólag cementálta a forrásvízből kivált mész, 1. Édesvízi 
mészkő, 2. Fagyaprózódásos édesvízi mészkő, nagy szabad hézagokkal, 3. Laza kőzetlisztes mészkőtörmelék, 4. Lőszős 
anyagú, fagyaprózódásos összletszakasz, 5. Édesvízi mészkőtőrmelék, utólagosan cementálva 
Fia. 11. Forms of development of internal cryo-fracturing in freshwater limestone sequences. E x p l a n a t i c 
A. Simple type of cryo-fracturing and frost pressure mechanism, B. Heavily fractionated form of development (silt -f 
detritus) with considerable frost pressure, C. Cryogenic phenomenon resulting from admixture of alien material (loess, 
fossil soil fragments), D. The material reworked and accumulated as a result of frost pressure was subsequently cemen­
ted by lime precipitated from springwater, 1. Freshwater limestone, 2. Freshwater limestone affected by cryo-fractur­
ing, with large voids, 3. Loose silty limestone detritus, 4. Loessy interval of sequence affected by cryo-fracturing 
5. Freshwater limestone detritus cemented postdepositionally 
S c h e u e r — S c h w e i t z e r : Talaj fagy édesvízi mészkő jelszíneken 277 
13. ábra. Belső fagyaprózódás utólagos cementációval. Besenyő, Szlovákia 
Fig. 13. Internal er у о-fracturing with postdepositional cementation, Besenyő, Slovakia 
12. ábra. Belső fagyaprózódás, ahol a keletkezett hézagokat löszös anyag tölti ki és ezt az összletszakaszt újabb édes­
vízi generáció fedi be. Pomáz, Majdan fennsík 
Fig. 12. Internal cryo-fracturing, where the resxlting voids are filled with loessy material and this part of the sequence 
is overlain by a new freshwater generation, Majdan plateau, Pomáz 
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Összefoglalóan m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y az édesvíz i m é s z k ö v e k e n a periglaciál is 
é g h a j l a t i a d o t t s á g o k h a t á s á r a igen v á l t o z a t o s t a l a j f a g y j e l e n s é g e k j ö t t e k l é t re 
( 1 0 . á b r a ) . K ü l ö n f é l e t í p u s o k a t l ehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i : 
1. c sak fagyrepesz t é s - fagyaprózódás 
2. f a g y r e p e s z t é s + f a g y emelés 
3 . ö s sze te t t f o r m á k , a m e l y e k b o n y o l u l t s á g u k k a l és a f a g y h a t á s megismét lő­
déséve l és n a g y f o k ú i n t e n z i t á s á v a l t ű n n e k k i k ö r n y e z e t ü k b ő l . 
2.5. A fagyrepesz té s és f a g y a p r ó z ó d á s kü lönfé le f r a k e i ó j ú a n y a g o t szolgál­
t a t o t t az édesv íz i mészkövekné l . M e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő a n a g y , 2 — 3 m 3 - e s 
b l o k k o k t ó l a kü lönböző n a g y s á g ú d a r a b o k o n keresz tü l az a p r ó z ó d á s végső 
t e r m é k é n e k t e k i n t h e t ő f i n o m kőzet l iszt ig mindenfé le n a g y s á g ú és a l a k ú t ö r m e ­
l é k a n y a g . A n a g y és közepes m é r e t ű t ö r m e l é k a n y a g képződése a fagyrepesz tés 
kezdet i e r e d m é n y é n e k t e k i n t h e t ő . H a ennél a f a g y a p r ó z ó d á s i f o l y a m a t leál l , 
a k k o r k i sebb , f i n o m s z e m ű a n y a g n e m képződik . L e g t ö b b ese tben a z o n b a n a 
fagyrepesz té s i - fagyaprózódás i f o l y a m a t t o v á b b f o l y t a t ó d i k és a l e g v á l t o z a t o ­
s a b b k ő z e t f r a k c i ó k képződnek , a m e l y e k e g y ü t t e s e n j e l ennek meg ú g y , h o g y a 
n a g y o b b t ö r m e l é k a n y a g a f i n o m a b b f r a k e i ó j ú a n y a g b a beágyazód ik . 
A megf igye lések szer int a f a g y a p r ó z ó d á s i f o l y a m a t b ó l ke le tkező t ö r m e l é k ­
a n y a g o t n a g y s á g szer int a k ö v e t k e z ő k é p p e n k ü l ö n b ö z t e t h e t j ü k meg: 
1. k ő z e t t ö m b : 1 m 3 - n é l n a g y o b b 
2. k ő z e t t ö r m e l é k : d u r v a ; 1 0 c m — 1 m 0-ig közepes; 1 — 1 0 cm-ig, f i n o m ; 
2 m m — 1 cm-ig 
3 . h o m o k ; 2 ,0 m m — 0 , 0 6 mm-ig 
4. kőze t l i s z t : 0 ,06 m m — 0 , 0 0 2 mm- ig 
A h o m o k és kőzet l i sz t f r a k c i ó h a t á r o k o n belül t ermésze tesen még t o v á b b i 
f i n o m í t á s t e h e t ő (f inom és d u r v a kőzet l i szt v a g y h o m o k ) . 
2.6. G y a k r a n t a l á l k o z u n k a fagyrepesztéses és f a g y a pró zó dásos kőzetfe l ­
sz íneken o l y a n je lenségekkel , a m e l y e k m á r n e m t a r t o z n a k a perig lac iá l i s idő­
s z a k o k je l l emző i közé . Ezek a mészkőfelszínen v é g b e m e n ő ü ledék- és t a l a j k é p ­
ződéssel á l l n a k k a p c s o l a t b a n . 
a) a fagyrepesz téses k ő z e t e k hézagai t lö sz frakc ió jú p o r a n y a g t ö l t i k i , 
b) a h é z a g o k b a n h u m u s z a n y a g v a n , 
c) a f a g y a p r ó z o t t t ö r m e l é k a n y a g legfelső része a fe le t te k é p z ő d ö t t t a l a j b ó l 
k i o l d o t t k a r b o n á t a n y a g h a t á s á r a i s m é t összecementá lódot t . 
A z e lőzőekben l e í r t je lenségek t o v á b b színesít ik az édesvíz i mészkőössz le tek 
legfelső s z a k a s z á n (1 — 5 m) m e g t a l á l h a t ó f o r m á k a t . 
2.7. A b e v e z e t ő b e n m á r eml í tés t ö r t é n t a r r ó l , h o g y az édesv íz i mészkő-
össz le tekben k i m u t a t h a t ó k ún . belső fagyje lenségek is. E z e k n e k kü lönfé le v á l ­
t o z a t a i t és f o r m á i t a l l . á b r a t a r t a l m a z z a . I l y e n belső f a g y a p r ó z ó d á s t m u t a t 
be a 1 2 . á b r a . A belső f a g y a p r ó z ó d á s b ó l ke le tkező k ő z e t t ö r m e l é k e t az ú j b ó l 
m ű k ö d n i kezdő f o r r á s v izébő l k i v á l t m é s z a n y a g c e m e n t á l h a t j a . E r r e pé lda a 
1 3 . á b r a , a h o l l á t h a t ó , h o g y a s z a b á l y t a l a n , éles, k i s e b b - n a g y o b b k ő z e t d a r a b o k 
m á s o d l a g o s a n összecementá lódtak . A belső t a l a j f a g y je lenségeknek p a l e o k a r s z t 
h idrogeológia i , é g h a j l a t i és k o r t a n i je lentősége v a n . 
A f a g y a p r ó z ó d á s és az e g y é b perig lac iá l i s t a l a j f a g y f o r m á k a z t je lz ik , h o g y 
i l y e n é g h a j l a t i fáz i sban — t u n d r á i k l í m a — az édesvíz i mészkőképződés meg­
szűnt , m e r t a m é s z a n y a g o t a m é l y b ő l szál l í tó f o r r á s o k l eá l l t ak az e légte len v í z -
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u t á n p ó t l ó d á s m i a t t , és a fe lszínen m e g i n d u l h a t o t t a per ig lac iá l i s f o l y a m a t o k 
á l t a l v e z é r e l t f o r m á k képződése. A z é g h a j l a t k e d v e z ő b b é v á l á s á v a l az ú j b ó l 
meg indu ló forrásműködésbő l ke l e tkező édesv íz i mészkő a belső fagyje lensége­
k e t be fedte és e v v e l k o n z e r v á l t a , e lőseg í tve ezzel az édesvíz i mészkőössz le tek 
ke le tkezésének t e l j e sebb ér te lmezésé t és m a g y a r á z a t á t . 
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A kézirat beérkezett: 1984. V. 10. 
Cryogenic p h e n o m e n a on f r e s h w a t e r l imestone surfaces 
Dr Oy. Scheuer* —F. Schweitzer** 
During an examination of freshwater limestone occurrences in the Buda and Gerecse 
ranges landforms due to periglacial cryofracturing and other frost phenomena could be 
observed at the surface and in vertical sections in some areas. These phenomena belong 
to the group of landforms produced by periglacial processes on the surface of solid rocks 
observed in the Hungarian highlands and described in earlier publications. According 
to the results of research, the simplest forms derived from cryofracturing and cryogenic 
disintegration when the surface of the rock studied at any locality was disintegrated 
down to 2 to 3 m depth into rock debris of various size. The extent of disintegration was 
controlled, in addition to the intensity of cryogenic action, by stratification and bedding 
characteristics of the strata affected. Cryofracturing in many places was merely a preamble 
to further cryogenic phenomena, where frost heaving and development of polygon grounds 
also occurred. In some places, different generations of cryogenic phenomena evolved. 
Upon cryofracturing, the freshwater limestone fell into a variety of fragments the size 
of which ranges from blocks of several cubicmeters down to the fine silt fraction. Part of 
the freshwater limestone detritus appers to be rounded which, however, does not mean 
true transport but is explained by continued disintegration of the edges of the detritus 
as a result of cryofracturing and the wearing effect of mobilized rock fragments in contact. 
In some sequences due to climatic changes the freshwater limestone deposition was 
obviously interrupted and so-called „internal" frost phenomena were generated. With 
the advent of a more favourable climate limestone deposition started again and led to 
burial and conservation of these „internal" frost phenomena. 
Manuscript received: 10th May, 1984. 
• Surveying and Soil Testing Enterprise, H-1088. Budapest VIII. Reviczky u. 4. 
** Hungarian Academy of Science Geographical Research Institute, H-1062 Buapest VI. Népköztársaság útja 62. 
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Проявления мерзлоты почвы на поверхности пресноводных 
известняков 
д-р. Дь. Шейер—Ф. Швейцер 
На некоторых участках геологических разрезов пресноводных известняков Будайских 
и Геречийских гор были обнаружены формы, обусловленные перигляциальными процес­
сами раздробления и другими проявлениями вечной мерзлоты, прослеживающиеся как на 
земной поверхности, так и на глубине. Эти явления относятся к группе форм, возникших 
в результате перигляциальных процессов на поверхности описанных в более ранних 
публикациях твердых горных пород, обнаруженных в пределах венгерского среднегорья. 
Согласно результатам проведенных исследований простейшие формы возникли в связи 
с трещиноватостью и дроблением твердых горных пород под действием вечной мерзлоты, 
причем в отдельных разрезах наблюдалось раздробление пород приповерхностного слоя 
на блоки различной величины до глубины 2—3 м. Степень раздробленности помимо ин­
тенсивности криогенного эффекта обуславливалась также и слоистостью породы. Раз­
дробление горных пород во многих местах предшествовало проявлению прочих форм 
вечной мерзлоты в том числе и вслучиванию почвы и формированию полигонных почв. 
Кое-где образовались и различные генерации проявления вечной мерзлоты. Под влиянием 
дробления пресноводные известняки распались на различные фракции, начиная с блоков 
величиной в несколько м
3
 и кончая тонкозернистым алевритом. Часть обломков пресно­
водных известняков обнаруживает «окатанность», объясняемую дополнительным дробле­
нием граней обломков, образовавшихся под влиянием криогенных процессов, и шлифовки 
их поверхности в результате перемещения этих обломков под действием мерзлоты. В неко­
торых толщах под влиянием климата образование известняков временно приостановилось. 
Для этого периода характерны так называемые внутренние проявления мерзлоты. С на­
ступлением более благоприятного климата вновь началось образование пресноводных 
известняков, приведшее к захоронению и сохранению внутренних мерзлотных проявлений. 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Qeol. Soe. (1985). 115. Ш—292 
A kővágóörsi halloysit ásványtani és geokémiai 
vizsgálata, genetikája* 
Kozák Miklós**—Barta István**—Szöőr Gyula** 
(10 ábrával, 2 táblázattal, 1 táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A K6vágóörs határában levő bazalttufakúp, a Lapos-Hegyes-
tő lábánál nagy tisztaságú halloysit előfordulás van. Az agyag „teleptüskéi" a felső­
pannon durva homok-kavics összletbe nyomultak be. 
A korábbi terepi megfigyeléseken alapuló leírást a szerzők részletes ásványtani és 
geokémiai vizsgálatokkal egészítették ki. A munka során tisztázódott, hogy a halloysit 
bazaltlávából keletkezett a felsőpannon vulkáni működéssel kapcsolatban. A telepek kép­
ződésében utólagosan szupergén folyamatok is közrejátszottak. 
A K ő v á g ó ö r s t ő l É K - r e l evő , k e t t ő s b a z a l t t u f a k ú p K - i t a g j á n a k , a L a p o s -
H e g y e s t ő n e k É , É K - i l á b á n á l m á r r é g ó t a f o l y i k h o m o k - és k a v i c s b á n y á s z a t . 
A f e j t é s e l ő r e h a l a d t á v a l fe lsz ínre k e r ü l t n é h á n y agyage lő fordu lás , a m e l y r e t ö b b 
s z a k e m b e r f e l f igye l t . B O R S Y Z. és K O Z Á K M, ( 1 9 8 3 ) t e r e p i m u n k á l a t a i k u t á n 
e l sőként í r t á k le , h o g y az a g y a g n a g y t i sz taságú ha l loys i t , megkí sére l t ék a t e l e ­
pülés i h e l y z e t i s m e r e t é b e n a gene t ika t i s z t á z á s á t . Á s v á n y t a n i és geokémia i v izs ­
g á l a t a i n k l e h e t ő v é t e t t é k a s z á r m a z á s k o r á b b i ér te lmezésének r e v i d e á l á s á t , a 
h a l l oys i t -kép ző d és k o r á n a k és f o l y a m a t á n a k m e g á l l a p í t á s á t . 
A k ö r n y e z e t fö ldtani fe lépítésének v á z l a t a 
A t e r ü l e t f ö l d t a n i fe lépí tését S Z E N T E S F . e t al . ( 1 9 7 2 ) és B O R O S J . ( 1 9 7 8 ) 
m u n k á i a l a p j á n s z e r k e s z t e t t t é r k é p v á z l a t u n k szemlé l te t i ( 1 . á b r a ) . 
A z a l a p h e g y s é g e t paleozóos ü ledéksor képezi , a m e l y a K á l l a i - m e d e n c e D K - i 
szegé lyén szerkezet i leg k i eme l t h e l y z e t b e n a Fü löp i -hegy , K ü s z ö b o r r a , B á l i n t ­
hegy , P á l - h e g y v o n u l a t o t is a l k o t j a . F ő t ö m e g e szárazfö ld i e r e d e t ű fe l sőpermi 
v ö r ö s h o m o k k ő , a m e l y b e n lencseszerű agyagos bete lepülések is e lő fordu lnak . 
A p e r m összlet t ek ton ikus -eróz iós „ a b l a k a i b a n " fe lsz ínre b u k k a n n a k a sz i lur-
d e v o n p a r a m e t a m o r f i t o k k i sebb fo l t ja i . 
A m e z o z o i k u m o t a t r iász transzgressz iós ü l edéksora képvise l i . A werfen i 
r é t e g e k b e n a k a r b o n á t o s k ő z e t e k m e l l e t t j e l entős szerepet k a p n a k az a g y a g o k 
és m á r g á k . A K o r n y i - t ó k ö r n y é k é n az a l sótr iász d o l o m i t a fe lsz ínre b u k k a n , 
D K felé a m é l y e b b h e l y z e t ű mészkő, a g y a g m á r g a , a l e u r i t , h o m o k k ő t a l á l ­
h a t ó e l v é k o n y o d ó t a k a r ó k é n t eróziós d i s z k o r d a n c i á v a l f e d v e a p e r m e g y e n e t -
• Elhangzott Debrecenben az 1983. X. 18-i, és Budapesten az 1984. II. 6-i szakülésen. 
** Kossuth Lajos Tudományegyetem Ásvány-Földtani Tanszék, H-4010 Debrecen, Egyetem téri. 
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1. ábra. A Kállai-medence délkeleti részének vázlatos földtani térképe, egyes pannon és negyedkori fedőüledékek el­
hagyásával, SZENTES F . et al. 1 9 7 2 . és Bosos J . 1 9 7 8 . adatainak felhasználásával. J e l m a g y a r á z a t : 1 . Bazalt­
tufa, 2 . Helyenként gyöngykavicsos, kovával cementált tavi homok, felsőpannon (kállai tagozat), 3 . Agyag, agyagkő, 
agyagmárga, homokkő, mészkő, dolomit (alsótriász), i. Homokkő (felsőperm), 5 . Agyagpala, fillit, kvarcit (szilur-
devon), 6 , A KŐ-59. sz. térképező fúrás, 7 . Kavicsos homok bánya, 8 . Halloysit-előfordulás, 9 . Terepszintvonal 
Fig. 1. Geological sketch of SW part of the Kállai-basin, without some pannonian and Quaternary blanket sediments, 
on the basis of data of SZENTBS F. et al 1 9 7 2 and Bonos J . 1 9 7 8 . E x p l a n a t i o n s : 1 . Basaltic tuff, 2 . Harbour 
sand with gravel cemented by flint, upper Pannonian (Kállai Member), 3 . Clay, argillaceous marl, sandstone, lime­
stone, dolomite (Lower Trias), 4 . Sandstone (Upper Perm), 5. Clay slate, phyllite, quartzite (Silur-Devon), 6 . Кб-59, 
borehole, 7 . Gravel and sand pit, 8, Halloysite occurrence, 9 . Line of levels 
l en fe lszínét . A te lepülés i h a t á r n e m rögz í the tő a t é r k é p e n , m i v e l a z a l a p h e g y ­
ségre j e l entős ü ledékhézaggal t e l epülő fe l sőpannon és n e g y e d k o r i ü ledékek 
t a l á l h a t ó k a felszínen. 
A f e l sőpannon ü l e d é k e k fő t ö m e g é t a formáció báz i sán k i f e j l ő d ö t t kállai 
gyöngykavics-kvarchomok t a g o z a t v i s z o n y l a g v é k o n y ü l e d é k s o r a a l k o t j a , a m e l y 
b iosz tra t igráf ia i lag a Conger ia u n g u l a c a p r a e s faunasz in t t e l j e l l emezhető ( J Á M ­
B O R Á . 1 9 8 0 ) . A z ü v e g - és öntöde i h o m o k fö ldtan i , minera lóg ia i v i z s g á l a t á v a l 
H A J Ó S M. ( 1 9 5 4 , 1 9 5 9 ) fog la lkozot t b e h a t ó b b a n . A K i s - H e g y e s t ő , L a p o s -
Hegyes tő k e t t ő s , b a z a l t t u f a k ú p j á r ó l J T J G O V I C S L . ( 1 9 6 9 ) , B O E S Y Z . és K O Z Á K 
M. ( 1 9 8 3 ) k ö z l e m é n y e i t á j é k o z t a t n a k . 
Kozák et al.: A kővágóörsi halloysit 2 8 3 
A z ú j a b b ép í té s fö ld tan i t érképezés ( B O R O S J . 1 9 7 8 ) a f e l sőpannónia i képződ­
m é n y c s o p o r t ü ledékfáciese inek rész letesebb t a g l a l á s á t t e t t e l e h e t ő v é , e l h a t á ­
r o l v a különfé le , f őként t a v i k é p z ő d m é n y e k e t , b a z a l t t u f a e lő fordulásokat , és 
ezekke l g y a k r a n összefonódó n e g y e d k o r i ü ledékeket . A t é r k é p e z ő f ú r á s o k közül 
a szerző rende lkezésünkre b o c s á t o t t a a K ő - 5 9 . sz. f ú r á s f o n t o s a b b m a g m i n t á i t , 
ezek összehasonl í tó á s v á n y t a n i , geokémiai v i z s g á l a t á t is e l v é g e z t ü k a lapos­
hegyes tő i h a l l o y s i t e lemzéséve l p á r h u z a m o s a n . 
A k é p z ő d m é n y e k á s v á n y - , kőze t tan i , geokémiai 
je l lemzése és te lepülése 
A Lapos -Hegyes tő É K - i l á b á n á l l e v ő h a l l o y s i t e lő fordulás k ö r n y e z e t é n e k 
f ö l d t a n á t , t e lepülésé t B O B S Y Z. és K O Z Á K M. ( 1 9 8 3 ) rész letesen i s m e r t e t t e . 
A szerzők á l t a l s zerkesz te t t t ö m b s z e l v é n y e n t a n u l m á n y o z h a t ó a k é p z ő d m é n y e k 
h e l y z e t e ( 2 . á b r a ) . 
A z A-val j e l z e t t részen t u f i t o s benton i to sodot t , k a r b o n á t o s o d o t t b a z a l t ­
t u f a , a fe l sőpannon ü l edékek f e d ő k é p z ő d m é n y e t a l á l h a t ó ( 3 . á b r a ) . A z összletre 
j e l l emzők a h e m a t i t o s kéreggel b e v o n t bólus je l legű a g y a g t ö m b ö k ( 4 . á b r a ) . 
А В j e lű szakasz lokál i s bezökkenés i s á v , a m e l y b e n k a o t i k u s a n k e v e r e d n e k a 
bemosot t , b e s z a k a d t v e g y e s k ő z e t a n y a g o k (benton i tosodot t b a z a l t t u f a , a g y a ­
gos i szap, és h o m o k , mocsár i ü ledék) , a m e l y e k a z o n o s í t h a t ó k az A és С j e l ű 
rész k ő z e t a n y a g a i v a l . Á s v á n y i össze té te lüket D T A görbékke l s zemlé l t e t jük 
(5. á b r a ) . 
А С j e lű szakasz a fe l sőpannónia i ü l edékek legfelsőbb sz intje , szerves agyagos , 
mocsár i be te lepülésekke l t a r k í t o t t agyagos i szap, m i n t e g y z á r ó t a g o z a t a a 
homokos , kav icsos összletnek. 
E b b e n a k é p z ő d m é n y c s o p o r t b a n b u k k a n n a k felszínre, a b á n y a u d v a r fejtés i 
f r o n t j á n , a t e l e p t ü s k e je l legű agyage lő fordulások . A z I . j e lű e lőfordulás m i n t e g y 
2. ábra. A Lapos-Hegyestő északkeleti lábánál levő homokbánya vázlatos tömbszelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 
A — az első tufaszórás anyaga: bazalttufa, tufit, В — a vulkanotektonikusan beszakadt rész bemosott üledékei, 
С — mocsári agyag betelepülésekkel agyagos iszap (felsőpannon felső része), D — durva homok, gyöngykavics, li-
monitos réteggel (kánai tagozat), I., II., III., IV. — a bányászattal feltárt agyagok „teleptüskéi", T — talaj, Ft — fej­
tési törmeiék 
Fig. 2. Block-section of the sand pit at the NE foot of Lapos-Hegyestő. E x p l a n a t i o n s : A — Material of the 
first explosion (basaltic tuff, tuffite), В — Inwashed sediments of the volcanotecoonic depression, С — Clayey mud 
with lacustric clay beds (Upper part of the Upper Pannonian), D — Coarse sand and gravel with limonitic layers (Kállai Member), I, II, III, IV - Dikes of the clay developed by the mining, T - Soil, Ft — Mining tip 
4* 
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3. ábra. A bentonitosodott bazalttufa derivatogramja. J e l m a g y a r á z a t : Mo — montmorillonit, KI — kaolinit, 
Ka — kalcit 
í4í.3.Thermoanalyticalcurvesofbentoniticbasalt-tuff. E x p l a n a t i o n s : M o — montmoriUonite,Kl — kaolinite, 
Ка — calcite 
1. 2. 
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4. ábra. A bentonitos bazalttufában, tufitban levő, hematitos kéreggel bevont ( 1 ) , bóius jellegű karbonátprecipitátum 
(2 ) derivatográfiás elemzése. J e l m a g y a r á z a t : Go — goethit, Do — dolomit jellegű C a + + - , Mg + + -katbonát, 
Ka — kalcit 
Fig. 4. Thermoanalytical investigation of the bolelike carbonate precipitation (2) coated with hematite skin (1) from 
bentonitic basalt-tuff and tuffite. E x p l a n a t i o n s : Go — goethite, Do — dolomitlike C a + + and Mg + + carbo­
nate, Ka — calcite 
K o z á k et al.: A kővágóörsi hálloysit 2 8 5 
7 m m a g a s s á g b a n 4 , 5 m szélességben v o l t f e l t á r v a a t e r e p i észlelés ide jén 
( 1 9 8 2 . jún ius ) . A n y a g a tömbösen repedező , szélein v i lágos c sontsárga , központ i 
részén érdesebb t a p i n t á s ú s zürke k ö v é r , hófehér , a g y a g z á r v á n y o k k a l , néhol rész­
legesen h i a ü t t a l k i t ö l t ö t t l i to f i za je l legű üregekkel . A d e r i v a t o g r á f i á s (6. á b r a ) , 
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5. ábra. A vulkanotektonikusan beszakadt szelvény (B jelű szakasz) üledékeinek DTA-görbéi. J e l m a g y a r á z a t : 
1. Bentonitosodott bazalttufa, 2., 3., 4. Karbonátos, hematitos, közetlisztes agyagok, agyagos iszapok, 5. Mocsári 
üledék, Mo — montmoiillonit, KI — kaolinit, Org — szerves anyag, Go — goethit, Do — dolomit, Ka — kalcit 
Pi — pirit 
Fig. 5. Thermoanalytical curves of the sediments of the volcanotectonic depression (B-part of the section). E x p l a ­
n a t i o n s : 1. Bentonitic basalt-tuff, 2., 3., 4. Carbonate and hematitic clay with rock flour, clayey mud, 5. Laoustrine 
sediments. Mo — montmorillonite, Kl — kaolinite, Org — organic material, Go — goethite, Do — dolomite, Ka — 
oalcite, Pi — pyrite 
1. 2. 3. 
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в. ábra. A lapos-hegyest6i I . sz. hálloysit telep anyagának derivatográfiás elemzése. J e l m a g y a r á z a t : 1. Sárga 
hálloysit, 2. Szürke hálloysit és metahalloysit, 3. Hófehér kaolinit zárvány 
Fig. 6. Thermoanaly tical investigations of the I. halloysite dike of Lapos-Hegy est6. E x p l a n a t i o n s : ! . Yellow 
halloysite, 2. Gray halloysite and metahalloysite, 3. White kaolinite inclusion 
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7. ábra. A lapos-hegyes tői I. sz. telep sárga halloysitjának infravörös spektruma 
Fig. 7. IE-spectrum of the I. halloysite dike of Lapos-Hegyestő 
i n f r a v ö r ö s spektroszkóp iás (7. á b r a ) , k é m i a i elemzés ( I . és I I . t á b l á z a t ) , i l l e t v e 
kiegészítő transzmissz iós e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s v i z s g á l a t o k szer int nagy tiszta­
ságú halloysit. A hófehér z á r v á n y o k a n y a g a kaolinit, a belső szürke részben a 
h a l l o y s i t m e l l e t t metahalloysit is k i m u t a t h a t ó . 
A t á j é k o z ó d ó röntgenanal í z i s szer int ( M Á P I , V I C Z I A N I . ) az a g y a g át lagos 
összetéte le 8 5 % ha l loys i t ( 10 Á és 7 À ) , 5 % m o n t m o r i l l o n i t , 3 % k v a r c , 4 % ana-
t á z , 1 % c r a n d a l l i t , 1 % a l u n i t ( ? ) . 
A z I . t e l ep sárga és s zürke k ő z e t a n y a g á b ó l készü l t v é k o n y c s i s z o l a t o k közül , 
a z I . t á b l á n b e m u t a t o t t s zöve t i k é p e n b á r e l m o s ó d o t t a n , de jó l lá t sz ik a bazal ­
t o k in ter szer tá l i s por f í ros s zöve t i k é p é n e k h a l v á n y , sze l lemképszerű r a j z o l a t a . 
A z e g y k o r i s z ö v e t k é p é t a p lag iok lász m i k r o l i t o k rendszer te l en , v a g y b izonyos 
i r á n y í t o t t s á g o t m u t a t ó s zövedéke érzéke l te t i l eg jobban . A porf í ros b e á g y a z á -
A kémiai vizsgálatok eredménye, összehasonlítás Irodalmi adatokkal 
Results of the chemical analyses and data of references 
I. táblázat — Table I. 
1 . 2. S. 4. 5. 6 . 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
SiO, 42,72 44,46 43,98 49,14 43,79 44,69 47,35 42,95 43,14 19,63 63,70 63,35 
AljO, 38,59 36,58 38,46 24,26 36,10 33,18 35.88 35,41 29,30 8,44 19,86 18,71 
Pe,0, 0,17 0,36 
— 
0,19 0,11 0,13 0,96 1,46 2,86 4,09 4,81 6,96 
FeO 0,13 0,07 0,03 0,01 0,01 0,01 0,68 0,76 0,19 0,00 
MgO nyom 0,18 nyom 2,44 0,18 0,71 0,20 
— 
0,51 2,30 0,49 0,53 
CaO 0,19 0,32 1,58 0,36 0,56 0,84 0,19 2,15 31,86 0,15 0,23 
Na,0 0,18 0,01 0,14 0,10 0,37 0,54 0,15 0,16 0,09 
K , 0 0,44 0,51 0,48 0,09 2,90 0,98 2,82 2,25 
+H,0 14,14 13,38 14,59 9,06 13,53 12.00 116 11 0,09 12,36 5,11 6,55 6,34 
—H,0 4,38 4,05 2,58 18,10 5,92 8,56 14,04 
TiO, nyom 0,15 0,01 0,01 0,01 0,01 
— 
2,90 0,20 0,64 0,86 
MnO 0,01 
— 
0,01 nyom nvom 4,15 0,06 0,16 0,04 0,21 
P ,0 , 0,18 0,05 0,02 0,06 0,26 2,19 0,34 0,14 0,06 
S O , 0,45 
CO, 26,26 
.' 100,76 100,12 100,59 99,85 100,03 99,91 J 99,11 99,59 100,28 99,55 99,59 
1 — 7 . Standard halloysit minták (KERR, P . F. —HAMILTON, H. P . 1 9 4 9 , HEQYI-PAKÔ J . 1 9 7 4 ) : 1., 2 . Bedford, Indiana, 
3 . Eureka, Utah (USA), 4 . , 5., 6 . Caolouin (Franciaország), 7 . Michalovce (Csehszlovákia). Feltárások a Lapos-
Hegyestőn: 8. Sárga, 9 . Szürke halloysit (I. telep), 1 0 . Karbonátos agyag (II. telep). Kő -59. fúrás: 1 1 . Agyag), 
( 5 , 7 - 6 , 0 m), 1 2 . Agyag ( 5 2 , 8 - 5 4 , 8 m). 
1—7. Standard halloysite samples (KERR, V. F.—HAMILTON, H. P . 1 9 4 9 , HEOYI PAKÓ J . 1 9 7 4 ) : 1., 2 . Bedford, Indiana 
3. Eureka, Utah (USA), 4 . , 5., 6. — Caolouin (France), 7 . Michlovce (Czechoslovakia). Samples of Lapos-Hegyes­
tő: 8. Yellow halloysite, 9 . Gray halloysite (I. bed), 1 0 . Carbonate clay (II. bed). Samples of the Kő -59 borehole: 
1 1 . Clay ( 5 , 7 - 6 , 0 m), 1 2 . Clay ( 5 2 , 8 - 5 4 , 8 m). 
K o z á k et al.: A kővágóörsi haUoysit 2 8 7 
A nyomelemvizsgálat eredményei. A koncentráció ppm-ben 
Results of trace elements analysis (ppm) 
II. táblázat — Table II-
Feltárások a Lapos-Hegyestón: 1. Bentonitosodott bazattufa (A szakasz), 2., 3., 4. Agyagos iszapok, 5. Mocsári 
üledék (В. szakasz), в. Sárga, 7. Szürke hallovait, 8. Kaolinit zárvány (I. telep), 9. Karbonátos agyag (II. telep) 
K6-59. fúrás: 10. Agyag (5,7—6,0 m kőzett), 11. Agyag (52,8—54,8 m mélységközben). 
Samples of Lapos-Hegyestö: 1. Bentonitic basalt-tuff (A part), 2., 3., 4. Clayey muds, 5. Lacustrine sediment (B part) 
в. Yellow halloysite, 7. öray halloysite, 8. Kaolinite inclusion (I. bed), 9. Carbonate clay (П. bed). K6-59 borehole, 
10. Olay (5,7—6,0 m), 11. Clay (52,8—54,8 m). 
sok m é r e t e a 0 , 1 — 0 ,2 m m - t r i t k á n h a l a d j a meg, b á r m e g f i g y e l t ü n k egy 1 ,3 m m -
es p é l d á n y t i s . A z e g y k o r i f e n o k r i s t á l y o s p i r o x é n e k és o l i v i n e k k o n t ú r j a i is 
k i r a j z o l ó d n a k . 
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S. ábra. A lapos-hegyestói II. sz. telep anyagának termogáz-tömegspektrometriás elemzése. J e l m a g y a r á z a t : 
Mo — montmorillonit, Go — goethit, Do — Ca + + - és Mg+-karbonátprecipitátum, Ka — kalcit 
Fig. 8. Thermoanalytical and QMS analyses of the II. dike of Lapos-Hegyestö. E x p l a n a t i o n s : Mo — raont-
morillonite, Go — goethite, Do — C a + + and Mg + + carbonate precipitation, Ka — calcite 
Sorszám Pb Ou Zu Ga Sn V Or Co Ni В Zr Ba Sr Li 
1. 11 40 140 16 4 101 210 17 54 110 S50 370 660 — 
2. 60 85 330 31 8 70 100 — 40 250 130 330 — 40 
3. 15 36 110 21 5 110 120 16 56 25 60 1500 370 210 
4. 11 35 140 13 4 86 115 16 46 45 100 700 420 150 
5. 25 50 60 18 5 44 66 6 38 190 100 390 300 — 
6. 8 100 160 19 6 45 170 8 130 10 220 — 380 — 
7. 8 60 160 29 4 200 210 17 170 7 250 360 370 84 
8. 2 100 30 8 1 31 30 3 47 5 30 — — 20 
9. 13 18 - 12 4 52 65 — 23 6 200 470 560 66 
10. 12 8 — 25 5 85 80 — 40 300 70 — 430 43 
11. 11 18 30 24 7 90 65 68 50 450 50 — 300 160 
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9. ábra. A Kő-59. sz. fúrás változó mélységközből gyűjtött agyagmintáinak DTA-görbéi. J e l m a g y a r á z a t : 
Mo — montmorillonít, KI — kaolinit, II — illit, D — dickit, N — nakrit, Go — goethit, He — hematit, D — dolomit 
Ka — kalcit 
Fig. 9. Thermoanalytical curves of the clay samples collected from different depths of the borehole „K6-59". E x p ­
l a n a t i o n s : Mo — montmorillonite, II —illite, Kl — kaolinite, D — dickite, N —nacrite, Go — goethite, He — 
hematite, Do — dolomite- — calcite 
A I I I . és I V . j e lű k i b ú v á s o k a n y a g a sz intén ha l loys i t . 
A I I . j e l ű e lő fordulás k ő z e t a n y a g a je lentősen e l t ér az e lőzőktől . A sárgá tó l 
v ö r ö s b a r n á i g v á l t o z ó színű, m a n g á n és v a s d e n d r i t e s , erősen k a r b o n á t o s kőze t 
t e r m o g á z - t ö m e g s p e k t r o m é t e r e s módszerre l ( B E E E C Z I . e t a l . 1 9 8 3 ) t ö r t é n t 
e lemzését a 8 . á b r a m u t a t j a be, a k é m i a i e lemzés e r e d m é n y é t az I . és I I . t á b l á z a t 
f og la l ja össze. A z a n y a g je l legzetes p r e c i p i t á t u m , a k a r b o n á t o k m e l l e t t az 
a g y a g á s v á n y m o n t m o r i l l o n i t . 
A z a g y a g r ó l f ényképezésre a l k a l m a s m e t s z e t e t n e m s ikerü l t kész í teni , a p r e ­
p a r á t u m o k b a n a b a z a l t o k r a emlékez te tő szövet i k é p n e m v o l t megf igye lhető . 
A K ő v á g ó ö r s K - i h a t á r á b a n m é l y ü l t K ő - 6 9 sz. f ú r á s 1 , 7 m v a s t a g holocén 
k ő z e t t ö r m e l é k e s agyagos t a l a j a l a t t , az 1 , 7 — 6 1 , 5 m mélységközben , t r iász 
a g y a g o s k é p z ő d m é n y e k e t t á r t fel, m a j d 5 9 , 8 m ta lpmélység ig p e r m i v ö r ö s ­
h o m o k k ö v e t h a r á n t o l t ( B o n o s J . 1 9 7 7 ) . A fe l tárásbó l a s á r g á t ó l v ö r ö s b a r n a 
s z í n á r n y a l a t i g v á l t o z ó a g y a g r é t e g e k je l lemző m i n t á i t k a p t u k az összehasonl í tó 
geokémia i v i z s g á l a t c é l j á r a . A m i n t a s o r o z a t o t d e r i v a t o g r á f i á s ( 9 . á b r a ) és r ö n t ­
g e n a n a l i t i k a i ( 1 0 . á b r a ) módszerre l h a s o n l í t o t t u k össze. A műszeres ana l i t ika i 
m ó d s z e r e k k e l h á r o m t í p u s ú á s v á n y o s összetéte lű ü ledék m u t a t h a t ó k i . A fedő 
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10. ábra. A Kő-59. sz. fúrás jellemző agyagmintáinak röntgen-spektruma. J e l m a g y a r á z a t : Mo — montmoril-
lonit, KI — kaolinit, Il — illit, Q — kvarc, He — hematit, Do — dolomit 
Fig. 10. X-ray spectrum of the typical clay samples of the borehole „K6-59". E x p l a n a t i o n s : Mo — montmoril-
lonite, Kl — kaolinite, II — illite, Q — qartz, He — hematite, Do — dolomite 
k é p z ő d m é n y e k r e e g y k a r b o n á t o s M t - m o n t m o r i U o n i t o s , a t r i á s z képződmé­
n y e k r e egy k a r b o n á t m e n t e s , goethi tes , kao l in i tes , a p e r m i a g y a g o k r a kao l in i tes , 
d i ck i te s , n a k r i t o s összetétel a je l l emző . A z i l l i t -montmor i l l on i to s (bentonitos , 
i l l e t v e kaol in i tos ) t í p u s o k k é m i a i e lemzését is e l végez tük (I. és I I . t á b l á z a t ) . 
A lapos-hegyes tő i I . , I I I . , I V . j e l ű , felfelé k iéke lődő t e l e p t ü s k é k a felső­
p a n n o n k á l l a i t a g o z a t d u r v a h o m o k és k a v i c s összletében végződnek el, m i n t ­
e g y e b b e b e l e n y o m u l v a . A z I . t e l ep részletes a n y a g v i z s g á l a t a a l a p j á n az agyag -
á s v á n y o s o d á s i f o l y a m a t e r e d m é n y e nagy tisztaságú halloysit. A k é p z ő d m é n y 
b a z a l t l á v a e r e d e t é t a mikroszkópos v i z s g á l a t e g y é r t e l m ű e n b i z o n y í t j a , a k é m i a i 
e lemzés a l á t á m a s z t j a . 
A s t a n d a r d h a l l o y s i t m i n t á k k a l ö s szehason l í tva a lapos-hegyestő i m i n t á k t i t á n 
és foszfor t a r t a l m a lényegesen n a g y o b b . B a z a l t l á v a e r e d e t r e u t a l a m a g a s 
Ni, C r és Cu, v a l a m i n t az a l a c s o n y В t a r t a l o m is. A z a g y a g á s v á n y o s o d á s i , 
k io ldás i f o l y a m a t b a n a te lep p e r e m i részét b u r k o l ó s á r g a rész j u t o t t el a te l jes 
á t a l a k u l á s i s t á d i u m b a , a belső s zürke a n y a g h o z h a s o n l í t v a . 
A lapos-hegyes tő i I I . j e l ű f e l t á r á s az első tu faszórás a n y a g á b a n , a t u f i t o s , 
b e n t o n i t o s b a z a l t t u f á b a n t a l á l h a t ó . A je l legzetes montmor i l l on i to s k a r b o n á t -
p r e c i p i t á t u m , a m e l y n e k ke le tkezés i k ö r ü l m é n y e i e l t é r n e k a h a l l o y s i t s z á r m a z á ­
sá tó l , összetéte lét t e k i n t v e meglehetősen hason ló a b a z a l t t u f á b ó l g y ű j t ö t t 
h e m a t i t b u r k ú y bólus je l legű z á r v á n y o k é h o z . 
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A Lapos -Hegyes tő h a l l o y s i t j á n a k g e n e t i k á j a 
A v izsgá l t ha l l oys i t e lő fordu lás fö ld tan i k o r , te lepülés i h e l y z e t és s z á r m a z á s 
t e k i n t e t é b e n különlegesnek t e k i n t h e t ő . 
K é p z ő d é s e , a k o r á b b i fe l tevésse l szemben ( B O K S Y Z. és K O Z Á K M 1 9 8 3 ) nem 
a m e z o z o i k u m r a , h a n e m a f e l sőpannónia ira t ehe tő , n e m az idősebb üledékes 
f e k ű k é p z ő d m é n y e k k e l , h a n e m a b a z a l t v u l k á n o s s á g g a l h o z h a t ó kapcso la tba . 
A t e r ü l e t e n lezaj ló b a z a l t v u l k a n i z m u s je l legét , d i n a m i k á j á t k o r á b b a n B O B S Y Z. 
és K O Z Á K M. ( 1 9 8 3 ) rész letesen i s m e r t e t t e és t i s z táz ta , a báz ikus l á v á k C A M T J S , 
G. á l t a l l e í r t ( 1 9 8 3 ) erupciós mode l l j e f i gye l embevé te l éve l . Mindezek fe lhaszná­
l á s á v a l az á l t a l u n k v i z s g á l t h a l l o y s i t e lő fordulás k i a l a k u l á s á t a k ö v e t k e z ő 
f o l y a m a t s o r r a l je l l emezzük. 
1. A z apof izás (dyke) , erősen fe l törő l á v á t magas v í z t a r t a l m ú ü ledékek 
l e f o j t j á k , t r a n s z v a p o r i z á l j á k . 
2. A z így á t a l a k u l t l á v a á t t ö r i az ü l edékeket , b e n y o m u l a v í zben gazdag 
p a n n o n kav ic sos h o m o k összletbe. A c s ö k k e n t n y o m á s ú t é r b e n a l á v a fe lhabzik , 
i smét t r a n s z v a p o r i z á l ó d i k , f o k o z a t o s a n montmor i l l on i to sod ik . 
3. A későbbi deszcendens t a l a j v i z e k s a v a n y ú p H - é r t é k e s z á r m a z h a t a fedő 
mocsár i k é p z ő d m é n y e k b e n l e v ő h u m i n s a v a s o l d a t o k t ó l , v a g y m e l n i k o v i t 
p i r i t t ő i is. Á t m o s s á k az összletet , mob i l i zá l ják az a l k á l i és a lká l i fö ld fémeket , 
a v a s a t , így h a l l o y s i t képződ ik . 
4. A t e l ep p e r e m i részei o x i d á l ó d n a k , s á r g a h a l l o y s i t ke le tkez ik . 
A h a z a i ha l loys i t e lő fordulások (Gyöngyösorosz i , Szegi) szupergén s z á r m a z á ­
s ú a k ( N B M E C Z E . 1 9 7 3 , p . 4 5 3 ) , h a s o n l ó a n a K - s z l o v á k i a i miocén s a v a n y ú v u l ­
k á n i t o k h o z és p i r o k l a s z t i k u m o k h o z kapcso lódó e lő fordulásokhoz , b á r ezek 
esetében a hipogén, h i d r o t e r m á l i s e rede t is f e l m e r ü l t ( S L A V I K e t al . 1 9 6 7 , K E A T J S 
I . e t al . 1 9 7 1 ) . B á z i k u s horzsás és h a m u t u f á k holocén szupergén á t a l a k u l á s á t 
h a l l o y s i t t á STTDO , T. e t S H I M O D A , S . ( 1 9 7 8 ) i smer te t ik . B a z a l t l á v á b ó l t r a n s z -
v a p o r i z á c i ó v a l összekapcsol t szupergén k i a l a k u l á s t az i r o d a l o m m i n d ez idáig 
n e m í r t le i s m e r e t e i n k szer int . 
A s ze lvény f e d ő k é p z ő d m é n y e i b e n l evő b a z a l t t u f a , t u f i t , ben ton i to sodot t , ke­
v é s k a n d i t t í p u s ú a g y a g á s v á n y t t a r t a l m a z . A H A Y , R . L . ( 1 9 5 9 ) , L O T J G H N A N , F . 
( 1 9 6 9 ) , S L A U G H T E R , M. e t H A M I L , M. ( 1 9 7 0 ) á l t a l l e í r t báz ikus kőze tekbő l l eve ­
z e t e t t , t u f a e r e d e t ű m o n t m o r i l l o n i t —>- h a l l o y s i t degradációs f o l y a m a t a kezdet i 
fáz i sban v a n . E z is b i z o n y í t j a , h o g y e s e t ü n k b e n a h a l l o y s i t t e l epek képződésé­
hez u t ó v u l k á n i t é n y e z ő k is h o z z á j á r u l t a k . 
A I I . j e lű t e l ep je l legzetes k a r b o n á t p r e c i p i t á t u m a , és a hozzá a n y a g i össze­
t é t e l b e n r e n d k í v ü l hason ló b e n t o n i t o s o d o t t , b a z a l t t u f á b a á g y a z o t t h e m a t i t o s 
b u r k ú z á r v á n y o k e r e d e t e véglegesen n e m t i s z tázódot t . Valósz ínűleg t e l e t e r m á -
lis működés i f o l y a m a t je l legzetes oldási — kicsapódás i t e rméke i . 
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A kézirat beérkezett: 1984. VIII . 15. 
Mineralogica l a n d geochemical inves t iga t ion of t h e 
h a l l o y s i t e f rom K ő v á g ó ö r s ( K e s z t h e l y - m o u n t a i n , 
W - H u n g a r y ) a n d i t s genetics 
M. Kozák*-!. Barta*-G. Szöőr* 
A t the foot of a basaltic tuff cone, Lapos-Hegyestő, there is a very clean halloysite 
occurrence. The clay-dikes were intruded into the Upper Pannonian coarse sand-gravel 
layers. 
The previous description, which based on field observations, is completed with de­
tailed mineralogical and geochemical investigations. 
The halloysite was derived from basaltic lava in connection with the Upper Pannonian 
volcanic activity. 
In the formation of the beds, subsequent supergenic processes also took part . 
Manuscript received: 15th August, 1984. 
Минералогическое и геохимическое изучение галлаузита из 
с. Кёвагоёрш 
М. Козак—И. Барта—Г. Сёёр 
У подножья конуса базальтовых туфов Лапош-Хедештё в окрестностях с. Кёвагоёрш 
находится месторождение галлаузита необычайной чистоты. «Отроги» залежи глины про­
никли в верхнепаннонскую толщу грубозернистых песков и галечника. Описание место­
рождения, опирающееся на ранее проведенных наблюдениях в полевых условиях, было 
уточнено авторами на основании детальных минералогических и геохимических исследо­
ваний. В процессе работ выяснилось, что галлаузит образовался из базальтовой лавы в 
процессе позднепаннонской вулканической деятельности. В формировании залежи опре­
деленную роль сыграли также и поствулканические супергенные процессы. 
* Cathedra Mineralogica et Geologlca Univ. Sei. de L. Kossuth nominatae Н-4010 Debrecen, Egyetem tér 1. 
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T á b l a m a g y a r á z a t — E x p l a n a t i o n of p l a t e 
I . tábla — Plate I. 
A lapos-hegyestői halloysit bazalt származását igazoló szöveti kép. 1 N. (Minta az I. ta-
lep szürke halloysitjából) 
Texture of the halloysite from Lapos-Hegyestő. 1 N. (Sample from the gray hallovsite 
of I . bed) 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (198S). 115. 293—301 
Áttekintés a magyar geokémiai irodalomról 
1978-1982 
Viczián István* 
Ö s s z e f o g l a l á s : A cikk az 1 9 7 8 és 1 9 8 2 közé eső öt évben megjelent magyar 
geokémiai irodalmat tekinti á t a Földtani Közlönyben évente megjelenő ,,A magyar 
földtani irodalom jegyzéke" bibliográfiai adatai alapján. A megjelent 1 6 0 publikációt a 
geokémia részterületei szerint csoportosítva tárgyalja, végül rövid értékelést ad. A leg­
nagyobb fejlődés a nukleáris analitikai módszerek, a szerves geokémia, az izotópgeoké­
mia és a magmás főelemek statisztikus értékelése terén látszik. A közleményeknek 
mintegy a negyede külföldön jelent meg. K é t alapvető geokémiai könyvet adtak ki 
(FÖLDVÁBI-VOGL M . 1 9 7 8 és VABBNTSOV , I . M . , GBASSEKLY Gy. szerk. 1 9 8 0 ) , mind­
kettőt angol nyelven. 
Beveze té s 
A z a l á b b i a k b a n a m a g y a r g e o k é m i á n a k az e l m ú l t ö t é v b e n p u b l i k á l t ered­
m é n y e i t t e k i n t j ü k á t . A h i v a t k o z o t t m u n k á k bib l iográf ia i a d a t a i t a F ö l d t a n i 
K ö z l ö n y b e n m i n d e n é v b e n megje lenő „A magyar földtani irodalom jegyzéke" 
( 1 9 7 8 — 1 9 8 2 . ) t a r t a l m a z z a . Ű g y g o n d o l j u k , h o g y egy i l y e n t e m a t i k u s á t t e k i n ­
t é s segít e l igazodni a z a d o t t t u d o m á n y á g b a n , m e g k ö n n y í t i a fő t e n d e n c i á k 
fe l i smerését és ér t éke l é sé t . Csak a n y o m t a t á s b a n megje l en t m u n k á k a t v e t t ü k 
f i gye l embe , e l sősorban a z é r t , m e r t hozzáférhetőségük m i a t t ezekről t u d t u n k 
t e l j e s k é p e t adni . E z t ermésze tesen szükségképpen k o r l á t o z z a is az ér téke lés 
érvényesség i k ö r é t , h i szen így sok k é z i r a t o s á n meg levő m u n k á r ó l n e m t u d t u n k 
s z á m o t adni . 
Á l t a l á n o s m ű v e k 
Még éppen a v i z s g á l t i d ő s z a k b a esik F Ö L D V Á R I - V O G L M. ( 1 9 7 8 ) területi geo­
kémiai kutatásról szó ló k ö n y v é n e k angol n y e l v ű k iadása . A k ö n y v a M. Á l l . 
F ö l d t a n i I n t é z e t b e n 1 9 6 5 - b e n i n d u l t t e r ü l e t i geokémia i k u t a t á s e lmélet i a l a p j a i t 
fog la l ja össze, k i egész í tve a k u t a t á s s o r á n szerze t t haza i t a p a s z t a l a t o k k a l . Csak 
s a j n á l n i l ehet , h o g y ez u t ó b b i a k b ó l n e m k e r ü l t be még t ö b b a k ö n y v a n y a g á b a . 
Z E N T A I P . a I I . U N E S C O Mérnökgeológ ia i T a n f o l y a m c é l j á r a kész í t e t t j egyze ­
t e t a geokémia i prospekc ióró l ( 1 9 7 9 ) . V O G L M. és B E N K Ő F . ( 1 9 7 9 ) a n a g y o l v a ­
d á s p o n t ú r i t k a f é m e k g e o k é m i á j á t , il l . gazdaságfö ld tan i kérdése i t t e k i n t e t t é k á t . 
* Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest XIV. Népstadion út 14. 
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G B A S S E L L Y G Y . ( 1 9 7 8 ) á l t a l á n o s h e l y z e t k é p e t kész í t e t t az A k a d é m i a szá­
m á r a a g e o k é m i a haza i á l lásáról . E g y más ik d o l g o z a t á b a n ( 1 9 7 8 ) a geokémia 
és a k é m i a k a p c s o l a t á v a l fog la lkozot t . A z A k a d é m i á n a k 1 9 7 9 - i g k é t geokémiai 
t á r g y ú m u n k a b i z o t t s á g a m ű k ö d ö t t . A z Á l t a l á n o s és I zo tópgeokémia i M u n k a ­
b izo t t ság ( 1 9 7 6 — 1 9 7 9 . ) m u n k á j á r ó l V O G L M. , a S z e r v e s G e o k é m i a i M u n k a ­
bizot t ság ( 1 9 7 4 — 1 9 7 9 . ) m u n k á j á r ó l T Ó T H J . ké sz í t e t t e lnöki beszámolót ( 1 9 8 0 ) . 
J e l e n t ő s e s e m é n y G B A S S E L L Y G Y . : A geokémia alapjai c. egye temi j egyze té ­
n e k ( 1 9 8 2 ) megje lenése , a m e l y S Z Á D E C Z K Y - K A E D O S S E . 1 9 5 5 - b e n megje lent 
G e o k é m i á j a u t á n t ö b b m i n t negyedszázadda l i smét m a g y a r n y e l v e n a d k o r ­
szerű összefoglalást e t u d o m á n y á l t a l á n o s kérdése irő l . 
M ó d s z e r t a n i m u n k á k 
A m ó d s z e r t a n i fej lesztés á t t e k i n t é s e k é t okbó l sem lehet t e l j e s : egyrész t csak 
o l y a n m u n k á k a t soro lunk fel, a m e l y e k e l sősorban mérési módszerekke l foglal­
k o z n a k , sok ú j módszer i s m e r t e t é s é r e v i s zont n e m i t t , h a n e m az egyes képződ­
m é n y e k g e o k é m i á j a k a p c s á n k e r ü l sor. Másrész t a l eg több mérés i módszerre l 
nemcsak geokémia i m i n t á k a t l ehet elemezni , h a n e m azok a k é m i a és f i z ika 
m á s t e r ü l e t e i n is h a s z n á l h a t ó k . I t t csak a z o k r a a p u b l i k á c i ó k r a t é r ü n k ki , 
a m e l y e k v a g y a l k a l m a z á s u k fő t e r ü l e t e , v a g y szerzőik személye r é v é n szorosabb 
k a p c s o l a t b a n v a n n a k a f ö l d t u d o m á n y o k k a l . 
S z á m o s ú j geokémia i e lemző e l j á r á s t i s m e r t e t a F ö l d t a n i T á r s u l a t á l t a l 1 9 7 9 -
ben V e s z p r é m b e n r e n d e z e t t „ K o r s z e r ű á s v á n y t a n i és geokémiai agyagv izsgá ló 
m ó d s z e r e k " c. t a n f o l y a m jegyze te . E b b e n a k ö v e t k e z ő geokémiai módszerek 
l e í rásá t t a l á l j u k meg: 
s tabi l i z o t ó p o k g e o k é m i á j a ( C O R N I D E S I . ) , 
e l e k t r o n - m i k r o s z o n d a ( P A N T Ó G Y . , N A G Y G . ) , 
l ézer-mikrosz ínképe lemzés ( N A G Y B N É ) , 
n e u t r o n a k t i v á c i ó s e lemzés ( B É R C Z I J . ) , 
a t o m s p e k t r o s z k ó p i a i módszerek ( P A P P L . ) és 
n y o m d e t e k t o r o s r a d i o g r á f i a ( V I N C Z E J . , S O M O G Y I G Y . ) . 
A t ö b b i i s m e r t e t e t t módszer szorosabb ér t e l emben i n k á b b az á s v á n y t a n körébe 
t a r t o z i k . 
Standard kőzetmintákkal s zemben t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k s ta t i sz t ika i 
m e g f o g a l m a z á s á v a l Z E N T A I P . ( 1 9 8 1 ) fog la lkozot t . 
A z emissziós színképelemzés a lapkérdése inek mego ldásá t segít ik elő azok a 
t a n u l m á n y o k , a m e l y e k f é m o x i d o k n a k és k a r b o n á t o k n a k az í v b e n v a l ó visel­
kedéséve l fog la lkoznak ( S Z A B Ó Z . — B E R T A L A N É . — P Ö P P L L . 1 9 7 9 , S Z A B Ó 
Z . L . — B E R T A L A N É . 1 9 8 0 a , b, c, S Z A B Ó Z . L . — B E B T A L A N É . — T A T Á B E . 1 9 8 0 ) . 
A l a p k é r d é s e k e t v e t n e k fel B E E T A L A N É . és Z E N T A I P . ( 1 9 8 2 ) is. Z E N T A I P . 
( 1 9 7 9 ) a k v a n t o m é t e r m ű k ö d é s é t i s m e r t e t t e . M O L N Á B Á N É és R A K O N C Z A I I . 
( 1 9 8 0 ) az emissziós sz ínképelemzésnek a t a l a j t a n b a n v a l ó a l k a l m a z á s á r ó l 
í r t a k . 
A z atomabszorpciós spektrometria bevezetésérő l k ő z e t m i n t á k elemzésére 
I K B É N Y I K . ( 1 9 8 0 ) s zámol t be. I K B É N Y I K . és B A R T H A A . ( 1 9 8 2 ) az égő hűtésé­
v e l m ó d s z e r t a n i l a g is f e j l e sz te t t ék a műszer t . A m ó d s z e r t k ő z e t e k és ércek elem­
zésére k é t speciál is t e r ü l e t e n f e j l e sz te t t ék t o v á b b : a h i g a n y m e g h a t á r o z á s a 
( B A R T H A A . — I K B É N Y I K . 1 9 8 1 , 1 9 8 2 , B A E T H A A . — F Ü G E D I P . 1 9 8 1 ) , v a l a m i n t 
a kén és szén-diox id i n d i r e k t m e g h a t á r o z á s a ( I K B É N Y I K . 1 9 8 1 ) . Á s v á n y o k 
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bór - és v í z t a r t a l m á n a k m e g h a t á r o z á s á r a I K R É N Y I K . ( 1 9 8 2 ) do lgozot t k i egy 
titrimetriás m ó d s z e r t . 
A neutronaktivációs módszer a l k a l m a z h a t ó s á g á v a l — k o r á b b i m u n k á k r a 
h i v a t k o z v a — S A L A M O N B . ( 1 9 7 8 ) fog la lkozot t . E z a módszer j ó l a l k a l m a z h a t ó 
az A l és Si k i m u t a t á s á r a b a u x i t b a n és c e m e n t i p a r i n y e r s a n y a g o k b a n . 
E g y más ik n u k l e á r i s módszer , az izotópgerjesztésű röntgen-radiometriás elemzés 
f émek , pl . a Cu, Zn és P b menny i ségének mérése r é v é n e l sősorban a színesérc­
b á n y á s z a t b a n j e l en tős ( M O R V Á I L . — B É K É S T . — R E N N E R J . — S Z E N T E S I J . — 
S Z U N Y O G H F . 1 9 8 0 a , b). A k é t e m l í t e t t elemzési m ó d k o m b i n á l á s á v a l i p a r i 
gyorse l emző a u t o m a t á t f e j l e sz t e t t ek k i , a m e l y e t e r e d m é n y e s e n l ehe t a l k a l ­
m a z n i a l egkülönbözőbb t e r ü l e t e k e n , í g y a s z i l i k á t i p a r b a n ( H O R V Á T H H . — 
R E N N E R J . — S I K L Ó S A . 1 9 8 2 ) , v a l a m i n t a c e m e n t i p a r b a n és a b á n y á s z a t b a n 
( R E N N E R J . — S I K L Ó S A . 1 9 8 1 a , b) . A z a u t o m a t a t e n g e r k u t a t ó h a j ó k r a is fel­
szere lhető ( R E N N E R J . — S I K L Ó S A . — T Ó T H L . 1 9 8 2 ) . 
Magmás és m e t a m o r f kőzetek geokémiája 
T ö b b e n fog la lkoz tak m a g m á s k ő z e t e k főalkotóinak e losz lásáva l abbó l a célból , 
h o g y a m a g m a t i t o k a t o sz tá lyozzák és a m a g m á s f o l y a m a t geo tek ton ika i je l legét 
m e g h a t á r o z z á k . H á r o m n a g y o b b összefoglalás készü l t : a D u n á n t ú l i - k ö z é p ­
hegység b a z a l t - v u l k a n i z m u s á r ó l ( V O G L M . 1 9 7 9 , 1 9 8 0 ) , a m a g y a r o r s z á g i 
bázisos v u l k a n i z m u s r ó l ( E M B E Y - I S Z T I N A . 1 9 8 0 , 1 9 8 1 ) , v a l a m i n t a K á r p á t ­
m e d e n c e h a r m a d k o r i v u l k a n i z m u s á r ó l ( P Ó K A T. 1 9 8 0 a , b, 1 9 8 1 , 1 9 8 2 ) . E M B E Y -
I S Z T I N A . és S C H A R B E R T , H. G. ( 1 9 8 1 ) a T i t i k a - c s o p o r t fe l sőpannónia i b a z a l t j a i ­
n a k k ő z e t k é m i á j á t t á r g y a l t a . S Z E D E R K É N Y I T. ( 1980 ) k i m u t a t t a k ő z e t k é m i a i 
a l a p o n , h o g y a bár i ple isztocén ana lc imos l euc i t -bazan i t j ó v a l K - d ú s a b b , m i n t 
a D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g p a n n ó n i a i b a z a l t j a i . 
S Z E D E R K É N Y I T. és G H O N E I M , M . A . ( 1 9 8 0 ) geokémiai a lapon h a t á r o z t á k 
meg az ófa lu i szerpentinit t e k t o n i k a i t í p u s á t és eredet i m a g m á s kőze tének 
je l l egét . 
A ritkaföldfémek kü lönböző m a g y a r o r s z á g i m a g m a t i t o k b a n v a l ó e losz lásával 
P A N T Ó G Y . f og la lkozot t (granitoid kőze tek : 1 9 7 9 , baza l tos v u l k a n i z m u s : 1 9 8 1 , 
neogén v u l k a n i z m u s : 1 9 8 2 , összefoglaló á t t e k i n t é s : 1 9 8 0 ) . T ö b b ú j n y o m á s ­
v á n y t s ikerü l t k i m u t a t n i a e l e k t r o n m i k r o s z o n d á s módszerrel . A v i z sgá la tok 
f ö l d t a n i e r e d m é n y e a kőze tkémia i v i z sgá la tokhoz hason lóan a genet ika i osz­
t á l y o z á s és a geo tekton ika i h e l y z e t m e g h a t á r o z á s a t e r é n m u t a t k o z o t t meg. 
Metaszomat ikus és h idro termál i s ércesedés 
geokémiája 
A Velence i -hegység E K - i részén v é g z e t t metallometriai felvétel a rézporf íros , 
eset leg önál ló mol ibdén-porf í ros ércesedés j e l en lé té t va lósz ínűs í t e t t e ( Ó D O R L . — 
D U D K O A . — G Y A L O G L . 1 9 8 2 ) . 
H i d r o t e r m á l i s ércásványok nyomelemeiről és a z o k n a k m i k r o s z o n d á v a l meg­
f i g y e l h e t ő e losz lásáról N A G Y B . közö l t a d a t o k a t (Velencei-hegység, S z a b a d -
b a t t y á n : 1 9 8 0 , B ö r z s ö n y : 1 9 7 8 ) . 
2 9 6 Földtani Közlöny 115. kötet, 3. füzet 
Üledékes kőzetek g e o k é m i á j a 
Üledékes , főleg f i n o m t ö r m e l é k e s és k a r b o n á t o s k ő z e t e k nyomélemtartalmának 
gondos , sz inte apró lékos e lemzéséve l sok é r t é k e s szed imento lóg ia i in formác ió ­
h o z l e h e t e t t j u t n i a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n : A l g y ő ( S A J G Ó C S . — N A G Y - B A L O G H 
J . 1 9 7 8 ) , Hód-I . m é l y f ú r á s ( P E T H Ő A . 1 9 7 8 ) , kü lönböző s z é n h i d r o g é n k u t a t ó 
m é l y f ú r á s o k a n y a g a i ( D U D I C H E . — T O M S C H E Y 0 . 1 9 7 9 ) , b a k o n y i eocén (Du-
D I C H E . 1 9 8 1 ) , a l fö ld i f l i s ( D U D I C H E . 1 9 8 2 ) . K á r , h o g y a z e l v é g z e t t n y o m e l e m ­
zéseknek csak k i s h á n y a d á t é r t e l m e z t é k az e m l í t e t t p u b l i k á c i ó k h o z hasonló 
részletességgel . 
A D a r n ó - h e g y e n (fe lsőperm — ) t r i á s z k o r ú agyagpalában megelepően magas 
réz-koncentrációt t a l á l t a k ( B A K S A C S . — C S I L L A G J . — D O B O S I G . — E Ö L D E S S Y J . 
1 9 8 1 ) . 
A bauxitok ritkaföldfém tartalma a b a u x i t a n y a g á n a k e r e d e t é r e és a leülepedési 
m i k r o k ö r n y e z e t e k h a t á s á r a enged k ö v e t k e z t e t n i ( B Á R D O S S Y G Y . — P A N T Ó G Y . — 
V Á R H E G Y I G Y . 1 9 7 8 ) . M i k r o s z o n d á s elemzéssel b a u x i t o k b a n is s i k e r ü l t n é h á n y 
ú j ritkaföldfém-nyomásványt k i m u t a t n i ( M A K S I M O V T C , Z . — P A N T Ó G Y . ) . Ezek 
a k ö v e t k e z ő k : L a - b a s t n ä s i t , N d - m o n a c i t ( 1 9 8 0 ) , N d - g o y a z i t ( 1 9 8 1 a ) , synchis i t -
(Nd) ( 1 9 8 1 b ) . 
M e g k e z d ő d ö t t n é h á n y ü ledékes k ő z e t t í p u s izotópgeokémiai v i z s g á l a t a . 
V I C Z I Í N M. ( 1 9 7 8 ) b a u x i t o k b a n a n o m á l i s P b - i z o t ó p a r á n y o k a t t a l á l t . Oxigén­
i zo tópos módszerre l k í sér l e t t ö r t é n t mezozóos őshőmérsék le tek m e g h a t á r o z á ­
s á r a is ( C O R N I D E S I . — C S Á S Z Á R G . — H A A S J . — J O C H Á N É E D E L É N Y I E . 1 9 7 9 ) . 
M i n d k é t ese tben szükség v o l n a g o n d o s a b b e lőkészí tő és f ö l d t a n i ér téke lő m u n ­
k á r a , m e r t a p o n t o s műszeres m é r é s ö n m a g á b a n még n e m g a r a n t á l j a a fö ld tan i 
k ö v e t k e z t e t é s megb ízhatóságá t . 
Néhézásványként l e v á l a s z t o t t g r á n á t o k n y o m - és főelemei j e l l emzőek l ehe tnek 
a l ehordás i t e r ü l e t r e . I l y e n v i z s g á l a t o k a t N A G Y B N E és P O L G Á R I M. ( 1 9 8 1 ) 
v é g z e t t lézer•-mikroszínképelemzéssél. 
A. B a l a t o n fenéküledéke iben a foszfor g e o k é m i á j á v a l D O B O L Y I E . és B I D L Ó G. 
( 1 9 8 0 ) fog la lkoztak . 
F Ü G E D I P . U . és K T J T I L . ( 1 9 8 2 ) m i k r o e l e m e k n e k a talajban v a l ó regionál is 
e losz lását v i z s g á l t á k s t a t i s z t i k u s módszerekke l . 
A mangán g e o k é m i á j á n a k k o r s z e r ű t á r g y a l á s á t t a l á l j u k a V A R E N T S O V , I . M. 
és G R A S S E L L Y G Y . ( 1 9 8 0 ) á l t a l s zerkesz te t t M a n g á n - m o n o g r á f i á b a n . 
S z e r v e s geokémia 
A z üledékes k ő z e t e k b e n l e v ő szór t s zerves a n y a g és a szerves ü ledékek kémia i 
v i z s g á l a t a r o h a m o s a n f e j l ő d ö t t az e l m ú l t é v e k b e n . A l egkü lönbözőbb i r á n y ú 
v i z s g á l a t o k közös cé l ja k i v é t e l né lkü l a s zénh idrogén-kuta tás . 
K l a s s z i k u s m ó d s z e r e k s z á m í t a kőolaj nyomelemeinek v i z s g á l a t a ( V , Ni: 
P E T H Ő A . 1 9 7 8 ) . E L E K I . ( 1 9 7 9 a , b) m u t a t o t t r á , h o g y a kőo la j és a kísérő 
r é t e g v i z e k radioaktív és radiogén elemei a kőo lajképződés i v i s z o n y o k f e l t á r á s á r a 
h a s z n á l h a t ó k fel. Hason ló cé l ra érdekes l e h e t a rétegvízben oldott szerves anyagok 
és gázok v i z s g á l a t a is (RÁcz D . — K O N C Z I . — B H J D O S Ó N É L E N G Y E L Е . — L E L K E S 
A . 1 9 7 8 ) . 
A l e g n a g y o b b fe j lődés a szórt szerves anyag v i z s g á l a t á b a n t a p a s z t a l h a t ó , 
E v i z s g á l a t o k fő cé l ja a d iagene t ikus á t a l a k u l á s i fok m e g h a t á r o z á s a potenciá l i s 
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s z é n h i d r o g é n - a n y a k ő z e t e k b e n . A módszereke t i l y e n s z e m p o n t b ó l k r i t i k a i l a g 
S A J G Ó C S . és H O R V Á T H Z . A . ( 1 9 8 2 ) t e k i n t e t t e á t . 
A s z ó r t s z e r v e s a n y a g o n m é r t vitrinit-reflexió é r t é k e i t k ü l ö n b ö z ő m a g y a r ­
országi k é p z ő d m é n y e k r e L A C Z Ó I . ( 1 9 8 2 ) f o g l a l t a össze. S z i n t é n ő v i z s g á l t 
mecseki l iász k ő s z e n e k e t is ezzel a módszerre l ( I H A R O S N É L A C Z Ó I . 1 9 8 0 ) . A be-
temetődés i mélység , u tó lagos m a g m á s és szerkezet i h a t á s o k j ó l k i m u t a t h a t ó k , 
a t e l e p a z o n o s í t á s r a a módszer n e m eléggé é r z é k e n y . T ö b b e n f o g l a l k o z t a k a 
v i t r i n i t r e f l e x i ó s a d a t o k i n t e r p r e t á l á s á v a l ( V E T Ő I . 1 9 8 0 , V E T Ő I . — D Ö V É N Y I 
P . — K O N C Z I . 1 9 8 2 , H O R V Á T H í \ — S T E G E N A L . — S C L A T E B , J . G . — R O Y D E N , L . 
1 9 8 1 , H O B V Á T H P . — S Z A L A Y Á . — D Ö V É N Y I P . — S T E G E N A L . — L A C Z Ó I .— 
V A B G A E . — H O B V Á T H Z. 1 9 8 2 ) . A cél mode l l s zámí tások és t e r m é s z e t e s f ú r á s ­
s z e l v é n y e k a d a t a i segítségével a n ő t ö r t é n e t és a v i t r i n i t r e f l e x i ó s é r t é k e k k a p ­
c s o l a t á n a k a fe lder í tése v o l t . A v i t r i n i t - r e f l e x i ó t g y e n g é n m e t a m o r f k ő z e t e k 
je l l emzésére is l e h e t használn i , m i n t az á t a l a k u l á s i f o k e g y i k m é r ő s z á m á t 
( Á B K A I P . - H O B V Á T H Z. A . — T Ó T H M. 1 9 8 1 ) . 
A z e x t r a h á l t bitumen mikroelem t a r t a l m á t S A J G Ó C S . és B É B C Z I J . ( 1 9 7 8 ) 
h a t á r o z t á k m e g n e u t r o n a k t i v á c i ó s analízissel . 
A k ü l ö n b ö z ő m ó d o k o n extrahált frakciók s zerves geokémia i v i z s g á l a t á r a a l k a l ­
m a z o t t m ó d s z e r e k e t a k ö v e t k e z ő m u n k á k i s m e r t e t t é k : 
infravörös spektroszkópia: B B U K N E B N É W E I N A . — K I S S N É E E Ő S S K . — 
P U N G O B E . ( 1 9 8 1 ) és W E I N - B B U K N E B A . ( 1 9 8 2 ) , 
folyadék- és gázkromatográfia: S z ű c s I . — B B U K N E B N É W E I N A . ( 1 9 8 1 ) 
és S z ű c s I . — W E I N - B B U K N E B A . ( 1 9 8 2 ) , 
m i n d k é t m ó d s z e r : B B U K N E B N É W E I N A . — K I S S N É E B Ő S S K . ( 1 9 8 1 ) . 
A n e m o l d h a t ó diszperz szerves a n y a g o n pirolízisvizsgálatokat v é g z e t t K O N C Z 
I. ( 1 9 7 9 a , b ) . 
A d i szperz s z e r v e s a n y a g geokémia i v i z s g á l a t a t ö b b k é p z ő d m é n y anyakőzet­
jellegének m e g h a t á r o z á s á t t e t t e l e h e t ő v é (a N a g y a l f ö l d dél i része, neogén: 
V A R S Á N Y I I . — B O E O S J . — B E B T A L A N M. 1 9 7 8 , Tengel ic-2. f ú r á s , neogén: V E T Ő 
I . in H A L M I J . e t a l . 1 9 8 2 , a P a n n o n - m e d e n c e kü lönböző részei: B A L Á Z S Á . — 
K O N C Z I . — T Ó T H P . 1 9 7 8 , A l g y ő , neogén: S A J G Ó C S . — N A G Y - B A L O G H J . 1 9 7 8 , 
Hód-I . m é l y f ú r á s , neogén: S A J G Ó C S . 1 9 8 0 , Z s á m b é k - 1 4 . m é l y f ú r á s , t r i á s z : 
B R T J K N E R - W E I N A . — V E T Ő I . 1 9 8 1 , mecseki h a l p i k k e l y e s a g y a g m á r g a , miocén: 
B B U K N E B N É W E I N A . — S Z Ű C S I . 1 9 8 2 ) . A szénhidrogén-keletkezés és migráció 
kérdése i t a P a n n o n - m e d e n c e neogénjében részmedencénként összefoglalóan 
S Z A L A Y Á . és K O N C Z I . ( 1 9 8 1 ) t á r g y a l j á k . 
A k ő z e t e k s z ó r t s z e r v e s a n y a g á n v é g z e t t geokémiai v i z sgá la tok fontos részét 
képez ik a szénhidrogén-prognosz t ikus m u n k á n a k . A geokémia i szénhidrogén­
prognózis á l t a l á n o s p r o b l é m á i v a l T Ó T H J . ( 1 9 7 8 ) fog la lkozot t . A szerves geo­
k é m i a i a d a t o k és e g y é b fö ld tan i i s m e r e t e k a l a p j á n B B U K N E B N É W E I N A . és 
V E T Ő I . ( 1 9 8 1 ) a D u n a — T i s z a köze dé lke le t i részéről k é s z í t e t t e k szénhidrogén­
prognózis t . A h e g y v i d é k i t e r ü l e t e k szénhidrogén prognóz isa t é m a k ö r é b e n k é t 
j e l entős m u n k a k é s z ü l t el: a Dunántú l i -középhegység , v a l a m i n t a Mecsek és a 
V i l l á n y i - h e g y s é g szénhidrogénfö ldtan i ér téke lése ( H O B V Á T H I . — O D O R L . — D U D -
K O A . — D A B I D Á N É T I C H Y M . - B I H A R I D . 1 9 8 1 , 1 9 8 2 ) . 
Speciá l i s m ó d s z e r e k e t , mikrobiológiai v i z s g á l a t o k a t , v a l a m i n t sekélymélységű 
gáz-elemzéseket h a s z n á l t a szénhidrogén-prognózis cé l ja i ra S Z O L N O K I J . , R Á C Z D . 
és F I S C H I . ( 1 9 7 8 ) . 
S z á m o s do lgozat fog la lkozot t e g y különleges szerves ü ledék, az olajpala k é p ­
ződési k ö r ü l m é n y e i v e l ( S O L T I G. 1 9 8 2 , R A V A S Z C S . és S O L T I G. 1 9 8 2 ) , v a l a m i n t 
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k é m i a i összetéte léve l . A v á r p a l o t a i o l a j p a l á t d e r i v a t o g r á f o s módszerre l F Ö L D -
V Á B I M. v i z s g á l t a (közli: S O L T I G . 1 9 8 1 ) . A p u l a i o l a j p a l a k é m i a i összetéte lével 
P Á P A Y L . ( 1 9 8 0 ) , n a g y h ő m é r s é k l e t ű r e a k c i ó i v a l H E T É N Y I M. ( 1 9 7 9 , 1 9 8 0 ) , 
v a l a m i n t H E T É N Y I M. , T Ó T H J . és M I L L E Y G Y . ( 1 9 8 2 ) fog la lkozot t . A m a g y a r ­
ország i o l a j p a l á k kerogénjének szerkezeté t H E T É N Y I M. és S L R O K M A N K . ( 1 9 7 8 ) 
v i z s g á l t a . A h a z a i v i z s g á l a t o k a t nemzetköz i f ó r u m o n J Á M B O R Á., R A V A S Z C S . 
és S O L T I G . ( 1 9 8 2 ) fog la l ta össze. 
A s zerves geokémia egy más ik i r á n y z a t á t képv i se l ik a z o k a mikrobiológiai 
kí sér l e t ek , a m e l y e k k e l b a k t é r i u m o k n a k a sz i l ikátos k ő z e t e k m á l l a s z t á s á b a n 
b e t ö l t ö t t s zerepét v i z s g á l t á k ( V O G L M . — J Á R Á N Y I I . 1 9 7 9 ) . A m i n t e g y 1 0 éves 
m u n k a összefoglalása szer int n e m c s a k a szerves s a v a k h a t á s a , h a n e m a kémia i 
h a t á s o k o n t ú l m e n ő biológiai a k t i v i t á s is k i m u t a t h a t ó v o l t . 
S z e r v e s geokémia i módszer k ö z v e t e t t vulkanológiai alkalmazásának t e k i n t h e ­
t ő S Z É K Y N É F u x V . és M A U R Y , R . ( 1 9 7 8 ) m u n k á j a , a k i k szenesedé i t f a t ö r ­
zsek s z e r v e s a n y a g á n a k i n f r a v ö r ö s spektroszkóp iás v i z s g á l a t á b ó l a szenesedés 
h ő m é r s é k l e t é r e k ö v e t k e z t e t t e k . A szenesedés a l á v a és a t u f a á r a k h ő h a t á s á r a 
k ö v e t k e z e t t be . 
A s zerves geokémiához soro lha tó az a k u t a t á s i i r á n y , a m e l y ő s m a r a d v á n y o k 
(héj - és c s o n t m a r a d v á n y o k ) szerkeze téve l és kémia i je l l egéve l foglalkozik. E z t 
a k u t a t á s i i r á n y t S Z Ö Ő R G Y . ( 1 9 8 0 ) paleobiogeokémiának n e v e z t e el. Segítségé­
v e l kü lönösen f i a t a l k o r ú ő s m a r a d v á n y o k betemetődés i k ö r n y e z e t é r e , éghaj la t i 
és d iagene t ikus h a t á s o k r a , v a l a m i n t a f ö l d t a n i k o r r a n é z v e k a p h a t u n k infor­
m á c i ó k a t (Mollusca h é j a k : S Z Ö Ő R G Y . 1 9 8 1 a , b, S Z Ö Ő R G Y . — B A R T A I . 1 9 8 1 , 
S Z Ö Ő R G Y . — B O R S Y Z. 1 9 8 2 a , b ; gerinces c s o n t m a r a d v á n y o k : S Z Ö Ő R G Y . — 
K O R D O S L . 1 9 8 0 , 1 9 8 1 , 1 9 8 2 , K O R D O S L . — S Z Ö Ő R G Y . 1 9 8 1 , S Z Ö Ő R G Y . 1 9 8 2 ) . 
A f e lhaszná l t anaUtikai módszerek a k ö v e t k e z ő k : d e r i v a t o g r á f i a (SZÖŐR G Y . 
1 9 8 2 a , b) , i n f r a v ö r ö s spektroszkóp ia , n y o m e l e m e k m e g h a t á r o z á s a sz ínkép­
elemzéssel . 
Víz-geokémia 
A talajvizek k é m i a i összetéte lének egyedü lá l lóan gazdag a d a t g y ű j t e m é n y é t is 
t a r t a l m a z z á k „ A z A l f ö l d fö ld tan i a t l a s z a " R Ó N A I A . szerkesztésében f o l y a m a ­
t o s a n megje lenő köte te i . É r d e k e s megf igye léseket t e t t e k a barlangokba beszi­
v á r g ó v í z k é m i a i összetéte lére n é z v e a B ü k k b e n ( L É N Á R T L . 1 9 8 0 ) , v a l a m i n t a 
K e v é l y e k (Pilis hg.) k ö r n y é k é n ( K O R D O S L . 1 9 8 0 ) . K i m u t a t h a t ó k az oldódási 
h a t á s o k , ső t m é g a l égkör i szu l fát - szennyezés is . 
J e l e n t ő s m é r t é k b e n a l k a l m a z z á k az izotóp-geokémiát t ermésze te s v i z e k v izs ­
g á l a t á r a . A trícium a l égkör i n u k l e á r i s r o b b a n t á s o k k a l k e r ü l t n a g y mennyiség­
b e n a l é g k ö r b e és ezzel a c s a p a d é k v í z b e . K o n c e n t r á c i ó j á n a k mérése r é v é n pl . a 
k a r s z t v i z e k b e s z i v á r g á s á n a k k o r a és a kőze tben v a l ó t a r t ó z k o d á s i ide je d a t á l ­
h a t ó ( D É N E S G Y . 1 9 8 1 , 1 9 8 2 ) . B A L O G H K . és H E R T E L E N D I E . ( 1 9 8 1 ) tömeg-
s p e k t r o m é t e r e s m ó d s z e r t do lgoz tak k i a t r í c i u m k o n c e n t r á c i ó j á n a k m e g h a t á ­
r o z á s á r a t ermésze te s v i zekben . 
M A R T O N L . ( 1 9 8 2 ) — kü l fö ldön m é r t — deutérium és 1 8 0 a d a t o k a t é r t e l m e z e t t 
n y í r s é g i f e l sz ína la t t i v i z e k b e n . E z e k a c sapadék l ehu l lá sakor u r a l k o d o t t á t lag­
h ő m é r s é k l e t r e je l l emzők, seg í tségükkel meg l e h e t e t t k ü l ö n b ö z t e t n i ple isztocén 
és f i a t a l a b b v i z e k e t , fontos k ö v e t k e z t e t é s e k e t l e h e t e t t l e v o n n i ezek á r a m l á s á r a 
és u t á n p ó t l ó d á s á r a v o n a t k o z ó l a g . A d e u t é r i u m és 1 8 0 , v a l a m i n t a 1 4 C e g y ü t t e s 
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m é r é s é v e l o l y a n görbéke t s z e r k e s z t h e t ü n k , a m e l y e k az á t l a g h ő m é r s é k l e t e t 
a radiokarbon kor f ü g g v é n y é b e n a d j á k meg ( D E Á K J . 1 9 8 0 , D E Á K J . — K O R D O S L . 
1 9 8 0 ) . E z a módszer a ple isztocén és holocén őséghaj la t k u t a t á s á b a n használ ­
h a t ó . 
C O B N I D E S I . és m u n k a t á r s a i a C02 izotóp-megoszlását t a n u l m á n y o z z á k a 
K á r p á t - m e d e n c e szén-dioxidos f o r r á s a i b a n . A m ó d s z e r t K E C S K É S Á . , I Z S Ó É K . 
és C O B N I D E S I . ( 1 9 8 1 ) i s m e r t e t t e . Mérése ike t s z lovák ia i f o r r á s o k v i z é n végez tek 
( C O E N I D E S I . — K E C S K É S Á . 1 9 8 2 , K E C S K É S Á . — C O E N I D E S I . — P E T I K P . A . 
1 9 8 2 ) . V i z s g á l a t a i k szer int a C 0 2 e l sősorban j u v e n i l i s , v a g y i s k ö p e n y - e r e d e t ű , 
k i s ebb részben a k a r b o n á t o s k ő z e t e k k io ldásábó l s zármaz ik . 
R a d i o m e t r i k u s k o r m e g h a t á r o z á s 
A geokémia egyes t e r ü l e t e i n e k á t t e k i n t é s é t — m i n t e g y függe l ékként — az 
i zo tópgeokémia egy speciális célból k i f e j l e sz te t t á g á v a l , az abszo lú t k o r m e g h a ­
t á r o z á s s a l z á r j u k . 
A BbjSr módszernek egy a l k a l m a z á s á r ó l j e l e n t meg k ö z l e m é n y : S V T N G O B É . 
és K O V Á C H Á. ( 1 9 7 8 ) a mecseki bos ton i t k o r á t h a t á r o z t á k meg. A k o r á b b a n el­
t e r j e d t e b b R b / S r módszerre l s zemben ú j a b b a n i n k á b b a K/Ar-módszer f e j lő­
d ö t t ki . A k ö v e t k e z ő k é p z ő d m é n y e k (főleg h a r m a d k o r i v u l k á n i t o k ) v i z s g á l a t a 
f o l y t : 
komló i andez i t ( Á B V Á N É S Ó S E . — R A V A S Z C S . 1 9 7 8 ) , 
a T i szántú l és a Tokaj i -hegység neogén v u l k a n i t j a i ( S Z É K Y - F U X V . — B A L O G H 
K . — S Z A K Á L L S. 1 9 8 0 , v a l a m i n t S Z É K Y - F U X V . — G Y A B M A T I P . — B A L O G H K . — 
P É C S K A Y Z. 1 9 8 1 ) , 
é s z a k m a g y a r o r s z á g i h a r m a d i d ő s z a k i v u l k á n i t o k és g laukon i to s ü l edékek 
( H Á M O R G . — B A L O G H K . — R A V A S Z B A R A N Y A I L . 1 9 7 8 ) , 
miocén s a v a n y ú p i r o k l a s z t i k u m o k az ország egész t e r ü l e t é r ő l , v a l a m i n t m á t ­
r a i s a v a n y ú v u l k á n i t o k ( H Á M O E G . — R A V A Z É N É B A E A N Y A I L . — B A L O G H K . — 
Á R V Á N É S o ó s E . 1 9 8 0 ) , 
miocén s a v a n y ú és i n t e r m e d i e r p i r o k l a s z t i t o k ( H Á M O E G . — J Á M B O R Ä . — 
R A V A S Z - B A R A N Y A I L . — Á R V A - S O Ó S E . — B A L O G H K . 1 9 8 1 ) , 
mezozóos és h a r m a d k o r i v u l k á n i t o k ( B A L O G H K . — A E V Á N É S O Ó S E .— 
R A V A S Z N É B A R A N Y A I L . 1 9 8 1 ) , 
d u n á n t ú l i b a z a l t o k ( J Á M B O R Á . — P A R T É N Y I Z . — R A V A S Z C S . — B A E A N Y A I 
L . — S O L T I G . — B A L O G H K . 1 9 8 0 és B A L O G H K . — J Á M B O R Á . — P A R T É N Y I Z .— 
R A V A S Z N É B A R A N Y A I L . — S O L T I G . 1 9 8 2 ) . 
E v i z s g á l a t o k n a g y e r e d m é n y e , h o g y k i a l a k u l t a magyarországi miocén abszo­
lút időskálája. U g y a n a k k o r még f e n n m a r a d t a k v i t á s kérdések a k o r - a d a t o k i n t e r ­
p r e t á l á s a t e r é n ( B A L L Á Z.—CSONGRÁDI J . — H A V A S L . — K O R P Á S L . 1 9 8 1 ) , m á s ­
rész t az a d a t o k a t közlő c ikkek is u t a l n a k az ásvány—kőzettani előkészítés fej lesz-
t é séban r e j l ő pontos í tás i l ehetőségekre . E z u t ó b b i a k k a l függhet össze, h o g y a 
g l a u k o n i t o k b ó l és á l t a l á b a n az ü l edékekbő l v a l ó k o r m e g h a t á r o z á s k e v é s b é v o l t 
s ikeres . A glaukonit ásványcsoport r a d i o m e t r i k u s k o r m e g h a t á r o z á s r a v a l ó a lka l ­
m a s s á g á t j ó l l ehe tne e l lenőrizni o l y a n mérésekke l , m i n t pl . a F Ö L D V Á R I M . 
( 1 9 8 1 ) á l t a l k ido lgozot t i n f r a v ö r ö s s p e k t r o m é t e r e s v i z sgá la t . 
A K / A r módszer e g y speciál is a l k a l m a z á s á r ó l s zámol t be R A K O V I T S Z. , 
B A L O G H K . és S Z A S Z I N , G . G. ( 1 9 8 1 ) , a k i k a k á r p á t a l j a i alunitképződés k o r á t t u d ­
t á k s ikerre l megá l lap í tan i és a f o l y a m a t fáz i sa i t e lkülöní teni . 
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A 1 4 C módszerrel b u d a p e s t i hév i zek ( D E Á K J . 1 9 8 0 ) , v a l a m i n t a nyírség i f u t ó ­
h o m o k közé t e l e p ü l t fosszilis t a l a j s z i n t e k ( B O B S Y Z . — C S O N G O B É . — S Á B K Á N Y 
S . — S Z A B Ó I . 1 9 8 2 ) r a d i o m e t r i k u s k o r á t h a t á r o z t á k meg. 
V é g ü l egy t o v á b b i r a d i o m e t r i k u s k o r m e g h a t á r o z á s i lehetőséget ad az a 
R Ó Z S Á N É N A G Y D I Ó S I S . ( 1 9 8 2 ) á l t a l k ido lgozot t módszer , a m e l l y e l f i a t a l mészkö­
v e k b e n az i3iUli30Th arányt l ehe t dús í tássa l és f o t o m e t r i k u s méréssel meg­
határozn i . 
Értéke lé s 
Ű g y látsz ik , h o g y l e z á r u l t az a korszak , a m i k o r a g e o k é m i á t e lsősorban az 
emissziós sz ínképelemzéssel m e g h a t á r o z o t t nyomelemkoncentrációk v i z sgá la ta 
j e l e n t e t t e . E z a m u n k a is t o v á b b fo ly ik , kü lönösen a g y a k o r l a t i je l legű érc-
prospekc ió v o n a l á n , de v i s z o n y l a g k e v é s k e r ü l t belőle n y o m t a t á s b a n n y i l v á n o s ­
ságra . A p u b l i k á l t k ö z l e m é n y e k b ő l ú g y t ű n i k , h o g y a n y o m e l e m a d a t o k fö ld ­
t a n i ér te lmezése t e r é n még v o l n á n a k k i n e m a k n á z o t t lehetőségek. 
A z ú j módszerek bevezetése t e r é n t e t t erőfeszítések e l lenére a műszerezett­
ség, s a j n á l a t o s m ó d o n , lényegesen lemaradt a világszínvonaltól. A m ű v e l t t u d o ­
m á n y á g a k k ö z ü l s zembetűnő u g y a n a k k o r n é h á n y korszerű v iz sgá la t i i r á n y z a t , 
kü lönösen a szerves és az izotópgeokémia e lőretörése . A z ú j d o n s á g n a k számí tó 
rií&a/öZd/éra-koncentráció a d a t o k is részben a t ö m e g s p e k t r o m é t e r es, részben 
pedig a m i k r o s z o n d á s mérések e r e d m é n y e i . 
N a g y összefoglaló ér téke lé sek felé h a l a d a magmás főelemek s ta t i s z t ikus 
v i z s g á l a t a . 
A t é m á k s p e k t r u m a n a g y o n széles, i m p o n á l ó a sokoldalúság , a m i p u s z t á n a 
c ímek fe l sorolásából lá tsz ik . T ú l sok a z o n b a n az o l y a n ígéretesnek látszó kezdet , 
v a g y k ísér le t , a m e l y e t megfelelő e l ő r e l á t á s v a g y szervezés h í j á n nem követ t é n y ­
leges e r e d m é n y e k e t is hozó rendszeres kutatás. 
P o z i t í v (pl. szénhidrogén-prognózis , v i z e k i zo tóp-geokémiája ) és n e g a t í v 
p é l d á k is b i z o n y í t j á k , h o g y a k o r s z e r ű műszerek és a p o n t o s m é r é s t e c h n i k a 
ö n m a g á b a n még n e m hozza meg a ke l lő f ö l d t u d o m á n y i e r e d m é n y t . E h h e z 
lényegesen fe j leszteni ke l l a mintaelőkészítés és -kiválasztás gondosságát , v a l a ­
m i n t az e r e d m é n y e k fö ld tan i ér téke lé sére képes elméleti a p p a r á t u s t . E lmé le t i 
t é r e n pl . t e l j e sen h i á n y z i k az ú n . fizikai geokémia, azaz f i z ika i -kémia i mode l l ek 
a l k a l m a z á s a f ö l d t a n i f o l y a m a t o k r a . 
A matematikai értékelés t ö b b ese tben e lér az eloszlási, korre lác iós és osz tá lyozás i 
p r o b l é m á k s t a t i s z t i k u s megköze l í tésének sz int jére . K o m o l y a b b igényű számító­
gépes geokémia i fe ldolgozásról a z o n b a n nincs h í r a d á s a p u b l i k á l t i r o d a l o m b a n . 
A m i a m a g y a r geokémia nemzetközi elismerését i l let i , a k i sebb k ö z l e m é n y e k és 
a n a g y o b b összefoglaló m u n k á k kü l fö ld i szereplését kel l f i g y e l e m b e venni . 
A s z á m b a v e t t 1 6 7 geokémia i t á r g y ú kisebb közlemény (cikk, konferenc ia i 
e lőadás m e g j e l e n t k i v o n a t a ) k ö z ü l 3 9 j e l e n t meg kü l fö ldön , de a f e n n m a r a d ó k 
közül is sok j e l e n t meg i t t h o n idegen n y e l v e n , v a g y készü l t M a g y a r o r s z á g o n 
r e n d e z e t t n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á r a (pl. „ A tágulásos medencék fej lődése össze-
n y o m ó d á s o s t e r ü l e t e k e n be lü l" c ímű t e k t o n i k a i t a l á l k o z ó V e s z p r é m b e n 1 9 8 2 -
ben) . A l e g t ö b b e t k ü l f ö l d ö n p u b l i k á l ó szerzők a k ö v e t k e z ő k v o l t a k az e lmúl t ö t 
é v b e n : P A N T Ó G Y . (6) , B A L O G H K . , P Ó K A T . , K O N C Z I. , S A J G Ó C S . és S Z Ö Ő B G Y . 
( egyenként 3 — 3 ) . Ezen k í v ü l még 9 o l y a n szerző v a n , a k i n e k 2 — 2 c ikke j e l e n t 
meg kü l fö ldön . E s z e r i n t elég szép s z á m m a l v a n n a k o l y a n k u t a t ó k , a k i k m u n k á ­
j á t nemzetköz i l eg is e l i smerik . 
V г с 2 i á п : A magyar geokémiai irodalom 3 0 1 
A m e g j e l e n t 2 geokémiai t á r g y ú könyv közül m i n d a k e t t ő t idegen n y e l v e n , 
ango lu l a d t á k ki . M i n d F Ö L D V Á E J - V O G L M. k ö n y v e , m i n d a G B A S S E L L Y G Y . 
á l t a l s z e r k e s z t e t t m a n g á n - m o n o g r á f i a széles k ö r ű fe l tűnés t k e l t e t t , kü lönösen 
ez u t ó b b i r ó l e g y é r t e l m ű e n p o z i t í v a k a recenziók. 
A kézirat beérkezett: 1984. V. 30. 
R e v i e w of the Hungar ian geochemical l i t e r a t u r e 
I. Viczián* 
Hungarian geochemical publications of the five-year period 1 9 7 8 to 1 9 8 2 are reviewed. 
Bibliographic data are taken from the annual ,,Lists of Hungarian Publications in Earth 
Sciences" published in the Bulletin of the Hungarian Geological Society — Földtani 
Közlöny. A total of 1 6 0 papers are cited following a thematic subdivision such as general 
questions, analytical methods, geochemistry of magmatic and metamorphic rocks, me-
tasomatic and hydrothermal mineralization, geochemistry of sedimentary rocks, organic 
geochemistry, hydrogeochemistry and radiometric age determination. 
In conclusion, the following special fields are regarded as having been the most suc­
cessful in the last five years: nuclear analytical methods, organic geochemistry and hydro­
carbon exploration, isotope geochemistry and statistical analysis as applied to the petro­
logy of magmatic rocks. Nearly one quarter of papers and short communications appeared 
in foreign countries. Two important books were published in the period: one on regional 
geochemical exploration by M . FÖLDVÁRI-VOGL ( ï 978) and one on the geochemistry of 
manganese edited by I. M. VARENTSOV and G Y . G B A S S E L L Y ( 1 9 8 0 ) , both in English. 
Manuscript received: 3 0 . May, 1 9 8 4 . 
Обзор венгерской геохимической литературы 
(1978—1982) 
И. Вициан 
Рассматриваются публикации по вопросам геохимии пятилетнего периода с 1978 по 
1982 г. Библиографические данные берутся из ежегодно издаваемых «Библиографии лите­
ратуры геологических и смежных наук в Венгрии», публикуемых в Бюллетене Венгерского 
геологического общества (Földtani Közlöny). При этом цитируются 160 работ в тематичес­
ком порядке с выделением различных тематических групп: общие вопросы, аналитические 
методы, геохимия магматических и метаморфических пород, метасоматическая и гидро­
термальная минерализация, геохимия осадочных отложений, органическая геохимия, 
гидрохимия и радиометрические методы определения возраста горных пород. 
В заключение делается вывод, что в течение последних пяти лет наибольшим успехом 
пользовались следующие специальные области геохимии: ядерно-аналитические методы, 
органическая геохимия и поиски нефтегазовых месторождений, изотопная геохимия и 
статистический анализ применительно к петрологии магматитов. Приблизительно одна 
четверть статей и кратких сообщений была опубликована за рубежом. 
В рассматриваемый период вышил из печати две важные книги: одна из них посвящена 
региональным геохимическим разведке (М. Фельдварл-Фогль, 1978), а вторания геохимии 
марганца под редакцией И. М. Баренцева и Дь. Грасселлн (1980). Обе киги изданы на 
английском языке. 
* Hungarian Geological Institute, Н-1143 Budapest XIV. Népstadion út 1*. 

R Ö V I D KÖZLEMÉNYEK 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Qeol. Soc. (1986). 115. 303—313 
Triász mikrofauna kelet-magyarországi 
szénhidrogénkutató mélyfúrásokból 
Dr. Bércziné dr. Makk Anikó* 
(2 ábrával, 1 táblázattal, 3 táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : Az utóbbi néhány évben K-Magyarországon mélyített szénhidro­
génkutató fúrások közül több feltárta a neogón medencealjzat triász formációit. A meg­
ismert triász időszaki kifejlődések mikrofaunában általában szegények, de a kronosztra-
tigráfiai besoroláshoz a kőzettani analógiák figyelembevételével elégségesek. A körös-
tarcsai és sárándi területen anizuszi glomospirás mikrobiofácies vált ismertté. A dobozi és 
biharugrai területen ladini-karni nodosariidaes mikrobiofáciest ismertünk meg. 
Bevezetés 
A z u t ó b b i n é h á n y é v b e n K - M a g y a r o r s z á g o n a K ö r ö s ö k és B e r e t t y ó közelebbi 
és t á v o l a b b i v i d é k é n m é l y í t e t t s z é n h i d r o g é n k u t a t ó f ú r á s o k közü l ( 1 . á b r a ) 
k i lenc f e l t á r t a a neogén m e d e n c e a l j z a t t r iá sz formác ió i t . A h a r á n t o l t képződ­
m é n y e k t é r - és időbel i h e l y z e t é n e k rögzí tését m e g k ö n n y í t i a f ú r á s o k b a n az 
e l ő k e r ü l t m i k r o f a u n a és mikrobiofác iesek v i z sgá la ta . A t e r ü l e t e n meg i smert 
t r i á s z időszaki k i fe j lődések m i k r o f a u n á b a n á l t a l á b a n szegények, de a k r o n o - és 
l i t o s z t r a t i g r á f i a i besoro láshoz , a k ő z e t t a n i a n a l ó g i á k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , 
elégségesek (I. t á b l á z a t ) . 
J e l e n do lgoza tban rész letesen csak a m i k r o f a u n á t t a r t a l m a z ó t e r ü l e t e k k e l 
fog la lkozunk, azzal a cél lal , h o g y egységes a l a p e l v e k szer int v é g z e t t b iosz tra -
t i g r á f i a i k iértékelésse l a d a t o k a t szo lgá l tassunk a t o v á b b i s zénh idrogénkuta tás i 
koncepc ió a l a p j á t képező t e k t o n i k a i e lemzések s z á m á r a . 
Anizuszi 
Anizusz i g lomospirás mikrobiofác ies v á l t i s m e r t t é a körös tarcsa i és s á r á n d i 
t e r ü l e t e n . 
A Köröstarcsa-I. ( K ö t . - I . ) sz. s z e r k e z e t k u t a t ó m é l y f ú r á s miocén l i t h o t h a m -
n i u m o s mészkő f e k v ő j é b e n é r t e el a középsőtr iász k o r ú a l j z a t o t . A m a g m i n t á ­
v a l (9. sz. mf. 3 3 9 9 — 3 4 0 1 m) fe lsz ínre h o z o t t b a r n á s s z ü r k e , k e m é n y , sz i lánkos 
t ö r é s ű , breccsás d o l o m i t anizuszi , s eké ly tenger i , l a g ú n a fáciesű f o r a m i n i f e r a 
f a u n á v a l j e l l emezhető ; Glomospira sp., Glomospira sinensis Ho , Glomospira cf. 
tenuifistula Но . 
* Magyar Szénhldrogénipari Kutató-Fejleszt6 Intézet 2443 Százhalombatta, Pf. 32. 
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1. ábra. Kelet-Magyarországon triászt ért szénhidrogén-kutató fúrások térképvázlata 
Fig. 1. Location chart showing the hydrocarbon exploratory wells that have hit Triassic rocks in Б Hungary 
B é r c z i n é : Triász mihrojauna 3 0 5 
A Sáránd-I. sz. s z e r k e z e t k u t a t ó m é l y f ú r á s j e l e n t ő s t e k t o n i k a i m o z g á s o k r a 
u t a l ó h e l y z e t b e n p r e k a m b r i u m i m e t a m o r f i t f e k v ő j é b e n h a r á n t o l t középső­
t r iá sz ré t egeke t . A 6 . sz. m a g m i n t á b ó l ( 3 9 4 1 — 3 9 4 4 m) m e g i s m e r t v i lágos ­
s z ü r k e , közepesen k e m é n y , egyenet l en törésű , t e k t o n i k u s á n erősen i g é n y b e v e t t , 
sz t i lo l i tos v a r r a t v o n a l a k k a l s ű r ű n t a g o l t , á t k r i s t á l y o s o d o t t mészkő is g lomo-
sp irás mikrobiofác iesse l je l l emezhető . A z e l ő k e r ü l t s eké ly tenger i , l a g ú n a fáciesű 
ő s m a r a d v á n y asszociáció az anizuszi e m e l e t b e t a r t o z á s m e l l e t t szól (Foramin i ­
f e r a : Glomospirasp., Glomospira cf. sinensisHo, Glomospirasp., Glomospirellasp., 
Glomospirella shengi H o ; Os tracoda h é j t ö r e d é k ; E c h i o d e r m a t a v á z t ö r e d é k ) . 
A D u n a — T i s z a köze déli részén a d o l o m i t o s k i fe j lődés á l t a l á n o s a n e l t er ­
j e d t és jó l f e l t á r t , n e m így a mé s z k ö v e s k i fe j lődés , a m e l y csak fo l t szerűen 
i s m e r t . 
A k ö r ö s t a r c s a i és s á r á n d i t e r ü l e t e n m e g i s m e r t t r iá sz k i fe j lődés a V i l l á n y i ­
hegység és a B i h a r i - a u t o c h t o n hasonló k r o n o - , l i to - és b i o s z t r a t i g r á f i a i egy­
ségbe t a r t o z ó k é p z ő d m é n y e i v e l h o z h a t ó k a p c s o l a t b a ( I A N O V I C I , V . e t al . 1 9 7 6 ; 
N A G Y E . — N A G Y I . 1 9 7 6 ; P A T K T J X I T J S , D . e t al . 1 9 7 9 ; S Z E P E S H Á Z Y К . 1 9 7 8 ) . 
Neveze te sen a V i l l ány i -hegység t e r ü l e t é n a siklósi formáció megfele lő t a g o z a t a i ­
v a l j ó l azonos í tha tó . 
Kelet-Magyarországról származó triász magminták krono- és lítosztratigráfiai egységei 
Chrono- and lithostratigraphic units of core samples from the Triassic of E Hungary 
I. láblázat — Table I. 
Kro-
DOSZt-
ratig 
ráfiai 
egysé­
gek 
Lítosztratigráfiai 
egységek 
Elterjedés 
fúrás jele/ 
magminta 
Litofácies Biofácies 
1 
n
ór
i 
1
 
si 'G ? Scärita Formáció 
Bihu-3/5 
Doboz-I/5 
vörös aleurolit, homokkő 
szürke mészkővel 
Frondicularia woodwardi 
Holottmroidea-váztöredék 
-
la
di
ni
 
Wetterstemi 
Mészkő 
Formáció 
Doboz 1/6—7 
Bihu-3/6—7 
Sötétszürke, rétegzetten, csúszási 
síkokat tartalmazó agyagos 
mészkő, mészmárga 
Turritellella mesotriasica 
Nodosaria raibliana 
Austrocolomia plöchingeri 
Aulotortus sinuosus 
öz
ép
ső
 Bihu-I/16; Doboz 1/8 
Kom-4/28 
barnásszürke, világosszürke, tömött 
porcelán szövetű, szilánkos törésű 
dolomit 
1 
Siklósi 
Formáció 
Köt-I/9. 
Sár-I/6—7. 
barnásszürke dolomit, világosszürke 
mészkővel 
Glomospira sinensis 
GHomospirella shengi 
J 
o
le
ne
ki
 
"Werfeni 
Formáció 
Köt-1/За 
En-7/28—30 
Eöt-l/3b—4. 
szürke agyagos dolomit 
tarka palás agyag, világosszürke 
kvarchomokkővel 
-о 
.А 
Jakabhegyi 
Homokkő 
Formáció 
ВШИ-1Д7—18 
Gyoma-1/33—35 
Köt-1/5. 
vörös, zöldesszürke, rétegzetten, 
vörös agyag betelepüléses kvarc-
nomokkő 
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L a d i n i — k a r n i 
L a d i n i - k a r n i nodosar i idaes mikrobiofác ies t i s m e r t ü n k meg a dobozi és 
b i h a r u g r a i s z é n h i d r o g é n k u t a t á s i t e r ü l e t e n . 
A Doboz-I. sz. s z e r k e z e t k u t a t ó m é l y f ú r á s a v i l l á n y i — b i h a r i a u t o c h t o n zóná­
hoz t a r t o z ó a l s ó k r é t a ré tegek a l a t t 2 2 6 m - t h a l a d t t r i á s z össz letben és ebben is 
á l l t le . A f ú r á s t a l p á n , a 8. sz. m a g f ú r á s b ó l ( 4 6 4 9 — 4 6 5 5 m) e l ő k e r ü l t v i lágos ­
s z ü r k e , k e m é n y , sz i lánkos törésű , rétegzet ten , h a j s z á l v é k o n y l i tok láz i sokkal 
á t j á r t , f i n o m k r i s t á l y o s , p o r c e l á n s z ö v e t ű do lomi t ő s m a r a d v á n y - m e n t e s . 
A r á t e l e p ü l ő , 1 9 7 m á l v a s t a g s á g ú , sö té t szürke , h e l y e n k é n t v i lágosszürke fol­
t o s , közepesen k e m é n y , ré tegzet ten , sz i lánkos t ö r é s ű , h a j s z á l v é k o n y fehér 
k a l c i t e r e k k e l á t j á r t , d r ú z á k a t és f e k e t e csúszási s í k o k a t t a r t a l m a z ó agyagos , 
b i t u m e n e s mészkő, m é s z m á r g a ( 7 . sz. mf. 4 6 0 6 — 4 6 1 4 m; 6 . sz. mf. 4 5 1 7 — 
4 5 2 5 m) f o r a m i n i f e r a t á r s u l á s á r a je l l emző a Nodosariidae c sa lád nemzetségeinek 
g y a k o r i s á g a , a Turritellella mesotriasica f a j je len lé te . A m e g i s mer t foramini ­
f e r a e g y ü t t e s n o r m á l s ó t a r t a l m ú , medenceperemi , m é l y e b b v íz i é l e t h e l y e t 
va lósz ínűs í t , A medence k i fe j lődéshez közel eső, a l a c s o n y energ iá jú z ó n á b a n él­
h e t t e k , e r r e u t a l n a k a R a d i o l á r i á k és m i k r o f i l a m e n t u m o k is . A z a lább i ős­
m a r a d v á n y asszociáció v á l t i s m e r t t é : R a d i o l a r i a ; F o r a m i n i f e r a : Glomospirella 
sp., Turritellella mesotriasica K O E H N — Z A N I N E T T I , Trochammina aff. alpina 
K R I S T A N — T O L L M A N N , Nodosaria raibliana G Ü M B E L , Austrocolomia plöchingeri 
( O B E R H Ä U S E R ) , Pseudonodosaria cf. obconica ( R E X T S S ) , Pseudonodosaria sp., 
Pachyphloides cf. klebelsbergi ( O B E R H Ä U S E R ) , Pachyphloides sp., Frondicularia 
woodwardi H O W C H I N , Frondicularia sp., Lenticulina sp., Ophthalmidium sp., 
Aulotortus sinuosus W E Y N S C H E N K , Variostomatidae sp. ; E c h i n o d e r m a t a 
v á z t ö r e d é k ; Cr ino idea n y é l t a g ; Mol lusca h é j t ö r e d é k ; O s t r a c o d a h é j t ö r e d é k ; 
m i k r o f i l a m e n t u m. 
A Biharugra-3. sz. ( B i h u - 3 . ) s z é n h i d r o g é n k u t a t ó f ú r á s a l s ó k r ó t a f e k v ő j é b e n 
h a r á n t o l t m i n t e g y 4 6 0 m á l v a s t a g s á g ú összlet t r iá sz időszaki k é p z ő d m é n y . 
P o n t o s korbesoro lás csak az összlet alsó 1 6 0 m v a s t a g mészkő összletéről a d ­
h a t ó . A 6 . sz. ( 2 8 5 9 , 0 — 2 8 6 4 , 5 m) és 7 . sz. ( 2 9 9 5 — 3 0 0 0 m) m a g m i n t á k k ó l meg­
i s m e r t v i lágosszürke , s ö t é t s z ü r k e fo l tos , k e m é n y , sz i lánkos törésű , ha j szá l ­
v é k o n y k a l c i t e r e k k e l á t j á r t mészkő, m é s z m á r g a a szegényes ő s m a r a d v á n y 
t a r t a l o m a l a p j á n azonosnak v e h e t ő a dobozi l a d i n i - k a r n i mészkő össz let te l : 
F o r a m i n i f e r a : Turritellella cf. mesotriasica K O E H N — Z A N I N E T T I , Nodosariidae 
sp., Dentalina sp. ; E c h i n o d e r m a t a v á z t ö r e d é k ; O s t r a c o d a h é j t ö r e d é k . 
A dobozi és b i h a r u g r a i t e r ü l e t D-i részén a s z é n h i d r o g é n k u t a t ó f ú r á s o k k a l 
h a r á n t o l t l a d i n i - k a r n i összlet a V i l l ány i -hegységben és az A l f ö l d neogén a l j ­
z a t á b a n eddig meg i smer t k i fe j lődésekke l n e m a z o n o s í t h a t ó . 
A b ihar i a u t o c h t o n t e r ü l e t é n m e g i s m e r t k i fe j lődésekke l is nehéz az azonosí­
t á s . A „ lad in i a b ihar i a u t o c h t o n b a n egységes k i fe j lődésű , m i n t h o g y csupán 
z á t o n y m é s z k ő képvise l i , a m e l y w e t t e r s t e i n i mészkő t í p u s ú " ( IANOVTCI , V . 
e t a l . 1 9 7 6 ) . A fent i ekben i s m e r t e t e t t dobozi és b i h a r u g r a i k i fe j lődés va lósz ínű­
leg a wettersteini mészkő formáció medencebel i fáciesét képvise l i . 
K a r n i 
A dobozi és b i h a r u g r a i t e r ü l e t e n a l a d i n i - k a r n i ré tegek f edőjében és a l sókré ta 
k é p z ő d m é n y e k f e k v ő j é b e n f e l t á r t össz letet fe l téte lesen fe l ső tr iásznak vesszük, 
a z a l á b b i i n d o k o k a l a p j á n . 
Bércziné: Triász mikrofauna 3 0 7 
A Dóboz-I. sz. f ú r á s b a n a l a d i n i - k a r n i ré tegekre t e l e p ü l v e 1 3 m á l v a s t a g -
ságú ( 6 . sz. mf. 4 4 3 0 — 4 4 3 7 m) , v ö r ö s , zö ldesszürke , ré tegze t l en h o m o k k ő és 
a l euro l i t v á l t a k o z i k s z ü r k e homos a g y a g m á r g á v a l és mészkőve l . A z e l ő k e r ü l t 
szegényes m i k r o f a u n a (Foramin i f era : Frondicularia woodwardi H O W C H I N ; 
Holothuroidea váztöredék) p o n t o s korbesoro lás t n e m tesz l e h e t ő v é . K ő z e t k i ­
fe j lődése a B i h u - 3 . sz . f ú r á s 2 6 3 6 — 2 8 6 0 m k ö z ö t t h a r á n t o l t össz le téve l m u t a t 
hasonlóságot . 
A Bïharugra-3. sz. ( B i h u - 3 . ) f ú r á s b a n a lad in ire t e lepülő 3 0 5 m á l v a s t a g s á g ú , 
a k ú t k ö n y v i d o k u m e n t á c i ó a l a p j á n v ö r ö s a leuro l i tbó l és k ö z b e t e l e p ü l t s z ü r k e 
mészkőből ( 5 . sz. mf. 2 6 5 6 — 2 5 6 4 m) á l ló , csupán Echinodermata váztöredékeket 
t a r t a l m a z ó összletet fe l téte lesen a k a r n i e m e l e t b e soro l juk . 
K ő z e t t a n i l a g , ő s l énytan i lag és fácies s z e m p o n t j á b ó l b i z o n y o s ana lóg ia t é t e ­
l ezhető fel a b ihar i a u t o c h t o n dél i részének S c á r i t a s o r o z a t á v a l , v a l a m i n t a k á r ­
p á t i k e u p e r h e z v a l ó hason lósága sem z á r h a t ó k i t e l jesen ( I A N O V I C I , V . e t a l . 
1 9 7 6 ; P A T E T T L I U S , D . e t a l . 1 9 7 9 ) . A p r o b l é m a e ldöntése a h é z a g o s 4 m a g m i n t a v é -
t e l és a kis m e n n y i s é g ű k ő z e t a n y a g m i a t t n e m végezhe tő el e g y é r t e l m ű e n 
( 2 . á b r a ) . 
B i h u - 3 . 
2. ábra. Triász rétegoszlopok a dobozi és a biharugrai területről. J e l m a g y a r á z a t : 1. Dolomit, 2. MészkÔ, mészkô-
márga, 3. Agyagos márga és agyagmárga, 4. vörös alenrolit, homokkő, szürke mészkő betelepülésekkel 
Fig. 2. Triassic lithologie logs from the Doboz and Biharugra areas. E x p l a n a t i o n s : 1. Dolomite, 2. Limestone, 
calcareous marl, 3 . Silty marl and argillaceous marl, 4. Red siltstone and sandstone interbsdded with grey limestone 
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Triassic microfauna from h y d r o c a r b o n e x p l o r a t o r y 
wel ls in eastern H u n g a r y 
Dr A. Bérezi—Makk* 
A host of hydrocarbon exploratory wells drilled in recent years in eastern Hungary 
have explored Triassic basement formations underlying the Neogene basin (Fig. 1). 
The grey dolomites and limestones of Köröstarcsa and Sáránd are characterized by 
an Anisian Glomospira microbiofacies (Glomospira cf. sinensis, Glomospira sp., Glomospira 
shengi). They can be correlated with formations in the Villány Mountains and the Bihar 
Autochton belonging to similar chrono-, litho- and biostratigraphic units (V. IANOVTCI 
et al. 1979, E . N A G Y — I . N A G Y 1976, D . P A T R U L I U S et al. 1979, К . SZBPESHÁZY 1979). 
In the Villány Mountains area they are readily identifiable with the corresponding 
members of the Siklós Formation. 
In the Doboz and Biharugra areas a Ladinian-Carnian Nodosariidae microbiofacies 
(Turritéllella mesotriasiea, Nodosaria raibliana, Austrocolomia plöchingeri, Pseudonodosaria 
cf. obeonica, Pachyphloides cf. klebelsbergi and Lenticulina sp.) has been discovered. The 
Ladinian-Carnian limestone- and calcareous marl sequence intersected cannot be iden­
tified with the facies hitherto known in the Villány Mountains and the pre-Tertiary base­
ment of the Great Hungarian Plain. I t seems to represent the basin-facies counterpart 
of the Wetterstein reef limestone facies showing quite uniform features in the Bihar 
Autochton (V. IANOVICI et al. 1976). 
The sequence of alternating red massive sandstones and siltstones with interbedded 
grey limestone layers overlying the Ladinian-Carnian and underlying the Lower Creta­
ceous beds in the Doboz and Biharugra areas show some analogy with the Scarita series 
of the southern Bihar Autochton, its likeness to the Carpathian Keuper being not implau­
sible either (V. IANOVICI et al. 1976, D. P A T R U L I U S et al. 1979). 
Manuscript received: 30th August, 1984. 
Микрофауна триаса, вскрытая нефте-газовыми разведочными 
скважинами в Восточной Венгрии 
д-р Берцине — д-р А. Макк 
Большинство разведочных скважин на нефть и газ, пробуренных в последнее время, 
вскрыло триасовые формации неогенового фундамента бассейна (рис. 1). 
Серые доломиты и известняки, залегающие близ Кёрёштарча и Шаранд, характеризуются 
АНИЗИЙСКОЙ гломоспировой (Glomospira cf sinensis, Glomospira sp., Glomospirella shengi 
микробиофацией. В ГОРАХ Виллань и Бихорский автохтон прослеживается связь с обра­
зованиями, относящимися к аналогичной хроно-, лито- и биостратиграфической группе 
* Hungarian Hydrocarbon Institute, H-2443 Százhalombatta, РОВ 32. Hungary. 
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(Янкович, В. и др. 1979; Надь, Э. и Надь, И. 1976; Патрулиус, Д. и др. 1979; СепешхаЗи, К. 
1978). На территории гор Виллань вышеуказанные формации тесно увязываются с соот­
ветствующими подразделениями Шиклошской Формации. 
На территории Добоз и Бихаругра в ладинских и карнийских микробиофациях встре­
чаются нодосарииды (Turritellella mesotriasica, Nodosaria raiblina, Äustrocolomia plöch-
ingeri, Pseudonodosaria cf. obconica, Pachyphloides cf. Mébelsberi, Lenticulina sp.). 
Вскрытая ТОЛЩА ладинских-карнийских известников и известковых мергелей не поддается 
увязке с фациями, известными до настоящего времени в горах Виллань и неогеновом 
фундаменте Большой Венгерской Низменности. По всей вероятности в Бихорском 
автохтоне они представлены фацией Веттерштейнских рифогенных известняков фунда­
мента, имеющей ОДНОРОДНОЕ развитие (Янович, В. и др. 1976). 
На ТЕРРИТОРИИ Добоз и Бихаруга толща, вскрытая в кровле ладинско-карнийских 
слоев и ПОДОШВЕ ОБРАЗОВАНИЙ нижнего мела и состоящая ИЗ чередования неслоистых песча­
ников и АЛЕВРОЛИТОВ красного ЦВЕТА с прослойками серых известняков, показывает не­
которую аналогию с серией Скарита южной части Бихорского автохтона, однако не 
исключена возможность аналогии с карпатским кейпером (Янович, В. и др. 1976; Патру­
лиус, Д. и др. 1979). 
T á b l a m a g y a r á z a t — E x p l a n a t i o n of p l a t e s 
I. tábla — Plate I 
1. Qlomospira sinensis Ho 
Köt - I . 9/1. 3 9 9 9 - 3 4 0 1 m N = 9 0 x 
2. Qlomospira sinensis Ho 
Köt-I . 9/1. 3 9 9 9 - 3 4 0 1 m N = 6 0 x 
3. Olomospirella cf. grandis ( S A X A J ) 
Sáránd-I. 6. 3941 - 3944 m N = 90 X 
4. Olomospirella shengi Ho 
Sáránd-I. 6. 3 9 4 1 - 3 9 4 4 m N = 100 X 
6. Olomospirella shengi Ho 
Sáránd-I. 6. 3 9 4 1 - 3 9 4 4 m. N = 100 X 
6. Olomospira cf. sinensis Ho 
Sáránd-I. 6. 3941 - 3944 m. N = 90 X 
7., 8., 9. Olomospira sp. 
Sáránd-I. 6. 3 9 4 1 - 3 9 4 4 m N = 100 X 
II. tábla - Plate II 
1. Frondicularia woodwardi H O W C H I S T 
Doboz-I. 7. 4 6 0 6 - 4 6 1 4 m. N = 9 0 x 
2. Lenticulina sp. 
Doboz-I. 6/b. 4 5 1 7 - 4 5 2 5 m N = 1 0 0 X 
3. Turritellella mesotriasica K O E H N - Z A N I N E T T I 
Doboz-I. 6/b. 4 5 1 7 - 4 5 2 5 m N = 90 x 
4. Agathammina sp. 
Doboz-I. 6/b. 4 5 1 7 - 4 5 2 5 m N = 140 X 
5. Lenticulina sp. 
Doboz-I. 6/b. 4 5 1 7 - 4 5 2 5 m N = 90 X 
6. Pseudonodosaria obconica ( R E U S S ) 
Doboz-I. 6/b. 4 5 1 7 - 4 5 2 5 m N = 1 4 0 X 
7. Trochammina cf. almtalensis K O B H I S T - Z A N I N E T T I 
Doboz-I. 6/b. 4 5 1 7 - 4 5 2 5 m N = 90 X 
8. Pseudonodosaria sp. 
Doboz-I. 6/b. 4 5 1 7 - 4 5 2 5 m N = 100 X 
9. Nodosaria cf. raibliana G Ü M B E L 
Doboz-I. 6/b. 4 5 1 7 - 4 5 2 5 m N = 100 X 
10. Nodosaria raibliana G Ü M B E L 
Qlomospirella sp. 
Doboz-I. 6/a. 4 5 1 7 - 4 5 2 5 m N = 100 X 
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III . tábla - Plate III 
1. Austrocolomia cf. plöchingeri (OBBBJECATJSEB) 
Doboz-I. 6/a. 4 5 1 7 - 4 5 2 5 m N = 1 0 0 X 
2. Pachyphloides cf. klebelsbergi (OBEBHATTSER) 
Doboz-I. 6/a. 4 5 1 7 - 4 5 2 5 m N = 100 X 
3. Aulotortus sinuosus W E Y N S C H B N K 
Doboz-I. 6/a. 4 5 1 7 - 4 5 2 5 m N = 140 X 
4. Nodosariidae sp. 
Variostomatidae sp. 
Doboz-I. 6/a. 4 5 1 7 - 4 5 2 5 m N = 100 x 
5. Pseudonodosaria sp. 
Doboz-I. 6/b. 4 5 1 7 - 4 5 2 5 m N = 9 0 x 
6. Frondicularia woodwardi H O W C H I N 
Doboz-I. 5. 4 4 3 0 - 4 4 3 7 m N = 1 3 0 X 
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Földtani Közlöny, Bull, ot tlw Hungarian Chol. Soc. (1985). 115. 315 — 326 
Megemlékezés Telegdi Roth Károlyról 
dr. Dvdich Endre* 
(2 ábrával) 
T i sz te l t ü n n e p i ülés ! 
A z a megt i sz te l t e té s é r t , h o g y a M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t T u d o m á n y ­
t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y a részéről ezen ü n n e p é l y e s a l k a l o m m a l i s m e r t e t h e t e m a 
h a z a i f ö l d e g y i k n a g y b ú v á r á n a k é l e t p á l y á j á t , m é l t a t h a t o m t u d o m á n y o s m u n ­
k á s s á g á t . Ö r ö m m e l t e szem ezt , m i v e l sokszor és sokfé leképpen t a l á l k o z t a m 
v e l e — személyesen , sajnos , csak h á r o m r ö v i d é v e n á t , de sze l lemének m a r a d a n d ó 
a l k o t á s a i v a l k é s ő b b is , s a j á t s z a k m a i t e v é k e n y s é g e m során sz inte n a p m i n t n a p . 
P o n t o s a n h a r m i n c é v v e l eze lő t t é r t az a szerencse, h o g y m e g i s m e r k e d h e t t e m 
ve le . Geo lógus h a l l g a t ó n a k indu ló d i á k k é n t k e r e s t e m fel az E ö t v ö s L . T u d o ­
m á n y e g y e t e m ő s l é n y t a n i Tanszékén , a m e l y a k k o r a M ú z e u m k r t . 4 /a é p ü l e t 
h a r m a d i k e m e l e t é n v o l t , s a m e l y n e k H A N T K E N M i k s a és L Ő R E N T H E Y I m r e 
u t ó d a k é n t T E L E G D I R O T H K á r o l y v o l t a h a r m a d i k t a n s z é k v e z e t ő professzora . 
A t y a i kedvességge l fogadot t . Csendes, de g y ú j t ó lelkesedéssel m u t o g a t t a végig 
a g y ű j t e m é n y t és ő s l é n y t a n i o l v a s m á n y k é n t A B E L és O S B O R N m ű v e i t a d t a 
a k e z e m b e , t í z é v r e e l j egyezve ezzel az ő s l é n y t a n n a k . S z e r e t v e t i s z t e l t profesz-
s z o r u n k v o l t , a k i n e m csak a v i z sgák a l k a l m á v a l fog la lkozot t v e l ü n k , h a n e m 
b á r m i k o r seg í t ségünkre v o l t ú t b a i g a z í t á s o k k a l , s z a k m a i és e m b e r i j ó t a n á c s o k -
ka l . N e m t a r t o z o t t a csillogó, sz iporkázó e lőadók közé, mégis mindig lebi l in­
cse l tek órá i , a m e l y e k r e le lk i i smeretesen készü l t , s a m e l y e k e t n a g y s z a k é r t e ­
l e m m e l k i v á l a s z t o t t , gondos k i v i t e l b e n e lkész í t e t t demons trác ió s t á b l á k k a l 
i l l u s z t r á l t . K i t ü n t e t é s n e k s z á m í t o t t , h o g y h a r m a d é v e s k o r o m b a n , tanszék i 
d e m o n s t r á t o r k é n t az ó r á k e lőkészí tésében k ö z r e m ű k ö d h e t t e m . 
A m i k o r 1 9 5 5 s zep tember 2 8 - á n e l v e s z t e t t ü k , és o k t ó b e r 3 -án a F a r k a s r ó t -
t e m e t ő b e n h a l l g a t ó i n e v é b e n n é h á n y m o n d a t b a n b ú c s ú t v e t t e m tő l e , a z t h i t ­
t e m , ez az u t o l s ó t a l á l k o z á s u n k . 
T é v e d t e m . Még számos a l k a l o m m a l k a p t a m t ő l e ú t m u t a t á s t , s z a k m a i t o v á b b ­
lépésre i n d í t á s t . 
A D u n á n t ú l i középhegység e o c é n k é p z ő d m é n y e i v e l fog la lkozva az infrao l igocén 
d e n u d á c i ó , ingressziós je l legű t e n g e r e l ő n y o m u l á s , a b a r n a k ő s z é n k é p z ő d m é n y e k 
e r e d e t e , k o r a és összefüggései t e r é n t e t t megá l lap í tá sa i a l a p v e t ő k i indu ló 
p o n t o k v o l t a k s z á m o m r a — és még s o k a k s z á m á r a . 
* Előadta 1982, VI. 4-én Zircen, a nagyközség 800 éves jubileuma alkalmából tartott ünnepi ülésen. Ezt 
kővetően leleplezte a zirci Pantheonban TELEGDI ROTH Károly emléktábláját. 
Magyar Áll. Földtani Intézet, 1143 Budapest XIV. Népstadion út 14. 
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B a u x i t t e l e p e i n k keletkezése , tér - időbel i e lrendeződése , a k ü l f ö l d analóg 
k é p z ő d m é n y e i v e l v a l ó összevetése t e r é n is v i s s za -v i s s za térünk az ő megf igye­
léseihez és az azoktó l á l t a l a mindig k r i s t á l y t i s z t á n e l k ü l ö n í t e t t k ö v e t k e z t e ­
tése ihez . 
E r d é l y b e és J u g o s z l á v i a déli részébe készü lve , u g y a n c s a k bőségesen m e r í t ­
h e t t e m p o n t o s és idő tá l ló f ö l d t a n i l e í rá sa inak k i n c s t á r á b ó l . 
K a n d i d á t u s i v i z s g á m r a készü lve r e n d k í v ü l i szellemi é l m é n y t j e l e n t e t t szá­
m o m r a a c s o n k á n m a r a d t „ M a g y a r o r s z á g geo lóg iájá"-ban v a l ó e lmélyülés . 
K ő o l a j f ö l d t a n i célú szervesgeokémia i v i z s g á l a t o k k a l f o g l a l k o z v a haszonnal 
f o r g a t t a m a b ü k k s z é k i k ő o l a j k u t a t á s o k k a l fogla lkozó í rása i t . 
N é h á n y h é t t e l eze lőt t pedig, a F ö l d t a n i In téze t nemzetköz i e g y ü t t m ű k ö d é s e i 
k e r e t é b e n k a p c s o l a t b a k e r ü l t e m a s z é n h i d r o g é n - k u t a t ó f ú r á s o k á l t a l f e l t á r t 
mélység i v i z e k h i d r o g e o k é m i á j á n a k p r o b l é m á j á v a l . E n n e k s o r á n őszinte 
c s o d á l a t t a l á l l a p í t h a t t a m meg, h o g y ennek első, á t fogó igényű , m a g a s sz intű 
t u d o m á n y o s összegzése is az ő n e v é h e z fűződik . 
í g y b o n t a k o z o t t k i e l ő t t e m TELEGDI R O T H K á r o l y n a k , e k ivé te l e s képességű 
geo lógusnak sokolda lúsága , tudós-egyéniségének l enyűgöző v a r á z s a . 
T E L E G D I R O T H K á r o l y a „ m á s o d i k - n e m z e d é k e s " n a g y geológusaink közé 
t a r t o z i k , a k á r c s a k B Ö C K H Hugó, i f j . L Ó C Z Y L a j o s , V I T Á L I S S á n d o r és SzÁ-
D E C Z K Y - K A K D O S S E lemér . É d e s a p j a , te legdi R O T H L a j o s Fre iberg , L e o b e n és 
W i t t k o w i t z fő i skolá in t a n u l v a v á l t a m a g y a r f ö l d t a n e g y i k ú t t ö r ő j é v é . 
T E L E G D I R O T H K á r o l y B u d a p e s t e n szü le t e t t , 1 8 8 6 . n o v . 1 4 - é n . T a n u l m á n y a i t 
i s B u d a p e s t e n végezte . 1 9 0 9 - b e n szerze t t bölcsészdoktori ok leve l e t , K O C H A n t a l 
professzornál , k i tünte tés se l . E k k o r m á r a budapes t i m ű e g y e t e m e n S C H A E A R Z I K 
F e r e n c professzor t a n á r s e g é d j e v o l t . 1 9 0 9 - t ő l 1 9 2 9 - i g a M a g y a r K i r á l y i F ö l d t a n i 
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I n t é z e t geológusa v o l t . (Az első v i l á g h á b o r ú a l a t t hadigeo lógusként szolgált . ) 
P E I N Z G y u l á n á l , P é c s e t t s zerze t t egye temi m a g á n t a n á r i képes í tés t . 1 9 2 9 - b e n 
megbízás t k a p o t t a debreceni e g y e t e m Á s v á n y - f ö l d t a n i Tanszékének meg­
szervezésére . Tíz év ig o k t a t o t t Debrecenben . K é t ízben is , 1 9 2 8 - b a n N O P C S A 
F e r e n c l e m o n d á s a u t á n , és 1 9 3 1 - b e n , BÖCKH Hugó h a l á l a u t á n , a k é t j e l ö l t 
e g y i k e v o l t a F ö l d t a n i I n t é z e t igazgató i t i s z t j ére . 1 9 3 1 - b e n a M a g y a r T u d o m á ­
n y o s A k a d é m i a leve lező t a g j á v á v á l a s z t o t t a . 1 9 3 6 - b a n az I p a r ü g y i Minisz­
t é r i u m B á n y á s z a t i K u t a t á s i O s z t á l y á n a k v e z e t ő j é v é n e v e z t é k ki , s e r e d m é n y e s 
m u n k á j á é r t k i t ü n t e t é s b e n is részesült . 1 9 4 0 - b e n , r ö v i d ideig, a M a g y a r h o n i 
F ö l d t a n i T á r s u l a t a l e lnöke is v o l t . A másod ik v i l á g h á b o r ú u t á n , 1 9 4 7 - b e n meg­
bízást k a p o t t a b u d a p es t i T u d o m á n y e g y e t e m ő s l é n y t a n i Tanszékének ú j j á ­
szervezésére és veze tésére . A M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t 1 9 5 4 - b e n t i sz te le t i 
t a g j á v á v á l a s z t o t t a ; m e g k a p t a a k a n d i d á t u s i c ímet , és a M a g y a r N é p k ö z t á r ­
saság K o r m á n y a a M u n k a É r d e m r e n d j é v e l t ü n t e t t e k i . 
E z a száraz , k r ó n i k a s z e r u k e r e t . Fe l kel l v i l l a n t a n u n k hozzá a z o n b a n fél 
m o n d a t b a n a z t a sz i lárd h á t t e r e t is, a m e l y e t ehhez a v á l t o z a t o s , t a r t a l m a t 
é le thez a k i e g y e n s ú l y o z o t t csa ládi é le t b iz tos í to t t . T isz te le t te l és szere te t te l 
ü d v ö z ö l j ü k k ö r ü n k b e n h i t v e s é t és a csa lád t ö b b i megje l en t t a g j a i t . 
TELEGDI R O T H K á r o l y m u n k á s s á g á n a k HOBUSITZKY F e r e n c á l t a l összeállí­
t o t t j e g y z é k e , a m e l y a F ö l d t a n i K ö z l ö n y L X X V I I . évf. 3 . füze tében megje l en t 
nekro lóghoz c s a t o l v a j e l en t meg, 5 8 t u d o m á n y o s m ű v e t és 1 0 i s m e r e t t e r j e s z t ő 
c i k k e t t a r t a l m a z . 
Ez n e m n a g y szám. Tel jesen t é v e s és fé lrevezető lenne a z o n b a n az é l e t m ü v e t 
a pub l ikác iók s z á m á v a l mérn i . E g y e d ü l azok m o n d a n i v a l ó j á n a k m a r a d a n d ó -
sága a m é r v a d ó . 
TELEGDI R O T H K á r o l y m u n k á s s á g á n a k első szakasza, 1 9 0 9 - t ő l 1 9 1 3 - i g , l é n y e ­
gében E r d é l y h e z kapcso lód ik . 
3 1 8 Földtani Közlöny 115. kötet, 3. füzet 
A z e r d é l y i barnaszén , b a u x i t és f ö l d g á z t a r t a l m ú k é p z ő d m é n y e k f i a t a l kor i 
megismerése d ö n t ő befo lyássa l v o l t T E L E G D I R O T H K á r o l y szemlé le tére és 
későbbi t e v é k e n y s é g é r e . 
1 9 1 2 - b e n és 1 9 1 4 - b e n k é t m ű v e j e l en t meg az É K - M a g y a r o r s z á g i felsőoligo-
cénről . A z egri felsőoligocén f a u n a l e í r á s á v a l o l y a n a l a p m ű v e t a l k o t o t t , a m e l y e t 
azok t u d n a k igazán m é l t á n y o l n i , a k i k a lapos i smerő i az ol igocén-miocén h a t á r ­
p r o b l é m á n a k , v a g y l e g ú j a b b a n az „Eger ien" eme le t n é v e n i s m e r t t é m a k ö r n e k . 
M u n k á s s á g á n a k második szakasza az első v i l á g h á b o r ú a l a t t i hadigeológusi 
t e v é k e n y s é g . M o n t e n e g r ó és A l b á n i a h a t á r t e r ü l e t é n (Pr izren v i d é k é n ) v é g z e t t 
f ö ld tan i t é r k é p e z ő m u n k á j á n a k e r e d m é n y e i c sak j ó v a l később , 1 9 2 5 - b e n és 
1 9 2 7 - b e n j e l e n t e k meg n y o m t a t á s b a n . 
A harmadik szakasz, 1 9 1 9 — 1 9 3 6 , a D u n á n t ú l h o z , a z o n belül is e l sősorban a 
D u n á n t ú l i K ö z é p h e g y s é g h e z kapcso lód ik . E t e v é k e n y s é g h á r o m fő i r á n y a : 
1 — a z eocén k é p z ő d m é n y e k k u t a t á s a , kü lönös t e k i n t e t t e l a b a r n a k ő s z é n ­
t e l e p e k r e , 
2 — a b a u x i t k u t a t á s , 
3 — a hegységszerkezet i - fö ldfej lődés i sz intézisre t ö r e k v é s . 
E z e n k í v ü l még n é h á n y m á s t é m á v a l is fog la lkozot t . 
1 . Eocén 
1 9 2 2 A z Esz tergom v i d é k i s zénterü le t b á n y a f ö l d t a n i v i s z o n y a i ( R o z -
L O Z S N i K Р . és S C H R É T E E Z. társszerzőkke l ) 
1 9 2 5 P a l e o g é n k é p z ő d m é n y e k e l ter jedése a D u n á n t ú l i középhegység É-i 
részében. 
1 9 2 5 A t o k o d — d o r o g i és t a t a b á n y a i bar nas z é nm e de nc é k k ö z ö t t e l terü lő 
v i d é k és a mór i á r o k k ö r n y é k e . 
1 9 2 7 Infrao l igocén denudác ió n y o m a i a D u n á n t ú l i középhegység ÉNy- i 
p e r e m é n . 
S z a k v é l e m é n y e i v e l j e l entős szerepe v o l t az É - b a k o n y i ( K i s g y ó n — B a l i n k a ) 
b a r n a k ő s z é n b á n y á s z a t k i fej lesztésében. 
2 . Bauxit 
1 9 2 2 D u n á n t ú l b a u x i t t e l e p e i 
1 9 2 7 A d u n á n t ú l i b a u x i t t e l e p e k e l ter jedése és k u t a t á s a 
1 9 2 9 — 3 2 (megj. 1 0 3 7 ) J e l e n t é s a B a k o n y h e g y s é g b e n és a V i l l á n y i hegység­
b e n v é g z e t t b a u x i t - k u t a t á s o k r ó l 
1 9 3 6 A m a g y a r b a u x i t és közgazdasági je lentősége . 
T E L E G D I R O T H K á r o l y n e v é h e z fűződik a gánt i b a u x i t e l ő f o r d u l á s szakszerű 
m e g k u t a t á s a és érte lmezése , az a lsóperei a l s ó k r é t a b a u x i t t e l e p r é t e g t a n i he lyze ­
t é n e k fe l i smerése és m ű r e v a l ó s á g á n a k igazolása, a v i l l ány i -hegység i (harsány­
hegyi ) b a u x i t t e l e p felfedezése a b ihar-hegységi analóg ia cé l tudatos a l k a l m a ­
z á s á v a l , a N y í r á d - k ö r n y é k i b a u x i t k i m u t a t á s a , v a l a m i n t a h a r m a d i k , ill . 
középső, f e l s ő k r é t a b a u x i t s z i n t va lósz ínűs í tése A j k a k ö r n y é k é n . 
3 . H egységszerkezeti-földfejlődési analízis és szintézis 
1 9 2 7 A z A l p o k szerkezete és keletkezése m a i m e g v i l á g í t á s b a n 
1 9 2 9 M a g y a r o r s z á g geo lóg iája I . rész. (Sajnos torzó m a r a d t . ) 
1 9 3 0 A fö ldkéreg mozgása i 
1 9 3 4 A d a t o k az Észak i B a k o n y b ó l a m a g y a r középső tömeg f i a t a l mezo-
zóos f e j l ődés tör téne téhez 
Dudich: Telegdi Roth Károly 3 1 9 
1 9 3 5 A d a t o k a Déli V é r t e s és az É s z a k i B a k o n y f ö l d t a n i v i s z o n y a i h o z 
1 9 3 8 A K á r p á t o k k i a l a k u l á s a 
A D a r n ó - v o n a l m i n t nagyszerkeze t i v o n a l fe l ismerése ( S C H R É T E R Z o l t á n 
f e lvé te l i a d a t a i n a k f e lhaszná lásáva l ) és első érte lmezése . 
4 . A z „ e g y é b " t é m á k körébő l k i eme lkedő a v á r p a l o t a i b a r n a s z é n középső­
miocén k o r á n a k , a hozzá kapcso lódó ő s m a r a d v á n y - g a z d a g h o m o k f a u n á j a 
a l a p j á n v a l ó fe l ismerése és l e í rása ( 1 9 2 4 — 2 8 ) . K o r á t m e g e l ő z v e , e f e l t á r á s 
t e r m é s z e t v é d e l e m a lá he lyezésé t s ü r g e t t e . 
A negyedik szakasz — min i sz tér iumi működése , 1 9 3 6 — 1 9 4 7 . 
E n n e k f o l y a m á n , v a g y később e r e d m é n y e k é p p e n , e l sősorban a k ö v e t k e z ő 
t á r g y k ö r ö k b e n p u b l i k á l t : 
— A m a g y a r o r s z á g i b á n y á s z a t és b á n y á s z a t i k u t a t á s f e l a d a t a i ( 1 9 3 7 , 1 9 4 2 , 
1 9 4 8 ) 
— E r d é l y á s v á n y k i n c s e i és b á n y á s z a t a ( 1 9 4 0 , 1 9 4 1 , 1 9 4 3 ) 
— A m a g y a r o r s z á g i és e r d é l y i á s v á n y o l a j — és f ö l d g á z k u t a t á s és t ermelés 
( 1 9 3 7 , — 4 c ikk, 1 9 3 9 , 1 9 5 1 ) , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a b ü k k s z é k i e lő fordu­
l á s r a , 
— A mélységi v i z e k v e g y i összetéte le ( 1 9 5 0 ) 
A z ötödik szakasz: 1 9 4 7 — 5 5 — a z ő s l é n y t a n i Ta nszék é lén. T E L E G D I R O T H 
K á r o l y , bölcs önmérsék le t t e l , n e m v á l l a l k o z o t t a r r a , h o g y 6 1 é v e s k o r á b a n a 
t a n s z é k é lére k e r ü l v e , i smét a pa leonto lóg ia a k t í v m ű v e l ő j é v é v á l j é k . E h e l y e t t 
a z t t e t t e , a m i r e a l e g n a g y o b b szükség v o l t : t i s z t e l e t re m é l t ó e n e r g i á v a l és k r i ­
t i k u s szemmel ö s s z e g y ű j t ö t t e és f o r m á b a ö n t ö t t e az ő s á l l a t t a n a l a p v e t ő i smere t ­
a n y a g á t a geo lógushal lgatók s z á m á r a , m e g í r t a az első, m á i g is h a s z n á l t „ ő s -
á l l a t t a n " e g y e t e m i t a n k ö n y v e t . Ezzel e l é v ü l h e t e t l e n é r d e m e t s zerze t t a m a g y a r 
geológusképzésben. 
E m e l l e t t f o n t o s n a k t a r t o t t a a s zak i smere tek minél szélesebb k ö r ű t er je sz té ­
sét . E r r ő l t í z i smere t t er j e sz tő c ikke t a n ú s k o d i k az É l e t és T u d o m á n y 1 9 5 3 — 5 5 . 
é v f o l y a m a i b a n . 
I l lő és m é l t á n y o s , á t a d n i a szót m a g á n a k az ünnepe l tnek , i d é z v e n é h á n y 
m e g á l l a p í t á s á t , a b a u x i t és a f ö l d t ö r t é n e t i fej lődés t é m a k ö r é b ő l . Ezek ö n m a g u ­
k é r t beszélnek a s z a k é r t ő közönség s z á m á r a . 
1 9 2 2 . A Dunántúl bauxittelepei 
,,A Bakony bauxittelepei közül legjelentősebb a halimbai . . . ., de a Bakonyban 
meglehetősen elterjedt eocénképződményekkel kapcsolatban ismeretesek másutt is 
bauxittelepek kibúvásai, így tudomásom szerint Ugod és Bakonyszentlászló környékén. 
A Vérteshegység bauxittelepeit . . . már TAEOEB, térképe is feltünteti. Bauxitkibúvá­
sokat az elmúlt év nyarán a Vérteshegység É-i végében a bicskei határban is találtam". 
(95. old.) 
„A dunántúli bauxitokhoz a francia, a bihari és a dalmáciai és isztriai bauxitelőfordu­
lások hasonlítanak, amennyiben valamennyien elkarsztosodott mészkőplatókhoz kö­
töttek . . Ha a dunántúli bauxittelepek anyagának a származásáról akarunk magunk­
nak képet alkotni, úgy minden jelenség a laterit elmélet felé von bennünket. . . . Az 
eocén korszak trópusi klímájának a befolyását bauxittelepeink anyagának származtatá­
sánál minden körülmények között a legfontosabb tényezőnek kellene tartanunk akkor is, 
ha a TTJŐAN — K i à P A T i é - f é l e elmélet szerint a mészkő és dolomit feloldódásából vissza­
maradt anyagból keletkezettnek tartanánk bauxittelepeinket . . . a Dunántúli Közép­
hegység mezozóos felülete sohasem érte el a karsztosodásnak olyan stádiumát, hogy e 
tekintetben a tengerparti Karszthegységgel összehasonlítható volna." ( 1 0 0 — 1 0 1 . old.) 
3 2 0 Földtani Közlöny 115. kötet, 3. füzet 
„Barnaszéntelepek keletkezése és bauxittelepek kialakulása a dunántúli eocénunk-
ban egymást kizárták. . ." 
„A gánti bauxittelepet vízben leülepedettnek tartjuk. Nagyobb kiterjedésű, agyagos 
iszaptól teljesen mentes édesvizű tóra kell itt gondolnunk, amelyben a laterit-anyag a 
maga tisztaságában rakódhatott a fenékre. Agyagos iszapnak a lokális hozzákeveredését 
jelzik a szürke agyagzsinórok, amelyek a bauxittestbe vörös színeződéssel mennek 
át ." (102. old.)^ 
„A bauxit kémiai összetétele a mai klimatikus viszonyok között nem képvisel egyen­
súlyi állapotot és könnyen elképzelhető, hogy a bauxittelep mechanikai elbomlása, a kü­
lönböző kémiai összetételű részek összekeveredése és kémiai átalakulások következtében 
a változatos összetételű bauxittelepből egynemű terra rossza keletkezzék." (103. old.) 
Dr. Telegdi Roth Károly felvételi jelentése 1930-ról 
„1930 júliusában a m. kir. Földtani Intézet igazgatóságától azt a megtisztelő meg­
bízást kaptam, hogy a m. kir. Pénzügyminisztérium által lefoglalt bauxitterületeket tér­
képezzem. És pedig először az Északi Bakonyban lefoglalt zártkutatmányokat, azután a 
Villányi hegységben fekvő és utoljára a Budai hegységben fektetett zártkutatmányokat. 
E munka elvégzésére nem egészen két hónap állott rendelkezésemre, melynek legnagyobb 
része az Északi Bakonyban, Tés környékén telt el s így a Villányi hegység tanulmányozá­
sára mindössze csak a szeptember 16-tól 24-ig terjedő rövid időt fordíthattam, a Budai 
hegység vizsgálata pedig ebben az évben egészen elmaradt. 
A felvételi idő legnagyobb részén mellém beosztva működtek Dr. L A M B R E C H T Kálmán 
egyetemi magántanár, földtani intézeti könyvtáros, valamint gyakornokom ifj. NOSZKY 
Jenő bölcsészettanhallgató urak, kiknek támogatása a munka előrehaladásánál nagy 
segítségemre volt. 
Augusztus 28-án — a Bakonyban — meglátogatott Dr. B Ö C K H Hugó helyettes állam­
titkár úr, a m. kir. Földtani Intézet igazgatója s így alkalmam volt a munkámnál fel­
merült kérdéseket vele személyesen is megbeszélhetni. 
A térképezést azokon a részeken, hol szükségesnek mutatkozott, a nálunk BÖCKH 
igazgató úr által bevezetett módszerrel, olaj-kompasz, A B N E Y szintezőműszer ós mérő-
szallag felhasználásával végeztem. Nem mulaszthatom el, hogy megbízatásomért őszinte 
köszönetemet Dr. BÖCKH Hugó igazgató úrral szemben e helyen is kifejezzem." (1 — 2. old.) 
„Bauxit elsősorban a transzgredáló alsókréta képződmény fekvőjében volt vár­
ható. . ." (7. old.) 
„Bauxitteleoek emerziós periódusokból származhatnak és az eddigi tapasztalataink 
alapján középhegységeinkből két produktív bauxitszint ismeretes. Az egyik az alsókréta 
transzgresszió által betakart (Bihar-hg), a másik a középső eocén képződmények alatt 
helyet foglaló (Vértes hg, Déli Bakony) bauxitszint. Egy harmadik szint nyomai az ajkai 
felsőkréta transzgresszió képződményei alatt is jelentkeznek." (28. old.) 
„Az elmondottak után a m. kir Pénzügyminisztériuiri tési zártkutatmányai által 
borított területeket s azok északi szomszédságát bauxitelőfordulás szempontjából meddők­
nek kell minősítenem." (31. old.) 
Л Villányi hegységben végzett munkálatok 
„A felvételi idő végén még rendelkezésemre álló nyolc napot a Baranya megyei Villányi 
hegységben töltöttem." 
„Az első napokat átnézetes kirándulásokra fordítottam. Elsősorban is a LÓCZY köz­
leményben említett, különösen a hegység északi oldalán vastagon fellépő, a mezozóos 
(főleg triász) mészkőre és dolomitra települt és a lösztakaró alatt helyetfoglaló vörös 
agyagokat és „lateritszerű" takarót néztem meg és konstatáltam, hogy ezeknek bauxit­
hoz semmi közük nincs." (31. old.) 
„Ezután Siklósra költöztem át, onnan azokat a helyeket keressem fel, amelyeken a 
bauxitelőfordulás szempontjából legkecsegtetőbb rétegsorok fellépnek. Annak a sztra-
tigráfiai hézagnak a megvizsgálásához fogtam, amely a felső maim és alsókréta képződ­
mények között fekszik és amely például a Biharban bauxit szempontjából produktív. 
Első utam a Nagyharsány község mellett fekvő Harsányi hegyre vezetett. 
E hegyre figyelmemet ifj. LóczYnak az a megismerése irányította, amely a Harsányi 
hegynek HorMANisr térképen alsókrétaként kiválasztott képződményében a szürke alsó­
kréta mészkőtől elkülönít egy kalciteres, világosabb mészkőből álló és Diceras sp.-t tar­
talmazó — a legfelső maimhoz sorolt — idősebb tagot." (32. old.) 
D ud ich: Telegdi Both Károly 3 2 1 
„A Harsányi hegy jól padozott alsókréta — jura rétegsora és a benne az alsókréta kép­
ződmény fekűlapján élesen elváló bauxitszint is keletnyugati csapású és meredeken dél­
nek dől, a hegygerinc ugyancsak egyenes vonalban, de kissé keletészakkeletnek tart . 
Éppen azért a bauxitszint kibúvási vonala a hegy nyugati végén az északi oldalban kez­
dődik, feljut a gerincre, onnan nemsokkal a hegy 442 m-es legmagasabb pontja aljában 
csap á t a déli lejtőre, (e helyen mintegy 250 — 300 m-rel a hegy lába felett húzódnak a 
kibúvások, tehát a meredek dőlés mellett tetemes fejtési magasság áll rendelkezésre), 
majd hegyes szögben elválva a hegygerinc keletészakkeleti vonulási irányától, levág a 
hegy déli lábához. Nyugati kezdetétől keleti végéig mintegy 1300 m hosszban követhető 
bauxitszint kibúvási-vonala, melyen összesen 9 kibúvást figyeltem meg és térképez­
tem." (33. old.) 
„A meredekeken felállított mészkőrétegsor és a benne foglalt bauxittest is erőművi 
hatások (préselés) feltűnő nyomait mutatják." (33. old.) 
,,A Harsányi hegy bauxitja külsejében a francia, illetve bihari bauxitra emlékeztet — 
hisz azokkal korban is egyezik és természetesen egészen más habitusú, mint a Vértes bau­
xitjai. Kemény, pizolitos szerkezetű, a kibúvásokban leggyakoribb egy világos barnás 
sárgás-tarka féleség, de van fehér és vörös bauxit is." (34. old.) 
„Az első átnézetes vizsgálatok elvégzése után be kellett fejeznem a felvételt, mert 
tanári hivatásom elszólított a Villányi hegységből. Eltávozásom után a munka tovább­
folytatása és befejezése végett a m. kir. Földtani Intézet Igazgatósága M A B O S Imre és 
Dr. R A K U S Z Gyula urakat küldte ki a területre, ő k hosszabb ideig ott tartózkodván — 
részletes térképet készítettek a Harsányi hegyről és részletesen megvizsgálták a bauxit­
telep elterjedését és kémiai összetételét. Minthogy az ő részletes jelentésük mindenben 
megvilágítja a Harsányi hegy geológiáját, ez alkalommal mellőzöm a Harsányi hegyen 
végzett felmérésem közlését, eredeti és annak idején, a m. kir. Földtani Intézetnek köz­
vetlenül a felvétel befejeztekor beküldött jelentésemhez különben is mellékeltem." 
(35. old.) 
Jelentés az 1931. évi felvételről 
„Az alsó krétakorú bauxitszint jelenlétét a Dunántúli Középhegységben — és pedig 
ugyanabban a rétegtani helyzetben, mint amelyben az a Bihar hegységben és a Villányi 
hegységben ismeretes — a BALÁs-féle kutatások eredményei idei területemen igazolták 
először be. A Bihar alsó kréta bauxitszintjének rétegtani helyzetét ROZIOZSNIK Pál is­
mertette először, e bauxitszintnek a Villányi hegységben való jelenlétét pedig múlt évi 
felvételem alkalmával mutattam ki (1. 1930. évi felvételi jelentésemet)" (7. old.) 
„Alsó Pere és Eplény községek közén az alaphegységnek sűrűn megtorlódott rögei 
csoportosulnak és két olyan rög van, melyben a kréta fekûsorozat alján bauxittelep foglal 
helyet : az egyik alsóperei Tunyok hegy az 6 délkeleti szegélyén, a másik az Eplénytől É-ra 
fekvő kis rög. A bauxittelep mindkét helyen az alsó kréta fekûsorozat és a dachsteini mészkő 
közén fekszik. 
A kibúvások alapján a bauxitszint jelenlétét e két rögben már B A L A S Jenő bányamér­
nök is felismerte és a kibúvások vonalán több kutató aknát mélyített." (8. oldal.) 
„Az 1. sz. aknából átlagpróbákat vettem elemzés céljaira. . . 
. . .E próbák összetételéről az alábbi, a m. kir. Földtani Intézet laboratóriumában 
F I N A L Y István vegyészmérnök által készített elemzések eredményei adnak felvilágosítást: 
1. 2.a 2.b 2.C 3. 4. 5. 6. 
S i 0 2 6,05 16,68 9,34 9,35 6,01 13 ,13 4,96 35,08 
T i 0 2 1,80 2,26 2,07 2,08 2,61 3,10 0,38 2,03 
F e 2 0 3 18,09 14,76 14,58 18,49 17,66 20,31 4,32 15,57 
A 1 2 0 3 37,75 46,75 44,64 44,89 58,95 49,58 7,03 33,61 
CaO 13,68 3,56 9,39 7,09 — — 44,35 
_ MgO 0,38 nyom nyom 0,44 
— — 
1,03 
— 
Izz. veszt. 22,15 15,53 19,70 17,34 14,58 14,07 37,64 13,35 
99,90 99,54 99,72 99,68 99,81 100,19 99,71 99,64 
1. Átlagpróba Alsópere, 1. sz. akna 2 — 3 m-ből 
2a. Átlagpróba Alsópere, 1. sz. akna 4 — 4,5 m-ből 
2b. Atlagpróba Alsópere, 1. sz. akna 5 — 5,2 m-ből 
2c. Átlagpróba Alsópere, 1. sz. akna 5,2 — 6 m-ből 
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3. Alsópere, 2. sz. akna hányójáról vett darabok 
4. Alsópere, 3. sz. akna hányójáról ve t t darabok 
5. Eplény, 2. sz. akna hányójáról vett darab 
6. Eplény, 4. sz. akna hányójáról vett darab 
Megjegyzem, hogy az 5. és 6. számú elemzések a később részletesen jellemzendő 
eplényi rög kutatásaiból származó anyagokra vonatkoznak. 
A Tunyok hegy rögének bauxitelőfordulás szempontjából való értékelését az elmondot­
tak alapján a következőkben foglalhatjuk össze: 
A kibúvások megjelenése, valamint az azokon B A L A S Jenő bányamérnök által végzett 
kutatások kétségkívül bizonyítják egy alsó krétakorú bauxitszint jelenlétét. 
Az eddig végzett kutatások — különösen a mai, csak kevéssé hozzáférhető állapotuk­
ban — még nem elegendők ahhoz, hogy az itt meglevő bauxit mennyiségét és átlagos 
minőségét illetőleg határozottan nyilatkozni lehessen. 
Az a tény, hogy a Tunyok hegy nyugati peremének dachstein-liász mészköve e „bauxit­
szint" bauxitvezető jellegének nyomát sem mutatja, különösen ha itt végzendő esetleges 
kutatások is eredménytelenek maradnának, az alsóperei bauxittestnek csak korlátolt 
kiterjedése mellett bizonyíthat. Mint minden bauxittestnél, úgy itt is valószínű, hogy a 
bauxitszint nem egyenletesen produktív, a bauxittest helyenként kivastagodik, de 
helyenként egészen ki is marad. 
Különösen a 3. sz. elemzés amellett vall, hogy az alsóperei bauxittestben ipari célokra 
felhasználható, jobb minőségű bauxit is előfordul. 
Az alsóperei bauxittest részletes megvizsgálása legcélszerűbb a Tunyok hegynek a ki­
búvásokhoz csatlakozó részén végzendő fúrásokkal s e fúrások anyagának elemzése útján 
volna keresztülvihető. 
A sikeres kutatások alapján meginduló esetleges bányászatot a települési viszonyok 
mélyművelésre szorítanák." (11 — 13. old.) 
Dr. Telegdi Roth Károly előzetes jelentése bauxitelőfordulásról, 1932 
„Az elmúlt (1932. évi) nyár két hónapjában a Tekintetes Igazgatóság megbízásából 
többek között a m. kir. Pénzügyminisztérium osztálya által megjelölt, Sümeg és Nyírád 
községek határában fekvő (FRITZ Jenő tulajdonában levő) zártkutatmányok területét is 
átkutattam. Az itt levő kutatóaknákból bauxitmintákat gyűjtöttem s azokat a m. kir. 
Földtani Intézet laboratóriumában megelemezték. A napokban kaptam meg a GEDEON 
Tihamér oki. vegyészmérnök által végzett elemzések eredményét s minthogy a megelem-
zett minták ipari felhasználásra alkalmasak, szükségesnek gondolom, hogy erre a terü­
letre a Tekintetes Igazgatóság és a Pénzügyminisztérium bányászati osztályának a figyel­
mét már most, részletes felvételi jelentésem elkészítése előtt, külön is felhívjam." (1. old.) 
„A Sümegi és Nyírádi erdők területe a halimbai — már régebben ismert — bauxit­
terület délnyugati folytatásába esik és nyilvánvaló, hogy az itteni bauxittest is — a 
halimbaival analóg módon — eredetileg a transzgredáló főnummulinás-mészkő védőta­
karója alatt maradt meg." (2. old.) 
„Az elemzések a következő eredményeket adták: 
1. 2. 3. 4. 5. 
A 1 2 0 3 % 50,64 54,41 38,69 60,22 67,05 
S i 0 2 2,34 2,22 45,26 0,82 2,20 
F e 2 0 3 27,85 28,16 0,55 24,80 25,12 
T Í O 2 1,95 2,95 1,80 1,70 2,45 
Izz. v. 17 ,14 12,14 13,70 12,34 13,12 
M n 0 2 0,08 0,12 
-
0,12 0,06 
GEDEON Tihamér minősítése szerint a 4., 5. számú minták alumínium gyártásra alkal­
masak, az 1. és 2. számúak cementgyártásra, a 3. számú minta pedig igen jó minőségű 
tűzálló bauxit. 
Mindenesetre olyan elemzési eredmények ezek, amelyek alapján a területtel köze­
lebbről foglalkozni érdemesnek látszik. A mennyiségeket illetően az eddigi kutatási ered­
mények alapján még csak hozzávetőlegesen sem lehet nyilatkozni. Minthogy a felszínen 
fekvő bauxittestroncsokról van szó, minimális költségekkel elvégezhetők oly behatóbb 
bányászati kutatások (legcélszerűbben fúrások), melyek a rendelkezésre álló mennyisé­
geket és minőségeket illletőleg részletes felvilágosítást adhatnak." (3. old.) 
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Jelentés az 1930. és 1931. években a Bakonyhegységben és a Villányi-hegységben 
végzett bauxitkutatásokról, 1 9 3 7 . 
„Bauxitnak nevezhető bomlási termékek Nyugati Középhegységünkben csak száraz­
földi időszakokban halmozódhattak össze és így különösen fontos volt azoknak a réteg-
tani hézagoknak a felismerése és tanulmányozása, melyek kiemeltetéssel járó hegyképző 
mozgásokról, tehát oly adottságokról tanúskodnak, melyek mellett új bauxittelepek ke­
letkezhettek, vagy idősebb származású bauxittelepek fedősorozataik alól a lepusztulási 
folyamat által a felszínre preparáltathattak és ott esetleg átdolgoztattak. 
A két utóbbi lehetőséget V A D Á S Z fejtette ki részletesebben legutóbbi dolgozatában, 
rámutatva arra, hogy valamely rétegtani hézagon fellépő bauxittest nem mindig minő­
síthető a fedő üledéksor geológiai korát közvetlenül megelőző bauxitképződési folyamat 
termékének. 
A bauxittest fekvője Középhegységünk úgyszólván valamennyi előfordulásánál a 
felső triász fődolomit vagy dachsteini mészkő, csak egy helyről (Ajka vidékének egy 
fúrásából) említ V A D Á S Z alsóliász mészkövet (i. h. 4 3 1 . 1.). A közvetlen fedősorozat aptien 
(Alsópere-Eplény), senon (Ajka), középső eocén (Gánt, Halimba, Eplényben a W E L T H Y -
féle bánya), oligocén (Nagynémetegyháza), sőt esetleg miocén is." ( 1 9 8 . old.) 
„Magamnak mind ez ideig nem volt módom arra, hogy a Villányi hegységben végzett 
munkámról valamint közöljek. Megjegyzem azonban, hogy az itteni bauxitelőfordulásról 
— a Földtani Intézet igazgatóságától kapott adatok alapján — C. F o x : Bauxit. 2 . edit. 
London 1 9 3 2 című munkája 2 6 0 . oldalán már megemlékezik." ( 2 1 1 . old.) 
Jelentés az É-bakonyi bauxitkutatások ellenőrzéséről 
„A Magyar Állami Földtani Intézet igazgatósága 1 0 . 6 2 3 / 1 9 6 0 sz. rendeletével az 
északbakonyi bauxitkutatások két hónapra terjedő ellenőrzésével bízott meg. Erre a 
feladatra f. é. július és augusztus hónapokat fordítottam, Bakonybél központi tartózko­
dási hellyel. Ellenőrző munkám az if j . NOSZKY Jenő és B E R T A L A N Káro ly vezette cso­
portok működésére terjedt ki, a gánti típusú Iszkaszentgyörgy-Isztimér-i bauxitterületen 
dolgozó csoport munkáját már csak a nagy távolság miatt se kísérhettem figyelemmel." 
( 1 . old.) 
„A Dunántúli Középhegység kétségtelenül üledékként keletkezett bauxittesteinek 
származására vonatkozólag fölvetett elméletek között előttem legvalószínűbbnek az 
ún. ,,karsztbauxit"-elmélet látszik." ( 2 . old.) 
„ V A D Á S Z Elemér egy értekezésében fölvetette azt az általánosságban kézenfekvőnek 
látszó gondolatot, hogy a Dunántúli Középhegységben csak egy — barrémi — bauxit­
keletkezéssel lehetne számolnunk (biztosan ilyen az alsóperei bauxittest) és a fiatalabb 
fedőképződmények alatt fennmaradt bauxittestek a barrémi keletkezésű bauxitképző­
dés denudációs maradványainak, esetleg áthordott másodlagos termékeinek volnának 
tekinthetők. Később — különböző részletmegfigyelések birtokában — ezt az elgondolást 
nem tartotta fenn, úgy hogy végeredményben ma is tisztázatlan az a kérdés, hogy csak 
egy vagy több — legalább is kettő: egy alsókrétakorú (barrémi) és egy eocénelőtti (pa-
leocén) — bauxitkeletkezési időszakkal kell-e számolnunk. . . 
Ebben a kérdésben döntő jelentőségük lehet a bauxitminőségi üledékkőzettani vizs­
gálatoknak is. 
Tisztázatlan még az a kérdés is, hogy Ajka—Sümeg és Ugod vidékén a felsőkréta (gosaui) 
transzgresszió üledékei alatt nem rejtőzik-e gyakorlatilag felhasználható bauxittest." ( 3 . old.) 
, , B E R T A L A N augusztus hó végével munkahelyét Fenyőfőre tette át, hol már régebben 
ismeretes bauxit jelenléte: az itt régebben végzett bányászati kutatás megfelelő ered­
ménnyel nem jár t ." 
Ifj . NOSZKY Jenő augusztus hónapban kezdte meg a „pápai ellenszárny" fennebb em­
lített nyugati részének részletes bejárását, hol T A E G E R átnézetes felvétele óta részletes 
földtani vizsgálat még nem volt. 
Általában meglehetősen elfedett terület ez. Ahol a mezozoos alaphegység rögei kibuk­
kannak, azok mindenütt a felsőtriász dachsteini mészkőig, illetőleg fődolomitig lepusz­
tultak, jura üledék (a már előbb említett bakonybéli Gáthegy kivételével) ugyanúgy, 
mint az aptien transzgresszió üledékei bennük eddig nem volt kimutatható. Üj tagként 
jelentkeznek a Bakonykoppáriy Jákó vonaltól északnyugatra a felsőkrétakorú ún. 
„gosaui" transzgresszió üledékei. Ezen a vidéken lösz és miocén kavics nagy területeket 
borítanak el, de több helyen a felszínre kerülnek eocén üledékek, melyek helyenként a 
triász alaphegységet közvetlenül fedni látszanak. 
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Ezen a tekintélyes kiterjedésű területen — a most folyó földtani felvétel eredményé­
től függően — tág tere lehet egyrészt „eocénbauxit" kutatásának, másrészt a gosau-
transzgresszió pereme és fekvője bauxit szempontjából való megvizsgálásának." (8 — 9. 
old.) 
Adatok az Északi Bakonyból a Magyar középső tömeg fiatalmezozóos fejlődés­
történetéhez (Ak . l e v . t ag i székfoglaló értekezés 1 9 3 4 , m e g j . 1 9 3 5 ) 
A f ia ta l -mezozóos f e j l ő d é s t ö r t é n e t összefoglalása 
„Ha az elmondott adatok alapján röviden összefoglaljuk az Észak Bakony mezozoos 
fejlődéstörténetét, abból bizonyos általános vonások is adódnak, melyek az itteni tapasz­
talatok alapján az egész Nyugati Magyar Középhegységre, a magyar középső tömeg e leg­
tipikusabb reprezentáns roncsára kiterjeszthetők." 
„Középhegységünk mezozoikuma típusosán alpi, geoszinklinális fáciesű. A triászkorú 
Thétisz térfoglalásáról, az abban végbement triász üledékképződés menetéről id. LÓCZY 
Lajos Bakony-monográfiája ad részletesen számot. A tengeri üledékképződés az Észak 
Bakonyban megszakítás, észrevehető határ nélkül megy át a jurába is. A Gerecsében 
V I G H Gyula a liász alján jelentkező kiemeltetést és denudáció nyomait állapítja meg. 
Az Északi Bakonyban a juraüledékképződés megszakítás nélkül folytatódik, a tenger 
kimélyülése konstatálható, mely maximumát a maimban éri el, hogy azután a tenger­
fenék kiemelkedése mutatkozzék a titonban, mely az alsó-krétában kétségtelen szára-
zulattá-emeltetésre vezet. V I G H gerecsei adatai egy az Alpokban másutt is kimutatott 
ó-kimmériai mozgásra utalnak, a titon tenger elsekélyesedése tágabb értelemben vett 
(elkésett) fiatalkimmériai mozgásra. 
Ilyen elkésett fiatal-kimmériai mozgásban az Észak Bakonyban nem kerültek részletek 
a tenger színe fölé. A Középhegység mindazon helyeit, honnan a régibb irodalom titon 
regressziót ír le, átrevideálandónak tartom, mert biztosra veszem, hogy mint az Alpok­
ban, úgy a Középhegységben is el fognak tüntetni részletes vizsgálatok sok látszólagos 
rétegtani hézagot, mert ezeknek egy része — mint területemen is — előreláthatólag tek­
tonikai érintkezésnek fog bizonyulni. 
Kétségtelenül kimutatható szárazulattáválás területemen a neokom barrème emeleté-
ben következett először be. STILLE nomenklatúrájában ezt a kiemeltetést idősebb auszt­
riai mozgásnak nevezhetjük, de joggal jelölhetjük új névvel is, pl. tisiai hegyképződési 
fázisnak, mert ez a fázis az alpi orpgenezis menetében általában szokatlan, de a magyar 
föld más helyem is kimutatható. így kimutattam én magam a Villányi-hegységben, a 
Harsány-hegyen, ROZLOZSNIK kimutatta a Királyerdőben, román geológusok kimutat­
ják a Keleti Kárpátokban és talán ilyen neokom kiemeltetésre és lepusztulásra vezethető 
vissza az a jelenség is, melyről másutt már régebben megemlékeztem, hogy az Északi-
Kárpátok maghegységeinek nyugati részében: a Kis-Kárpátok-Inovec-Tribecsben a 
redőzetek összetételéből alsó-kréta üledékek — eddigi ismereteink szerint — hiányzanak. 
Az esetleges idősebb és fiatalabb kimmériai fázisokban és a különösen az Északi 
Bakonyban oly szembetűnő tisiai fázis kiemelkedésében jött létre Közép-hegységünk fő-
vonulatának első ősi antiklinorium-formája, melyhez nyilván már ekkor csatlakozott a 
pápai ellenszárny által befogott zirci szinklinorium ősi alakja. Ezek az ősi formák lénye­
gükben a mai napon is megmaradtak, hiszen Nyugati-Középhegységünk fővonulata lé­
nyegében ma sem egyéb a kárpáti csapás irányába illeszkedő, hosszan elnyúlt antiklino-
rium egyik, ÉNy-nak lehajló szárnyánál, melyben a rögös eldarabolódás és horizontális 
eltolódások mellett nagy vonásokban ma is megmaradt az az eredeti elrendeződés, hogy 
fiatalabb tagokra befelé, a Velencei-hegység és a Balatonpart kristályos magjai felé, mind 
idősebb tagok következnek. E fővonulathoz ÉNy-on ma is a kiemelt pápai ellenszárny 
csatlakozik, a fővonulattal együtt a zirci szinklinoriumot zárva be. 
Középhegységünk kialakulásának ezt az első, embrionális fázisát minősíthetjük egyedül 
vastag geoszinklinális feltöltődés mélyén meginduló embrionális gyűrődésnek. Azokat a 
határvonalakat, melyeket ezen redő-embriók mai napig is fennmaradt szárnyainak mezo­
zoos sorozatában ma az egyes tagok normális rátelepedéseként kimutathatunk, a denu­
dáció szabta meg. A z egészen az alsó-krétáig terjedő — folytonos — sorozatban, melyben 
cephalopodás és tűzköves fáciesek uralkodnak, melyek kétségtelenül mélyebb tenger 
üledékei, a Középhegység testén keresztül egykori tengerpart-vonalakat meghúzni nem 
jogosult. 
A tisiai fázisban előállott redő-embrióknak nagyon lapos szárnyakkal kellett bírniok. 
A Káváson és a zirci rögcsoport több helyén jól tanulmányozhatni a középső-krétakép-
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zódmények az alsó-krétára való rátelepülését. Közbeeső szárazföldi időszak nyomét itt 
megállapítani nem lehet, dőlési diszkordanciát se tudtam kimutatni, a település látszólag 
folytonos, konkordáns. Az üledékképződés megszakadása, szárazföldi denudáció nyomai 
és a középsőkréta transzgresszív települése az ámos-tési rögcsoportban kétségtelen, a 
középső-kréta sorozat itt dachsteinliászra, illetve a dachsteini mészkövön fekvő bauxit­
testre települ. Dőlési diszkordanciát azonban a szokásos kompaszmérésekkel i tt sem le­
hetett kimutatni. Nem kétlem, hogy ilyen dőlési diszkordancia mesterséges feltárások és 
pontos mérések segítségével megállapítható volna, de biztosan csak kis eltéréseket 
konstatálna a dőlési szögekben. A rétegsorokat a későbbi mozgások együttesen billentet­
ték a mai meredekebb helyzetükbe. 
Mégis elegendők voltak ilyen lapos felboltozódások is ahhoz, hogy a barrème száraz-
földi időszak denudációja a kiemelt hátakon alapos pusztítást végezzen. Ha tekintetbe 
vesszük azt, hogy míg id. LÓOZY számításai szerint (a Balaton-monográfiában) a perm-
triász rétegsor legalábbis 2000 — 3000 m vastagságúnak adódik, addig a júra-neokom 
üledéksor összes vastagsága területemen gondos számítások szerint a dachsteinliásszal 
együtt se haladja meg az 500 m-t. . ., akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy a jura-
neokom-képződmény a kiemelt hátak legnagyobb részéről már a barrème denudációban 
nyom nélkül eltűnt és főleg csak a zirci ősszinklinórium vonala táján maradt meg. 
Ha az idegen testként beékelődött ámos-tési rögcsoportot nagyjából eredeti helyére 
próbáljuk visszahelyezni, az DK-re, az antiklinorium belseje felé kerül, de nyilván 
aránylag nem nagy távolságra: és már itt is eltávolította a barrème denudáció a neokom-
jura sorozatot a dachsteinliászig, sőt a dachsteini mészkőig. 
A barrème kiemeltetési és lepusztulási időszakát besüllyedés váltotta föl, ez tette lehe­
tővé az aptienben a középső-kréta tengernek — lényegileg a zirci szinklinórium táján — 
való előrenyomulását. 
A barrèmeben dénudait és a transzgredáló, összesen 150 — 200 m-nél nem vastagabb, 
lényegileg a zirci szinklinórium környékén elhelyezkedő középsőkréta üledéksorral rész­
ben betakart, nagyon lapos elrendeződést érték azután az ausztriai (pregosaui) mozgások. 
E mozgások a zirci szinklinórium területét annyira kiemelték, hogy a gozaui transzgresz-
szió már nem érhette el. így — gozaui üledékek hiányában — területemen az ausztriai 
mozgásokban létrejött szerkezetnek a gozaui után végbement laramiaiban való továbbfej­
lődését nyomon követni nem lehet. Mint fönnebb említettem, valószínűnek látszik, hogy 
elsősorban is az ausztriai mozgások rovására kell írnunk azokat a folyamatokat, melyek­
ben az ősi redőszárnyak továbbfejlődtek, meredekebb helyzetet vettek föl, eltolódott rö­
gökre darabolódottak ós részben pikkelyeződtek. 
A z itt előállott szerkezet azonban a földkéreg legkülső részében létrejött felszíni tekto­
nika, mely a Bakonynak a barrème denudáció által megkoptatott és szárazulatként ki-
emelkedő legnagyobb részében, így főleg a Déli Bakonyban már csak a perm-triász tago­
kat mozgathatta meg: így hiányzik is az ottani pikkelyeződésekből minden fiatalabb 
üledék. 
A barrème szárazföldi periódus óta állandósult a Nyugati-Középhegység északnyugati 
szélének parti jellege, melyen a továbbiakban tipikus kísérőjelenségeikben jól feßsmer-
hető transzgressziók váltakoznak és a Középhegység tömegében a fiatalabb synorogén 
fázisok még tovább munkálnak a mai szerkezet kialakításán, főleg a már meglévő tekto­
nikai vonalakon megújuló mozgások képében. 
Várpalota környékén szerzett tapasztalatok arra vallanak, hogy a Középhegység D K 
felé néző szárnyának letörése és relatív besüllyedése a helvetien elejére esik. Ez a lesza­
kadt szárny a Középhegység és a Mecsek közén, a Dunántúli Dombvidék és az Alföld 
ismeretlen mélységeiben foglal helyet épp úgy, mint a leszakadt pápai szárny a Kisalföld 
mélyén." 
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Commemorat ion of Prof . K á r o l y Te legdi -Roth 
Dr E. Dudich* 
Born on the 14th November, 1886, in Budapest (Hungary), K . T E L E G D I - R O T H studied 
at and graduated from the Budapest University in 1909. He worked twenty years with 
the Royal Hungarian Geological Institute. In 1929, he was charged to organize the 
Department of Geology and Mineralogy at the University of Debrecen, in 1931 — elected 
Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences. In 1936, K. TELEGDI-
R O T H was summoned to the Ministry of Industrial Affairs, to head the Department of 
Mining Exploration. For a short time he was also Vice President of the Geological So­
ciety of Hungary. 
After World W a r II, K. T E L E G D I - R O T H was charged with the reorganization of the 
Paleontological Department of the Budapest University, and he hold that chair till his 
death. He has been awarded the C. Sc. degree by the Hungarian Academy of Sciences, 
the Order of Labour by the Hungarian Government, and he has been elected Honorary 
Member о the Hungarian Geological Society. He died in Budapest, on the 28th Septem­
ber, 1955 f 
The liuwork of K . TELEGDI-ROTH comprehends 58 scientific publications and 10 pa­
pers of v.ljgarization of science, as well as a lot of unpublished reports. (The complete list 
of his published papers is to be found in „Földtani Közlöny", vol. L X X X V I I , No 3, 
Budapest 1957, attached to the commemoration written by F. HORTJSITZKY) . This rela­
tively small number does not reflect properly the bearing of his oeuvre on the theoretical 
and practical development of geology in Hungary. 
1909—1913 Geological research in Transylvania (coal, bauxite, gas). Paleontological 
studies on the Upper Oligocène of NE Hungary. 
1914—1918 A r m y geologist in Montenegro and Albania. 
1919 — 1935 Eocene brown coal, bauxite exploration in Transdanubia, discovery of the 
Nagyharsány bauxite deposit. Geological structure and evolution of Hungary 
in general and of the Transdanubier^ Central Range in particular. 
1936 — 1947 Management of and geological exploration in the Ministry. 
1947 — 1955 Professor of Paleontology. Publication of the first Hungarian-language 
university textbook on Paleontology. 
The present commemoration was held at Zirc (Transdanubia), on the 4th of June, when 
also K. T E L E G D I R O T H ' S memorial tablet was unveiled in the Pantheon of Hungarian 
Scienctists. 
Manuscript received: 14th September, 1984. 
* Hungarian Geological Institute Н-1143 Budapest XIV. Népstadion út 14. 
HÍREK, I S M E R T E T É S E K 
A MTA budapesti obszervatóriumában 
1984. X I . 12-én 9h45 perekor gyenge föld­
rengést regisztráltak. A földrengés epi­
centruma Budapesttől 10 — 15 km-re DNy-
ra volt. A rengés magnitúdója 1,9 volt 
a Richter-skálán. 
A magyarországi kalcitkristályokat ama­
tőr kiállítás mutatja be Fertőrákoson, a 
kastélyban (Fő u. 163.) . Közel ezer kristály 
exponátum a látnivaló. A gyűjteményt 
kormányrendelet védi. A kiállítás saját 
hirdetése szerint ma ez a legteljesebb és 
legszebb kalcitkristály gyűjtemény Magyar­
országon. 
Nyitva V. 1. — I X . 30. mindennap. 
IV. és X . hónapban péntek — szombat — 
vasárnap 9h-17 h. Az év többi napján és 
nyitás előtt, ill. zárás után ügyeleti szol­
gálat 80 m-re, Fő u. 192. , Speier Ferencné-
nél. Korok —tájak—múzeumok bélyeg­
zés. 
S z e m é l y i h í r e k 
N É M E T H GuszTÁvnak, Társulatunk vá­
lasztmánya tagjának a Magyar Népköz­
társaság Minisztertanácsa 1006/1977 (II. 
17.) sz. határozatával alapított Kiváló 
Munkáért kitüntető jelvényt adományozta 
K A P O L Y I László ipari miniszter 1984. 
I X . 2-án, a hazai földtudományok és ezen 
belül a kőolajföldtan fejlesztése terén, vala­
mint Társulatunk vezetőségében ós a 25 
éve alakult Déldunántúli Területi Szervezet­
ben, annak alapítása óta kifejtett eredmé­
nyes munkájáért. A kitüntetést D A N K 
Viktor, Társulatunk elnöke nyújtotta át 
1984. X I . 21-én, a választmány ülésén. 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­
csa eredményes munkássága elismeréseként, 
nyugalomba vonulása alkalmából dr. F E -
RENCZ KÁROLYnak, a Magyar Állami Föld­
tani Intézet tudományos főmunkatársának 
a Munka Érdemrend ezüst fokozata kitün­
tetést adományozta. 
(Magyar Közlöny 1984. I X . 25., 39. sz.) 
A Minisztertanács 1046/1984 (IX. 25.) sz. 
határozata az Állami- és Kossuth-díj 
Bizottság személyi összetételének megálla­
pításáról a tagok (54) között tartalmazza a 
következő két nevet: 
dr. F Ü L Ö P József, a MTA rendes tagja, az 
Eötvös L. Tudományegyetem rektora, 
dr. K A P O L Y I László, a MTA levelező tagja 
ipari miniszter. (M. K. 1984. 39. sz.) 
Magfizikai kutatások és alkalmazásaik 
Debrecenben címmel tudományos ülés­
szakot tartottak 1984. IX. 27-én a Debre­
ceni Akadémiai Bizottság székházában 
abból az alkalomból, hogy 75 éves a hazai 
magfizikai kutatások úttörője, SZALAY 
SÁNDOR , az Akadémia rendes tagja. 
A nemzetközi hírű atomtudósnak ez 
alkalommal átnyújtották Társulatunk jubi­
leumi plakettjét. Az ünnepeltnek ezen kívül 
átadták a Debreceni Orvostudományi Egye­
tem Pro Universitate emlékérmét, a Köz­
ponti Fizikai Kutató Intézet eddig csak 
külországi tudósoknak adományozott, Pro-
metheust ábrázoló emlékérmét és az 
ATOMKI arany gyűrűjét. A köszöntések 
után tizennégy előadás hangzott el a hazai 
magfizikai kutatásokról és gyakorlati alkal­
mazásukról. 
A Minisztertanács 1048/1984. (X. 10.) 
számú határozata nyugállományba vonu­
lására tekintettel dr. SZILAS Á. Pált, a 
Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamér-
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nöki K a r Olajtermelési Tanszék egyetemi 
tanárát 1984. X I . 6 . napjával felmenti. 
(Magyar Közlöny, 1984. 41 . sz.) 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­
csa a Nagy Októberi Szocialista Forra­
dalom 67. évfordulója alkalmából, ered­
ményes munkásságuk és közéleti tevékeny­
ségük elismeréseként 
dr. A L F Ö L D I LÁszLÓnak, az Országos 
Vízügyi Hivatal főosztályvezetőjének, 
dr. FATJUSB GuszTÁvnak, az Ipari Mi­
nisztérium főtanácsosának a Munka Ér­
demrend ezüst fokozata kitüntetést adomá­
nyozta. 
(Magyar Közlöny 1984. X I . 21 . 60. sz.) 
D I E N E S István: A formalizált rétegtan 
egy alkalmazása: Az eocén képződmények 
korviszonyainak meghatározása a formali­
zált rótegtan módszereivel néhány jellemző 
fúrásban és feltárásban című kandidátusi 
értekezésének nyilvános v i tája 1984. IX . 
18-án de. 10 h-kor volt az Akadémia 
nagytermében. A z opponensek V Í G H S Á N -
DORNE , a föld- és ásványtani tudományok 
doktora és SZIDAROVSZKY/ Ferenc, a mate­
matikai tudományok kandidátusa voltak. 
P A P P I L O N A : A Z ásványi eredetű termé­
szeti erőforrások rendszerszemléletű érté­
kelése című kandidátusi értekezésének nyil­
vános v i tája 1984. I X . 19-én volt az^Aka­
démia nagytermében. Aspiránsvezető K A -
POLYI László levelező tag. Opponensek: 
C S Á K I Csaba, a közgazdasági tudomány 
doktora és T Ó T H Miklós a műszaki tudo­
mány doktora voltak. 
TAOTEK SALLOTJM: National exploitation 
of Syrian oil and its importance as a main 
source of energy 1968—1980 című kandidá­
tusi értekezésének nyilvános v i tája 1984. 
I X . 26-án de. 10 h-kor volt az Akadémia 
nagytermében. 
TOMPOS Endre: Petrográfiai módszer az 
ásványelőkészítósi technológiák optimális 
tervezéséhez című kandidátusi értekezésé­
nek nyilvános v i tája 1984. X . 18-án de. 
10 h-kor vol t az Akadémia kistermében. 
S C H E U E R Gyula és SCHWEITZER Ferenc: 
A Gerecse és a Budai-hegység édesvízi 
mészkőösszletei és képződésüknek geo-
morgológiai és geokronológiai sajátosságai 
című kandidátusi értekezésének nyilvános 
vi tája 1984. X . 19-én de. 10h-kor volt az 
Akadémia nagytermében. Az értekezés 
opponensei JAKTJCS László a földrajztudo­
mányok doktora és J Á N O S S Y Dénes a föld­
ES ásványtani tudományok doktora voltak. 
K A R Á C S O N Y I Sándor: Az alföldi réteg­
vizek metánosságának vízföldtani prognó­
zisa című kandidátusi értekezésének nyil­
vános v i tája 1984. X . 26-án du. 14 h-kor 
volt az Akadémia kistermében. Opponen­
sek: R Ó N A I András, a föld- és ásványtani 
tudományok doktora és TÖRÖK János, a 
műszaki tudomány kandidátusa voltak. 
M O L N Á R Béla: A Duna—Tisza közi tavak 
keletkezése, fejlődéstörténete és haszno­
sítása című doktori értekezésének nyilvános 
v i tája 1984. X I . 27-én de. 10 h-kor volt az 
Akadémia nagytermében. Az értekezés op­
ponensei R Ó N A I András, a föld- és ásvány­
tani tudományok doktora, B O R S Y Zoltán 
a földrajztudomány doktora és DTTDICH 
Endre a föld- és ásványtani tudományok 
kandidátusa voltak. 
P Á P A Y József: A szénhidrogén-bányászat 
céljából fúrt kutak hőmórsékletviszonyai 
meghatározásának általános elmélete című 
doktori értekezésének nyilvános vi tája 1984. 
X I . 30-án du. 14 h-kor volt az Akadémia 
kistermében. 
B A L L Á Zoltán, H A V A S Pál, H A V A S László, 
H. SZILÁGYI E S Z T E R és H O R V Á T H V E R A 
GEOSPEKTRUM néven földtani-hidro­
geológiai és bányászati gazdasági munka­
közösséget alakítottak, 1016 Budapest I . 
Hattyú u. 3/b alatt. 
Dr. Kézdivásárhelyi SZŐTS E N D R E geoló­
gus-paleontológus, a Société Géologique de 
France tagja 71. évében, 1984. I X . 1-ón 
elhunyt. A zártkörű búcsúszertartás a Far­
kasréti temetőben volt I X . 11-én, majd a 
remetekertvárosi Szentlélek templom krip­
tájában helyezték örök nyugalomra. 
SZŐTS Endre Pankotán (Arad m.) szüle­
tett 1914 . I I . 18-án. Kiváltképpen a hazai 
eocén paleontológiájában ért el mara­
dandó értékű eredményeket. 
Hírek, ismertetések 329 
Dr. Mónus L ó r á n t n é 
( 1 9 2 7 - 1 9 8 4 ) 
1984. augusztus 11-én hosszan tartó, gyógyíthatatlan betegség következtében elhunyt 
MÓNTJSNE GAVRILLA K L A R I S S Z A , a Vízgazdálkodási Intézet főelőadója. Temetésén pálya­
társai és barátai megrendülten vettek búcsút attól a szakembertől, aki rövid megszakítás­
sal az ipari földtani szolgálat kezdetétől részt vett az ország artézi kútjainak tervezésé­
ben, feldolgozásában és a vízgazdálkodási keretterv földtani alapjának kidolgozásában. 
1927. május 28-án Pécsett született. Előbb Miskolcon tanítói képesítést, majd az Eöt­
vös L. Tudományegyetemen a biológia-földrajz szakon tanári oklevelet szerzett. Az 
1950-es évek elején, amikor számos, a földtannal rokon szakterületről is be kellett vonni 
több biológust és geográfust a Magyar Állami Földtani Intézet síkvidéki programjának 
megvalósításába, 1952-től őt is a térképező geológusok között találjuk. A nagy gyakor­
latra szert tett fiatal szakember 1954-ben 80 geológussal és segédszemélyzettel együtt az 
ország ásványi nyersanyag- és vízkutató vállalataihoz került. Rövid ideig a Ceglédi 
Mélyfúró Vállalatnál geológusként dolgozott, majd az Országos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt sekélymélységű geofizikai kutatásában vett részt. 1965-től a Vízkutató és Fúró 
Vállalatnál, az átszervezés után pedig a Központi Vízkészletgazdálkodási Felügyelőség­
nél — amely intézmény utóbb Vízkészletgazdálkodási Központ, majd Vízgazdálkodási 
Intézet nevet kapott — folytatta munkáját 1982-ig, nyugdíjazásáig. Becsülettel helyt­
álló tevékenységét a Kiváló Dolgozó és a Kiváló Munkáért kitüntetéssel ismerték el. 
Dr. DOBOS Irma 
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B A L L E N E G G E R R Ó B E R T ( 1 8 8 2 . n o v . 1 1 . — 1 9 6 9 . n o v . 1 3 ) . 
1982 decemberében emlékezett meg a MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete, 
a Kertészeti Egyetem, az MTA—MÉM Talajtani Bizottsága és a MAE Talajtani Társasága 
centenáriumi ülés keretében a talajtan klasszikus művelőjéről, BALLENEGGER RÓBERTről. 
A z ülésen beszámoltak a tudós életútjáról, a hazai és nemzetközi talajtan művelésében 
és az oktatásban betöltött szerepéről. Előadás hangzott el BALLENEGGER RÓBERTnek az 
agrogeológiával való kapcsolatáról, a Földtani Intézetben 1910 és 1919 között folytatott 
tevékenységéről. Az Intézet laboratóriumában, amelynek 1915-től kezdve vezetője volt, 
végezte talajmechanikai és talajkémiai alapvető elemzéseit, amelynek eredményei 1913-
ban, 1916-ban és 1917-ben jelentek meg nyomtatásban. 
1922-től a Kertészeti Tanintézet, majd a Kertészeti Főiskola tanára volt, 1947-től az 
Agrártudományi Egyetem talajtani tanszékének vezetője 1949-ben történt nyugdíjaz­
tatásáig. 
A centenáriumi ünnepségen munkatársai és tanítványai nagy számban jelentek meg 
és tanúságot tettek arról, hogy a földtudományok e kiváló művelője szakmai eredményei 
mellett kiváló emberi tulajdonságaival is maradandó emléket állított magának. 
D R . R Ó N A I András 
P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 
A bauxit-geológia és timföldipar fejlesz­
tése terén kiemelkedő eredményeket elért, 
a pályázat benyújtásakor 35. életévét még 
be nem töltött fiatal szakemberek részére 
„Gedeon Tihamér" elnevezésű díjat alapí­
tott az elhunyt leánya, amelyet évenként 
ad ományoznak. 
1985-ben pályázni olyan 1982. január 1. 
óta hazai, vagy külföldi foly óratokban meg­
jelent közleményekkel, könyvvel, könyv­
részlettel, megadott szabadalommal, meg­
védett egyetemi doktori, illetve kandidátu­
si értekezéssel lehet, amely a bauxit­
geológia, illetve a timföldgyártás fejlesz­
tését szolgálja. 
A pályázatot elnyerő 10 0 0 0 , - Ft-os díj­
ban részesül, és ezzel együtt részére kis­
plasztikát adnak át . 
A pályázatokat 1985. június 15-ig lehet 
beadni a Budapesti Műszaki Egyetem Tudo­
mányos Osztályára (1521. Budapest, Mű­
egyetem rkp. 3.). A megjelent munkák 
különlenyomatait, vagy másolatait 6 pld-
ban kell csatolni. 
Többszerzős munkákkal is lehet pályáz­
ni, viszont a társszerzőktől nyilatkozatot 
kell kérni, hogy a pályamű elsősorban a 
pályázó teljesítménye. 
A pályázatokat bírálóbizottság értékeli, 
amelynek elnöke a Budapesti Műszaki 
Egyetem rektora, tagjai a Veszprémi Vegy­
ipari Egyetem, a Nehézipari Műszaki Egye­
tem Miskolc, a Műszaki és Természettudo­
mányi Egyesületek Szövetsége és a Magyar 
Tudományos Akadémia képviselői. 
A bírálóbizottság 1985. augusztus 31-ig 
dönt a díj adományozásáról, amelyet a 
tanévnyitó keretében nyújtanak át. 
Dr. Polinszky Károly 
a kuratórium elnöke 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m , F ö l d - és Ő s l é n y t á r . B u d a p e s t V I I I . Múzeum 
k ö r ú t 1 4 — 1 6 . — A T á r b a n 1 9 8 4 . X . 1 6 - á n t e t t m u n k a h e l y i l á t o g a t á s s o r á n 
k i o s z t o t t i s m e r t e t ő 
Az ország legnagyobb múltú (alapítva 
1802-ben) geoszakgyűjteménye. Jogelődje, 
a Természetiek Tára, a Magyar Nemzeti 
Múzeum alapító tára. Alapításától 1939-ig 
Ásvány —őslénytár néven az Ásvány — 
Kőzettárral egy szervezeti egységet al­
kotott. 
Történetének főbb állomásai: 1808 : SZÉ­
CHENYI F E R E N C N E F E S T E T I C S J U L I A N N A 
jelentős ásvány- és ősmaradvány anyaggal 
gyarapítja. 1821 : a szakanyag tételszáma 
már 8451. 1870-ig számos kisebb-nagyobb 
gyűjteménnyel, ajándékokkal mérsékelten 
gyarapodik. 1878-tól mintegy 40 éven át 
S E M S E Y A N D O R mecénási tevékenysége 
nyomán jelentősen gyarapodik a gyűjte­
mény (Solnhofen, Holzmaden, Wyoming, 
Monte Bolca világhírű gerinctelen, hal és 
hüllő leletei !) s Európa legszámottevőbb 
gyűjteményei közé emelkedik. A két világ-
Hírek, ismertetések 3 3 1 
háború között mérsékelt a fejlődés. A gya­
rapodás főként hazai célgyűjtésekből áll. 
1939: Az Ásvány —Őslény tár ketté válik 
az Ásvány— Kőzettárra és a Föld- és Ős­
lénytárra. 1945 : az ostrom alatt csekély 
károsodás, majd gyors fejlődés. 1954 : meg­
nyílik a Föld és az Élet fejlődéstörténete 
című kiállítás. 1956 : tűzvész pusztítja 
el a Tár anyagának mintegy 65 —70%-át. 
1957-től gyors újjáépítés, korszerű beren­
dezés, intenzív gyűjtőmunka, lendületes 
fejlődés. 1959-ben és J966-ban a Magyar 
Állami Földtani Intézet, 1972-Ъеп az 
Eötvös L. Tudományegyetem Földtani 
Tanszéke egyes gyűjteményeit átadja a 
Föld- és őslénytárnak. 
Gyűjtőkör, gyűjtőterület : a hazai fosz-
szilis faunák, földtani szelvények, jelleg­
zetes földtani képződmények: összehason­
lító vizsgálatokhoz külföldi faunák, szel­
vény-anyagok, valamint recens fauna: 
továbbá kiállítási példányok gyűjtése (az 
ősnövénytani szakterületet a Természet­
tudományi Múzeum Növénytárában mű­
velik). 
Gyűjteményi rend: a kereken 87 000 
leltári tételt kitevő gyűjtemény földtörté­
neti időrendben, azon belül lelőhely, továb­
bá rendszertani sorrendben van felállítva. 
Az egyes gyűjteményrészek kezelői: paleo-
zóos, kréta és hal: N A G Y I S T V Á N ZOLTÁN: 
triász és jura: V Ö R Ö S A T T I L A : paleogén és 
mikropaleontológiai: K E C S K E M É T I T I B O R : 
neogén: SZABÓ J Á N O S : gerinces (halak ki­
vételével): J Á N O S S Y D E N E S . 
Értékesebb gyűjtemények. Perm : Mans-
feld: halak. Jura: Bakonycsernye: am-
moniteszek. Bakony: braehiopodák. Soln-
hofen: gerinctelen és gerinces. Holzmaden: 
gerinctelen és gerinces. CoQUAND-gyűjte-
mény. Kréta : Ausztria, Gösau: molluszkák. 
Eocén : Dudar, Tatabánya, Gánt: mollusz­
kák. Oligocén : Eger: kiscelli molluszkák; 
W E I L E R hal-anyaga. Budapest: kiscelli 
molluszkák; W E L L E R hal-anyaga. Miocén: 
Kelet-Cserhát, Hidas, Szob, Letkés, Vár­
palota, Szokolya, Borsod-Bóta : molluszkák. 
Ipolytarnóc: lábnyomos leletanyag. Plio-
cén —pleisztocén : Kormos-féle kis gerinces 
gyűjtemény. Alsó-pleisztocén : Villány: kis-
gerincesek. Középső-pleisztocén : Tarkő 
(Bükk), Vértesszőlős: gerincesek. Felső­
pleisztocén: Istállóskő (Bükk), Varbó: 
gerincesek. 
Rendszertani gyűjtemények : Nummuli­
tes-, nagy-foraminifera-, mikropaleonto­
lógiai, Glycymerida- (Budafok, Török­
bálint), neogén Pectinida- (CSEPREGHYNÉ 
MEZNERIOS I . anyaga), korall- és balanida-
( K O L O S V Á R Y G. anyaga), eocén és miocén 
Decapoda-, recens madár összehasonlító 
gyűjtemény. 
Az anyag zöme monografikusán feldol­
gozott, publikált, közte sok típus (436 db). 
A Tár alapításától mindmáig az őslény­
tani kutatások egyik hazai központja. 
Kutatói között olyan európai hírű kutatók 
voltak, mint H A N T K E N М., ID . LÓCZY L . , 
FRANZENAU Á. , ID . NOSZKY J . , T A S N Á D I 
K t r B A C s K A A., CSEPREGHYNÉ MEZNERICS I. 
Jelenleg öt tudományos munkatárs foly­
tat mezozóos puhatestű (csiga, ammoni-
tesz) és brachiopoda, eocén nagy-foramini­
fera, valamint negyedidőszaki gerinces ku­
tatásokat. A kutatások többnyire vala­
milyen országos, ill. nemzetközi kutatási 
programhoz kapcsolódnak („Természeti 
erőforrások kutatása", „Országos alapszel­
vényprogram", Eocén program, IGCP 174. 
projektum stb.). A Tár az Ásvány — Kőzet-
tárral közös tudományos kiadvánnyal, a 
„Fragmenta Mineralogica et Palaeontologi-
ca" c. periodikával rendelkezik. 
A tudományos munkát közel 1300 ön­
álló műből, több mint 400 féle folyóiratból 
és 9000 különlenyomatból álló könyvtár 
segíti. 
A Tár „Magyarország földtörténeti emlé­
kei" és „Az őslények világa" c. kiállítását 
5 év alatt közel egymillió látogató kereste 
fel. 
D R . K E C S K E M É T I Tibor 
B e s z á m o l ó a X X V I I . Nemzetköz i Geológia i K o n g r e s s z u s r ó l M o s z k v a , 1 9 8 4 . 
augusz tus 4 — 1 4 . 
Az első nemzetközi geológiai kongresz-
szust 1879-ben Párizsban rendezték. Orosz­
ország, illetve a Szovjetunió három, a VII . , 
a X V I I . és a XXVTI. rendezését vállalta. 
AVTI. 1897-ben Péterváron, a X V I I . 1937-
ben s az idei X X V I I . Moszkvában volt. Az 
utóbbi méreteire jellemző, hogy a résztvevő 
geológusok száma megközelítőleg 6000 — 
7000 volt . A résztvevők számát és országok 
szerinti megoszlását pontosan nem lehetett 
megállapítani. A rendező bizottság ugyanis 
csak a kongresszus után állítja össze a 
résztvevők teljes listáját. A szocialista 
államokból magyarok, csehszlovákok, bol­
gárok, jugoszlávok és kínaiak voltak jelen 
nagy számban. Jelentős volt a Német Dem. 
Köztársaság és Kuba részvétele i s v A nyu­
gati államokat főleg az Egyesült Államok, 
Franciaország, a Német Szövetségi Köz­
társaság, a skandináv államok, Japán geo­
lógusai képviselték, de szinte a világ min­
den országából érkeztek geológusok. 
7* 
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Szervezés 
A sok résztvevő elhelyezését és mozgatá­
sát jól oldották meg. A delegációk vezetői 
az új nemzetközi kongresszusi épületben, 
a Szovincentrben laktak. A résztvevő geoló­
gusokat a Hotel Rossziában, illetve a Hotel 
Ukrainában helyezték el. A népes magyar 
delegáció legnagyobb részt az utóbbi szállo­
dában lakott. 
Az előadások zöme a Lomonoszov Egye­
tem főépületében, illetve modern, új egye­
temi épületekben (B-l, B-2) volt. A B- l 
épület különösen alkalmas volt előadások 
tartására kondicionált hőmérsékletet, jó 
vetítő és minden ülőhelyen szinkron tol­
mácsolási lehetőséget biztosító előadóter­
meivel. A főépület termei ezeknek a köve­
telményeknek kevéssé feleltek meg. A 
kongresszus hivatalos nyelve az orosz ós 
angol volt, az előbbin elhangzott előadáso­
kat angolra, az utóbbin elhangzottakat 
oroszra tolmácsolták. Tekintve, hogy a 
kongresszus nyelvei között a francia, a 
német és a spanyol is elfogadott, néhány 
előadás ezeken a nyelveken is elhangzott, 
egyidejű orosz fordítással. A kőolaj szekció 
Moszkva új kongresszusi központjában, a 
Szovincentrben tartotta előadásait. 
Kitűnően megszervezték a hotelek és az 
egyetem közötti közlekedést. Reggel fél 
nyolc és este fél nyolc között pontosan 
minden félórában ment autóbusz a részt­
vevőkkel a szállójuk és az egyetem, ill. az 
egyetem és a szállodájuk között. Ez rend­
kívül megkönnyítette a részvételt és az elő­
adások pontos látogatását. 
Nem volt könnyű feladat ilyen sok részt­
vevő napi étkeztetése sem. A reggeli a 
Hotel Ukrainában igen kedvező volt; 
2 rubelért, svéd asztal jelleggel, bőséges 
ellátást adtak. Az ebéd a legtöbb esetben 
nem volt megoldható, mert a B-2 épület 
és az egyetemi főépület éttermei kicsik 
voltak ilyen sok geológus étkeztetésére az 
előadások között. Viszont az épületek 
folyosóin, illetve előcsarnokaiban büféket 
állítottak fel, ahol szendvics, sütemény és 
üdítő ital bőségesen volt kapható. 
Három helyen történt regisztrálás után 
a kiadványokat, az előadási és kulturális 
programokat, az egyes szekciók előadásai­
nak kivonatát, a kollokviumok teljes anya­
gát, a különféle rendezvényekre a meg­
hívókat, minden regisztrált hiánytalanul 
megkapta. Ezek postai hazaküldése is jól 
meg volt szervezve. Kedvező volt az is, 
hogy újságokat, napilapokat, különböző 
nyelveken, az egyetem területén vásárolni 
lehetett. 
Tudományos program 
Augusztus 4-én a Kreml-palotában volt 
az ünnepélyes megnyitó, üdvözlések, hang­
verseny és este fogadás. A kongresszus 
plenáris ülése 5-én volt. 
A moszkvai Kongresszus tudományos 
jelentőségének megértéséhez röviden a 
földtan nemzetközi kutatásainak kimagasló 
eredményeiről adok áttekintést. A földtan 
és a földtudományok közös nemzetközi 
kutatásai a második világháború után, a 
nemzetközi légkör enyhülésével, 1970 körül 
alakultak ki. Az 1980-ban tartott párizsi 
kongresszus három új nemzetközi kutatás­
ról számolhatott be. 
A párizsi és a moszkvai kongresszus, 
illetve 1980. és 1984. közötti legfontosabb 
tudományos eredmények: 
1. Óceáni kutatások. A Glomar Challen­
ger 1983-ban fejezte be 15 éves dicsőséges 
működését. Folytatása lett az ODP (Ocean 
Drilling Program), amely az Egyesült Álla­
mok, Franciaország, NSZK, Japán, Kana­
da közös programjaként a Glomar Challen­
gernél lényegesen mélyebb fúrásokat tele­
pített. Tovább folytatódtak a tengerpartok 
közelében a nemzeti olajkutató fúrások 
(Anglia, Hollandia, Norvégia, NDK stb.). 
A fúrásokat szeizmikus mórésekkel és mű­
szeres nyomelem kutatással készítették elő. 
Fontos szerepet játszottak az óceánok 
kutatásában a tengeralattjárók, amelyek­
nek merülési képessége általában 3000 m. 
De egyes speciális tengeralattjárók, pl. a 
mélytengeri árkok vizsgálata esetén 6000 m 
mélységig is képesek lemerülni. Mindezek 
az óceánokban rejlő nyersanyagok feltárá­
sát, jövőbeli kiaknázásuk lehetőségét hatal­
mas mértékben segítették elő. Az óceáni 
medencék geológiájának jelentőségét mu­
tatja, hogy ezzel a moszkvai kongresszus 
külön szekcióban foglalkozott. 
2. Kontinentális kutatások. Nagyon fon­
tos szerepe volt a nagymélységű fúrások­
nak az utolsó négy évben a kontinensek 
feltárásában is, amint erre bevezető plená­
ris előadásában Prof. E. A. KOZLOVSZKIJ 
geológiai miniszter, a kongresszus elnöke is 
rámutatott. 
A földtan szerepe a Szovjetunió nemzet­
gazdaságában c. előadásában hangsúlyoz­
ta, hogy a Föld felszínéhez közel fekvő ás­
ványi nyersanyagok mennyisége fokozato­
san csökken. A pesszimisták jelenleg már a 
készletek gyors kimerüléséről beszélnek. 
Meg kell vizsgálni tehát a kontinensek 
4 — 5 km alatti részeit is. A Szovjetunióban 
folytatják a Kola félszigeten az egészen új 
technológiával végzett 12 000 m-es fúrást. 
Ez a legmélyebb fúrás, amelyet eddig a 
Földön mélyítettek. A Kola félszigeti 
fúrás legérdekesebb eredménye, hogy eb­
ben a mélységben mindössze 200 °C hőmér­
sékletet mértek. Ez azt jelenti, hogy a hő­
mérséklet lefelé a vártnál lényegesen las­
sabban emelkedik. 
Hírek, ismertetések 3 3 3 
A KONTINENSEK mélyszintjének FÚRÁSOKKAL 
való FELTÁRÁSA M Á S ORSZÁGOKBAN IS ELŐTÉRBE 
KERÜLT. Érdekes EREDMÉNYT ADOTT PL. a 
BELGIUMI Ardennekben mélyített NAGY-
mélységű fúrás, amely karbon evaporit 
telepet harántolt. 
A kongresszus „CONTINENTAL drilling" 
címen külön ülést szentelt a kérdésnek. 
A nagymélységű kontinentális fúrások a 
nyersanyagok feltárása mellett a szóban 
forgó ország mélyszintjének földtani meg­
ismerését is szolgálják. 
A kontinensek feltárását szeizmikus 
mérésekkel a COCOR (Consortium for 
Continental Reflexion^ Profiling) program 
szolgálja az Egyesült Államokban. A fran­
ciák az ÉCORS (Étude des continents et 
des coneanspar reflexion sismique) program 
keretében vizsgálták nemzetközi, spanyol, 
ill. olasz együttműködésben készült ref­
lexiós szelvények segítségével a Pireneuso-
kat és az Alpokat. 
A nemzetközi programok kimagasló 
eredményei igen jól tükröződtek a szek­
ciók előadásaiban. A mintegy 3600 előadás 
22 szekcióban zajlott. A szekciókon belül 
témák, ill. külön szimpóziumok szerint 
csoportosították az előadásokat. A szek­
ciók beosztása: 
1. Sztratigráfia 
2. Paleontológia 
3. A negyedkor geológiája és geomorfo­
lógiája 
4. Szedimentológia 
5. A prekambrium geológiája 
6. Az óceáni medencék geológiája 
7. Tektonika 
8. Geofizika 
9. Petrológia 
10. Mineralógia 
] 1. Geokémia és kozmokémia 
12. Ércgenezis és érctelepek 
13. Kőolaj és gázmezők 
14. Szilárd energiahordozók telepei 
15. Nem fémes ásványi anyagok 
16. Hidrogeológia 
17. Mérnökgeológia 
18. Távérzékelés 
19. Összehasonlító planetológia 
20. Matematikai geológia és földtani infor­
máció 
21 . A földtan története 
22. A földtan oktatása 
A szekciók és előadások nagy száma 
miatt komoly nehézséget okozott a leg­
nagyobb érdeklődére számot tartó elő­
adások kiválasztása. Az előadások általá­
ban este 6 — 1/27 óráig befejeződtek. 
így a számomra legfontosabb üléseken, 
a Magmás Kőzetrendszertani Bizottság 
meetingjén ós megbeszélésein részt tudtam 
venni, mert ezek fél hétkor kezdődtek. 
A vulkáni kőzetek kémiai alapú ( S i 0 2 % 
és K 2 0 + N a 2 0 % függvényében) rend­
szerének kidolgozott javaslatát a bizottság 
véglegesen elfogadta ós nemzetközi hasz­
nálatra való elfogadtatásét javasolja a 
kongresszusnak. A kongresszus vezetősége 
a javaslattal egyetértett ós azt nemzetközi 
alkalmazásra ajánlja. A bizottság további 
programja a metamorf kőzetek osztályo­
zása. 
Várható, hogy a következő periódusban 
ismét a kontinensek nagy — 10 — 15 km — 
mélységű fúrásokkal történő feltárása kerül 
a nemzetközi földtani kutatás előterébe, 
a szárazföldek nyersanyagkészletének növe­
lése érdekében. Emellett valószínű, hogy a 
műholdak számának növekedése, a táv­
érzékelés és a három dimenziós televízió 
rohamos fejlődése a földtani kutatásban is 
forradalmi változást fog eredményezni. 
Lehetővé fogja tenni a teledetekciós föld­
tani térképezést, sőt a sztereoszkópikus 
térképek készítését is. 
A terv szerint a következő Nemzetközi 
Geológiai Kongresszus 1989-ben Washing­
tonban lesz. SZÉKYNE Ftrx V I L M A 
K ö n y v i s m e r t e t é s 
DÖMSÖDI János: Talaj javítási útmutató. 
Mezőgazdasági kiadó. Budapest, 1984. 
237 p. 
Örvendetesen szaporodnak a talajaink 
karbantartását, kezelését, javítását szol­
gáló munkák párhuzamosan azzal az 
igénnyel, hogy mezőgazdaságunktól mind 
nagyobb teljesítményeket várunk. A fel­
talaj gondozásán túl az erőteljesebb mű­
trágyázás és az öntözés hatásai a figyelmet 
a talajrétegek alatti földtani képzőmé-
nyékre is ráirányítják, valamint a talajvíz 
helyzetére és mozgásaira. így a földtani 
kutatás és térképezés legfrissebb eredményei 
helyet kapnak a talajtani vizsgálódásban és 
munkákban. 
DÖMSÖDI János kézikönyve gyakorlati 
irányú. 1:160 000-es méretű térképeken 
bemutatja az országterület talajait 14 cso­
portba osztva, tehát valamivel részlete­
sebben, mint a talajgenetikai beosztás 
(SZABOLCS I . — V Á R ALL Y AI G Y . 1966) kilenc 
fő csoportja, de nem követve annak gya­
korlati szempontból nehezen követhető 
részletezését (28 típus). 
Az útmutató bevezetésében a szerző 
mezőgazdasági földtani (talajtani) alap-
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ismeretek címen áttekintést ad a talajok 
elterjedéséről és települési viszonyairól, 
a sekélyföldtani viszonyokról, a vízföld­
tani viszonyokról, a talajpusztulásról és 
az ásványi szerves talajjavító anyagokról. 
A talajjavító anyagok sorában részletes 
tájékoztatást kapunk a szerves anyagok­
ban gazdag láptalajokról és a tőzegtelepek­
ről. E témakörnek a szerző régi művelője, 
több tanulmánya és kézi könyve jelent meg 
e tárgyban. Külön fejezet szól a talajok 
morfológiai tulajdonságáról, a talajgene­
tikai osztályozásról és a talajok javítás 
szempontjából való osztályozásáról. 
E bevezető fejezetek szolgálják a föld­
tani és talajtani ismeretek kapcsolását. Az 
útmutató gyakorlati jellegének megfelelően 
a szerző népszerű ismertetésre törekszik, 
talán túlzottan is, mert ez a törekvés több 
helyen a szakszerűség rovására megy. 
A térképes ismertetésben részletes le­
írást kapunk az egyes tájak talaj féleségei­
ről és azok minőségéről. Bőséges általános 
és egyes tájakra vonatkozó irodalomjegy­
zék zárja a kötetet. 
D B . R Ó N A I A N D B Á S 
GALGÓCZI E B Z S É B E T : Vidravas. Regény. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1984. 
263 oldal 
Szépirodalmi mű ismertetésének szak­
folyóiratban akkor van helye, ha szoros 
szakmai vonatkozásokról adhat hírt. E re­
gény esetében erről van szó. Dokumentu­
mok erős alapozásán nyugszik a regény 
felépítménye, amely P A P P Simon börtön­
éveiről, annak előzményeiről és a rákövet­
kező időről, a MAORT perről szól. 
A szereplők neve más, a történet kor­
festő bonyolítása azonban követi az eredeti 
nyomot. Regényszerűen persze, attól a 
történet olvasmányossága kedvéért el-el-
térve, kivált a kronológiai rendben. A szak­
mai kör számára többé-kevésbé ismert 
tények, vonatkozások csoportosítása nem 
zavaró, minthogy a műfaj követelménye. 
A lapokról a kor levegője árad. Olvasás 
közben már-már eltűnő emlékkép bukkant 
fel a recenzens előtt: Gyarmat a föld alatt. 
A több, mint 30 éve bemutatott magyar 
film, amely a MAORT, s előtérben a vezér­
alak szabotázs-sorozatát a korabeli mű­
vészi feldolgozási módban tálalta. 
A szereplők és valódi nevükön említet­
tek nagyobb része már lelépett a színpad­
ról. Akik — kevesen — még tényleges 
szereplői, kárvallottjai voltak az ügynek, 
bizonyára okkal kapják fel a fejüket, ha a 
regényben a regénybe illő — átalakítás 
utáni — formában bukkannak rá az általuk 
jobban, vagy. másként ismert vonatkozá-
sokra-tényekre. Ezen az alapon kifogások 
emelhetők GALGÓCZI E. regénye ellen. De. 
nem szokás-e történelmi művek beállításait 
is a korhűséget nélkülözőnek, szubjektíye: 
eltúlzottnak s más egyébként állítani a 
kritikákban? Úgy tűnik, ideje volt ezt a 
szakmai köztudatunk mélyén lappangó 
szégyent, vagy fájdalmat a regényíró segít­
ségével kibeszélni. Ahogy a gyermekből á 
szorongást szóval, rajzzal, eljátszással ki­
hozza és ezzel kompenzálja a pszichológus. 
Aki a regényt olvassa, alkothat róla 
helyeslő vagy elmarasztaló véleményt 
tapasztalatai, ismeretei, hallomásai, elő­
ítéletei, megrögzöttségei alapján. Teheti 
ezt igen széles skálán. De hatása alól nem 
vonhatja ki magát. 
K A S Z A P A. 
H E G Y I N É PAKÓ J . — P A D A N Y I T . — V I T A ­
L I S G Y . : A dolomit bányászata és felhasz­
nálása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 
1984. 
Hézagpótló könyv jelent meg 1984-ben 
a Műszaki Könyvkiadó gondozásában a 
dolomit hazai földtanáról, bányászatáról, 
sokoldalú ipari felhasználásáról, karszt víz­
tartó jelentőségéről. 
Századunk eleje óta ugyan sokközlemény 
foglalkozott egy-egy kisebb terület dolomit 
előfordulásával, vagy más ipari nyers­
anyag tárgyalásakor ismertették a dolomi­
tot is, de összefoglaló monografikus fel­
dolgozás a hazai dolomitról mint ipari 
nyersanyagról eddig még nem készült. A 
három szerzős mű ezt pótolja. A könyv 
alapját az az országos építőipari dolomit-
kateszter képezi, amelyet a Központi 
Földtani Hivatal megbízásából 1976 — 80 
között H E G Y I N É P A X Ó J Ú L I A és V I T Á L I S 
György a Szilikátipari Központi Kutató 
Intézetben részletes anyagvizsgálatiadatok­
ra alapozva készítettek. Ezt a katasztert 
átdolgozva és a dolomit bányászatra 
vonatkozó ismeretekkel kiegészítve 1984-
ben a fenti címet viselő könyvben publi­
kálták. 
A 312 oldalas kézikönyv négy részre 
tagolt. Az első rósz a dolomit előfordulások 
földtani, illetve vízföldtani viszonyait, 
azok anyagvizsgálatát, gazdaságföldtani 
viszonyait tárgyalja. Ez a gerince, a leg­
nagyobb terjedelmű fejezete a könyvnek 
(17 — 180 o.), amely földtani —földrajzi 
taglalás szerint 10 fejezetre oszlik. 
1. A nyugati hegységrészek dolomitos 
kőzetei 
2. A Keszthelyi-hegység, a Bakony és a 
Balaton-felvidék dolomitterületei 
3. A Vértes és a Gerecse dolomitterü­
letei 
Hírek, ismertetések 3 3 5 
4 . A Pilis-Budai-hegység és a Vác kör-
.. nyéki mezozóos szigetrögök dolomit­
területei 
5. A Bükk dolomitterületei 
6. Áz Észak-borsodi karszt dolomit­
területei 
7. A Mecsek dolomitterületei 
8 . A Villányi-hegység dolomitterületei 
9 . A Dunántúl és az Alföld recens 
dolomitképződményei 
. 1 0 . Felszín alatti dolomitterületek 
A z anyagvizsgálat kiterjed a dolomit 
ásvány—kőzettani vizsgálatára (mikroszkó­
pos és elektronmikroszkópos felvételekre) 
kémiai összetételére, gyakran nyomelem 
vizsgálatára is. Különösen érdekes a 9 . és 
1 0 . fejezet. A földtani irodalomban egyre 
nagyobb figyelmet szentelnek a recens 
dolomitképződósi folyamatoknak, a nem­
zetközi irodalomban főleg a tengeri, hazánk­
ban a szárazföldikarbonátképződésnek, í g y 
foglalkoznak a szerzők is a 9 . fejezetben a 
Fertő-tó, a Balaton feneke recens dolomit-
iszapj ával, a Duna —Tisza közi tavak recens 
dolomitjával. 
A teljesség kedvéért a 1 0 . fejezetben rövi­
den ismertetik a dolomitkibúvások térségé­
ben és a mezozóos medencealjazatok terü­
letén a kisebb-nagyobb mélységbe süllyedt, 
helyenként nagy vastagságú dolomit össz-
leteket, amelyek vízföldtani, kőolajföld­
tani, esetenként éroföldtani szempontból 
is jelentősek lehetnek. 
A könyv második része a földtani és az 
anyagvizsgálatok összefoglaló értékelése. 
A második rész 4 fejezetre oszlik. 
1. A magyarországi dolomitok rétegtani 
helyzete 
2 . A magyarországi triász dolomitok 
genetikai típusai és összefüggésük a 
kőzet minőségével 
3 . A dolomitkőzetek termolumineszcen-
ciás vizsgálatai 
4 . A dolomitosodás, a dedolomitosodás és 
a rekalcitosodás kérdései 
Különösen értékesek a második fejezet­
ben a táblázatos összeállítások. A 2 0 . táb­
lázatban a felszíni dolomit-kifejlődések 
rétegtani áttekintését adják. Uralkodik a 
triász dolomit, amely a triász valamennyi 
erceletét képviseli. Az egyes genetikai 
típusokat a kőzettani kifejlődés és az 
anyagvizsgálati eredmények alapján külö­
nítették el. A fontosabb kőzettani típusok 
kémiai összetételének szélső ós átlagértékei­
ről a 2 1 . táblázat, az építéstechnológiai 
vizsgálatok jellemzőinek szélső és átlag­
értékeiről a 2 2 . táblázat tájékoztat. A 2 3 . 
táblázat a triász dolomitok genetikai típu­
sainak építéstechnológiai minősítését tün­
teti fel. 
A 2 4 . táblázatban a szerzők az egyes 
dolomittípusok felszíni elterjedését mutat­
ják be. A dolomit termplumineszcenciás 
vizsgálata C S O B D A S István.korszerű mun­
kája. 
A harmadik rész a dolomit hasznosítási 
lehetőségeivel és minőségi követelményei­
vel foglalkozik. Fejezetei a következők: 
1. A dolomit felhasználási területei 
2 . A dolomit minőségi követelményei 
3 . A dolomit mint karszt, illetve hévíz-
tároló kőzet 
4. A dolomit, mint kőolaj-, ill. földgáz­
tároló kőzet 
5. A dolomit, mint ércesedósre alkalmas 
kőzet (a dolomit indikátor szerepe) 
6. A dolomit, mint bauxitfekű kőzet (a 
dolomit szerepe a bauxitképződés­
ben) 
7. Javas lat a további kutatásokra 
A dolomit fontosabb felhasználási terü­
leteiről, a minőségi követelményekről és a 
vonatkozó szabványról, szerződéses szava­
tosságról jól áttekinthető, több oldalas 
táblázat tájékoztat. 
A negyedik rész a dolomit bányászatával 
és előkészítésével foglalkozik. Négy feje­
zete van. 
A negyedik rész a dolomit bányászatával 
1 . Jelenlegi dolomittermelésünk 
2 . Bányatervezés, -telepítés 
3 . A bányaművelés módszerei 
4 . A korszerű bányagépek alkalmazása 
A 2 9 . táblázat megadja a dolomitbányák 
valamennyi fontos jellemzőjét a gazdasági 
szervezet, az üzembentartó szervezet, a 
bányaüzem helyének, évi termelésének és a 
termék jellemzőinek egyidejű feltüntetésé­
vel. Továbbiakban a bányatervezés és tele­
pítés, a bányaművelés és tervezés, az ás­
ványelőkészítés és tervezés, valamint a 
fejtés legfontosabb ismereteit foglalja ösz-
sze. Röviden kitér a korszerű bányagépek 
alkalmazására, természetvédelmi és kör­
nyezetvédelmi feladatokra. 
Rendkívül gazdag a könyv végén össze­
állított irodalom, amely 2 8 oldalra terjed 
ki, külön feltüntetve a nyomtatásban meg­
jelent és ahozzáférhetőkéziratosmunkákat. 
Dolomit kutatásban érdekelt geológusok­
nak, bányászoknak és ipari szakemberek­
nek nélkülözhetetlen forrásmunkája. 
S Z É K Y N B F u x V I L M A 
Tibor ZOLTAI and James H . STOTJT: 
Mineralogy, concepts and principles. Bur­
gess Publishing Company, Minneapolis 1 9 8 4 . 
Az olvasó új szemléletű ásványtan tan­
könyvvel ismerkedett meg. A szerzők a 
Minnesota Egyetem ásványtani tanszéké­
nek professzorai, akik a tanszók mintegy 
2 0 éves oktatási kísérletének és gyakorlata-
3 3 6 Földtani Közlöny 115. kötet, 3. füzet 
nak tapasztalatai alapján írták meg köny­
vüket, elsősorban tankönyvként. 
Ahogyan a könyv bevezetőjében el­
mondják, szándékuk az volt, hogy a kémiai 
és fizikai alapok korszerű tárgyalása mel­
lett olyan volumenű rendszeres ásványtani 
anyagot nyújtsanak az oktatás számára, 
amely reálisan elsajátítható a hallgatók 
által, és tartalmában olyan „típus" ásvá­
nyokat foglal magába (mintegy 100 ás­
ványt) , amelyek közé a tárgyaltakon kívüli 
ásvány könnyen beilleszthető, és a hasonló­
ság alapján az ásvány tulajdonságai jó kö­
zelítéssel ismertté válnak a hallgató szá­
mára. 
A könyv két nagy részből áll. 
Az első rész fejezetei: 
I. történeti visszatekintés, a kristályrend­
szerek és kristály tulaj donságok (szín, alak, 
sűrűség stb.) definíciói. 
II . Kristályszimmetria, szimmetria ele­
mek, kristályosztályok, projekció. 
III . Kristályszimmetria, Miller indexek, 
kristályformák. 
IV. Szimmetria és atomkötés. Kötés­
típusok, polarizáció, kristályenergia, ásvá­
nyok színe. 
V. Kristályszerkezet, kristályrácsok, ha­
sadás, transzláció. 
V I . Kristályfizika és szimmetria. Hő-
tágulás, piezoelektromosság, piroelektro­
mosság, mágneses tulajdonságok, mecha­
nikai tulajdonságok. 
VII . Kristályok növekedése és hibáik. 
Növekedés és stabilitás. 
VIII .Kr i s tá lykémia és stabilitás. 
IX . Ásványkémia és ásványtársulások. 
X . Röntgenvizsgálat, diffrakció. Értel­
mezés rácsparaméterek, reciprokációk meg­
határozása stb. 
X I . Optikai ásványtan. 
A második rész a „válogatott" rendsze­
res ásványtban. 
A könyvet táblázatokat, projekciós áb­
rákat, számításokat tartalmazó függelék 
egészíti ki. 
Áttanulmányozva az olvasó meggyőződ­
het a könyv korszerű szemléletéről és 
hasznos tanulságokat, ismereteket nyerhet 
oktató, hallgató és gyakorló geológus egy­
aránt. D K . E G E R E R Frigyes 
Contributions to the History of Geological 
Mapping. (Adatok a földtani térképezés 
történetéhez.) Szerkesztette D U D I C H Endre 
442 oldal, 74 szövegközti ábra. Akadémiai 
Kiadó, Budapest 1984. 
A Földtan Tudománytörténetének Nem­
zetközi Bizottsága (International Commis­
sion on the History of Geological Sciences) 
1982-ben Budapesten tartott , X . szimpó­
ziumán bemutatott dolgozatok angol nyel­
ven kiadott gyűjteménye. (A szimpózium 
üléseiről és tanulmányi kirándulásáról írt 
beszámoló már megjelent a Földtani Köz­
löny 1983. évi 1 1 3 . kötetének 178. oldalán.) 
A kötetben tizenhat különböző nemzet­
hez tartozó szerzőtől összesen 67 cikk jelent 
meg. A cikkeket szemléletes ábramellék­
letek és a tárgykörhöz tartozó irodalom­
jegyzékek egészítik ki. A kinyomtatott 
dolgozatoknak közel a felét szovjet szak­
emberek írták. Az egymástól eltérő terje­
delmű, tárgykörű és kidolgozású írásoknak 
az az egyetlen közös vonásuk, hogy a geoló­
giai kartográfia kialakulásának történeté­
hez és jelenlegi helyzetéhez kívánnak isme­
reteket szolgáltatni. Mint azt a kötet elő­
szavában F Ü L Ö P József is hangsúlyozta, 
Magyarországon jelentős hagyományai van­
nak a földtani tudomány múltja kutatásá­
nak s ez a körülmény is indokolta azt, hogy 
Budapestet jelölték ki a szimpózium 
helyéül. 
Rövid ismertetésemben nem töreked­
hetem a kötet teljes tartalmának ismerte­
tésére. Ezért meg kellett elégednem a benne 
olvasható főbb megállapítások felsorolásá­
val, továbbá a magyar vonatkozású részle­
tek megemlítésével. 
A kötetben levő dolgozatokat négy 
témakörbe csoportosították. A kötetben 
alkalmazott sorrendet követve, az egyes 
csoportokról az alábbi megállapításokat 
tehetjük: 
I. A földtani térképkészítés általános irány­
elveinek fejlődése az idők folyamán 
Az itt közölt dolgozatok több, egymástól 
igen eltérő szempontból próbálják meg­
világítani a földtani térképkészítés mód­
szertani alapelveinek időnkénti megválto­
zásait, így például TRIPONOV , G. F. (47 — 
53. old.) a marxizmus-leninizmus dialek­
tikus materialista felfogásának szemszögé­
ből vizsgálja a problémát. DUDICH E. 
(61 — 67. old.) viszont a modern műszaki 
eszközök felhasználásának lehetőségeit is­
merteti: tengerfenék kutatás, repülőgépek­
ről és űrhajókról készített fényképfelvéte­
lek stb. Más dolgozatok szólnak továbbá 
az alkalmazott térképjelek és a színskála 
egységesítéséről, a tektonikai elemek ábrá­
zolásmódjáról, stb. Az első földtani térké­
pet kereken 300 évvel ez előtt (1684-ben) 
szerkesztette meg L I S T E R ; az egységes szín­
kulcsot pedig több mint száz évvel ez előtt 
(1881-ben) hagyta jóvá a bolognai Nemzet­
közi Geológus Kongresszus. Mégis mindmá­
ig vannak megoldatlan részletkérdések a 
térképi ábrázolásmód egységesítésének fel-
Hírek, ismertetések 3 3 7 
adatkörében. Az ebben közrejátszó szub­
jektív ée objektív okok felsorolása nem 
tartozik könyvismertetésünk kereteibe. 
II. A földtani térképek készítésének törté­
nete az egyes országokban, illetve az egyes 
földtani tájegységek területén 
Az ebbe a tárgykörbe tartozó dolgozatok 
zöme nem szorítkozott csupán a térkép­
kiadványok megjelenésének időrendi fel­
sorolására, hanem ismertette az ábrázolt 
ismeretanyag folyamatos gyarapodását és 
a szerkesztési módszer fejlődését is. Nem 
illik bele a tudománytörténeti megemléke­
zések sorába ZHENG és W A N G munkája 
(199—204. old.), akik csupán a legutóbbi 
harminc év tevékenységét és Kína jelenlegi 
feltérképezettségi állapotát ismertetik anél­
kül, hogy megemlékeznének a hajdani 
nagy elődök régebbi eredményeiről, érde­
meiről is. Ezzel szemben ASHGIREI , G. D . 
szovjet tudós nem mulasztotta el, hogy a 
Nyugati-Himalája térképezésének történe­
tében felsorolja — többek között — n>. 
LÓCZY Lajos, ÍTHLIG Viktor és H E I M Albert 
nevét is ( 197—198 . old.) 
A mi számunkra különösen érdekes a 
hajdani Osztrák—Magyar Monarchia terüle­
téről, valamint a mai Ausztria és Szlovákia 
területéről készített térképek története 
(99—101 és 129 — 137. old.). Ehhez a téma­
körhöz csatlakozik BREZSNYÁNSZKY Káro ly 
értekezése is a Kárpát-medence megatek-
tonikai térképeinek és a hegységszerkezeti 
elméletek alakulásáról (199—128. old.). 
Sajnálatos, hogy román szakemberek 
nem mutattak be egyetlen egy dolgozatot 
sem a szimpóziumon. Ezért Erdély és a 
Bánság földtani térképezésének történetére 
vonatkozólag csupán utalásokat találunk 
B R E Z S N Y Á N S Z K Y (122. old.), P Ó K A (238. 
old.) és C S Í K Y (401 — 408. old.) munkáiban. 
III. A különleges fajtájú földtani térképek 
kialakulásának története 
Az ebbe a csoportba sorolt értekezések 
nem a kőzetek felszíni elterjedését ábrázoló 
térképeket tárgyalják. Az itt vizsgált 
speciális ábrázolások főként olyan adatokat 
tartalmaznak, amelyek valamely tudomá­
nyos szakterület (geofizika, ásvány-kőzet­
tan), vagy a gyakorlati bányakutatás 
céljait szolgálják. A téma fontossága miatt 
érthető, hogy a kötetnek ez a része a leg­
terjedelmesebb és itt jelent meg a legtöbb 
magyar dolgozat is: 
P Ó K A T.: A magmás kőzetek ábrázolás­
módjának fejlődése (237 — 245. old.) 
STEGENA L.: Magyarország közremű­
ködése a világ geofizikai térképezésében 
(251 — 269. old.) 
K N A U E R J . : A bauxitgeológiai térképe­
zés fejlődése Magyarországon (287 — 295. 
old.) 
SZANTNER F . et al.: A bauxit-prognózis­
hoz használt bázistérképek Magyarorszá­
gon (297—309. old.) 
S Z E L E S L . — K I S S J . : A földtani térképek 
szerepe a kőszénbányászatban (313—320. 
old.). 
IV. Kiváló tudósok tevékenysége a 
geológiai térképezésben 
Az itt közölt tanulmányok híres elődeink 
széles körű tevékenységének csupán a tér­
képezéssel kapcsolatos vonatkozásait írják 
le. Ilyen módon írta meg C S Í K Y Gábor is 
tanulmányát Magyarország bányaföldtani 
térképezésének a tizennyolcadik században 
élt előfutárairól (399—410. old.). Ebben a 
dolgozatban M A R S I G L I , B O R N , F I C H T E L és 
FRIVALDSZKY munkáiról olvashatunk. 
A külföldi szerzők dolgozatai közül 
kiemelendő V A L L A N O B , T. G. (Ausztrália) 
és T O R R E N S , H . S. (Nagy-Britannia) meg­
emlékezése TOWNSON Róbertről (391 — 398. 
old.). TOWNSON R. angol természetbúvár 
1793-ban beutazta Magyarországot s uta­
zásáról egy geológiai adatokat és vázlatos 
földtani térképet is tartalmazó könyvben 
számol be. TOWNSON később Ausztráliába 
vándorolt ki s itt folytatta tudományos 
munkásságát. Ő tehát — BEAUDANTOÎ is 
megelőzve — hazánk legrégibb földtani 
térképező je volt. Ezért úttörő tudományos 
munkásságát egyformán számon tartjuk 
mi magyarok, éppúgy mint az angolok és 
ausztráliaiak is. 
A kötet legvégén a Tudománytörténeti 
Szimpózium holland elnökének, H O O Y K A A S 
R.-nek záróbeszéde olvasható. Ebben ki­
fejezésre juttatja az elhangzott előadások 
közös megállapítását, vagyis azt, hogy a 
földtani tudomány fejlődése és a térképi 
ábrázolásmód változásai az idők folyamán 
mindig kölcsönhatással voltak egymásra. 
Áttekintve a szép kiállítású kötetet, 
elismeréssel kell szólnunk D U D I C H Endre 
szerkesztői munkájáról is. Az érthető okok­
ból heterogén kiállítású kézirattömeg ösz-
szegyűjtése és sajtó alá rendezése olyan 
szakértelmet és szorgalmat követelő nagy 
feladat lehetett, amelynek elvégzéséhez 
csak az ezen tudományszak iránti önzetlen 
lelkesedés nyújthatott kellő erőt. 
DR. J A S K Ó Sándor 
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Proceedings of the Seventeenth Assembly 
of the European Seismological Commission 
(Az európai földrengéstani bizottság 17. 
közgyűlésének munkálatai). Edited by 
B I S Z T B I C S Á N Y E.—SZBIDOVTTZ G Y . szerk., 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983. 
А X V I I I + 689 oldal terjedelmű kötet 
impresszuma tudtul adja, hogy a könyvet 
a szilárd Föld geofizikájának haladása 
(Developments in Solid Earth Geophysics) 
sorozatban, és az Elsevier kiadóval közös 
kiadásban publikálták. A hagyományos 
nyomdatechnika helyett gyors sokszorosí­
tási eljárást alkalmaztak: a kéziratokat 
eredeti formájukban reprodukálták. 
A kötetben az elnöki bevezető után kö­
zölt 118 dolgozatot az Európai Szeizmoló­
giai Bizottság (ESC) 17. közgyűlésén 
(1980. V I I I . 21 — 23.) és az Európai Geo­
fizikai Társulat (EGS) V I I . évi gyűlésén 
(VIII. 24—29.) Budapesten adták elő, 
vagy oda küldték be. A könyv 14 fejezetre 
oszlik, a tanácskozások szekciói szerint: 
1. Az európai digitális szeizmikus hálózat 
(6. cikk), 2. A földrengések veszélye és elő­
rejelzése (9), 3. Szeizmicitás (21), 4. Adat­
beszerzés (3), 5. Fokális mechanizmus és a 
földrengések előrejelzése (6), 6. Mikroren-
gések és szeizmikus zajok (5), 7. Elmélet és 
interpretáció (10), 8. Mélyrengéses vizsgá­
latok (2), 9. A köpeny fizikai és kémiai 
tulajdonságai (11) , 10. A jelenlegi kéreg­
mozgások s a kísérő szeizmicitás (9), 1 1 . 
Európa kéregszerkezete (21), 12. Kelet-
Európa lemeztektonikája (13), 13. Geofizi­
kai folyadék dinamika (1), 14. Matematikai 
geofizika (1). A szerzői kollektívák szép 
számmal szerepelnek, így a cikkek számá­
nál jóval több szakember a kötet dolgoza­
tainak szerzője. 
Hazai szerzőktől nyolc dolgozatot talá­
lunk, köztük R Ó N A I A. kiemelkedő jelentő­
ségű dolgozatát az Alföld vertikális mozgá­
sáról, mint a magnetosztratigráfia példá­
ját; Dévaványa és Vésztő egy-egy 1200 m-es 
fúrását 1 m-es közökben mintázták meg, 
szigorú előírások szerint és küldték folya­
matosan á kanadai Dalhousie Egyetem 
paleomágneses laboratóriumába. Á két 
fúrásban az üledékképződés évi átlagos 
sebessége 0 ,17 , ill. 0,20 mm volt a negyed­
időszakban, 0,20, ill. 0,23 mm a pannonban. 
H E D E B V Á B I P.—NOSZTICZITJS Z. a föld­
rengéseket kísérő fényjelenségek megfigye­
lésének szükségességéről, SZEIDOVITZ G Y . 
a budapesti mikrotremor mérésekről érte­
kezik (ez utóbbinak csak kivonata olvas­
ható). B I S Z T R I C S Á N Y I E. et al. a hazai 
szeizmológiai telemetrikus hálózatot ismer­
teti, amivel szakköreinkben hiányzó alap­
ismeretet nyújt . Nem közismert, hogy a 
budapesti négy állomással áll rádió össze­
köttetésben (Piszkéstető, Kecskemét, Pécs, 
Kabhegy). 
A 12 . fejezetben van a másik négy hazai 
dolgozat. Вгык I . a mecseki alsókréta 
vulkanizmust ismerteti részletesen, 29 tétel 
irodalom felsorolásával. CsnxAG J - et al. 
a Kárpát-medence eocén vulkáni övének 
lemeztektonikai meghatározottságáról ér­
tekezik s fejezetet szentel, a posztvulkáni 
szerkezet-alakulásnak is. Öt ábra szemlél­
teti a legkorszerűbb képbe illesztés szándé­
kával készült szintézist. E M B E Y ISZTTN A. 
a magyarországi bazaltos kőzetek tektoni­
kai helyzetét kísérli meg meghatározni a 
főbb elemek eloszlása révén. Röviden is­
merteti a különböző korú bázisos kőzettár­
sulásokat. Ezeket diagramon ábrázolva 
genetikus mezőkbe kerülnek a mintákat 
reprezentáló pontok, így tektonikai vonat­
kozások válnak leolvashatóvá. I ly módon 
kiadódik a Pannon-medence kéregbeli ter-
mális diapirja, ez az alkali bazalt vulkaniz-
mus eredendő oka. Leszögezi, hogy a köz­
vetlen köpeny-eredetű ultrabázisos kőze­
tek teljességgel hiányoznak a Bükk hegy­
ségben, a wehrlit nyilvánvalóan kumulatív 
eredetű. POGÁCSÁS G Y . — V A R G A I . reflexiós 
szeizmikus mérések alapján vizsgálja a 
Pannon-medence kainozóos szerkezetének 
jellemző fejlődését. 
A kötetben közölt tanulmányok zömmel 
a környező országok szerzőitől származnak 
s ezen országok megfelelő vonatkozásait 
tárgyalják. Sok közötte a magvas, figyel­
met felkeltő; általában jól, illetve elegen­
dően illusztráltak. A tanulmányok sokféle­
sége miatt nem lehet mindegyiket beillesz­
teni a fejezetek adta keretekbe. így a Tien 
San és a Turáni-alföld szeizmológiája 
Európa kéregszerkezete fejezetének végére 
került. 
K I T A I B E L P . — T O M T S Á N Y I A.: A móri 
földrengés c. értekezésének (1814) címlapja 
és a rengési területet ábrázoló térkép stílu­
sosan díszíti a kötet elejét. K á r , hogy a kö­
tet tartalmával nem áll kapcsolatban, vagy 
ha igen, ez a kapcsolat homályban maradt. 
A kötet végén a szerzők címlistája és 
tárgymutató található, teljessé téve annak 
használhatóságát és a szükséges kapcsola­
tok ápolását. K A S Z A P A. 
T Á R S U L A T I ÜGYEK 
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e l h a n g z o t t e lőadások 
Szeptember 3 — 7. „Szedimentológiai Tovább­
képző Tanfolyam" az Általános Föld­
tani Szakosztály, az Ifjúsági Bizottság, a 
Közép- és Északdunántúli Területi Szer­
vezet és a Magyar Állami Földtani Inté­
zet közös rendezésében Sümegen. 
Elnökök: BALOGH Kálmán, H A A S János, 
B É R C Z I István 
D A N K Viktor: Megnyitó 
B A L O G H Kálmán: A szedimentológia fej­
lődése 
B A L O G H Kálmán: A szedimentológia ha­
zai helyzete 
B A L O G H Kálmán: A modellalkotás szük­
ségessége 
B É R C Z I István — H A A S János: Szedimen-
tációs modellek és az üledékes kőzetek rend­
szere 
Szárazföldi üledékképződés 
MINDSZENTY Andrea: Mállás, talajkép­
ződés, bauxit, kaolinit 
B É R C Z I István — CSÁSZÁR Géza: Sivatagi 
eolikus üledékképződés 
M A J O R O S György: Folyóvízi üledékkép­
ződés 
J Á M B O R Áron: A tavi üledékképződés 
B É R C Z I István — CSÁSZÁR Géza: Delta, 
esztuáriumi üledékképződés 
R A V A S Z Csaba: Vulkanoszedimentek 
Partszegélyt, sekélytengeri törmelékes és kar­
bonátos üledékképződés 
H A A S János: Supratidal, intertidal és 
subtidal üledékképződós 
H A A S János: A selfek karbonátos üle­
dékei 
H A A S János: Zátony környezet 
Mélytengeri üledékképződés 
B A L O G H Kálmán: Szárazföldperemi la-
guna 
B A L O G H Kálmán: Megemlékezés SzÁ-
DECZKY K A R D O S S Elemérről 
B A L O G H Kálmán: Sziliciklasztikus self 
B A L O G H Kálmán: Flisképződés 
K O N D A József: Mélytengeri kovaüle­
dékek 
MrNDSZENTY Andrea: Mélytengeri man­
gán-üledékek szedimentológiája 
B É R C Z I István — H A A S János: Értelme­
zési módszerek 
B É R C Z I István: Zárszó 
A tanfolyam időtartama alatt diaképeken 
szemléltették a recens szedimentációs kör­
nyezeteket, valamint az egyes témakörök­
ben makroszkópos észlelés, mikroszkópi 
vizsgálatok gyakorlására volt a résztve­
vőknek lehetőségük. Kirándulást szervez­
tek a Bakonyba és a Balatonfelvidékre, a 
tárgyalt témakör terepi bemutatására. 
A résztvevők száma: 62 
Szeptember 10 — 14. Mérnökgeológiai sze­
minárium a Mérnökgeológia-Környezet 
földtani Szakosztály, az Eszakmagyaror-
szági Területi Szervezet, az IAEQ Ma­
gyar Nemzeti Bizottsága és a Magyar 
Hidrológiai Társaság közös rendezésében, 
helyszíni és szlovákiai terepbejárássál 
egybekötve, Salgótarjánban. 
Szeptember 10 — 1 1 . 
Elnök: J U H Á S Z József 
K É R I János: Salgótarján építésföldtani 
atlaszának bemutatása 
A R A T Ó György: Az építésföldtani atlasz 
felhasználásának tapasztalatai Salgótar­
ján városának fejlesztése során 
FODOR Tamásné: Északmagyarország 
Ny-i részének felszínmozgásai 
SZILVÁGYI Imre: Felszínmozgások Sal­
gótarján környékén 
S I P O S S Zoltán : A nógrád-cserháti kuta­
tási terület földtani térképezésekor vég­
zett építésföldtani vizsgálatok eredményei 
B A K S A Csaba —ZELENKA Tibor —SZILÁ­
GYI Gábor — F Ö L D E S S Y János: A recski 
ércbányászat hidrogeológiai kérdései 
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ZELENKA Tibor — F Ö L D E S S Y János — SZE-
B E N Y I Géza — S Z E P E S I István: A recski 
ércbányászat tapasztalatai a kőzetállé­
konyságról, a repedezettség függvényében 
P A L L A György: A Nógrádi-medence bar­
nakőszén bányászatával kapcsolatos mér­
nökgeológiai, környezetföldtani problémák 
K O V Á T S András: Mérnökgeológiai tevé­
kenység a Thorez bányaüzemben 
N A G Y Béla: A Thorez bányaüzem keleti 
II . külfejtésének hidrogeológiai viszonyai 
és víztelenítési tapasztalatai 
OLÁH János: Rekultiváció a Mátraaljai 
Szénbányák Thorez bányaüzemében 
M A H B Tibor—MALGOT Jozef: Közép­
szlovákia vulkanikus hegységeinek felszín­
mozgásai 
TÓTH György: A vízföldtani térképezés 
eredményei Nógrád megyében és környékén 
Ivicsics Lajos: Víztározók hidraulikai 
kérdései 
JÓZSA Gábor — P R A K F A L V I Péter: A kör­
nyezetföldtani térképezés tapasztalatai 
Északmagyarország Ny-i részén 
K L E S P I T Z János : Északmagyarország 
Ny-i részén található állami kőbányák 
bányaföldtani, mérnökgeológiai és környe­
zetföldtani viszonyai 
KORDOS László: Északmagyarország 
Ny-i részének földtani-természetvédelmi 
értékei 
SZLABÓCZKY Pál: Nógrád megyei víz-
műkutak vizsgálata hozamnövelés céljából 
Vita: Dér I., Chikán Gné, Józsa G., 
Tóth Gy., Juhász J . 
A résztvevők száma: 4 4 
Terepbejárás Salgótarjánban és kör­
nyékén 
Útvonal: Somoskőújfalu (somoskői ba-
zaltömlés) — Karancshegyi andezitbánya 
— Salgótarján (csúszások, Bányászati 
Múzeum) 
Szeptember 1 2 — 1 4 . Tanulmányi kirándu­
lás Szlovákiába. Útvonal: Somoskőúj­
falu — Losonc — Zólyom — Selmec­
bánya — Bacsófalvi tó — Szitnya — 
Szentantal — Szklenófürdő — Körmöc­
bánya — Besztercebánya — Tajó — Dob-
sina — Betlér — Krasznahorka — Rozs­
nyó — Rimaszombat — Somoskőújfalu 
A tanulmányi kirándulás vezetője: V I ­
TÁLIS György 
A résztvevők száma: 30 
Szeptember 10. Az Ásványtan-Geokémiai 
Szakosztály előadóülése 
Elnök: Kis s János 
DOBOSI Gábor — N A G Y Béla: A lillianit-
guettardit sorba tartozó komplex szulfidok 
a nagybörzsönyi szulfidos ércesedésben 
N A G Y B É L A — D O B O S I Gábor: Az arany 
szerepe a rózsabányai ércesedésben 
Vita: Kiss J . , Dobosi G., Nagy В., 
Pesthy L. 
A résztvevők száma: 1 6 
Szeptember 13. „Alginit a mezőgazdaság­
ban" ankét az Altalános Földtani Szakosz­
tály, a Magyar Állami Földtani Intézet, 
a Magyar Agrártudományi Egyesület 
Talajtani Társaságával, valamint az Al-
ginit Gazdasági Társasággal közös rende­
zésben 
Elnökök: H Á M O B Géza, D E B R E C E N I 
Béla, SZABOLCS István 
H Á M O R Géza: Megnyitó 
SOLTI Gábor: Az alginit kutatása és fel­
használási lehetősége 
SZABÓ Vid : Alginitekkel végzett növény­
termesztési és adszorbciós kísérletek 
H A R G I T A I László: Alginitek agrokémiai 
értékelése és felhasználási lehetőségük 
P A I S István: A mikroelemkutatás és a 
hazai nyersanyagok felhasználása 
K Á D Á R N É P A P P K L Á B A : Alginit + perlit 
keverékéből előállított termőközeg 
Á G H Pál: Savanyú homoktalajok javítá­
sának lehetősége alginittel 
PATÓCS Imre: A MÉM-NAK minősítő 
vizsgálatai 
CSEPINSZKY Béla: Az alginit bányászata 
és forgalmazása 
H Á M O B Géza: Zárszó 
Az ankéttal párhuzamosan, az alginit 
kiállítás keretében, bemutatták az alginit­
tel végzett tenyészedényes kísérleteket és 
az alginittermékeket 
Vita: Szabó V , Szabó D . , Földi I., Pais I . 
A résztvevők száma: 2 1 2 
Szeptember 13. A Földtani Közlöny szer­
kesztőbizottsága ülése 
Elnök: D A N K Viktor 
Napirend: Aktuális ügyek 
A résztvevők száma: 6 
Szeptember 18. Szénkőzettani Munkabizott­
ság előadóülése 
Elnök: H O B V Á T H Zoltán 
E L E K IZABELLA : Kré ta szenek szénkő­
zettani tulajdonságai 
Vita: Bernhardt В., Jocháné Edelényi E., 
Horváth Z. 
A résztvevők száma: 7 
Szeptember 18. Az Általános Földtani 
Szakosztály előadóülése 
Elnök: D Ü D I C H Endre 
B. L. BOLTON (Ausztrália): A Groote-
Eylandt-i mangánérctelep genetikája és a 
szupergén Mn-dúsulás kérdései 
Társulati ügyek 3 4 1 
Vita: Veto I. , Dudich E., Balogh K. , 
Szabó Z., Mindszenty Andrea, Báldi T., 
Viczián I. 
A résztvevők száma: 15 
Szeptember 18. A Geológus Szakkör össze­
jövetele 
H I D A S I János: Alakuló gyűlés, t itkár 
választása 
A résztvevők száma: 17 
Szeptember 20 — 21. Iliit Ankét az Agyagás­
ványtani Szakosztály és a Szilikátipari 
Tudományos Egyesület Finomkerámiai 
Szakosztályával közös rendezésben Mádon 
Elnök: S Z É K Y N É F u x V I L M A 
M e g n y i t ó 
L E N K E I M Á R I A — M O L N Á B B A R N A B Á S -
N É : A z illit típusmintákkal 1984-ben vég­
zett vizsgálatok eredményei 
V A S S Á N Y I István: A z illit típusminták 
röntgendiffrakciós vizsgálatai 
VICZIÁN István — F Ö L D V Á R I Mária: A fű-
zérradványi illit-etalon minták vizsgálati 
eredményei 
B I D L Ó Gábor: Az új illit típus-minták 
vizsgálata derivatográffal 
DÓDONY István: Az illit típus-minták 
nagyfelbontású elektronmikroszkópos és 
elektrondiffrakciós vizsgálata 
J U H Á S Z A. Zoltán: Vizsgálatok az illit 
vízgőz adszorpciójával kapcsolatban 
G Á B O R P É T E R N É — P Ö P P L László: Ada­
tok az illit nagyhőmérsékletű reakcióihoz 
M Á T Y Á S Ernő: A fűzérradványi illit 
hasznosításának eredményei és problémái 
A résztvevők megtekintették a BAZ 
megyei Építőanyagipari Vállalat sárospa­
taki kerámiagyárát, a fűzérradványi ne­
mesagyagbányát, és a hollóházi porcelán­
gyárat. 
A kirándulást vezették: M Á T Y Á S Ernő 
és S Á N T H A Pál 
A résztvevők száma: 45 
Szeptember 26. A Geológus Szakkör tanul­
mányi kirándulása 
Útvonal: Mátyás-hegy, kőfejtő 
Kirándulásvezető: L A D O C S I Att i la 
A résztvevők száma: 12 
Szeptember 25. Az ifjúsági Bizottság veze­
tőségi ülése 
Elnök: S ZABÓNÉ B A L O G A N N A 
Napirend: I. A Semsey Andor emlék­
érem ügyrendje, 2. Ásvány-kőzettani tan­
folyam (Szeged), 3. Egyebek 
A résztvevők száma: 8 
Október 1. Az Öslénytan-Rétegtani Szakosz­
tály előadóülése 
Elnök: K E C S K E M É T I Tibor 
MONOSTORI Miklós: A pónzeskúti márga 
Ostracoda faunája 
ORAVECZ János: Decapoda lelet a du­
nántúli felsőtriászból 
MONOSTORI Miklós — L E M M E E T József: 
Felsőpannóniai molluszkák tapho- és tha-
natocönozisa DNy magyarország rétegso­
rokban 
Vita: Oravecz J . , Horváth M . , Kecske­
méti T., Oraveczné Scheffer A. 
A résztvevők száma: 17 
Október 2. A Geológus Szakkör előadóülése 
H I D A S I János: A Föld felépítése 
A résztvevők száma: 15 
Október 5 — 7. Tektonikai továbbképző az 
Ifjúsági Bizottság és a Déldunántúli 
Területi Szervezet közös rendezésében a 
Bükk-hegységben 
Kirándulásvezetők: B A L L Á Zoltán és 
H A V A S László 
A résztvevők száma: 33 
Október 7. A Geológus Szakkör tanulmányi 
kirándulása 
Uticél: Gánt (Bauxitbánya Múzeum) 
Kirándulásvezető: H I D A S I János 
A résztvevők száma: 19 
Október 8. Az Ásványtan-Geokémiai Szak­
osztály előadóülése 
Elnök: K i s s János 
TOMSCHEY Ottó: Az alföldi metamorf 
kőzetek premetamorf kiindulási kőzetei, 
nyomelem geokémiájuk alapján 
M Á T Y Á S Tibor: Zeolitos kőzetek indiká­
torokkal történő festési lehetőségei ( hoz­
závetőleges minőségi elemzés céljából) 
Vita: Székyné Fux V., Kiss J . , Tomschey 
O., Sztrókay K. , Pordán S., Mátyás T. 
A résztvevők száma: 11 
Október 9 — 10. Vándorgyűlés az Eszakma-
gyarországi Területi Szervezettel közös 
rendezésben Miskolcon és környékén 
Elnök: D A N K Viktor 
Október 9. Plenáris ülés 
M Á T Y Á S Ernő: Eredmények és problé­
mák a Tokaji-hegység nyersanyagkutatá­
saiban 
B A K S A Csaba—NAGY Géza: Ujabb érc­
kutatási adatok a Mátra hegységben 
H E R N Y Á K Gábor: Gipsz-anhidrit előfor­
dulás a Rudabányai-hegységben 
Földtani Közlöny115.'•kötet, 3. füzet 
H E R M É S Z Miklós — J U H Á S Z András: Bar­
nakőszénkutatás Északmagyarországóri 
SZOKOLAI György: Lignitkutatási ered­
mények a Mátra—Bükk-alján 
B O E B E B Frigyes—NAMESÁNSZKY Káro ly 
—TÓTH György: Hidrokémiai vizsgálatok 
Északmagyarországon 
G Y U B K Ó Pál — K A B D E V Á N Péter—TÓTH 
Csaba: A z elektromágneses frekvencia-
szondázás és a kutatási információs rend­
szer lehetősége a dinamikus nyersanyag­
kutatásban 
G R I L L Józse f—KOVÁCS S á n d o r — L E S S 
György — R É T I Zsolt—RÓTH László — 
SZENTPÉTEBI ILDIKÓ : Az Aggtelek-Ruda-
bányai-hegység földtani felépítése és fejlő­
déstörténete 
Terepbejárás az üledékes területek meg­
tekintésére Dubicsányban. Kirándulásve­
zető: GODA Lajos, és a magmás területek 
megtekintésére a Tokaji-hegységben. Ki ­
rándulásvezető: M Á T Y Á S Ernő 
Október 10. Terepjárás a Szendrői- és 
Rudabányai-hegység új feltárásainak 
bemutatására 
Útvonal: Rudabánya — Hominida telep 
(vasércbánya és telep) — Alsótelekes — 
Dolomitbánya — Szuhogy — Szalonna — 
Telekes oldal — Bódvalenke — Szögliget — 
Tilalmas domb 
Kirándulásvezetők: H E B N Y Á K Gábor — 
SZENTPÉTEBI I L D I K Ó — L E S S G y ö r g y — R É T I 
Zsolt 
Október 15. A Tudománytörténeti Szakosz­
tály vezetőségi ülése 
Elnök: C S Í K Y Gábor 
Napirend: 1. Az 1985. évi munkaterv 
előkészítése, 2. Egyebek 
A résztvevők száma: 9 
Október 15. Az Ásványgyűjtők Szakcsoport­
ja vezetőségi ülése 
Elnök: V Á B H E G Y I Győző 
Napirend: 1. Szovjet ásványkiállítás, 
2. Az ásványok védetté nyilvánításának 
kritériumai, 3. A vezetőségi reszort-felada­
tok elosztása, 4. Egyebek 
A résztvevők száma: 10 
Október 16. Az Őslénytan-Ftétegtani Szak­
osztály munkahelyi látogatása a Termé­
szettudományi Múzeum Föld- és őslény­
tárában 
A látogatást vezette: K E C S K E M É T I Tibor, 
J Á N O S S Y Dénes, N A G Y István Z., SZABÓ 
János és V Ö B Ö S Att i la 
A résztvevők száma: 27 
Október 16. A Geológus Szakkör előadóülése 
E R D É L Y I Árpád: Kőolajföld tan és a kő­
olaj kitermelése 
Á résztvevők száma: 15 
Október 20. A Geológus Szakkör kirándulása 
Útvonal: Budapest — Kőbánya (Rákosi 
vasúti delta) 
A kirándulást vezette: L A D O C S I Attila 
A résztvevők száma: 15 
Október 20. Az Ásványgyűjtő Szakcsoport 
ásványgyűjtéssel egybekötött kirándulása 
Útvonal: Uzsabánya (zeolitok, kalcit, 
apophyllit) 
Október 25. Az Őslénytan-Rétegtani Szak­
osztály vezetőségi ülése 
Elnök: K E C S K E M É T I Tibor 
Napirend: 1. Az 1985. évi munkaterv, 
2. Egyebek 
A résztvevők száma: 6 
Október 29. Az Ásványtan-Geokémiai Szak­
osztály előadóülése 
Elnök: K I S S János 
MAKSIMOVIC Zoran, (Jugoszlávia): A 
geokémiai környezet ós az egészségkároso­
dás 
Vita: Pécsiné Donath É., Pantó Gy., 
Kiss J . 
A résztvevők száma: 13 
Október 30. A Mérnökgeológiai-Környezet-
fóldtani Szakosztály vezetőségi ülése 
Elnök: J U H Á S Z József 
Napirend: 1. Beszámoló a szakosztály 
1984. I . félévi tevékenységéről, 2. Beszá­
moló a salgótarjáni mérnökgeológiai sze­
mináriumról és terepbejárásról, 3. Az 
IAEG Magyar Nemzeti Bizottság 1984. 
évi tevékenysége, 4. A Mérnökgeológiai 
Szemle 1984. évi megjelent száma és az 
1985. évre tervezett kiadások, 5. A szak­
osztály 1985. évi munkatervének összeál­
lítása 
A résztvevők száma: 11 
Október 30. A geológus Szakkör előadóülése 
H I D A S I János: A magmás kőzetek kiter­
melése 
A résztvevők száma: 11 
3 4 2 
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Október 31. Az Általános Földtani Szak­
osztály vezetőségi ülése 
Elnök: DUDICH Endre 
Napirend: 1. Titkárcsere, 2. A szakosz­
tályi tevékenységgel kapcsolatos aktuális 
kérdések, 3. 1984. évi munka értékelése, 
az 1985. évi munkaterv előkészítése 
A résztvevők száma: 8 
November 5. Az Őslénytan-Rétegtani Szak­
osztály előadóülése 
Elnök: GÉCZY Barnabás 
M A J O R O S György: 1. őslénytani adatok 
a polgárdi (Szárhegy) mészkő ismeretéhez, 
2. Tentaculiteses devon újabb előfordulása 
a Balatonfelvidéken 
Vita: Balogh K. , Horváth I., Kovács S., 
Ságh L., Géczy В. , Majoros Gy., Kókay J . 
A résztvevők száma: 17 
November 5. Az Agyagásványtani Szakosz­
tály vezetőségi ülése 
Elnök: F Ö L D V Á R Y M A R I A 
Napirend: 1. Az 1984. évi szakosztályi 
munka értékelése, 2. Az 1985. évi munka­
terv előkészítése, 3. Egyebek 
A résztvevők száma: 5 
November 8 — 9. Ásvány-kőzettani tovább­
képző az Ásványtan-Geokémiai Szakosz­
tály és az Ifjúsági Bizottság rendezésében 
Szegeden 
Ásványtan-geokémiai szekció 
Elnökök: GATTER István és P E S T Y 
László 
SZEDERKÉNYI Tibor: Megnyitó 
DOBOSI Gábor: A mikroszonda hazai al­
kalmazása szulfid érceken, magmás-meta­
morf kőzetek kőzetalkotó ásványain 
G Á L MIKLÓSNÉ : A mikroszondás vizsgá­
latok alkalmazása a szilikátásványok és a 
hasadóanyag kutatásában 
B É R C Z I János: Neutronaktivációs mód­
szerek hazai alkalmazási eredményei és 
földtani jelentőségük 
BALOGH Kadosa: A K / A r módszer el­
mélete, alkalmazási lehetőségek, az ered­
mények értelmezési szempontjai 
BALOGH Kadosa: Hazai K / A r vizsgála­
tok földtani eredményei 
P E S T Y László : A víz szerepe a kőzetüveg 
átalakulási folyamataiban 
DÓDONY István: A transzmissziós elekt­
ronmikroszkópia helye az ásványtani ku­
tatásban; hazai példák 
G A T T E R István: A fluid-zárvány vizs­
gálati technika hazai alkalmazásának né­
hány tapasztalata 
ODOR László: Néhány ércföldtani ered­
mény a Velencei-hegység kutatásában 
VINCZE János: Cu-U ércesedés a mecseki 
felsőpermben 
N A G Y Béla: A Börzsöny hegységi hidro­
termális ércesedések ásványtan-geokémia-
órcteleptani vizsgálata 
H E R N Y Á K Gábor: Az alsótelekesi gipsz-
anhidrit előfordulás teleptani jellemzése 
CSILLAG János: Metaszomatózis és érc­
képződés 
B A K S A Csaba: Ujabb ércföldtani ered­
mények a Mátra-hegységben 
Kőzettani szekció 
Elnökök: MOLNÁR János és B A L O G A N N A 
SZÉKYNÉ P U X V I L M A : A magmás kő­
zetek modális rendszerezése (STRECKEI-
SEN-féle beosztás). A vulkáni kőzetek leg­
újabb kémiai rendszerezése (TAS) 
G Y A R M A T I Pál: A magmás kőzetek ké­
miai rendszerezése, kémiai elemzési ered­
mények átszámítási-ábrázolási módjai 
K U B O V I C S Imre: Az S i 0 2 és az alkáliák 
szerepe a rendszerezésben 
B U D A György: A granitoidok rendszere­
zése 
SZABÓ Csaba: Lamprofirok 
ZELENKA Tibor: A piroklasztikumok 
rendszerezése 
H A A S János: A mészkövek rendszerezése 
J Á M B O R Áron: Az üledékes képződmé­
nyek és kőzetek terepi feldolgozása 
H O R V Á T H Zoltán: A vitrinit reflexió és 
földtani alkalmazhatósága 
SZEDERKÉNYI Tibor: A metamorfózis 
tényezői 
L E L K E S N É F E L V Á B I GYÖNGYI : A meta­
morf kőzetek szövete. A polimetamorfózis 
SZEDERKÉNYT Tibor: A metamorf kőze­
tek korszerű rendszerezése 
G Á L O S Miklós: Kőzettani rendszerezés a 
Nemzetközi Mérnökgeológiai Egyesület 
(IAEG) ajánlása alapján 
B A L O G A N N A : Zárszó 
A résztvevők száma: 45 
November 12. Az Ásványtan-Geokémiai 
Szakosztály előadóülése 
Elnök: Kiss János 
Sz. POLGÁRI M Á R T A : A Labrador-teknő 
Fe-formációjához kapcsolódó Mn-indiká-
ciók terepi és geokémiai (el. mikroszondás) 
vizsgálata (Kanadai diaképes beszámoló) 
Vita: Kiss J . , Barátosi J . , Cseh-Németh 
J . , Mindszenty A. 
A résztvevők száma: 7 
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November 14. Az Általános Földtani Szak­
osztály előadóülése 
Elnökök: DTJDICH Endre és K Ő R Ö S S Y 
László 
B A R A B Á S N E STTJHL Á G N E S : A Mecsek és 
a Villányi-hegység közötti terület újpa­
leozoikuma az újabb kutatások alapján 
M I K E Káro ly: A Duna szerepe a Fertő 
kialakulásában 
Vita: Bilik I . , Mészáros J . , Kázmér M., 
Kozur H . , Császár G., Szabó I . , Néppel F. 
A résztvevők száma: 23 
November 14. Az Ásványtan-Geokémiai 
Szakosztály vezetőségi ülése 
Elnök: Kis s János 
Napirend: 1. A szakosztály 1984. évi 
tevékenységének értékelése, 2. Az 1985. 
évi munkaterv összeállítása, 3. Egyebek 
A résztvevők száma: 8 
November 19. Az Ásványtan-Geokémiai 
Szakosztály Ásványgyűjtők Szakcsoport 
előadóülése 
Elnök: V Á R H E G Y I Győző 
BADINSZKY Péter: Az É S Z A K K Ő és 
DÉLKŐ bányáiban fellelhető jelentősebb 
ásványelőfordulások^ ismertetése 
OLASZI Vendel: Ásványgyűjtő körúton 
Kanadában 
A résztvevők száma: 13 
November 21. Az Ellenőrző Bizottság ülése 
Elnök: V I T Á L I S György 
Napirend: Az 1982 — 83. évi társulati 
munka értékelése az MTESZ Ellenőrzési 
Osztályának képviselőivel 
A résztvevők száma: 5 
November 21. Elnökségi ülés 
Elnök: D A N K Viktor 
Napirend: 1. Beszámoló a Társulat 
1984. évi tevékenységéről ós az 1985. évi 
munkaterv előkészítéséről, 2. Tájékoztató 
az MTESZ Gazdasági Bizottság 1985. évi 
MTESZ és társulati költségvetéssel kapcso­
latos üléséről, 3. Nemzetközi kapcsolatok 
és rendezvények (27. Geológiai Világkong­
resszus — Moszkva; Neogén Kongresszus, 
PvDP Tanácskozás), 4. Beszámoló az Okta­
tási Bizottság 1984. évi munkájáról, 5. Tá­
jékoztató az Emlékérmeket felülvizsgáló 
ad hoc bizottság munkájáról, a S E M S E Y 
Andor emlókplakett-tervezet bemutatása 
és jóváhagyása, 6. Az 1984. évi jutalma­
zás, 7. Személyi ügyek 
Á résztvevők száma: 16 
November 21. Választmányi ülés 
Elnök: D A N K Viktor 
Napirend: 1. Beszámoló a társulat 1984. 
évi tevékenységéről ós az 1985. évi munka­
terv előkészületeiről, 2. Tájékoztató az 
MTESZ Gazdasági Bizottság költségvetés­
sel kapcsolatban összehívott üléseiről, 3. 
Nemzetközi kapcsolatok és rendezvények, 
4. Beszámoló az Oktatási Bizottság mun­
kájáról, 5. Az „Emlékérmeket felülvizs­
gáló ad hoc bizottság" munkája, a S E M ­
S E Y Andor emlékplakett-tervezet bemu­
tatása, 6. A társulat Ellenőrző Bizottságá­
nak 1984. évi munkája és beszámoló az 
1982 — 83. évi ellenőrzésről, 7. A társulati 
szervezet korszerűsítésére létrehozott ad 
hoc bizottság javaslatainak végleges el­
fogadása és a bizottság megszüntetése, 
8. Személyi ügyek, 9. Egyebek 
A résztvevők száma: 55 
November 23. A Tudománytörténeti Szak­
osztály előadóülése 
Elnök: BOGSCH László 
J A S K Ó Sándor: Ásvány- és kövületlelő­
helyek, bányafeltárások a Budai-hegység­
ben a XVTII. és X I X . században 
B I D L Ó Gábor: K R E N N E R Andor, „ K R E N -
NER József életrajza" című kéziratának is­
mertetése 
Vita: Dudich E., Kaszap A., Bogsch L., 
Vastagh G., Vitális Gy., Csíky G. 
A résztvevők száma: 15 
November 27. Az Ifjúsági Bizottság veze­
tőségi ülése 
Elnök: SZABÓNÉ BALOG A N N A 
Napirend: 1. Az 1984. évi tevékenység 
értékelése, 2. Az 1985. évi munkaterv, 
3. Egyebek 
A résztvevők száma: 5 
November 27. A Geológus Szakkör előadó­
ülése 
H I D A S I János: A vulkáni kőzetek 
A résztvevők száma: 9 
November 29. Titkári Értekezlet 
Elnök: H A L M A I János 
Napirend: Az 1985. évi munkaterv 
egyeztetése 
A résztvevők száma: 15 
December 3. Az Őslénytan-Rétegtani Szak­
osztály előadóülése 
Elnök: K E C S K E M É T I Tibor 
K Ó K A Y József: A várpalotai eocén 
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SZÓNOKY Miklós — L E M M E R T József: A 
felsőpannóniai molluszkák tapho- és tha-
natocönozisa DNy-magyarországi réteg­
sorokban 
SZABÓ János : A bakonyi alsó- és középső­
jura Gastropodák rétegtani értékelése. 
Vita: Kókay J . , Báldiné Веке M., 
Kecskeméti T., Müller P. 
A résztvevők száma: 16 
December 3. A Gazdaságföldtani Szakosztály 
előadóülése 
Elnök: B O H N Péter 
F A L U S G á b o r — F Á B I Á N C S I C S László — 
M U S I T Z László: A mélyfúrási geofizika 
gazdasági hatékonysága a szilárd ásványi 
nyersanyagkutatásban 
H A H N György — S Á G László —POMÁZI 
István: Az ásványvagyon szerepe életünk­
ben 
Vita: Hahn Gy. , Bohn P., Mészáros M., 
Szilágyi A. 
A résztvevők száma: 18 
December 3. Az Ásványgyűjtő Szakcsoport 
előadóülése 
Elnök: V Á B H E G Y I Győző 
G A T T E B István: Magyarország érdeke­
sebb ásványai és ásványegyüttesei 
A résztvevők száma: 7 
December 5. Az Általános Földtani Szak­
osztály előadóülése 
Elnök: D U D I C H Endre 
P E L I K Á N Pál: A Bükk hegység paleozoós 
és mezozoós képződményeinek litosztra-
tigráfiai beosztása 
A Bükk hegység szerkezeti-kifejlődési 
egységei 
A résztvevők száma: 27 
December 10. A Mérnökgeológia-Környe-
zetföldtani Szakosztály előadóülése 
Elnökök: V I T Á L I S György és K E R T É S Z 
Pál 
K E R T É S Z Pál: Beszámoló a moszkvai 
geológiai világkongresszushoz kapcsolódó 
nyugatszibériai mérnökgeológiai tanul­
mányútról 
V I T Á L I S György et al. Beszámoló a 
szakosztály és az IAEG Magyar Nemzeti 
Bizottsága közös rendezésű szlovákiai ta­
nulmányút j áról 
Vita: Barátosi J . , Bérezi Sz., Erdélyi M., 
Gasztonyi Ë., Siposs Z., Vitális Gy., Hegyi 
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Gasztonyi É., Hegyi Iné., Siposs Z., Vi­
tális Gy. 
A résztvevők száma: 23 
December 10. Szűkkörű Elnökeégi Ülés 
Elnök: H A L M A I János 
Napirend: Az 1984. évi jutalmak át­
adása 
A résztvevők száma: 38 
December 17. Az Ásványtan-Geokémiai 
Szakosztály előadóülése 
Elnök: K I S S János 
W E I S Z B U R G Tamás: Az ásványtan hely­
zete Ausztriában (Egy ösztöndíjas tanul­
mányút tapasztalatai) 
Vita: Kiss J . , Papp G., Mindszenty A. 
A résztvevők száma: 9 
December 17. A Tudománytörténeti Szak­
osztály vezetőségi ülése 
Elnök: BOGSCH László 
Napirend: 1. Az 1985. I. féléves munka­
terv, 2. Egyebek 
A résztvevők száma: 9 
December 17. A Tudománytörténeti Szak­
osztály előadóülése 
Elnök: BOGSCH László 
D U D I C H Endre: Beszámoló a moszkvai 
27. geológiai világkongresszusról 
C S Í K Y Gábor: Beszámoló és megemléke­
zése az 1984. évről 
K O R D O S László: Megemlékezés V. O. K o -
V A L E V S Z K I J munkásságáról 
Vita: Bogsch L., Csíky G., Lambrecht M., 
Dudich E., Kádár Z., Póka T . , Kordos L. 
A résztvevők száma: 20 
December 18. A Szénkőzettani Munkabi­
zottság előadóülése 
Elnök: V A R G A I M R É N É 
B E L L A LÁSZLÓNÉ — T A K Á C S JÓZSEFNÉ : 
Újabb adatok a barnakőszenek szénké­
miai és szénkőzettani összefüggéseiről 
Vita: Bella Lné., Varga Iné, Horváth Z. 
A résztvevők száma: 5 
December 28. Szűkkörű Elnökségi ülés 
Elnök: D A N K Viktor 
Napirend: Az 1984. évi munka értékelése 
A résztvevők száma: 9 
3 4 6 Földtani Közlöny 115. kötet, 3. füzet 
A z A l f ö l d i Terü le t i S z e r v e z e t 1 9 8 4 . S2 
e l h a n g z o t t 
Szeptember 18. Előadóülés 
Elnök: VÖLGYI László 
BONCZ László — B U J D O S Ó Imre — G A J ­
DOS István — SZENTGYÖBGYI K Á B Ó L Y N É : 
A földtani és teleptani modell változásai a 
kutatás függvényében a nagykunsági neo-
gén medence déli részén 
OLASZ József: Ujabb adatok a Mecsek­
középalföldi zóna kréta vulkánitjainak tér­
beli helyzetéről 
, Vita: Molnár S., Hajdú D., Völgyi L., 
Árváné Sós E., Olasz J . , Tanács J . , Ko­
vács A. 
A résztvevők száma: 2 1 
Szeptember 27. Vezetőségi ülés 
Elnök: ZENTAY Tibor 
Napirend: 1. Az 1 9 8 4 . évi hátralévő fel­
adatok, 2. Az 1 9 8 5 . évi munkaterv előze­
tes megbeszélése, 3. Gazdasági ügyek, 
4. Egyebek 
A résztvevők száma: 7 
Október 30. vezetőségi ülés 
Elnök: VANDOB.FI Róbert 
Napirend: 1. Az 1 9 8 5 . évi munkaterv, 
2. Jutalmazás, 3 . Egyebek 
A résztvevők száma: 8 
Október 30. Előadóülés az MTA SZAB 
Földtudományi Szakbizottságával közösen 
Elnök: MEZŐSI József 
S Z E D E B K É N Y I Tibor: Az alföldi kristá­
lyos medencealjzati kőzettípusok, elterje­
désük, helyzetük 
Vita: Völgyi L., Elsholtz L., Mezősi J . , 
Olasz J . , Szederkényi T. 
A résztvevők száma: 3 1 
November 14. Előadóülés az MTA SZAB 
Földtudományi és Műszaki Szakbizott­
ságával közösen 
Elnök: JUBATOVIOS Aladár 
RÁcz Dániel: A szénhidrogén termelés 
l e p t e m b e r — d e c e m b e r h a v i ü lésszakán 
e lőadások 
lehetősége és a tudományos kutatás előtt 
álló feladatok 
Vita: Mucsányi J . , Mucsi M., Szili Gy., 
Rácz D., Jurativocs A. 
A résztvevők száma: 2 5 
November 19. Tudományos ülés „A szikes 
vizek kutatásáról", a Magyar Hidrológiai 
Társaság Szegedi Területi Szervezetével 
közösen 
Elnök: V Á G Á S István 
MOLNÁR Béla — K U T I László: A Kiskun­
sági Nemzeti Park bócsa-bugaci területé­
nek földtani és vízföldtani viszonyai 
F É N Y E S József — K U T I László: A bugaci 
természetvédelmi terület szikes tavi üle­
dékeinek üledékgeokémiai és tóvíz-vízké-
miai viszonyai 
TÓTH A G N E S : A bócsa-bugaci szikes ta­
vak üledékei faunájának paleoökológiai 
vizsgálata 
K O V Á C S Gábor: A szikes tavak lehatáro­
lása geofizikai módszerekkel 
Vita: Vágás I. 
A résztvevők száma: 3 5 
December 6. Kibővített vezetőségi ülés 
Elnök: ZENTAY Tibor 
Napirend: az 1 9 8 4 . évi munka értékelése 
A résztvevők száma: 2 9 
December 6. Előadóülés 
Elnök: SZEDERKÉNYI Tibor 
P A P Sándor: Kvarcporfír előfordulások 
az Alföldön 
H A J D Ú Dénes: Az Alföld medenceljzata 
földtani kutatásának helyzete, a továbbku-
tatás lehetőségei 
Vita: Tatár Ané., Fábián Gy., Ság L., 
Olasz J . , Pap S., Szederkényi T. 
A résztvevők száma: 3 2 
A B u d a p e s t i Terü le t i S z e r v e z e t 1 9 8 4 . s 
e l h a n g z o t t 
Szeptember 26. Tudományos ülés ..A Buda­
pest környéki alapszelvények eddigi ered­
ményei" témakörben 
Elnök: V É G H SÁNDORNÉ 
H A A S János — ORAVECZ János — O R A -
VECZNÉ S C H E F F E R A N N A — L E L K E S György: 
Triász alapszelvények 
B Á L D I Tamás — H O R V Á T H Mária — N A G Y -
M A R O S Y András—VAEGA Péter: Paleogén 
alapszelvények 
z e p t e m b e r — d e c e m b e r h a v i ü lésszakán 
e lőadások 
K Ó K A Y J ó z s e f — M Ü L L E R Pál: Neogén 
alapszelvények 
Á résztvevők száma: 3 5 
Szeptember 29. Terepbejárás a pesti neogén 
alapszelvény (Rákosi úti bevágás, Ke­
resztúri út) megtekintésére az Altalános 
Földtani Szakosztállyal közösen 
A terepbejárás vezetői: K Ó K A Y József és 
M Ü L L E R Pál 
A résztvevők száma: 2 1 
Társulali ügyek 3 4 7 
Október 30. Vezetőségi ülés 
Elnök: V É G H SÁNDORNÉ 
Napirend: A z 1 9 8 5 . évi munkaterv 
megbeszélése 
A résztvevők száma: 8 
Október 31. Előadóülés 
Elnök: V É G H S ANDORNE 
B B E Z S N Y Á N S Z K Y K á r o l y — H A A S János: 
Magyarország medenoealjzati térképe be­
mutatása 
Vita: Végh Sné., Császár G., Cserepesné 
Meszéna В., Rumpler J . , Kovács S., 
Bércziné Makk A., Nemesi L., Pogácsás 
Szeptember 1. А XXXIV. Bányásznap 
alkalmából megkoszorúzták Dr. Vadász 
Elemér pécsi emléktábláját 
Társulatunk örökös tiszteleti elnökének 
tevékenységét M A J O R O S György méltatta. 
Szeptember 18. Előadóülés 
Elnök: B A R A B Á S Andor 
IHAROSNÉ LACZÓ ILONA : R. értékek a 
Dunántúli-középhegység, Mecsek és a Vil­
lányi-hegység triász képződményeiben 
HONIG Gyula: Megfigyelések a tektoni­
kai mozgásoknak az anyagvándorlásra 
gyakorolt hatásával kapcsolatban 
"Vita: Barabásné Stuhl A., Barabás A. , 
Soós Jné , Bóna J . , Honig Gy., Vincze J . , 
Wéber В., Pál I . , Iharosné Laczó I . 
A résztvevők száma: 2 4 
Október 3. Klubdélután 
Elnök: B A R A B Á S Andor 
VÁGÓ Zol tán—VIRÁGH Károly: Beszá­
moló a moszkvai geológiai világkongresz-
szusról 
A résztvevők száma: 2 1 
Október 18. Vezetőségi ülés 
Elnök: TÓKA Jenő 
Napirend: 1. Az 1 9 8 5 . évi tudományos 
hetek programja 2. Az 1 9 8 5 . évi munkaterv 
előkészítése 3. Egyebek 
A résztvevők száma: 9 
Október 23. Előadóülés a Pécsi Akadémiai 
Bizottsággal közösen 
Elnök: B A R A B Á S Andor 
B A R A B Á S N É S T U H L Á G N E S : A Mecsek 
és a Villányi-hegység közti terület újpa­
leozoikuma a legújabb kutatások tükrében 
Gy., Bilik I., Szabó I., Gyémánt P . 
A résztvevők száma: 3 2 
November 28. Előadóülés Az Ásványtan-
Geokémiai Szakosztállyal közösen 
Elnök: K i s s János 
B A K S A Csaba—GASZTONYI É V A — S Z A B Ó 
P I R O S K A : A Mátra hegység ércprognózis 
térképének bemutatása 
R A K O V I T S Zoltán: A hazai kvarcitok ku­
tatásának metallogéniai és földtani jelentő­
ségéről 
Vita: Cseh-Németh J . , Morvái G., Gat­
ter I., Mészáros J . , Kiss J . , Nagy G., 
Baksa Cs. 
A résztvevők száma: 2 2 
d e c e m b e r h a v i ü lésszakán 
W É B E R Béla: Perm-triász határképződ­
mények morfológiája a Nyugat-Mecsekben 
Vita: Honig Gy., Kassai M., Majoros Gv., 
Várszegi K., Fazekas V., Barabás A., Vi­
rágh K., Kovács Mné., Bóna J . , Mach P., 
Koch L., Mikolai I., Barabásné Stuhl Á., 
Wéber В. 
A résztvevők száma: 5 7 
November 5. Kerekasztal beszélgetés a KFV 
Szakcsoporttal közösen 
Elnök : N É M E T H Gusztáv 
POGÁCSÁS György: A szeizmikus sztra-
tigráfia alkalmazásának lehetőségei, elvi és 
gyakorlati kérdései 
Vita: Bódogh E., Bardócz В., Molnár J . , 
Németh G., Mészáros L., Pogácsás Gy. 
A résztvevők száma: 1 4 
November 12. Vezetőségi ülés 
Elnök: TÓKA Jenő 
Napirend: 1. Jutalmazások 2. Az 1 9 8 5 . 
évi tudományos hetek programja 3. Az 
1 9 8 5 . évi munkaterv 4. Egyebek 
A résztvevők száma: 6 
November 27. Előadóülés 
Elnök: B A R A B Á S Andor 
GÁL Miklós: A mecseki miocén slír nan-
noplanktonjai elektronmikroszkópos vizs­
gálatának feldolgozása a Kishajmás 3 . sz. 
fúrásból 
H O R V Á T H Atti la: Bányabeli szintosztás 
meghatározásának geológiai feltételei 
K Ó K A I András: Az ország eddig ismert 
legidősebb olajpala előfordulása a Mecsek­
ben 
Vita: Honig Gy., Pordán S., Bóna J . , 
Barabás A., Koch L., Kovács E., Kókai A. 
A résztvevők száma: 2 6 
A D é l d u n á n t ú l i T e r ü l e t i S z e r v e z e t 1 9 8 4 . szeptember— 
e l h a n g z o t t e lőadások 
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December 11. Előadóülés 
Elnök: B A R A B Á S Andor 
P O R D Á N Sándor: A Máza-déli kőszén-
összlet litofáciesének kőzettani jellemzése 
KOKAT András: A távérzékelési módsze­
rek földtani alkalmazása a Déldunántúlon 
Vita: Hegyi J . , Hónig Gy., Weber В. , 
Bóna J . , Barabás A., Pordán S . , Kókai A. 
A résztvevők száma: 16 
A z É s z a k m a g y a r o r s z á g i T e r ü l e t i S z e r v e z e t 1 9 8 4 . s z e p t e m b e r — d e c e m b e r 
h a v i ü lé s szakán e l h a n g z o t t e lőadások 
Szeptember 27. Vezetőségi ülés 
Elnök: J U H Á S Z András 
Napirend: 1. Októberi rendezvények, 
2. Az őszi tanulmányút megbeszélése, 3. 
Aktuális problémák 
A résztvevők száma: 4 
Szeptember 27. Előadóülés 
Elnök: N É M E D I V A R G A Zoltán 
M I K L Ó S Gábor: Az alsótelekesi gipsz-
anhidrit összlet vizsgálata 
M Á T Y Á S Tibor: Zeolitos tufa indikátoros 
megfestése textúravizsgálat céljából 
Vita: Less Gy., Némedi Varga Z. 
A résztvevők száma: 40 
December 6. Előadóülés 
Elnök: E G E R E R Frigyes 
M A J O R O S LÁSZLÓNÉ : Titkári beszámoló 
H A J D Ű N É M O L N Á R K A T Á J Á N : Beszámoló 
a Szocialista Tudományos Akadémiák I X . 
P B 3. 3 „A molasz-képződés tektonikai 
időszakai" témakörrel foglalkozó munka­
csoport csehszlovákiai tanulmányútjáról 
A résztvevők száma: 22 
A K ö z é p - és É s z a k d u n á n t ú l i Terü le t i S z e r v e z e t 1 9 8 4 . s z e p t e m b e r — d e c e m b e r 
h a v i ü lé s szakán e l h a n g z o t t e lőadások 
Október 23. Előadóülés 
Elnökök: SZABÓ Elemér és K N A U E B 
József 
CSÁSZÁR Géza —KNATJER József—SZABÓ 
Elemér: ifj. N O S Z K Y Jenő emlékezete 
R. SZABÓ István: A kénes bauxitok újra-
felmérésének tapasztalatai 
H A A S János—TÓTHNÉ M A K K A G N E S — 
GÓCZÁN Ferenc — ORAVECZNÉ S C H E F F E R 
A N N A — CSALAGOVITS Imre: A köveskáli 
alsótriász alapszelvény összehasonlítása a 
délalapi és dinári alapszelvényekkel 
B E N C E Géza — SELMECZI ILDIKÓ: A 
Keszthelyi-hegység üledékes neogén for­
mációi 
Vita: Káro ly Gy., Bíró В. , Bartók A . , 
R. Szabó I . , Oraveczné Scheffer A . , Ora-
vecz J . , Mészáros J . , Haas J . , Jocháné 
Edelényi E., Bence G. 
A résztvevők száma: 33 
November 22. Előadóülés 
Elnök: K i s s János 
M É S Z Á R O S József: Tektonikai-logikai mo­
dell a mediterrán térségi alpidák deformá­
ciójának értelmezéséhez a Kárpát-meden­
ce jellegei alapján 
M O L N Á R Pál — P O P I T Y József: Feltoló-
dásos jellegű tektonikai elemek értékelése 
a Csordáskút II . sz. bauxittelepen és kör­
nyezetében 
SZŐTS A n d r á s — K N A U E R Józse f—HAR­
RACH Orsolya — N A G Y Judi t : A padragkút-
úrkúti felderítő bauxitkutatási program 
földtani alapjai 
CSÁSZÁR Géza: Szedimentológiai tanul­
mányúton Kaliforniában 
Vita: Sóki I., Molnár P., Fábián J . , 
R. Szabó I., Popity J . , Kéri J . , Mészáros J . , 
Császár G., Posgay K. , Szabó Z., Szőts A. 
A résztvevők száma: 26 
December 11. Vezetőségi ülés 
Elnök: SZANTNER Ferenc 
Napirend: 1. Elnöki megnyitó, 2. Tit­
kári beszámoló, 3. A Társulat 1985. évi 
tervének főbb szempontjai, 4. A szervezet 
1985. évi munkaterve, 5. Jutalmazás, 6. 
Az 1985. évi Ifjúsági Díj kérdései, 7. Egye­
bek 
A résztvevők száma: 8 
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S Z E R Z Ő T Á R S A I N K H O Z ! 
Kér jük , hogy a Föld tan i Közlöny Szerkesztőbizottságához beküldöt t kéz i ra toka t az 
a l á b b i a k szerint szíveskedjenek elkészíteni: 
1 . Minden oldal (az esetleges apróbetűs szedések is) ke t tes sorközzel, soronként 5 0 leütés­
sel, 2 5 sorral készüljön. 
2 . A fokozódó pap í rh i ány m i a t t és a hosszú átfutási idő lerövidítése érdekében e g y - e g y 
c ikk m a x . 15 szabvány oldal (lásd az 1 . pontot) ter jedelműlehet , beleér tve a t áb l áza toka t 
és az idegen nye lvű rezümé szövegét is, a m i m a x . 2 — 3 gépel t oldal l egyen . 
3 . A c ikkhez m a x . 8 — 1 0 á b r a ta r tozhat , a megfelelő fe l i ra tokkal és j e l m a g y a r á z a t t a l 
(ez nem számí t bele a 2 . pontban eml í te t t 1 5 o lda lba) . Az ábrac ímeke t és a j e l m a g y a r á ­
za toka t külön ( tehát nem a szövegben !) kér jük . Az áb rák he lye a szövegben megjelö­
lendő. 
4 . Amenny iben fénykép- tábla mel lékle t szükséges, kér jük, hogy pl . e g y ő s m a r a d v á n y 
v a g y k r i s t á l y (stb.) csak egy fényképen szerepeljen, a t á b l á k száma sem lehet több 
5 —8-nál. A fényképek minősége kl iséképes kell l egyen . 
5 . A gépel t szövegben a szerző á l t a l k íván t kiemeléseket kér jük ce ruzáva l megjelölni , 
minden m á s megkülönböztetést (pl. csupa n a g y b e t ű stb.) mellőzni ké rünk . 
6. A Fö ld tan i Közlönyben csak o lyan c ikket közlünk, a m e l y e t megelőzőleg a Tá r su la t 
fórumán e lőadtak és m e g v i t a t t a k . Ezt a címhez tartozó láb jegyze tben minden esetben 
fel kel l tűn te tn i . 
7. A lektorok kijelölése a szerkesztőbizottság fe ladata . Mellékel t lektori vé l emény t nem 
veszünk f igyelembe. 
8. A szerkesztőbizottság csak a fentieknek megfelelő kézi ra to t fogad el . 
9. Kér jük Szerzőtársa inkat , szíveskedjenek a közlés céljából k í v á n t pos tac ímüket ( i rányí ­
tószámmal ) megküldeni . Továbbá közölni pontos l akc ímüke t és személyi s zámuka t , 
a m e l y a d a t o k r a a szerzői dí j k iu ta lásához v a n szükség. 
1 0 . A kor rek tú rá ra visszaküldöt t l evona toka t j a v í t á s u t án kér jük minden esetben D B . 
K A S Z A P A N D B Á S címére, és nem a Tár su la t t i t k á r s á g á r a e l ju t ta tn i , i l l . a ján lo t t külde­
m é n y k é n t pos tá ra adni ( 1 0 3 4 Budapes t I I I . Nagyszombat u. 2 5 . I I . 87 . ) . 
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